El Debate: Año XXIII Número 7508 - 1933 diciembre 20 by unknown
J X T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria: Ligeras lluvias. 
Resto de E s p a ñ a : Vientos, cielo poco nuboso y nieblas 
por la mitad del Oeste. Temperatura: m á x i m a de ayer, 
12 en Cas te l lón ; mín ima, 9 bajo cero en Falencia y Te-
ruel. E n Madr id : m á x i m a de ayer, 6,4 (4 t . ) ; mín ima , 
6 bajo cero (8 m . ) . (Véase en s é p t i m a plana el Bole t ín 
a r i ; 
Meteorológico.) E L D E B A T E 
E L I D O L O D E L O S O J O S V E R D E S 
novela de penetrante i n t e r é s y honda e m o c i ó n en el 
n ú m e r o de esta semana de " L E C T U R A S P A R A T O D O S 
L O S T R E S V O T O S 
l a suave y b e l l í s i m a n a r r a c i ó n de E S T E B A N M A R C E L , 
se p u b l i c a r á la semana proxam-í 
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A y e r c o m e n z ó e n l a s C o r t e s e l d e b a t e p o l í t i c o , q u e h o y q u e d a r á t e r m i n a d o 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
•^•^ X 
M a n d a l a ac tua l idad t r ae r a este s i t io u n comentar io acerca del debate dt 
ayer, aunque t a n claro y s imple fué , que excusa de cualquier honda inves t i -
g a c i ó n . Claro y s imple no quiere decir f a l t o de i n t e r é s . L o tuvo , centrado por 
entero en el discurso pronunciado por el jefe de l a m i n o r í a popular ag ra r i a ; 
fuera del Pa r l amento , la C. E . D . A . Pero ello se comenta en o t ro luga r . E n 
é s t e vamos a hacer una breve e x é g e s i s de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , que l e y ó 
el s e ñ o r L e r r o u x . 
Buen est i lo el de este documento. Buena p luma , l a de su autor . Buenas p ro -
p ó s i t o s , s in duda, los que se advie r ten entre l í n e a s , mejor que en el tenor l i -
t e r a l del texto . A l g ú n c a p í t u l o — si a s í puede decirse — perfectamente bien. Pre-
cisemos: só lo uno. E l r e l a t ivo a l orden p ú b l i c o . E s t a c u e s t i ó n aparece plantea-
da en toda su trascendencia, y s i n r eba ja r l a a los l í m i t e s insuficientes de una 
p o l í t i c a represiva. A l con t r a r i o : pa ra el Gobierno, e l p rob lema es de "paz so-
c ia l " , de "d i sc ip l ina m o r a l " y de "p res t ig io de l a ley" . A s í es. L a r e p r e s i ó n , 
necesaria, es el b i s t u r í que co r t a lo podr ido , pero que no cu ra el m a l . E l p r i n -
cipio de au to r idad — que no es e l uso de l a fuerza a rmada , sino u n v a l o r m o r a l 
de ascendiente y fecundidad trascendentales — , es lo que se fia de imponer 
si fia de haber paz en E s p a ñ a . Pero es c la ro que s in d e s d e ñ a r los medios f í s i c o s 
y coactivos. Rei teradas y ampl ias sediciones conf i rman que v i v i m o s en u n p a í s 
a rmado p a r a l a r e v o l u c i ó n : dice bien el Gobierno a l a f i rmar l a necesidad apre-
mian te de proceder " a l desarme de l a r e b e l d í a l a ten te o declarada". B ien , en 
fin, en este orden de ideas, l a e x p r e s i ó n del deseo de o t o r g a r una a m n i s t í a , 
pero condicionada: l a p r o x i m i d a d de los ú l t i m o s g r a v í s i m o s t ras tornos y l a 
b á r b a r a e i n h u m a n a crueldad patentes en algunos de estos d r a m á t i c o s episo-
dios, obl igan, por i m p e r a t i v o de una p r i m a r i a defensa social, a no i n c l u i r en e l 
p e r d ó n y en el o lv ido hechos que t o d a v í a t ienen ensangrentada y con turbada a 
E s p a ñ a y t ras los cuales no se lee l a p a l a b r a " f i n " , sino que se mues t r an como 
pre lud io y amenaza de o t ros m á s c r imina les . 
Buenos p r o p ó s i t o s d e c í a m o s antes, que se leen entre l í n e a s me jo r que en 
©1 t ex to mi smo . P o r e jemplo: " reconci l ia r , bajo l a l ey de la R e p ú b l i c a , a todos 
los e s p a ñ o l e s " . E n l o rel igioso: " u n a l to en el camino, p a r a estudiar a fondo, 
libres de l a fiebre del p e r í o d o p r imero , l a m a n e r a de dejar def in i t ivamente 
solucionados problemas que, m i e n t r a s p e r d u r a n s i n s o l u c i ó n , pueden con t inua r 
per turbando l a paz e sp i r i tua l del p a í s , con trascendencias ruinosas " E n el 
mismo orden : " u n respeto i g u a l a l a conciencia de cada ciudadano". 
Todo esto h a de parecer b ien . ¡ B u e n o s p r o p ó s i t o s ! Pero ¿ c ó m o h a n de ser 
realizados? L»a p r e g u n t a no puede ser contestada sino con el anuncio de una 
p o l í t i c a b ravamen te rec t i f icadora de l a seguida duran te dos l a rgos a ñ o s . Porque 
y a se nos alcanza que n i e l Gobierno del s e ñ o r L e r roux , n i n inguno, puede 
hacer u n p r o g r a m a del i n c u m p l i m i e n t o de las leyes. Y has ta queremos in te r -
p re t a r en el m á s favorable sent ido l a a d i c i ó n — que s in esa h e r m e n e ú t i c a , de 
Otra par te , s e r í a u n a pe rogru l l ada — de que s e r á n cumpl idas las leyes " m i e n -
t r a s lo sean".. N o obstante, nos parece v a n a l a esperanza de log ra r aquella 
" r e c o n c i l i a c i ó n de todos los e s p a ñ o l e s " s ó l o "cumpl iendo y hapiendo c u m p l i r y 
respetar l a C o n s t i t u c i ó n y las leyes v igen tes" ; y no acertamos a compren-
der cómo, se p o d r á o torgar " u n respeto i g u a l a l a conciencia de cada ciuda-
dano", s i n m á s que "e l respeto a lo establecido por las leyes", a lgunas de las 
cuales desconocen y a t r o p é l l a n ese respeto a l a conciencia, aunque sea — y 
tampoco d e s d e ñ a m o s l a frase — "s in afanes sectarios". E n este orden, ¿ n o s e r í a 
lo. m á s jus to , y l o m á s t r a nqu i l i z a do r p a r a l a conciencia c a t ó l i c a del p a í s , ve-
j a d a y her ida , hacer p ú b l i c o el p r o p ó s i t o de t r a t a r con R o m a la o r d e n a c i ó n 
de los problemas p o l í t i c o - r e l i g i o s o s , como hacen todas las Naciones c iv i l izadas? 
Creemos que s i el s e ñ o r L e r r o u x , en vez de redac ta r una dec l a ra i c ión m i n i s -
t e r i a l , l a hubiese encomendado a su ve rbo , acaso hub ie ra sido m á s preciso y 
claro, po r menos met iculoso. Creemos, t a m b i é n , que no f a l t a r á o c a s i ó n en que 
puedan hacerse los esclarecimientos que pedimos. Y conste que de sobra ad-
v e r t i m o s cuanto m á s p a t r i ó t i c o , nac iona l y h u m a n o es este lenguaje que el que 
antes t e n í a c á t e d r a en el banco azuL Y conste, t a m b i é n , que de antemano 
estamos seguros de que no h a de convencemos n i de merecer nues t ro ap lau-
so incondic iona l l a p o l í t i c a del s e ñ o r L e r r o u x . Nosotros , por ahora, lo que pe-
dimos «s c l a r idad que es l e a l t ad . 
De los d e m á s ex t remos de l a d e c l a r a c i ó n poco h a y que decir . Pobre de con-
tenido social , aunque merezca ser mencionado con elogio el c r i t e r i o con que, a l 
parecer, con r e c t i f i c a c i ó n absoluta del seguido has ta a q u í , v a a ser i m p l a n -
t a d a l a R e f o r m a a g r a r i a : fomentando l a p rop iedad ind iv idua l , que no es el asen-
t amien to , sino t odo l o con t ra r io . Pobre , t a m b i é n , todo e l enunciado de tenias, 
s in c a t e g o r í a p r o g r a m á t i c a , en e l que se c i t a n , s i n dar f ó r m u l a s n i aun p rec i -
sas orientaciones, l a p o l í t i c a h i d r á u l i c a , l a f e r r o v i a r i a , l a de obras p ú b l i c a s , 
l a comercia l , l a de t ranspor tes , l a n i v e l a c i ó n presupuestar ia , etc. 
Quede, en fin, todo lo d icho has ta a q u í como conclusiones provis ionales y es-
peremos á que en o t ras incidencias de l debate p o l í t i c o y — lo que s e r í a m e j o r -
en actos p r ó x i m o s de gobierno, se perf i le , aclare y precise cuanto no ha l legado 
a cuajar po r comple to « n l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
L O D E L D I A 
¿Intensificación de cultivos? 
Con e x t r a o r d i n a r i a sorpresa hemos le í -
do en l a n o t a oficiosa del Consejo de 
min i s t ro s que se ha au tor izado a l de 
A g r i c u l t u r a pa ra presentar a las Cortes 
un p royec to de ley sobre " i n t e n s i ñ c a c i ó n 
de cu l t i vos" en E x t r e m a d u r a . 
Nos produce asombro ve r ent re los 
p r ime ros pasos del nuevo Gobierno l a 
f a t í d i c a f rasec i l la " i n t e n s i f i c a c i ó n de cu l -
t ivos" , que d ió nombre a uno de los 
decretos—prolongado d e s p u é s por una 
serie de disposiciones min is te r ia les y 
o t ras a r b i t r a r i a s de u n famoso gober-
nador genera l de Ex t r emadura—que f u é 
de los mayores desaciertos entre los m u y 
grandes que en su a n á r q u i c a p o l í t i c a a n . 
t i - a g r a r i a comet ieron los gobernantes 
del desdichado bienio. 
Queremos suponer que l a ley s e r á a l -
guna p e t i c i ó n de c r é d i t o pa ra l i q u i d a r 
las verdaderas t r ampas y las promesas 
incumpl idas que en to rno a l decreto de 
i n t e n s i f i c a c i ó n de cul t ivos han quedado. 
N o podemos suponer que sea u n nuevo 
impul so hacia adelante en t a n desacer-
tado m é t o d o de i n t e r v e n i r en l a econo-
m í a a g r a r i a . 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , a pesar del 
poco t i e m p o que en e l m i n i s t e r i o l leva, 
debe saber que aquella " i n t e n s i f i c a c i ó n 
de cu l t ivos" , por l a que fueron ocupa-
das y en g r a n pa r te destrozadas 43.000 
h e c t á r e a s de terreno, h a costado a l Te-
soro c inco mi l lones de pesetas en el a ñ o 
1933, y le v a a costar t o d a v í a dos m i -
llones y med io en el de 1934, que se re-
p a r t i r á n a voleo entre los campesinos 
que f o r m a r o n las agrupaciones socialis-
tas invasoras de las fincas. 
L l a m a m o s de nuevo l a a t e n c i ó n del se-
ñ o r m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . Sin duda, le 
sernos bien intencionado. Pero nos parece 
que firma demasiadas disposiciones, con 
rapidez casi incompat ib les con la refle-
x i ó n . Y consiente que subordinados su-
yos t a m b i é n firmen y pub l iquen en l a 
"Gaceta" disposiciones a docenas. 
N u e s t r a adver tencia es lea l . Cuanto se 
refiere a l a Re fo rma a g r a r i a y a sus 
a l e d a ñ o s de l a " i n t e n s i f i c a c i ó n de c u l t i -
vos" y del "laboreo forzoso", p ó n g a l o 
en cuarentena: r ev í s e lo , consulte fuera 
del m i n i s t e r i o ; a s e s ó r e s e , l l éve lo a l seno 
del Consejo de m i n i s t r o s y a s í se ev i ta -
r á que en las Cortes t e n g a n que censu-
r a r l e los desaciertos en que f á c i l m e n t e 
puede i n c u r r i r . Porque de l o que no debe 
dudar e l s e ñ o r m i n i s t r o es de que en las 
Cortes h a b r á quien se d é cuenta—y se 
l a p ida—de los errores en que i n c u r r a . 
Reconstrucción alemana 
Se crea en América otra 
Nunciatura 
Representación pontificia en Hon-
duras y San Salvador 
RjQWCA, t & — H a sWo n o m b r a d o N t m -
«to e n H o n d u r a s y S a n Salvador monse-
g o r A l b e r t o L é v a m e , a u d i t o r de l a N u n -
« á t u r a de P a r i a H a s t a a h o r a estas doe 
R e p ú b l i c a s es taban unidaa a las de N i -
caragua , Costa R i c a y P a n a m á p a r a loe 
gsetos de l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á -« del V a t i c a n o en una I n t e m u n c i a -
tera de A m é r i c a C e n t r a l . 
E l nuevo N u n c i o s e r á n o m b r a d o A r z -
obispo t i t u l a r de Ctoersoneso en e l Con-
s is tor io de l p r ó x i m o Jueves.—Daffina, 
Los alumnos del I . C. A. I . 
R O M A , 19.—Los estudiantes del 
t C . A . L, de M a d r i d , han sido recibidos 
por el gene ra l de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
que les d i r i g i ó u n discurso de saludo y 
de elogio, d á n d o l e s l a s g rac i a s po r la 
so l ida r idad que h a n mani fes tado a sus 
profesores y a t o d a l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s en e l m o m e n t o de l a p e r s e c u c i ó n . 
P o r su pa r t e , los es tudiantes de l Co-
legio E s p a ñ o l h a n dado una r e c e p c i ó n en 
honor de los es tudiantes del I . C. A . I . , 
en l a que se p r o n u n c i a r o n discursos de 
alabanza a E s p a ñ a c a t ó l i c a y se hicie-
ron votos p o r su paz y prosper idad . 
A p a r t e de estos agasajos, los j ó v e n e s 
estudiantes e s p a ñ o l e s han recibido otros 
muchos de cuantos centros i t a l i anos h a n 
v i s i t ado , lo m i s m o oficiales que p a r t i -
culares, y se m u e s t r a n entusiasmados 
de las pruebas de afecto y so l idar idad 
con que h a n sido acogidos .—Daff ina . 
El Concordato alemán 
C I U D A D D E L V A T I C A N O . — 19.— 
E l s e ñ o r B u t m a n n , empleado del min is -
t e r i o de l I n t e r i o r del Reich, ha -estado 
esta m a ñ a n a en e l Palacio del Vat icano , 
donde se h a ent revis tado con a l tos Pre-
lados pertenecientes a l a s e c r e t a r í a de 
Estado del Va t i cano , con los cuales ha 
celebrado una extensa conferencia. 
Medidas para cubrir e! 
cupo en Francia 
Se aumenta cuatro meses la edad 
de ingreso en el Ejército 
P A R I S , 19 .—La C á m a r a de Dipu tados 
ha aprobado u n p royec to de ley, po r 449 
votos c o n t r a 147, au to r izando a l m i n i s -
t r o de l a Defensa N a c i o n a l a aumenta/r 
en cua t ro meses l a edad ac tua l de i n -
c o r p o r a c i ó n a filas. 
E s t a m e d i d a p e r m i t i r á a l Gobierno 
u t i l i z a r esos cua t ro meses p a r a c u b r i r 
el dé f i c i t de efectivos que se d e j a r á sen-
t i r especialmente en 1936 como conse-
cuencia de l a ba ja que se p rodu jo en los 
nac imientos du ran te los a ñ o s de la gue-
r r a . 
« * « 
P A R I S , 19.—En e l Senado h a n sido 
adoptados esta m a ñ a n a l a m a y o r pa r t e 
de los a r t í c u l o s del p royec to de sanea-
mien to del presupuesto, a c o r d á n d o s e de-
j a r pa ra esta tarde los dos pr incipales 
a r t í c u l o s que se refieren a l descuento so-
bre los sueldos de los funcionar ios y e l 
a l imento de las medidas fiscales. 
Condecoración española 
Se habla de una afianza militar francorrusa 
En Francia hay dos tendencias: prevenirse contra Ale-
mania o entenderse con este país 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 19.-—Francia t r a t a de concer-
t a r una al ianza m i l i t a r con Rusia. E l 
anunciado via je de Pau l Boncour a las 
capitales del Este de Europa , que se d i -
ce t e r m i n a en M o s c ú , no t iene, segiin 
parece, o t ro objeto. 
Comenzaron las conversaciones en 
1932 entre el Estado M a y o r f r a n c é s y 
el Es tado M a y o r sov i é t i co . V i n i e r o n lue-
go los paseos de H e r r i o t po r T u r q u í a y 
Rus ia y l a v i s i t a del m i n i s t r o del A i r e , 
s e ñ o r Cot, a l a cap i t a l de los Soviets. 
E n F r a n c i a unos son p a r t i d a r i o s de la 
in te l igencia f ranca con A l e m a n i a y otros 
de l a a l ianza con Rusia. Son, n a t u r a l -
mente, dos objet ivos d i f íc i les de a rmo-
nizar po r e l momento , y po r eso no hay 
avenencia entre los que preconizan lo 
p r i m e r o y los que defienden lo segundo. 
Parece adver t i r se que los grandes carte-
les indust r ia les , que t a n decisiva influen-
cia pesa en l a Prensa y en l a p o l í t i c a 
francesa, prefieren la in te l igenc ia con 
A l e m a n i a . M i e n t r a s que el Es tado M a -
y o r considera como mejor g a r a n t í a de 
segur idad l a a l ianza con Rusia . E l asun^ 
to, s i n embargo, no nos i n t e r e s a r í a s i 
en estas combinaciones no anduvi ' - ra 
mezclado el nombre de E s p a ñ a . 
No es l a p r i m e r a vez que el d-.ario 
" L ' E r e Nouve l le" , asegura en sus edi-
tor ia les que E s p a ñ a ha sido incorpora-
da al g rupo de los p a í s e s aliados y de-
pendientes de F ranc ia . Hace solamente 
unos d í a s colocaba este p e r i ó d i c o a Es-
p a ñ a ent re las naciones de l a P e q u e ñ a 
Enten te y Polon ia como fo rmando parte 
del s is tema defensivo f r a n c é s . Hoy el 
mismo d ia r io incluye a nuestro p a í s en 
o t r a c o m b i n a c i ó n que tiene el m i s m o ob-
j e t i v o y l a m i s m a d i r e c c i ó n francesa. 
" H e r r i o t — d i c e — m e t i ó a E s p a ñ a en el 
grupo de las Potencias decididas a i m -
pedir las maniobras de los que quieren 
revisar los Tra tados y el Pac to de Gi-
nebra, y H e r r i o t nos mues t ra ahora que 
pa ra este fin es eficaz la a c c i ó n de Ru-
sia y T u r q u í a . " 
T é n g a s e presente que " L ' E r e Nouve-
l l e" es el ó r g a n o de H e r r i o t y que estos 
comentar ios y estas noticias que da 
" L ' E r e Nouve l l e " son inmedia tamente re . 
cogidos po r los p e r i ó d i c o s i ta l ianos y 
alemanes. 
Porque e s t á ocurr iendo que los ex-
t ran je ros se preocupan m á s de l a pol i -
t i ca ex t e r io r y de los destinos de Espa-
ñ a que los e s p a ñ o l e s mismos. P o r nues-
t r a par te , p e r m í t a s e n o s l a advertencia 
de que en esas not ic ias y esos comenta-
rios t a n repetidos y t an autorizados se 
comprometen las buenas relaciones en-
t re E s p a ñ a y F ranc ia , porque dan lugar 
a desconfianzas y recelos y que son mo-
t i v o m u y jus t i f icado para que ios espa-
ñ o l e s vue lvan a pensar en s i ha sido 
enajenada l a neu t ra l idad n a t u r a l de Es-
p a ñ a y en si ocu l tan compromisos que 
han hipotecado su l i be r t ad de a c c i ó n en 
un momen to dado. — Santos F E R N A N -
D E Z . 
Alemania envía a París sus proposiciones 
Un ejército de trescientos mil hombres con armas defensi-
vas solamente. Control internacional para todos los países 
y Pactos de no agresión por diez años 
E n l a c r ó n i c a de nues t ro correspon-
sal en B e r l í n , publ icada ayer, se daba 
no t i c i a del p royec to de servicio de t r a -
bajo c i v i l ob l iga to r io que ha preparado 
el Gobierno a l e m á n . Se t r a t a de cap ta r 
ob l iga to r i amen te , en beneficio del Es-
tado y de las Corporaciones p ú b l i c a s , ¡ a 
fuerza de t r aba jo de los j ó v e n e s com-
prendidos entre ciertos a ñ o s , para a p l i -
car la , " q u i n t a " t ras " q u i n t a " , a l sa-
neamiento de terrenos cul t ivables d u -
ran te un p e r í o d o de cuat ro lustros. U n a 
especie de servicio m i l i t a r ob l iga to r io , 
que deja el fu s i l y el c u a r t e l pa ra em-
p u ñ a r la azada en pleno campo. A l fi-
n a l de l p lan , la r e v a l o r i z a c i ó n i m p o r t a -
r á p a r a l a e c o n o m í a a lemana 2.000 m i -
llones de marcos, dados los precios ac-
tuales . 
V a r i a s notas nos in teresa destacar 
de esta n o t i c i a . Es l a p r i m e r a , la v i n c u -
l a c i ó n de í auge económico-nac ionaH a l 
desarrol lo del t rabajo de los alemanes. 
L a s cosas c laras : s i se t r a t a de exal -
t a r l a potencia e c o n ó m i c a del Imiper ío , 
lo p r i m e r o que hay que hacer ee t r a -
bajar m á s . Nosot ros ven imos preconi -
zando l a a p l i c a c i ó n de esta tesis a l a 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a , y de su dureza y 
de su bondad a u n t i empo estamos con-
vencidos; mae palabras semejantes t i e -
nen en E s p a ñ a t o d a v í a poco ambiente . 
Pero sigamos, que a l g ú n d í a c u a j a r á n 
estas verdades, en un med io donde t o -
do él mundo quiere v i v i r mejor , s in au-
m e n t a r su esfuerzo. L a segunda no ta 
interesante, es, l a v u e l t a de la a ten-
c ión nac ional a l i n t e r i o r de l a econo-
m í a , con el fin de edif icar la p rosper i -
dad, no sobre ac t iv idades exter iores , 
sino s ó b r e u n rac ional e in tenso c u l t i v o 
de l a s fuerzas g e o g r á f i c a s deil so l a r 
a l e m á n . Y l a tercera, e l i n t e r é s p o r l a 
a g r i c u l t u r a . A h o r a bien, a l reparar en 
esta ú l t i m a , no dejemos de observar 
que se da en un pueblo sobre- induetr ia-
l izado, que persigue el equi l ibr io entre 
sus diversas ramas productoras , el cual , 
en las e c o n o m í a s def ic ientemente i n -
dustr ia l izadas , q u i z á no se consiguiera 
de modo t a n puramente a g r í c o l a . 
Promesas socialistas 
P A R I S , 19 .—El Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , s e ñ o r Lebrun , ha recibido a l em-
bajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Mada r i aga , 
4ue hizo en t rega aJ jefe del Es tado f r a n -
c é s , en n o m b r e del Gobierno e s p a ñ o l , 
del collar de l a Orden de l a R e p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a que l e ha sido concedido recien-
temente . 
Renaude'I enfermo 
P A R I S , 19.—"Le Journa l des D ó b a t s " 
pub l i ca l a s iguiente i n f o r i n a c i ó n de su 
corresponsal en B e r l í n : 
" E l p r i m e r consejero de l a E m b a j a d a 
de F r a n c i a en B e r l í n . A r n a i , ha sal ido 
de l a cap i t a l a lemana a las diez de l a 
noche, po r t ador de l a respuesta a lema-
na a Franc ia , que h a b í a sido entregada 
duran te el d í a al embajador, M . F r a n -
cois Poncet. M . A r n a l ha l legado a Pa-
r í s esta m a ñ a n a y ha entregado inme-
d ia tamente en el m in i s t e r i o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s l a c o m u n i c a c i ó n del 
embajador f r a n c é s de que era por tador 
y que cons t i tuye una n o t a escri ta, no 
una verdadera no t a d i p l o m á t i c a del Go-
bierno a l e m á n . ' 
E n dicha no ta el Gobierno a l e m á n se 
refiere a sus reivindicaciones en el te-
r reno de los efectivos y de los a rma-
mentos. 
E l documento, que parece que ha sido 
entregado igua lmente a les embajado-
res de I t a l i a e I n g l a t e r r a , p e r m i t i r á al 
Gobierno f r a n c é s enviar, d e s p u é s de una 
d e l i b e r a c i ó n del Consejo de minis t ros , 
inst rucciones adecuadas a Poncet. 
E n ©I documento parece que A l e m a -
nia r ec l ama u n E j é r c i t o de servicio a 
cor to t é r m i n o de 300.000 hombres y el 
derecho de const ru i rse los a rmamentos 
defensivos en cantidades i l im i t adas , t a l 
como han sido definidos en Ginebra. 
E l Reich acepta un c o n t r o l que se 
ext ienda a las secciones h i t le r ianas a 
condicdón de que las organizaciones pre-
m i l i t a r e s ex t ran jeras e s t é n igua lmen te 
sometidas a ese con t ro l . 
E l Gobierno a l e m á n e s t á dispuesto 
a firmar por diez a ñ o s con los Esta-
dos vecinos Pactos de no a g r e s i ó n . 
E n lo que se refiere al Barre , A lema-
nia ex í j e que le sea devuelto sin plebis-
cito, pero e s t á dispuesta a de ja r a F r a n -
c ia has ta 1935 l a propiedad de las m i -
nas d o m á n l a l e s . 
Un debate en la Cá-
ÜH WATMOmO CON 23 HIJOS 
V I E N A , 19 .—La e s p o M « • m eoofe*-
a » v i e n é a 1 » dado h o y a k a xm n i ñ o , 
fltie hace «a n ú m e r o 29 de sus hi jos. 
1a madre t iene cuaren ta y cinco 
P A R I S , 19 .—Comunican de T o u l o n a l 
" P e t l t P a r i s i é n " que e l d iputado del Va r , 
socialista, s e ñ o r Renaudel . se h a l l a en-
f e rmo a consecuencia de una c o n g e s t i ó n 
p u l m o n a r que se ha complicado con u n 
ataque de u r e m i a . 
E l s e ñ o r Renaudel ha experimentado 
a lguna m e j o r í a , pero s u convalecencia 
s e r á l a r g a . 
E s t a enfermedad le t e n d r á alejado de 
los t raba jos pa r l amen ta r ios duran te va-
r ios meses. 
E l s e ñ o r Renaudel ha salido esta ma-
ñ a n a de T o u l o n con d i r e c c i ó n a C a m b ó . 
Despedida de Benés 
P A R I S , 19.—Antes de abandonar el 
t e r r i t o r i o f r a n c é s el s e ñ o r B e n é s h a eñ-
v lado al s e ñ o r Boncour u n t e l eg rama 
desde Es t rasburgo , d á n d o l e las gracias 
por l a acogida amistosa y calurosa que 
ea Presidente de l a R e p ú b l i c a y ed Go-
E n las elecciones recientes los socia-
l istas han conquistado e l Gobierno del 
c a n t ó n suizo de Ginebra. U n par de 
miles de votantes p r e f i r i e r o n dar sus 
sufragios al socialismo antes que ele-
g i r a un c a t ó l i c o de l a l i s t a de u n i ó n 
nac iona l : o t ros se fiaron, s in duda, de 
las promesas socialistas o quis ie ron i n -
ten ta r el ensayo de irnos hombres nue-
vos. Les s irve de d isculpa la f a l t a de 
exper iencia de lo que es un r é g i m e n , no 
y a social is ta , sino t an solo e o c i a J í z a n -
te; t a m b i é n d i r á n algunos que en l a 
cand ida tu ra de e x t r e m a izquierda do-
m i n a b a el elemento ."moderado", y que 
precisamente en ese m a t i z figuraba el 
indicado p a r a los menesteres financie-
ros. I n ú t i l decir que a l m i s m o t i empo 
se p r o m e t í a l a r e d u c c i ó n de impuestos, 
no tocar a los salarios y abundantes 
obras p ú b l i c a s . 
E l "leader" moderno, que efect iva-
mente se e n c a r g ó de l a Hacienda, ha 
hecho p ú b l i c o y a su presupuesto. F i g u -
r a n en é l , d e s t r í b u í d a s con menos equi-
dad que en los planes de l a opos i c ión , 
los aumentos de contritauoionee, pero, 
en fin, esto puede m u y b ien pasar por 
t í p i c a m e n t e socialista. D e r r i b a r las 
fuentes—siguiendo l a c o m p a r a c i ó n de 
u n escr i tor f r a n c é s — c o n e l pre tex to de 
que acapa ra r el agua y l a consecuen-
cia de que el agua se p i e rda para todos, 
es p o l í t i c a co r r i en te en e l social ismo. 
Pero a cambio de esta fidelidad en l a 
HíeBdaotg. — ouidadosameutei d isf razada 
mará inglesa 
L O N D R E S , 19.—Los p e r i ó d i c o s i n -
gleses a f i rman que SIr John S i m ó n , an-
tes de m a r c h a r a P a r í s y Roma, pa ra 
t r a t a r de las cuestiones p o l í t i c a s que 
in teresan a los t res p a í s e s , a b r i r á u n 
« i i n i i i i i i i i i m i n H ^ 
El presente número de 
E L D E B A T I 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
duran te el periodo e l e c t o r a l — ¡ s e redu-
cen los salarios y no se hacen las obras 
p ú b l i c a s p romet idas ! M e j o r dicho, se 
sigue una que el jefe social is ta llana<5 
"de ex t r ao rd ina r i a i n u t i l i d a d " . 
P a r a quienes h a n sido gobernados 
por el socialismo, todo esto es h i s to r i a 
conocida. ¡ E s a s obras de ex t r ao rd ina -
r i a i n u t i l i d a d , por ejemplo! Por esta 
r a z ó n el caso de Ginebra no nos asom-
bra. A d e m á s , po r ahora, no es sino el 
comienzo de la etapa, la p r i m e r a de-
m o s t r a c i ó n de las promesas i n c u m p l i -
das, en t re o t ras razones, porque no po-
d í a n cumplirse', con que los sociaülstafl 
han l levado a tantos pueblos al desas-
t r e e c o n ó m i c o . Sobre todo a l desastre 
e c o n ó m i c o , sin que dentro de los par-
t idos socialistas, y en genera l de los 
par t idos de izquierda, exista l a capaci-
dad de a r r epen t imien to y de enmienda 
que pe rmi t e a o t ros par t idos redimirse 
en u n m o m e n t o de cr ié is . 
debate, po l í t i co en l a C á m a r a de los 
Comimos, debate que c o m e n z a r á el p r ó -
x i m o , jueves. 
Se1 i g n o r a n los t é r m i n o s en que se 
p r o n u n c i a r á el Gobierno y t ampoco se 
sabe si e x p r e s a r á el p r o p ó s i t o de cola-
borar decididamente en p ro de una apro-
x i m a c i ó n entre A l e m a n i a y F r a n c i a y 
de una mod i f i c ac ión de los Es ta tu tos 
de l a Sociedad de Naciones, que p e r m i -
t a el reingreso del Reich en el organis-
m o de Ginebra. 
El Pacto de los Cuatro 
Lerroux leyó la declaración ministerial 
"Venimos, dice, a nacionalizar la República". "Primer pun-
to, el orden social". "No tomaremos la iniciativa de la am-
nistía en estos momentos de sublevación". "En lo social 
mantendremos todo lo que sea justo". "En lo religioso, un 
alto para estudiarlo a fondo". "Vamos a comenzar una ^la-
bor reconstructiva, y requerimos el concurso de todos" 
GIL ROBLES OBTUVO UN TRIUNFO INDISCUTIDO 
L O N D R E S , 19.— Informaciones de 
B e r l í n a f i rman que, s e g ú n los p e r i ó d i -
cos h i t le r ianos , el Gobierno a l e m á n es 
p a r t i d a r i o de robustecer el Pac to de los 
Cuatro, siempre que se solucionen iae 
cuestiones pendientes en la a c t u a l i d * 
en t re las potencias y que fe aclare es-
necialmente la s i t u a c i ó n entre los Go-
biernos de A l e m a n i a y F r a n c i a . 
- --5 « •* 3 ^ g g s E 
El texto íntegro del discurso de 
Gil Robles, lo publicamos en la 
página 5 de este número. 
iiiBiiiiniinioniiHi 
B e b i d a s de m a l a c a l i d a d e n 
N o r t e a m é r i c a 
N U E V A Y O R K , 19.—Desde l a abo-
l ic ión de l a ley seca se viene notando 
que los l icores expendidos son de ca-
l i d a d i n f e r i o r a los que fabr icaban las 
d e s t i l e r í a s clandestinas y se v e n d í a n de 
cont rabando duran te la v igenc ia de 
aquel la ley. 
E l « N e w Y o r k W o l d » ha hecho pro-
ceder a a n á l i s i s de diferentes clases 
de « w í s k y » , h a b i é n d o s e comprobado 
que el contenido de los francos no co-
r r e s p o n d í a a las et iquetas de los mis -
mos. 
^li.iBiiiiiniiiiniiiBiiiBiniiiiBiM 
G r a n solemnidad. T a l vez no f a l t e n n i 
seis d iputados . Ates tados los e s c a ñ o s , 
algunos representantes del p a í s h a n de 
resignarse a ve r y o í r en pie. E l Gobier-
no rebosa en e l banco azul. Las t r i b u -
nas, de bote en bote. 
Gran solemnidad. D o n Ale j and ro Le -
r roux , que g u s t a de las formas protoco-
lar ias , demanda la, venia de la Presiden-
cia pa ra leer l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
desde l a t r i b u n i l l a de secretarios. Con el 
mismo empaque declara el s e ñ o r A l b a 
que n i n g ú n precepto r eg l amen ta r io se 
opone a ello. Y don A l e j a n d r o lee, con 
g r a n tono, una d e c l a r a c i ó n min is te r ia l . . . , 
de buena m ú s i c a . Vamos, que suena bien. 
L a letra. . . y a se comenta en el a r t í c u l o 
de fondo. 
E l jefe del Gobierno no a ñ a d e n i n g u n a 
d e c l a r a c i ó n v e r b a l a l a escrita. Y como 
nadie pide l a palabra , el s e ñ o r G i l Ro-
bles, que l a h a b í a sol ici tado, pero dis-
puesto a cederla al representante de o t r a 
m i n o r í a , comienza a hablar . 
¡ C u á n t a d i fe renc ia! E l bravo g u e r r i -
l le ro de las Const i tuyentes , uno con t r a 
cien, tiene ahora en derredor m á s de cien 
adictos c o n t r a sus fieros adversarios de 
ayer, ios vencidos de hoy. E l f l age lador 
b r a v í s i m o del sectar ismo s o c i a l - a z a ñ i s t a 
es ahora u n definidor de la p o l í t i c a , el 
eje de la p o l í t i c a , e l cent ro de sustenta-
c ión de la p o l í t i c a . U n a t r e g u a en el 
combate . A u n lado, las armas m o r t í -
feras, y las manos a l a labor construc-
t i v a . Calla l a arenga y habla l a voz de 
un hombre de gobierno. 
¿ Su m e j o r discurso ? Sí, su m e j o r dis-
curso. N o porque sea el ú l t i m o , sino por-
que es e l m e j o r de cuantos ha p r o n u n -
ciado. U n discurso p r e ñ a d o de d i f i cu l t a -
des que. a l o i r lo , p a r e c í a la cosa m á s 
hacedera y l lana . Y no por artes de ha-
b i l idad , sino precisamente por l a ausen-
cia de todas ellas: por l a s incer idad de 
l a e x p r e s i ó n , por l a desnudez del pensa-
miento , por l a a l teza del p r o p ó s i t o . T a m -
b i é n por el acier to ro tundo de l a pala-
b r a : clara, ro tunda, precisa, e n é r g i c a , 
graduada, medida, pensada y t r aba j ada 
s in mengua del f rescor de espontanei-
dad, indispensable en los discursos p ú -
blicos. 
N i n g u n a i n t e r r u p c i ó n , salvo u n a i m -
per t inenc ia del doctor A l b i ñ a n a , b i en re-
pl icada, y o t r a , correcta , de P r i m o de R i -
vera , en defensa del idea r io fascis ta , h i t -
ler iano o t o t a l i t a r i o . U n á n i m e respeto. 
Fervoroso entusiasmo en los apretados 
bancos de ios populares. A veces, el 
aplauso sa l t a has ta algunos e s c a ñ o s de 
los ocupados p o r l a m i n o r í a r a d i c a l . Y 
has ta en el banco a z u l — s e g ú n d i j o lue-
go e l s e ñ o r R i c o Avedlo—hubo q u i e n se 
q u e d ó con ganas de ap laud i r . 
¿ Ideas del discurso ? L a s mi smas con-
tenidas en l a n o t a dada por e l s e ñ o r Gi l 
Robles a l a Prensa, e x p l i c a t i v a de la 
consul ta evacuada en el PaJacio presi-
dencial el d í a de l a cr is is . Pero ¡ q u é ad-
m i r a b l e desar ro l lo de aquel sustancioso 
documento! 
Y no decimos m á s . ¡ L e c t o r , a l t e x t o 
t a q u i g r á f i c o ! ¡ A leer lo de cabo a rabo! 
I n d i c e - r e s u m e n 
20 diciembre 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors P á g . 3 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
Deportes P á g . 8 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 8 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 9 
Escuelas y maestros P á g . 9 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanc ie ra P á g . 10 
A n í m e l o s por palabras P á g . 11 
L a etapa l ibera l de E s p a ñ a , 
por Oscar P é r e z Solís P á g . 12 
Castiza, por C u r r o Vargas.. . P á g . 12 
Notas del block P á g . 12 
Mano de santo ( fo l le t ín) , 
por L u b y P á g . 12 
P R O V I N C I A S . — Acuerdos de l a Es-
querra ante la p r ó x i m a crisis del Go-
bierno de la Generalidad.—Ayer ter-
m i n ó l a huelga de Las Palmas, que 
c a r e c i ó por completo de ambiente 
( p á g s . 3 y 8) . . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — A m e n a z a s a los es-
p a ñ o l e s en Cuba; la s i t u a c i ó n es cada, 
vez m á s a n á r q u i c a . — S e ha concerta-
do una t regua de diez d ías en la gue-
r r a del Chaco.—Se discute l a refor 
ma de la C á m a r a de los L o r e s -
Alemania envió ayer sus proposicio-
nes a F ranc i a ( p á g s . 1 y 6 ) . 
groso hacer ex t rac tos de estas oracio-
nes complejas, dif íci les . . . y en las cua-
les cada m a t i z es casi un fac to r esencial. 
Sigue a este n ú m e r o , serio y m a g n í f i -
co, o t r o de a lboro to puro. D u r a n t e cinco 
minu tos habla el . s e ñ o r A l b i ñ a n a para 
decir a l s e ñ o r A z a ñ a unas cuantas f r a -
ses gordas. Su poco de gresca... y no 
pasa nada. Nos parece que el famoso 
doctor no e s t á en camino de encontrar 
el é x i t o p a r l a m e n t a r i o que n a t u r a l m e n -
te busca. 
P r i m o de R ive ra , en i n t e r v e n c i ó n bre-
y í s i m a , expone en t é r m i n o s demasiado 
s i n t é t i c o s a l g ú n pun to de su ideario. O t r o 
d í a d a r á — e s t a m o s seguros—prueba m á s 
fiel de su ta len to , de su c u l t u r a y de su 
pa labra pu l ida y elegante. 
Y ahora, P r ie to . ¿ Q u é le pasa? A nos-
otros no nos g u s t ó nunca su o ra to r i a , 
afectada cuando usaba t é r m i n o s de m e -
sura, o rd ina r i a y mi t inesca cuando se 
lanzaba a la c a p t u r a del aplauso. Pero, 
siquiera, era f ác i l y abundante orador . 
A h o r a habla trabajoso, premioso, d i f í -
c i l . . . A estos hombres no les sale l a de-
r r o t a del cuerpo. E s t á n , m á s que d e p r i -
midos, desconcertados. Y , por lo v i s to , 
a d e m á s , no t i enen o t ro o rador que P r i e to . 
M e j o r a é s t e en l a segunda m i t a d de 
su discurso, aunque s in s a l i r de l a h o n -
donada en que él ha s i tuado un debate 
que—no es t ó p i c o — c o m e n z ó siendo de 
a l t u r a . Mejora , decimos, porque mues-
t r a eso que se l l a m a " i n t e n c i ó n " , y que, 
sin necesidad de cal i f ica t ivo, todo el 
mundo t raduce por "ma la i n t e n c i ó n " . L a 
cual se reduce a presentar a l s eño r L e -
r r o u x entregado a las derechas. 
Y a q u í se s u s p e n d i ó el debate, que 
hoy s e g u i r á . Se p a s ó a aprobar unas ac-
tas y a d i s c u t i r otras. E n t r e é s t a s , ¡as 
de A v i l a . E l s e ñ o r Velayos, con m u y 
gent i les despachaderas, i m p u g n a l a co-
rrespondiente a l ex m i n i s t r o de Estado, 
s e ñ o r S á n c h e z Albornoz . E l " n á u f r a g o " , 
que d i jo su jefe don M a n u e l A z a ñ a . ¡Y 
t a n n á u f r a g o ! ¡ Q u é t a l se d e f e n d e r í a que 
d e s p u é s , con picante grac ia , hubo de 
adver t i r l e el s e ñ o r Casanueva, presiden-
te de l a C o m i s i ó n ! : ¡ M á s le va l ie ra a su 
s e ñ o r í a no haberse defendido! 
E n una t ab l a se s a l v ó e l n á u f r a g o . . . 
H a b í a ganas de dar le l a zambul l ida . 
Y p regun taba u n nove l : Y este h o m -
bre ¿ p o r q u é h a sido m i n i s t r o ? 
L a s e s i ó n 
L a s t r ibunas e s t á n abarrotadas de 
p ú b l i c o bastante antes de comenzar l a 
s e s i ó n . A las cua t ro y ve in t ic inco sue-
nan los t imbres , y el s e ñ o r A L B A ocu-
pa la presidencia. E n t r a n los d i p u t a -
dos en g ran n ú m e r o , ocupando los es-
c a ñ o s s e g ú n l a nueva d i s t r i b u c i ó n . E n -
t r a el s e ñ o r A z a ñ a , que ocupa los es-
c a ñ o s altos, d e t r á s de los socialistas. 
E l Gobierno en pleno ocupa el banco 
azu l po r el s iguiente orden: s e ñ o r e s L e -
r roux , P i t a Romero , A l v a r e z V a l d é a , 
M a r t í n e z B a r r i o , Rocha, L a r a , R i c o 
A v e l l o , Pareja, Estadel la , Cid , del R í o , 
Gue r r a del R í o y Samper. 
Se da cuenta de l a c o n s t i t u c i ó n del 
nuevo Gobierno. 
Se concede l a pa labra al J E F E D E L 
G O B I E R N O . Dec la r a que l e e r á l a de-
c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , y so l ic i ta v e n i a 
Que l a m a t e n a no es p a r v a y es p e l i - l p a r a hab la r á e a d e l a t r i b u n a . 
L a declaración ministerial 
E l t ex to i n t e g r o de l a d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l dice: 
" S e ñ o r e s d ipu tados : C u m p l i m o s el g r a -
to deber de comparecer a vues t ra pre-
s e n c i a — r e p r e s e n t a c i ó n l e g í t i m a de l a 
s o b e r a n í a nac iona l—para ofreceros, con 
nues t ro saludo reverente , el t e s t imonio 
de respeto y de aca tamien to que mere-
ce l a a l t a a u t o r i d a d del P a r l a m e n t o . 
Somos u n Gobierno fo rmado p o r h o m -
bres llenos de buena vo lun tad y pene-
t rados del s en t imien to de su responsa-
b i l i d a d ; modestos o inmodestos, impor -
t a poco: nues t r a inmodes t ia puede con-
s i s t i r en el va lo r sereno con que asumi-
mos aquel la responsabil idad; nues t r a 
modes t i a en l a v o c a c i ó n y a b n e g a c i ó n 
con que nos disponemos a l sacr i f ic io . 
Venimos a gobe rna r apoyados en las 
fuerzas esp i r i tua les y or ientados por 
u n a luz que no puede equivocarse ni 
equ ivocamos : l a confianza de la o p i n i ó n 
i n t e r p r e t a d a po r el Jefe del Estado, que 
nos ha encargado del Poder, y l a espe-
ranza de merecer t a m b i é n l a vues t ra . 
L a luz o r i en t ado ra ha surgido de las 
u r n a s electorales. E l sufragio popu la r 
ha hablado con una c l a r idad , una d i g -
n i d a d y una independencia que j a m á s 
fue ron superadas. 
Nues t ro a m o r a l r é g i m e n no es una 
i m p r o v i s a c i ó n del entusiasmo n i un de-
l i r i o de la a m b i c i ó n . N u e s t r a h i s t o r i a lo 
a f i rma, lo p rueba y lo ga ran t iza . L o he-
mos servido con l ea l t ad y hemos ampa-
rado a los gobernantes que l o r i g i e r o n , 
s i g u i é n d o l o s hasta en sus errores; de su 
experiencia dolorosa hemos obtenido 
provechosas lecclouee. 
Cada uno de nosotros t iene en l a v i -
da p ú b l i c a s ign i f i cac ión bien conocida, 
pero unidos todos para rea l izar obra de 
Gobierno, no podemos n i queremos t e -
ner n i . t endremos o t r a que é s t a : r e p u b l i -
canos, d e m ó c r a t a s , l iberales, que vienen 
a nac iona l iza r l a R e p ú b l i c a , a consol i -
dar l a R e p ú b l i c a , a reconci l iar , bajo 
la ley de l a R e p ú b l i c a , a todos los 
e s p a ñ o l e s . ¿ C ó m o ? Respetando y c u m -
pl iendo y haciendo c u m p l i r y respetar 
la C o n s t i t u c i ó n y todas las leyes v i g e n -
tes como ellas son y mien t r a s lo sean. 
Y p a r a que dejen de serlo no a d m i t i r e -
mos, n i reconoceremos, n i f ac i l i t a r emos 
o t r o p roced imien to que el lega l , n i nos 
someteremos a o t r a au to r idad que l a 
de las Cortes. 
La paz social 
P r i m e r a p r e o c u p a c l ó i . de este Gobier-
no ha de ser, en orden de urgencia, res-
tablecer l a paz social , l a discipl ina m o -
ra l y el p r e s t i g io de la ley. P re fe r i r e -
mos s iempre el a l l anamien to e s p o n t á -
reo o resignado de los insumisos a l 
p res t ig io m o r a l de la ley, mejor que 
la s u m i s i ó n s e r v i l o ins incera de los 
rebeldes a las e n e r g í a s de l a au to r idad . 
E n la duda, s i n embargo, no vac i l a r e -
mos: l a a u t o r i d a d y la l ey en nues t ras 
manos no se q u e b r a r á n n i se d o b l a r á n . 
Amnistía condicionada 
Conocemos y hemos su f r ido tí d o l o r 
de la in jus t i c i a . Hemos luchado h a s t a 
el sacr i f ic io po r el t r i u n f o de l a R e p ú -
blica, seguros de que e l la ha de ser 
i R s t i m w a t e de j y ^ t t e i a E o l í t i c a e c o n ó -
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mica y social. Pero en nuestras manos 
no ha de conver t i r lo el sectar ismo en 
i n s t rumen to de p e r s é c u c i ó n o venganza, 
n i la piedad en p r iv i l eg io de nadie, 
ntes del Poder : p r m e r o que la de 
t e n d r á en esto Gobierno el impu l so v i -
t a l que ha menester pa ra que su efi-
cacia l a sientan, la reconozcan y la a y u -
den a s í los propie ta r ios como los colo-
nos y los braceros, porque hemos de po-
otros, ha sonado nuestra voz en deman- ner en ello el noble sentido con que las 
da de p e r d ó n y a m n s t ia . E n el seno i democracias modernas e s t á n resolvien-
del Gob e r n ó la vez se c o n v i r t i ó en vo ¡do el p roblema de l a r e d i s t r i b u c i ó n de 
lun tad y la voluntad en proye to de py.Ui f e r r a , buscando en la propiedad in -
P e r o . ahora, cuando tpdav ? a i d v ldua l y en la r e s t a u r a c i ó n de los pa- He a q u í l a d e c l a r a c i ó n de pr inc ip ios y 
t ra . c o s : c h á . de mater ia ! dcst.'n do al . r imemos comunales de los pueblos una |d€ conducta de ^ t e Gobierno Nos ani-
r í o d o p r imero , l a mane ra de de jar de-
finitivamente solucionados problemas 
que, m i e n t r a s , pe rduran s in s o l u c i ó n , 
pueden con t inua r per turbando l a " paz 
esp i r i tua l del p a í s , con transcendencias 
ruinosas pa ra l a v ida po l í t i c a y e c o n ó -
m i c a . 
Llegaremos adonde podamos 
cr imen con pretextos po l í t i cos o socia-
les c o n t i n ú a l l c ñ a n d ó J a s t rojes de ios 
parques mi l i t a r e s o policiacos, no nos 
atrevemos a invocar vuest ra c l emfn-
cia. ' TVrncriamos que las v í c t m a s in -
moladas .en el barranco de Puzol, por 
la b^.rharie inhumana de los autores|ieg|ig]ac}0i pa ra adap ta r lo a l a rea l idad 
del . a t roz atentado, se levantasen del jprespri te co,n un a e i & d o de j u s t i c i a y 
base firme para que las generacione> 
fu tu ras , irv'cien, sin las violencias de ia 
r evo luc ión , otras t ransformaciones m á s 
justas, s i las hubiere. 
En lo m i l i t a r , recogeremos el e sp í -
r i t u re formador en que se i n f o r m ó lo 
fondo de, la t u m b a a pedirnos cuenta, 
no de sus vidas b ru ta lmen te sacrif ica-
das,, sino de la v ida de cuantos quedan 
amenazados de muer te por el t emor o 
por la esperanza de la impun idad . 
Pensad y pensemos t o io s en una am-
n i s t í a , pero condicionada. E n todo ca-
so, el Gobierno, por ahora, no t o m a r á 
la in ic ia t iva . : 
i_abóV legislativa escalonada 
Prescripciones estr ic tas de la ley 
fundamenta l han de obl igarnos a pre-
para r y someteros una obra l eg i s l a t i -
va, que se escalona a u t o m á t i c a m e n t e 
por la urgencia de su necesidad. 
O t r a s leyes espera de nosotros el 
p a í s que co r r i j an defectos de las v i -
gentes, acusados en la p r á c t i c a ; q u e 
templen o suavicen el r i g o r o la f a l t a 
de equidad que la p a s i ó n p a r t i d i s t a ó 
un excesivo e s p í r i t u de clase pusieron 
en ellas. 
L o que la flexibilidad de sus textos 
o el derecho de i n t e r p r e t a c i ó n consien-
tan que se cor r i ja , el Gobierno lo corre-
g i r á po r su potes tad r eg lamen ta r i a , 
cuando l a r ec t i f i c ac ión dependa de l a 
conducta. Donde este poder no alcance, 
l a i n i c i a t i v a pa r l amen ta r i a o l a del Go-
bierno ante el Pa r l amen to p r o v e e r á n . 
Urge el desarme 
L a paz i n t e r i o r . y l a seguridad del or-
den p ú b l i c o e s t á n reclamando urgente-
mente, imperiosamente, el desarme de 
la r e b e l d í a la tente o declarada. E l des-
bordamiento escandaloso y s in ies t ro de 
las mate r i as explosivas de todas cla-
ses que se de r r aman sobre el t e r r i t o r i o 
nac ional ; la l ib re f a b r i c a c ó n de armas , 
»que h a n perdido su va lo r pecul iar pa ra 
conver t i r se en ins t rumentos del c r imen , 
puestos a l alcance de todos, s i n i n t e rven -
c ión eficaz posible del Es tado ; l a le-
n idad de las leyes que sancionan l a te-
nencia y empleo abusivos de tales ele-
men/tos, e s t á n l l amando al deber a go-
bernantes y legisladores. Noso t ros y a 
conocemos e l . nuestro., y lo c u m p l i r e -
mos inmedia tamente , con ac t i v idad y 
con e n e r g í a . 
Una política justa 
equidad que procure la i n t e r i o r satis-
facc ión d é las clases todas del E j é r c i -
to, buscando en el honor y la caballe-
rosidad de cada uno la g a r a n t í a de leal-
tad que requiere el servicio del Estado, 
acento a conseguir por este camino 
s i m p a t í a s que se conv ie r t an en adhe-
siones po r la n a t u r a l evo luc ión del sen-
t imie í i t o , que suele proceder a l a del 
pen i amiento . 
E n lo rel igioso, se ha dicho y a : sobre 
el respeto a lo establecido por las le-
yes; sin afanes sectarios, u n respeto 
i g u a l a l a conciencia de cada ciudada-
no, y un a l to en el camino p a r a estu-
d iar a fondo, l ibres de la fiebre del pe-
m a la esperanza de haber in te rp re tado 
con ella el estado de conciencia, del paíSi 
que a todos nos pide paz, jus t i c i a y t r a -
bajo fecundo. Si as í fuere, nos s e n t i r í a -
mos asistidos, sn el Pa r l amento y f ü e r a 
del Pa r l amento , de l a fuerza' m o r a l que 
todo Gobierno necesita para-. ac tua r con 
eficacia. L a del n ú m e r o de votos nos pre-
ocupa menos. Puestos en el camino del 
deber, lo recorreremos con d e c i á i ó n y 
con d ignidad, y l legaremos hasta donde 
podamos, sin que nos acucie el a f á n de 
conservar el Poder n i un m i n u t o m á s 
de aquel en que nos sorprenda el cono-
c imien to de que nuestro sacrif icio ser;'; 
en adelante e s t é r i l . 
Pa r a entonces y a se h a b r á n organiza-
d o — a s í lo procuraremos—en par t idos s ó -
lidos bien definidos fuerzas de izquierda 
y de derecha, y nosotros podremos vo l -
ver a las filas, a seguir s i rviendo s iem-
pre, cara al progreso, nuestros dos 
grandes amores : la P a t r i a y la R e p ú -
b l i ca . " 
£1 deba 
S e ñ o r e s d iputados: Si s e n t í s como nos-
otros el e s t í m u l o del p a t r i o t i s m o , que 
nos hab la con acentos f ra te rna les de una 
obra de r e c o n s t r u c c i ó n nacional , en l a 
que todos podemos ser arqui tectos , ar-
t íf ices u obreros, preparaos al t r aba jo . 
Y a l a vez que en el e m p e ñ o de hacer 
posible l a convivencia social p a c í f i c a en 
el seno de la R e p ú b l i c a , disponeos a i n -
t e r v e n i r eficazmente en la ob ra presu-
pues ta r ia y financiera. E l Gobierno se 
propone presentar a las Cortes un pro-
yecto de presupuesto que, reduciendo 
los gastos a l a medida posible, p a r a que 
no se produzcan indotaciones de se rv i -
cios indispensables, in ic ie l a p o l í t i c a de 
n i v e l a c i ó n que con perseverancia infle-
xible debe p rac t i ca r la R e p ú b l i c a . 
Pero esto no se l o g r a r á , pese a todos 
los esfuerzos, s i no real izamos a l a vez 
una p o l í t i c a comerc ia l que t o m e su pun -
to de p a r t i d a en el campo y en el cam-
pesino, ga ran t i ce el t rabajo , asegure l a 
l e g í t i m a propiedad, regu la r ice los t r a n s . 
portes, acometa con b r í o y resuelva con 
va l ien te s incer idad el p rob lema f e r r o v i a -
r io , concier te Tra tados y a b r a merca -
dos nuevos a l a f u t u r a creciente expor-
t a c i ó n de nuestros productos . P a r a con-
qu is ta r l a confianza p ú b l i c a y restable-
cer eJ c r é d i t o p ú b l i c o no conocemos me-
j o r camino . 
L l a m a m o s a l a conciencia y a l pa-
t r i o t i s m o de todos. U n a obra nacional 
no puede ser sino el resul tado del es-
fuerzo concertado y a r m ó n i c o de l a na-
c ión entera . N i u n pa r t ido , n i una t en -
dencia, n i una clase bas tan . Todos los 
par t idos , todas las tendencias, todas las 
clases, e m p e ñ a d o s en una labor que 
necesita e s p í r i t u de con t inu idad por en-
c ima y a t r a v é s de todas las d i fe ren-
cias. 
U n a p o l í t i c a h i d r á u l i c a , manteniendo 
tí r i t m o acelerado de l a R e p ú b l i c a , en 
un p l a n genera l que, con l a a p r o b a c i ó n 
de las Cortes, ga ran t i ce su perseveran-
te desarrol lo, independientemente de 
las contingencias p o l í t i c a s . 
U n a p o l í t i c a f e r r o v i a r i a , que comien-
ce por ac la ra r y concretar la presente 
c o n f u s i ó n l eg i s l a t iva , definiendo cate-
g ó r i c a m e n t e l a s i t u a c i ó n de cada ele-
mento con e s p í r i t u estat is ta , pero s in 
desconocer n i a t r epe l l a r n i n g ú n dere-
cho l e g i t i m o . 
U n a p o l í t i c a ce t r anspor te , que, ga-
ran t i zando los intereses de la Hac ien-
da, coordine, s in mengua de los suyos 
peculiares, los t ranspor tes po r carre te-
ra y los f e r rov i a r io s . 
U n a p o l í t i c a de obras p ú b l i c a s , que 
s i rva e l i n t e r é s genera l y se realice me-
diante u n a o r d e n a c i ó n c i en t í f i ca , t é c n i -
ca y e c o n ó m i c a , de manera que a l a vez 
se a t ienda a l a u rgenc ia e n ' l a necesidad, 
a l a p r i m a c í a en las posibi l idades repro-
duct ivas y a extender equ i ta t ivamente 
por todo el p a í s e l beneficio p a r a l a m a -
no de obra. 
A l l á de los mares, en casi todos los 
continentes, v i v é n colonias de e s p a ñ o l e s 
agrupados en organizaciones diversas, 
todas ellas aplicadas e n é r g i c a m e n t e a l 
t rabajo , y que, abandonadas en general 
de la M e t r ó p o l i , en el plazo de una ge-
n e r a c i ó n se h a b r á n comple tamente des-
espaftolizado. E n sus corazones v ive pe-
reame el sen t imiento del amor a la Pa-
t r i a remota . Desean se rv i r l a . Son ma-
nan t i a l de fecundas posibilidades. Este 
Gobierno se pYopone estudiar ese pro-
blema y en su d í a t r a e r á a vues t r a de-
l i b e r a c i ó n un proyecto de ley creando 
una s u b s e c r e t a r í a de U l t r a m a r , que se 
ocupe de l a puesta en va lo r de esas i n -
mensas fuerzas humanas que v iven fue-
ra del p a í s , con a ñ o r a n z a s de l a P a t r i a . 
La Reforma agraria 
Terminada l a l e c tu ra de l a declara-
c ión m i n i s t e r i a l queda abier to 
Se concede la pa labra a l s e ñ o r G I L 
R O B L E S , ú n i c o d ipu tado que l a tiene 
solici tada. (Enorme e x p e c t a c i ó n . ) 
( E l discurso del s e ñ o r G i l Robles e s t á 
reproducido í n t e g r a m e n t e en nues t ra 
q u i n t a p lana , s e g ú n el t ex to t a q u i g r á -
fico del " D i a r i o de Sesiones". 
T e r m i n a d o ' e l discurso del s e ñ o r G i l 
Robles, pide la pa l ab ra el s e ñ o r P R I M O 
D E R I V E R A . S e g ú n declara, no es ma la 
una d i c t adu ra de derecha o de izquier -
da; lo m a l o es que en l a N a c i ó n haya 
derechas e izquierdas. Desa r ro l l a en to -
no t e ó r i c o el concepto del Es tado to t a -
l i t a r i o , a f i rmando que responde a l sent i-
mien to de g r a n pa r te de l a j u v e n t u d es-
p a ñ o l a . ( D u r a n t e el breve discurso hay 
en l a C á m a r a abundantes rumores . ) 
N i n g ú n d iputado pide l a p a l a b r a pa ra 
i n t e rven i r en el debate p o l í t i c o . E l se-
ñ o r A L B I Ñ A N A re i t e ra entonces que t ie -
ne pedida l a pa labra pa ra hab la r i nme-
dia tamente d e s p u é s que el s e ñ o r A z a ñ a . 
(Grandes risas.) 
E l P R E S I D E N T E : Entonces, cuando 
el s eño r A z a ñ a p i d a l a palabra , l a pe-
d i r á p a r a él y pa ra su s e ñ o r í a . Pero el 
s e ñ o r Azaf ia no ha pedido l a pa labra . 
E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A (de Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) : Como d ipu tado ex i -
ge que hable el s e ñ o r A z a ñ a . (Gran 
e s c á n d a l o . ) 
E l s e ñ o r A L B I Ñ A N A : H a b l a r é , aun-
que no hable el s e ñ o r A z a ñ a . 
Tengo m u y poca confianza en e l par-
l amen ta r i smo , pero nunca c r e í que l le-
gase a l a d e p r a v a c i ó n de que el s e ñ o r 
A z a ñ a v e n g a aqu í . (Gran a lboro to . A l -
gunos diputados social is tas p ro te s t an . 
E l P R E S I D E N T E l l a m a a l orden a l se-
ñ o r Fuentes P i l a , que i n t e r r u m p e fre-
cuentemente, y al s e ñ o r A l b i ñ a n a . ) 
Sigue diciendo el s e ñ o r A l b i ñ a n a que 
a l s e ñ o r A z a ñ a le corresponde no un 
banco del Pa r l amen to , sino u n banqui -
l lo de acusado. (Risas.) Acusa a l s e ñ o r 
A z a ñ a porque duran te su g e s t i ó n ha 
aumentado el n ú m e r o de del i tos . (Ra-
dicales y socialistas pro tes tan h a s t a que 
terminia l a breve i n t e r v e n c i ó n . ) 
Discurso del señor Prieto 
Cuando v a a t e rminarse e l debate, por 
f a l t a de oradores, p ide la pa l ab ra el se-
ñ o r P R I E T O . Compara la d e c l a r a c i ó n 
del s e ñ o r L e r r o u x y la del s e ñ o r G i l Ro-
bles, que d i r ige con innegable ac ie r to la 
m i n o r í a de derechas. A pesar de que el 
s e ñ o r Gi l Robles ha dicho que r e s p e t a r í a 
l a l i b e r t a d del Gobierno, es lo c i e r to que 
ha t razado, aun con m á s p r e c i s i ó n que 
el s e ñ o r L e r r o u x , el p r o g r a m a del Go-
bierno. 
Cuenta el Gobierno con l a base de l a 
confianza del Jefe del Estado, cuenta 
con l a esperanza de la confianza par la -
men ta r i a . A l m i r a r a l a C á m a r a no ve-
mos o t ro apoyo que el del s e ñ o r G i l Ro-
bles, y nos vemos precisados a compa-
r a r los p rog ramas . 
Niega el s e ñ o r P r i e t o l a a f i r m a c i ó n 
de ia legal idad de las ú l t i m a s eleccionec, 
pero reconoce la g r a n fuerza p a r l a m e n -
t a r i a de las derechas. Las coaliciones 
electorales han dado una fuerza a r t i f i -
c i a l a las derechas, que se apres tan a 
ocupar, e l Poder. Pero amenazan con 
volverse a l pueblo, siguiendo e l camino 
de l a violencia , si se les c i e r r a e l ca-
mino del Poder en el f u t u r o . 
E n esa s i t u a c i ó n que el s e ñ o r G i l Ro-
bles p in ta , nos encont ramos ahora nos-
otros . N u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n pa r l a -
m e n t a r i a ha d i sminu ido por l a defec-
c ión de eleanentos republicanos. P o r se-
pararse de nosotros, po r repudiar nues-
t ras l iv ianas reformas sociales, se ha 
sacrificado e l presente y el po rven i r de 
postulados p o l í t i c o s del r epub l ican i s -
m o : l i be r t ad , deanocracia y la ic i smo. 
Se ha rendido el íaicismo 
Pide a l s e ñ o r L e r r o u x que explique 
ora lmente los puntos de su programa, , 
que s e ñ a l e los errores de los socialis-
tas y su e s p í r i t u de clase. E x i g e p r i n -
c ipalmente a c l a r a c i ó n de l a p o l í t i c a re-
l ig iosa . Las leyes laicas se d i c t a ron 
con e s p í r i t u de t ransigencia . (Grandes 
risas entre las derechas.) M e e x p l i c a r é . 
H u b o en ellas la t rans igencia de los 
socialistas, porque los repubhcanos que-
r í a n i r m á s a l l á . (Nuevas risas. ) 
E l s e ñ o r M A U R A .(don H o n o r i o ) : 
Conforme. 
E l s e ñ o r R E Y M O R A ( r a d i c a l ) : Y a 
hay coincidencias. (Risas.) 
Hace no ta r efl s e ñ o r P r i e to que en 
las leyes laicas hubo un acuerdo per-
fecto entre radicales y socialistas. A l 
ver al s e ñ o r L e r r o u x dispuesto a ad-
m i t i r la ayuda de las derechas, cun-
de l a a l a r m a entre los republicanos. 
B l hecho de que hayan prestado aca.-
t amien to , no s u m i s i ó n n i a d h e s i ó n , los 
enemigos del r é g i m e n , no au to r i zaba 
a l a d u e ñ a m i e n t o de l a R e p ú b l i c a por 
las derechas. Pa ra esa empresa ha si-
do el mejor colaborador su s e ñ o r í a . Esa 
ee nues t ra queja. 
E l momento es de i m p o r t a n c i a esen-
c ia l . Decl inan sus armas cont ra l a f o r -
m a extairna del r é g i m e n unos hombres 
que p o d r á n luego usarlas • dentro de la 
for ta leza. Su s e ñ o r í a les abre l a , puer-
ta y se a legra . Nosotros nos a l a r m a -
mos, porque vuestro e r ro r puede ser 
l a mue r t e alevosa del r é g i m e n . 
Pide nuevas aclaraciones sobre la 
p o l í t i c a re l ig iosa en m a t e r i a de Con-
cordato con Roma, y pide que se de-
declare si l a m i n o r í a r ad i ca l ha de su-
mar sus votos a los- de derechas p a r a 
pedir la r e v i s i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Pasa a comentar la s i t u a c i ó n dei se-
ñ o r Gi l Roblos sobre el acata/miento al 
r é g i m e n , y lee p á r r a f o s del discurso pro-
nunc iado por el presidente de A. 5*. en 
el M o n u m e n t a l Cinema, en el que se de-
claraba c o n t r a r i o a toda c o l a b o r a c i ó n en 
el Poder y propugnaba la s e p a r a c i ó n de 
judaizantes y masones. E n t r e é s t e y 
o t ros discursos y e l de hoy, que cal i f ica 
como el me jo r que le ha oído, cree en-
c o n t r a r contradicciones. 
P r i n c i p a l m e n t e s e ñ a l a l a idea de que el 
Pa r l amento s e r í a disuelto s i estorbase i a 
l a p o l í t i c a de derechas. Es to , dice, es 
t a n fascista, como lo que el s e ñ o r P r i m o 
de R i v e r a defiende. 
A n t e esta d e c l a r a c i ó n , dice, hay que 
p r egun t a r a l Gobierno c ó m o puede 
un i r se con las fuerzas de derecha, que 
no r e s p e t a r á n a l Pa r l amento el d í a que 
le* moleste. 
Duro ataque a Lerroux 
t a remos la t r a i c i ó n a las derechas, s ino 
a vosotros. (Aplausos.) 
El señor Cordón Ordás 
Pide l a pa labra el s e ñ o r C O R D O N 
O R D A S ( radica l -soc ia l i s ta ) , pa ra expo-
ner la op in ión de su pa r t ido . 
Condena las alianzas electorales de los 
radicales y 'as derechas y s e ñ a l a l a t en -
dencia e x t r e m i s t a de la po l í t i c a , l levada 
de socialistas a derechistas. (Es i n t e -
r r u m p i d o con frecuencia por d iputados 
de derecha.) 
D i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r L e r r o u x . le dice 
que debe exponer su p rograma propio, 
sin transacciones con fuerzas no repu-
blicanas. Qué p o d í a o c u r r i r ? ¿ Q u e ca-
y e r a el Gobierno? ¿ Q u é i m p o r t a ? Os 
asignan el oficio de desbrozadores de su 
camino. L a R e p ú b l i c a va a ser goberna-
da po r hombres que no son republica.nos. 
F u s t i g a los nombramien tos de m i n i s -
t r o a favor de los s e ñ o r e s A lva rez V a l -
d é s y Cid, alegando, entre otras cosas, l a 
escasa f i g u r a p o l í t i c a de é s t e ú l t i m o . 
¿ A q u i é n representan? ( E l s e ñ o r S A N -
C H E Z M I R A N D A : ¿ Y usted á q u i é n re -
Fueron muy favorables los comentarios al discurso de Gil Robles 
A l g u n o s m i n i s t r o s n o o c u l t a r o n sus e l o g i o s . P a r a e l c o n d e de R o m a n o -
nes f u é u n d i s c u r s o de c a b e c e r a de b a n c o a z u l . H o y a l t e r n a r a t a m b i é n 
c o n e l d e b a t e p o l í t i c o l a d i s c u s i ó n d e ac tas y se p r e s e n t a r a u n a p r o p o -
s i c i o n d e c o n f i a n z a . H a q u e d a d o a p l a z a d o e l d i c t a m e n r e l a t i v o a l ac ta 
de C a l v o S o t e l o 
L A C O M I S I O N D E A C T A S D E C L A R A I N C A P A C I T A D O A M A C 1 A 
E l presidente de l a C á m a r a , t e r m i -
nada l a s e s ión , hizo las s iguientes ma-
nifestaciones a los per iodis tas : 
— H e suspendido el debate po l í t i co 
porque t e n í a n pedida l a pa labra los se-
ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco, B o l í v a r , 
D o m í n g u e z A r e v a l o y Goicoechea. Y 
con el fin de que no se entorpeciera la 
d i s c u s i ó n de actas, quise que cont inua-
presentaba?) I r a é s t a " ^ 0 e s ^ á n pendientes las de 
A l C o m i t é r ad ica l - social ista. ( V O - i L u g ^ que se han dejado p a r a m a ñ a -
C E S : Que en paz descanse.) na P 0 1 ^ * hay u n vo to p a r t i c u l a r que 
Preconiza a t e n c i ó n al p roblema eco-
n ó m i c o y recoge las palabras del s e ñ o r 
G i l Robles sobre el paro forzoso. Efec-
t ivamente , se debe buscar el dinero don-
de lo haya y deben hacerse reformas 
fiscales. 
Pide al s e ñ o r L e r r o u x que aclare s i 
es que va a« suspenderse l a l abor del 
nainisterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . ( E l 
discurso t r anscur re entre g r a n desani-
m a c i ó n de la C á m a r a . ) 
Aprobación de actas 
' E l s e ñ o r M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
pide descanso en este debate. 
' E l - P R E S I D E N T E , atendiendo al rue-
go, pone a v o t a c i ó n las actas de Grana-
da. Se ver i f ica nomina lmen te a ruegos de 
los socialistas. 
P o r 243 votos con t ra 63, se aceptan 
esas actas, que corresponden a los s e ñ o -
res Pare ja Y é b e n e s , Sauz Blanco, Cazor-
la, La-Chica , Roca, M o r e n o D á v i l a , M o n -
i.tes D í a z , Ruiz Alonso. J i m é n e z , M o r e -
n i l l a . De los R í o s , s e ñ o r a L e j á r r a g a y 
s e ñ o r L a m o ñ e d a . 
Seguidamente se aprueba el d i c t a m e n 
de l a Comis ión , de Incompat ib i l idades 
aceptando a los s e ñ o r e s M e l q u í a d e s A l -
varez, Palanca, M a r t í n e z G a r c í a , P i ñ o l , 
Fons, G i l Robles, Contreras , P a b ó n , 
O r i o l y Bugeda. Inmed ia t amen te que-
dan proclamados. 
Se aprueban t a m b i é n las actas de 
Santa Cruz de Tener i fe . 
A l presentarse el d ic tamen aproba-
t o r i o de las actas de A v i l a , el s e ñ o r 
V E L A Y O S ( a g r a r i o ) , denuncia el ac-
t a del s e ñ o r S á n c h e z Albornoz , ob ten i -
da en el puesto de l a m i n o r í a . 
Denunc ia el s e ñ o r Velayos que el 
s e ñ o r • S á n c h e z A l b o r n o z u s ó indebida-
mente de su ca rgo de m i n i s t r o de Es-
tado p a r a hacerse l a propaganda elec-
t o r a l . Se d i r i g ió , mediante car tas con 
f ranqu ic ia o f i c i a l , a las autor idades de 
los pueblos p a r a coaccionarlas en su 
f avor y p r o m e t i ó consignaciones de 
fondos p ú b l i c o s p a r a obras locales. 
S e ñ a l a el s e ñ o r Velayos que en l a ley 
E l e c t o r a l t ienen c lara cabida, como 
de l i to de c o a c c i ó n , los hechos relatados, 
y pide a l a C á m a r a la debida j u s t i c i a . 
Una defensa desafortunada 
Pero lo que i m p o r t a a los socialistas 
es l a c l a u d i c a c i ó n del s e ñ o r L e r r o u x , fa -
c i l i t ando la subida a l Poder de las dere-
chas. Las coaliciones a n t i m a r x i s t a s han 
tenido su base en el republicanismo, pa-
cato que no comprende l a i m p o r t a n c i a 
de las re formas sociales. E l s e ñ o r Le -
r r o u x v e r á d i sminu ida l a fuerza socialis-
t a , pero v e r á t a m b i é n menguar la l i -
ber tad , l a democracia y e l la ic ismo de 
l a R e p ú b l i c a . 
Dec la ra que lag derechas no han acep-
tado plenamente l a R e p ú b l i c a . L o que 
han hecho es solamente segu i r una v ie ja 
d i r e c c i ó n pont i f ic ia . Todo esto se ha ajus-
t ado en R o m a y ese Gobierno t iene la 
b e n d i c i ó n papa l . (Protes tas y risas.) 
Se os ha ido la m a n o en l a rect i f ica-
c ión de la p o l í t i c a . Q u e r í a m o s y quere-
mos nosotros encuadrar las masas obre-
ras en el marco cons t i tuc iona l ; pero 
vemos que l a R e p ú b l i c a e s t á en manos 
de las derechas. 
L a s derechas, d e s p u é s de las eleccio-
nes, se han d iv id ido . ( E l s e ñ o r B O S C H : 
Es que hay or todoxos y heterodoxos.) 
Deploro l a s i t u a c i ó n de su s e ñ o r í a , se-
ñ o r L e r r o u x . Su sino le empuja a todas 
las rectificaciones. Cuando llegue l a ho ra 
del gobierno de las derechas, si l lega, 
porque nosotros nos opondremos con t o -
das nuestras fuerzas, entonces no i m p u -
Contes ta el s e ñ o r P E D R E G A L por 
la C o m i s i ó n , defendiendo el d ic tamen, 
y e l s e ñ o r S A N C H E Z A L B O R N O Z ( A c -
ción Republ icana) , t a m b i é n defiende 3U 
acta. Dice que los m i n i s t r o s han ido 
en coche o f i c i a l en t iempos de R e p ú -
b l i ca y M o n a r q u í a . ( E n las derechas: 
A las elecciones nunca.) 
Dec l a r a el sefior S á n c h e z A l b o r n o z 
que los pueblos que él v i s i t ó en coche 
o f i c i a l son los que menos votos le han 
presentan los socialistas, f i r m a d o por 
el s e ñ o r P ra t . Y , a d e m á s , hay l a pe-
t ic ión del s e ñ o r Maseda de que se le 
deje o í r en el s a l ó n de sesiones. A n á -
logas peticiones han hecho el s e ñ o r 
Castelao pa ra las actas de Pontevedra 
y e l s e ñ o r S u á r e z Picayo p a r a las de 
C o r u ñ a . Y o s o m e t e r é estas peticiones 
a l a r e s o l u c i ó n de l a C á m a r a . 
L a C o m i s i ó n de actas •— c o n t i n u ó d i -
ciendo—ha d ic taminado las de Bada-
joz menos los t res ú l t i m o s lugares. 
T a m b i é n ha d ic taminado el ú l t i m o l u -
gar de la segunda vue l t a de Guadala-
j a r a y las de M á l a g a , p rov inc ia , ex-
cepto l a capacidad de uno de los p ro-
clamados. E n las de C o r u ñ a sólo ha 
quedado pendiente l a capacidad del se-
ñ o r Calvo Sotelo. H a y d ic tamen com-
pleto sobre las de Pontevedra . A s i m i s -
mo, l a C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades 
ha dado d i c t amen de c incuenta d ipu -
tados. 
M a ñ a n a espero que pueda hab la r 
el jefe dei Gobierno en el debate po-
l í t ico . 
Como el s e ñ o r A z a ñ a se acercara al 
presidente en el s a l ó n de sesiones, un 
per iodis ta le p r e g u n t ó a l s e ñ o r A l b a si 
el jefe de A c c i ó n Republ icana le ha-
b í a pedido tu rno pa ra i n t e r v e n i r en el 
debate po l í t i co . 
D i j o el s e ñ o r Alba que el s e ñ o r Aza -
ñ a se le h a b í a acercado para saludar-
le, y le d i jo que no t e n í a a ú n deter-
minado si i n t e n v e n d r á o no. 
' — N o es s e g u r o — t e r m i n ó diciendo el 
presidente—que se vote como t é r m i n o 
del debate una p r o p o s i c i ó n de confian-
za. Depende del curso del debate. Pero 
aun en ese caso yo sostengo que la 
J u n t a de diputados puede hacerlo y 
que hay m á s de un precedente de ello. 
El jefe del Gobernó 
E l jefe del Gobierno a b a n d o n ó el Con-
greso a las ocho de l a noche. D i j o a 
los per iodis tas que marchaba a despa-
char con el Presidente de la R e p ú b l i c a , 
a quien iba a someter a l a firma los 
decretos aprobados en el Consejo de la 
m a ñ a n a , incluso l a c o m b i n a c i ó n de go-
bernadores. 
Respecto al debate po l í t i co , m a n i f e s t ó 
el s e ñ o r L e r r o u x que se p r o p o n í a in te r -
ven i r d e s p u é s que lo hayan hecho todos. 
El señor Gil Robles 
E l s e ñ o r G i l Robles c o n v e r s ó con los 
periodistas . Se most raba m u y satisfecho 
de la j o rnada pa r l amen ta r i a . A pregun-
tas de los informadores m a n i f e s t ó que 
no piensa volver a i n t e rven i r en e l de-
bate, n i s iquiera pa ra contestar al s e ñ o r 
P r i e to , pues e n t e n d í a que é s t e no h a b í a 
hablado de hechos, sino de simples apre-
ciaciones que no merecen una contesta-
c ión . S u p o n í a el presidente de la C E D A 
que el debate po l í t i co t e r m i n a r á hoy 
mi smo . 
A l suspenderse el debate po l í t i co , en 
los pasil los no hubo m á s que comen-
ta r ios en torno del discurso de G i l Ro-
bles, que se h a b í a esperado con i n t e r é s 
y e x p e c t a c i ó n . A c o n t i n u a c i ó n publ ica-
mos las opiniones recogidas. 
dado. D a o t ras exp i r ac iones y cuenta 
que su propia f a m i l i a t raba jaba p a r a a c u d i r á a la violencia , sino que i r á " a l 
E l s e ñ o r Gue r r a del R í o , a quien los 
per iodis tas p r egun t a ron q u é i m p r e s i ó n 
h a b í a causado a l Gobierno el discurso 
del s e ñ o r G i l Robles, m a n i f e s t ó que el 
Gobierno s a l í a m u y satisfecho de la 
jo rnada . A ñ a d i ó que e l s e ñ o r G i l Robles 
h a b í a hecho un discurso que no só lo no 
p o d í a quebrantar la u n i ó n en t re el Go-
bierno y l a C á m a r a , sino que, por e l 
con t ra r io , l a afianzaba. D e s p u é s del dis-
curso del s e ñ o r P r i e to , en que é s t e i n -
t e n t ó ahondar las diferencias para se-
parar a l Gobierno de las m i n o r í a s , la 
consecuencia es precisamente l a u n i ó n 
m á s firme. D i j o finalmente que hoy ha-
r á el s e ñ o r L e r r o u x el discurso de con-
t e s t a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de Indus t r i a , s e ñ o r Sam-
per, d i jo que el discurso del s e ñ o r Gi l 
Robles h a b í a sido u n discurso de g r a n 
a l tu ra . 31 me jo r que le h a b í a escuchado. 
E l s e ñ o r t?rieto, a su entender, ha a r g u -
mentado de .nanera pobre, t rayendo a 
cuento palabras Je on discurso. A d e m á s 
no ha in t e rp re t ado acertaclamente las pa-
labras del s e ñ o r G i l Robles -.elativas a l 
caso de que se c ier re a ;as lerechas e l 
camino de la legal idad, pues uo na que-
r ido e l jefe de las derechas decir que 
ta p r e c i s i ó n y t an b r i l l an t emen te como 
lo hizo. 
—Reconozco con sinceridad que ha s i -
do un buen discurso. L o que me resul ta 
incomprensible es l a a c t i t u d del s eño j 
Ler roux y de su m i n o r í a , s in m á s m i s i ó r 
[lie desbrozar el camino a los ot ros . 
E l s e ñ o r M a u r a (don M i g u e l ) : M i opi-
n ión sobre el discurso del s e ñ o r G i l Ro-
bles me l a reservo p a r a caso de que i n -
t e rvenga en el debate. Y o estoy a q u í co-
m o espectador. Es la m i s i ó n que nos 
incumbe ante esta experiencia. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco no dió 
n inguna op in ión . D i j o t an só lo que hoy, 
a las doce, se r e u n i r á la m i n o r í a agra-
r i a . 
Se le p r e g u n t ó s i c r e í a que el Gobier-
no a c e p t a r á la propuesta del s e ñ o r G i l 
Robles sobre el Concordato y el s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco c o n t e s t ó a f i r m a t i -
/amente. 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a m a n i f e s t ó que 
cuando di jo que no q u e r í a meter a las 
derechas en una v í a m u e r t a . 
E l conde de R o m a n ó n o s a quien ee 
le p id ió el j u i c i o que le h a b í a merecí-
do el discurso del s e ñ o r G i l Robles, dijo: 
— U n discurso de cabecera de banco 
azu l 
—Bien , ¿ p e r o no nos dice usted m á s ? 
—le p r e g u n t ó el per iod is ta . 
— ¿ L e parece a usted poco? 
Respecto a l discurso del s e ñ o r Prie-
to d i jo el conde que era un discurso de 
o p o s i c i ó n con los t ó p i c o s de siempre, un 
poco mat izados . 
E l conde de Rodezno: — M e ha pare-
cido m u y bien su discurso. H a sido un 
g r a n discurso y ha causado honda sen-
s a c i ó n . A h o r a el i n t e r é s e s t á en ver 
q u é contesta el Gobierno, sobre todo 
d e s p u é s d " l o* cargos que 1? ha hecho 
el F-eñor Pr ie to . 
E l s e ñ o r Goicoechea: —Juzgo muy 
háb i l el decu r so del s e ñ o r Gi l Robles. 
D i j o que él i n t e r v e n d r á hoy a conti-
n i ñ c i ó n del s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. 
E l s e ñ o r P e m á n : — B l discurso me ha 
parecido m u y bien, y responde exacta-
mente a lo que Acc ión Pormlar ha sido 
desde el p r i m e r d ía . Q u i z á yo hubiera 
ins i s t ido m á s en a l g ú n punto , como el 
de la a m n i s t í a . De?de luego, creo que 
E L D E B A T E ha ido m á s a l l á que el 
discurso de G i l Robles. 
E l conde de ValleJlano coincidió en 
e s t á ú l t i m a a p r e c i a c i ó n . 
D o n H o n o r i o M a u r a : — M e parece 
m u y bien el discurso. N o se p o d í a pe-
d i r o t r a cosa a l s e ñ o r G i l Robles, dada 
la p o s i c i ó n de A c c i ó n Popular . H a sido • 
hoy u n buen d í a para la M o n a r q u í a , in-
cluso por las palabras deferentes que 
nos ha dedicado el s e ñ o r Pr i? to . 
E l s e ñ o r S á f n z Rodr íer i iPz: - Todo el 
debate m u y bien, incluso lo que ha 
neut ra l izado el s e ñ o r P r i e to . 
P r i m o de R i v e r a : — E l debate muy 
d ive r t i do . Es la ú n i c a i m p r e s i ó n que 
puede sacarse del Pa r l amen to . G i l Ro-
bles m u y bien en la oHrnera parte y 
a lgo confuso en la segunda. 
Casanueva: — U n colosal discurso de 
jefe po l í t i co . 
E l s e ñ o r Matesanz . d ipu tado indepen-
diente* por M a d r i d , d i jo que el señor 
G i l Robles h a b í a p ronunc iado u n gran 
di.ocurso. y que h a b í a mos t r ado una vez 
m á s su d e c i s i ó n en a f r o n t a r decidida-
men te todas las s i tuaciones. Por eso pi-
d ió el p r i m e r o la pa labra . Sus condicio-
nas de jefe son innegables. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Ju rado man i f e s t é 
que el discurso de G i l Robles le hah' 
parecido fo rmidab le , y eso que const i tu ía 
una g r a n d i f i c u l t a d p ronunc ia r lo . Ha 
reves t ido g r a n i m p o r t a n c i a — a ñ a d i ó -
l a pa r t e r e l a t i v a al p r o b l e m a obrero, que. 
no h a sido recogida. 
E l s e ñ o r Salazar A l o n s o : —Sincera-
mente bien. Es to es t e r m i n a n t e y con-
cre to . C la ro que bien desde su punto 
de v i s t a , y a ñ a d o que tengo l a absoluta 
segur idad de que esa a c t i t u d de acata-
m i e n t o a l r é g i m e n es sincera, leal, y 
que l a conduc ta de este Gobierno hará 
que sea entusias ta . 
el discurso del s e ñ o r G i l Robles le ha- • Sobre el discurso de P r i e t o dijo que 
le c r e í a déb i l , aun desde el pun to de vis-
t a de l a p o s i c i ó n del o rador . 
El señor Azaña 
b í a parecido m u y bien. 
— ¿ L o suscribe us ted í n t e g r a m e n t e ? 
—Todo, salvo lo que dios sobre el 
Par lamento . Y a saben ustedes que yo 
soy eminentemente pa r l amen ta r i o . Pre-
c i s a m e n t e esta C o n s t i t u c i ó n la encuen-
que le negaran el voto los campesinos, pueblo p a r a decirle que se h a equivoca-: t r o d é b i l m e n t e p a r l a m e n t a r i a porque 
(Grandes risas.) Se queja el orador d e l d g y qUe no cabe con t inua r actuando 
que se usaran con t r a él a rgumen tos \ dentro de l r é g i m e n , 
rel igiosos. E l s e ñ o r Rico A v e l l o : A m í j u i c io , es 
E l s e ñ o r R U I Z A L O N S O y o t ros el m e j o r discurso que ha pronunciado e l 
d iputados derechistas: U s t e d a p r o b ó e! | s e ñ o r G i l ROBLE3 MUY BIENI MUY E]OCL,EN. 
a r t í c u l o 26 de la C o n s t i t u c i ó n . ( A l b o - ; te y m u y feliz de pa labra y de pensa-
r o t o ^ miento Yo me he pasado grandes ga-
E l s e ñ o r S A N C H E Z A L B O R N O Z ase- nas de a p i a u d ^ e , 
g u r a que no le in teresa e l acta, ya 
que piensa vo lver a sus estudios, pero 
no renuncia a e l la . 
Rec t i f i ca el s e ñ o r V E L A Y O S hacien-
do no ta r , pa ra responder a una a l u -
s ión anter ior , que el s e ñ o r S á n c h e z A l -
bornoz es uno de los mayores t e r r a -
tenientes de l a p rov inc i a . L e recuerda 
t a m b i é n que f i g u r ó en l a cand ida tu ra 
m o n á r q u i c a cuando el genera l Beren-
guer p e n s ó hacer elecciones. (Grandes 
risas y rumores.) 
Rec t i f i c a el s e ñ o r S A N C H E Z A L -
B O R N O Z y hab l a po r l a C o m i s i ó n el 
s e ñ o r C A S A N U E V A . Dice que m á s h u -
b ie ra val ido, p a r a su defensa, que el 
s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z no se hubiera 
defendido. L a C o m i s i ó n no h a b í a en-
con t rado causa bastante de nul idad , pe-
r o e l s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z ha i n c u -
r r i d o en el e r r o r de nb d a r impor -
tancia a l a correspondencia o f ic ia l , que 
ha podido reves t i r caracteres de de l i -
to . Ruega a l a C á m a r a vote i n t e g r a -
mente el d i c t amen . 
E l s e ñ o r V E L A Y O S r e t i r a su p e t i -
c ión de v o t a c i ó n . (Aplausos y risas.) E n 
v i s t a de ello se a p r ú e b a el d ic tamen con 
las c inco actas de los s e ñ o r e s Velayos, 
— ¿ Y en el Gobierno, q u é i m p r e s i ó n 
ha causado ? 
—Supongo que h a b r á causado i g u a l 
que en m í . Desde luego, puedo a f i rmar 
que en los que estaban a m i lado c a u s ó 
i g u a l i m p r e s i ó n . 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z a t r i b u y ó g r a n 
trascendencia al discurso del s e ñ o r G i l 
Robles, esperando l o recogiera el jefe 
del Gobierno, y a que considera sincera 
y leal l a d e c l a r a c i ó n de ac tua r den t ro de 
la l ega l idad republ icana. A c e r c a de l a 
n e g o c i a c i ó n de relaciones con R o m a 
—punto del discurso—para e l t o t a l res-
tab lec imien to del Concordato, hizo n o t a r 
el p o l í t i c o as tur iano que él l o v e n í a p ro-
pugnando hace bastante t i empo . 
E l s e ñ o r Pr ie to , i n t e r rogado por los 
periodistas, d i jo que, indudablemente, el 
s e ñ o r G i l Robles h a b í a l levado su dis-
curso m u y elaborado y preparado, por-
que no suele hab la r en genera l con t an -
• m i m a m xi 
Represa, P é r e z A r r o y o , A v i l a y S á n -
chez A l b o r n o z . 
U n secretario da l ec tu ra a va r ios 
d i c t á m e n e s de actas, y se l evan ta l a 
s e s i ó n a las nueve menos diez. 
tiene dos ins t i tuc iones que la co r t ap i -
san: el veto del Presidente de l a Re-
p ú b l i c a y el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . L o 
que sí pueden usted ss decir es que 
no t ienen r a z ó n los que le han i n t e r r u m -
pido. No h a y c o n t r a d i c c i ó n en l a con-
ducta de G i l Robles. Y o he ido con él 
en mis propagandas p o l í t i c a s y puedo 
a f i r m a r que no hay v a r i a c i ó n en su po-
s ic ión , que es l a m i s m a de siempre. Es 
m á s , creo que estuvo m á s expresivo 
E l s e ñ o r A z a ñ a d i jo a los periodistas 
que él no i n t e r v e n d r á sk el debate no to-
m a o t ras derivaciones, pues todo lo que 
t e n í a que deci r lo ha dicho el s e ñ o r Prie-
t o , con qu ien c o i n c i d í a en absoluto. 
La proposición de confianza 
A y e r q u e d ó acordado presentar una 
p r o p o s i c i ó n de conf ianza a l f i n a l del de-
bate p o l í t i c o . E s t a p r o p o s i c i ó n s e r á fir-
m a d a en p r i m e r t é r m i n o y defendida 
p o r el s e ñ o r Salazar A lonso . 
La Comisión de Actas 
A y e r m a ñ a n a , a las diez y media , se 
r e u n i ó en el Congreso la C o m i s i ó n de 
A c t a s . A las dos y med ia t e r m i n ó su 
t raba jo , y f a c i l i t ó l a referencia de lo 
t r a t a d o el secretario, s e ñ o r P r a t . 
L a de Calvo Sotelo 
E n p r i m e r lugar se d i scu t i e ron las ac-
tas de L a C o r u ñ a , especialmente en lo 
que afecta a la capacidad del s e ñ o r Cal-
v o Sotelo. Se sostuvo por el ponente 
s e ñ o r A d á n e z la capacidad de a q u é l , por 
e s t imar que el caso se ha l l a pre juzgado 
por la r e s o l u c i ó n que adop ta ron las 
Cor tes al a d m i t i r a l conde de Guadal-
horce. E l presidente de la C o m i s i ó n , se-
ñ o r Casanueva, propuso que se aplazase 
l a r e s o l u c i ó n sobre l a capacidad del 
s e ñ o r Calvo Sotelo. 
•"Mífj'l'ÍIM 
N u e s t r o respeto a la ob ra l eg i s l a t i va 
de las f o r t e s Const i tuyentes no e x c l u -
ye n i n g u n a especial. 
E n l o po l í t i co v a desde las leyes l a i -
cas has ta los Es ta tu tos regionales. 
E n lo social, mantendremos i n t a n g i -
ble todo lo que se ha insp i rado en u n 
e s p í r i t u de justicia,- de mejoranr 'ento y 
de e l e v a c i ó n de las clases obr - ras . 
E n lo e c o n ó m i c o , la "R-eíonan. „ , 
n i ' 
•usa! 
EL VENTRILOCUO VENDE UN LORO 
-ORO (al parecer).—¡Oh! ¿Qué dama más her-
( "Everybody ' s " , Londres . ) -
—Llevo dos horas esperando. Como no venga pron-
to ece tío, me marcho, y-que le preste los veinte du-
ros a otror 
("Sondagsuisse S t r l x " , Bs toco lmo . ) 
—¿Conque sólo queda una butaca en la fila segunda y 
otra en la 37...? Muy bien; démelas usted. 
( " H u m o r i s f , Londres . ) 
E l s e ñ o r P r a t propuso que se acor-
dase declarar la incapac idad sin nue-
v o estudio, po r es t imar que el s e ñ o r Cal-
v o Sotelo se encuentra condenado a pe-
na a f l i c t iva y no ha cumpl ido t o d a v í a su 
condena. N e g ó t a m b i é n el s e ñ o r Prat 
que el caso de Guadalhorce haya sido 
aprobado por las Cortes, y a que es este 
u n t r á m i t e que t o d a v í a no ha llevado a 
cabo el Congreso. P l a n t e ó , asimismo, co, 
m o c u e s t i ó n inc iden ta l , l a incapacidad 
de Guadalhorce, por estar condenado por 
sentencia firme. E n r e l a c i ó n con esta 
c u e s t i ó n a c o r d ó la C o m i s i ó n que no le 
compete a ella examinar la , sino que de-
be ser l levado d i rec tamente a las Cor-
tes. 
P o r m a y o r í a se a c o r d ó el aplazamien-
t o del caso referente a la capacidad del 
s e ñ o r Calvo Sotelo, con obje to de exa-
m i n a r va r ios precedentes relat ivos a 
C o m i t é de hue lga del a ñ o 17. 
Maciá, incapacitado 
Se d i s c u t i ó en ú l t i m o luga r las actas 
de Barce lona cap i t a l . L a Comis ión J 
p r o n u n c i ó p o r l a incapacidad en su di» ' 
t r i t o del teniente de alcalde s e ñ o r ve-
l i l l a , que lo es del n ú m e r o 4 de : B a r ^ 
lona . A l descontarle p o r esta r a z ó n i 
vo tos que en d icha s e c c i ó n h a b í a o -
ten ido , resu l ta con v o t a c i ó n infer ior 
l a del candida to que le sigue en nume-
r o de votos (perteneciente t a m b i é n a 
E s q u e r r a ) , cuya p r o c l a m a c i ó n acó 
p ropone r la C o m i s i ó n de actas. 
Se d i s c u t i ó d e s p u é s el asunto de 
capacidad del s e ñ o r M a c i á , y actu dor 
ponente , el s e ñ o r A r r a n z , conserV^e0! 
qu ien propuso que el caso del VTe¿r c. 
t e de la General idad sea resuelto d u 
t amen te por el Congreso. A est^j.L,Cj 
pues ta se opus ieron los s e ñ o r e s ^laro^ 
P r a t y conde de Va l l e l l ano . Los sen 
res V a l l e l l a n o y Blanc e s t imaron q"6 ^ 
e l s e ñ o r M a c i á concurren causas dec,e, 
capacidad p o r ser presidente de la ^ 
n e r a l i d a d , ca rgo que pertenece a l a 
m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . . , a i 
E l s e ñ o r P r a t d e f e n d i ó la c a P ^ i» 
del s e ñ o r M a c i á e i n v o c ó pa ra eU a 
C o n s t i t u c i ó n . A f i r m ó que no se t r a 
( C o n t á n a a al final de la p r i m e r a colaa^ 
de tercera plana.) 
E L D E B A T E 
( 3 i 
Reunión de la minoría 
Popular Agraria 
Absoluta solidaridad con la actitud 
de Gil Robles • 
"No se ha hecho otra cosa que 
mantener la doctrina y la táctica" 
" E n el domic i l io socia l de A c c i ó n Po-
p u l a r se r e u n i ó ayer l a m i n o r í a popular 
a g r a r i a p a r a e x a m i n a r el a c t u a l m o -
mento po l í t i co . 
E l s e ñ o r G i l Robles dió cuen ta deta-
l l a d a de su i n t e r v e n c i ó n en l a t r a m i t a -
c ión de la crisis y de las l í n e a s genera-
les del discurso que se propone p ronun-
c iar en el debate de l a C á m a r a . 
L a m i n o r í a a c o r d ó con absoluta una-
n i m i d a d sol idar izarse con l a a c t i t u d m a n -
tenida po r el s e ñ o r G i l Robles, quien 
no ha hecho o t r a cosa que man tene r í n -
tegramente , en su p r i m e r a a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a , l a d o c t r i n a y la t á c t i c a eos-
tenida desde su f u n d a c i ó n p o r A c c i ó n 
Popula r y adoptada por l a C. E . D . A . 
, A s i m i s m o por unan imidad , con en tu-
siasta aplauso, e x p r e s ó la m i n o r í a su 
absoluta con fo rmidad con las tesis del 
discurso que el s e ñ o r G i l Robles ha de 
p ronunc ia r esta t a r d e . 
A u n tomado el acuerdo precedente, 
hab la ron casi todos los d iputados de la 
m i n o r í a p a r a hacer constar su adhe-
s ión personal y las de las p rov inc ias 
por ellos representadas. 
A la r e u n i ó n a s i s t i ó u n centenar de 
diputados, y o t ros excusaron su asis-
tencia por impos ib i l i dad de acudi r a 
ella." 
H a s t a a q u í l a n o t a f a c i l i t a d a por l a 
m i n o r í a . 
A p a r t e de la n o t a podemos decir que 
las pa labras con que el s e ñ o r G i l Ro-
bles expuso su p o s i c i ó n y l a de l a m i -
n o r í a fueron acogidas var ias veces con 
entusiastas aplausos. Todos los orado-
res man i fes t a ron una c o m p e n e t r a c i ó n 
absoluta, y esto m i s m o pudo verse a l 
t e r m i n a r l a r e u n i ó n , pues todos los asis-
tentes se acercaron a f e l i c i t a r a l s e ñ o r 
G i l Robles, especialmente aquellos que 
no h a b í a n hecho uso de l a pa l ab ra , y , 
por lo t an to , no h a b í a n podido expre-
sar su a d h e s i ó n a las pa labras del 
mismo. 
de un cargo de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ro-
v inc ia l , sino de facul tades cons t i tuc io-
nales que corresponden en g r a n pa r te 
a l Poder cen t ra l . E l s e ñ o r B a d í a , de l a 
L l i g a , d e f e n d i ó t a m b i é n l a tesis de l a 
capacidad. 
Puesto e l asunto a v o t a c i ó n , se acor-
dó, por once votos con t r a cinco, decla-
r a r incurso en incapacidad pa ra ejercer 
el cargo de d ipu tado a l s e ñ o r M a c i á . 
T a m b i é n se a c o r d ó proponer pa ra sus-
t i t u i r l e a l candidato que le s igue en vo-
tos, perteneciente a l a cand ida tu ra de 
l a izquierda . 
A f avo r del s e ñ o r M a c i á v o t a r o n los 
socialistas, la L l i g a y la esquerra. E n 
con t ra lo h ic ie ron los populares agrar ios , 
los radicales y los agrar ios . L o s conser-
vadores y a l g ú n que o t r o m i e m b r o de la 
C o m i s i ó n se abs tuvieron. 
Gil Robles a Calvo Sotelo 
Homenaje a la G. Civil en 
Palma del Condado 
Por su actuación durante el pasa-
do movimiento^ revolucionario 
Consistirá el acto en la entrega de 
una bandera a la Benemérita 
CONTINUAN LOS HALLAZGOS DE 
ARMAS Y EXPLOSIVOS 
P A L M A D E L C O N D A D O , 19. — S i l 
una r e u n i ó n de fuerzas vivas celebrada 
hoy se a c o r d ó o rgan iza r un homenaje 
a l a G u a r d i a C i v i l como agradec imien-
t o po r los servicios prestados con mo-
t i v o de los ú l t i m o s descubrimientos de 
explosivos. Se e n t r e g a r á una bandera a 
las fuerzas de l a Guard ia C i v i l , a cuyo 
ac to a s i s t i r á n los jefes de l a p rov inc ia . 
Gestiones policíacas 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 9 . — D e s p u é s del des-
cub r imien to en Zaragoza de l a docu-
m e n t a c i ó n del C o m i t é de l a C. N . T., l a 
P o l i c í a de Barcelona, de acuerdo con las 
ins t rucciones recibidas de M a d r i d , ha 
real izado dis t in tos servicios, y parece 
que ha descubierto una g r a n pa r te de 
l a t r a m a del m o v i m i e n t o pasado. 
Detenido cuando llevaba 
FIGURAS D E A C T U A L I D A D 
E n c o n t e s t a c i ó n a u n t e l e g r a m a de 
don J o s é Calvo Sotelo, el s e ñ o r G i l Ro-
bles ha enviado a l ex m i n i s t r o de H a -
cienda o t r o que dice a s í : 
"Calvo Sotelo. P a r í s . Re i t e ro a usted 
personalmente la segur idad de que de-
f e n d e r é su ac t a con i g u a l i n t e r é s que si 
fuera l a mía .—Saludos , G i l Robles." 
L a C. de Incompatibilidades 
T a m b i é n se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de I n -
compat ibi l idades , p res id ida p o r e l s e ñ o r 
A i z p ú a . A l t e r m i n a r , é s t e m a n i f e s t ó a 
loa per iodis tas que ae hablan aprobado 
sesenta actas pertenecientes a d i s t i n -
tos diputados. Se e s t u d i ó i gua lmen te 
una ponencia presentada por el s e ñ o r 
Serrano Jover r e l a t i v a a la i n c o m p a t i -
b i l idad que pud ie ra s u r g i r con l a pose-
s ión de los cargos de presidente, vice-
presidente y vocales de los Jurados m i x -
tos de l a J u n t a de R e f o r m a ag ra r i a , del 
Banco de C r é d i t o I n d u s t r i a l y del Con-
sejo Super ior B a ú c a n i o . Se a c e p t ó en 
p r inc ip io e l c r i t e r i o j u r í d i c o manten ido 
por el ponente, d e n t r o del cua l existen 
casos de i n c o m p a t i b i l i d a d y o t r o s en los 
cuales se es t ima per fec tamente compa-
t ib le l a p o s e s i ó n de los cargos referidos 
y él ac t a de d ipu tado . L a C o m i s i ó n v o l -
v e r á a reun i r se hoy, a las diez y media . 
E l s e ñ o r A l z p ú n m a n i f e s t ó t a m b i é n a 
los per iodis tas quej se h a b í a designado 
a loe s e ñ o r e s Serrano Jover, A r r a z o l a 
y Bugeda y a é l m i s m o , como presiden-
te , p a r a v i s i t a r a l de las Cortes, s e ñ o r 
A l b a , y t r a t a r con é l de l a f u n c i ó n pecu-
l i a r que compete a l a C o m i s i ó n de I n -
compat ib i l idades . 
Parece ser que esta C o m i s i ó n est ima 
que l a l a b o r que h a s t a ahora viene des-
a r ro l l ando es p r e m a t u r a , puesto que no 
se puede t r a t a r de i ncompa t ib i l i dad de 
loe d ipu tados h a s t a que el ac t a de é s t o s 
h a y a sido aprobada. Entonces es cuan-
do los d iputados t e n d r á n o b l i g a c i ó n de 
dar cuenta a l a C o m i s i ó n de Incompa-
t ib i l idades de los o t r o s cargos que po-
sean. M i e n t r a s t an to , y siguiendo un c r i -
t e r io e s t r i c t amen te Ju r íd i co , es i m p r o -
p io e l e s t imar si es i ncompa t ib l e o no 
e l acta de un d ipu tado que t o d a v í a no 
h a sido aprobada, con o t r o cualquier 
ca rgo que pueda d e s e m p e ñ a r . 
Reuniones de minorías 
A y e r t a rde se r e u n i ó l a m i n o r í a t r a -
dlc ional is ta , en la que se a p r o b ó la te-
sis que ha de defender el conde de Ro-
dezno e n el debate p o l í t i c o . 
» * » 
T a m b i é n se r e u n i ó la m i n o r í a con-
servadora. E l s e ñ o r M a u r a d ió cuenta 
en l í n e a s generales de lo que ha de ser 
eu i n t e r v e n c i ó n en e l debate po l í t i co , 
y fué aprobado. Se a c o r d ó t a m b i é n 
apoyar las gestiones del d ipu tado s e ñ o r 
Mole ro en defensa de l a e x p o r t a c i ó n 
de l a naranja . Por ú l t i m o se designa-
r o n los diputados que h a n de f o r m a r 
pa r t e de las Comisiones par lamenta -
r ias . 
* * » 
A y e r m a ñ a n a , a l a s once, se r e u n i ó 
en l a s e c c i ó n sexta del Congreso l a m i -
n o r í a socia l is ta . L a r e u n i ó n t e r m i n ó a 
las doce y media, y a l a sal ida, el s e ñ o r 
Lamoneda m a n i f e s t ó a los i n fo rmado-
res que la m i n o r í a se h a b í a ocupado de 
l a s i t u a c i ó n - de las organizaciones obre-
ras de l a p r o v i n c i a de Badajoz, las cua-
les, s e g ú n m a n i f e s t ó él mismo, se ha-
l l a n perseguidas y se las niega el t r a -
bajo . A c t u a r o n en esta i n f o r m a c i ó n los 
d ipu tados por l a - p r o v i n c i a de Badajoz 
que han sido quienes l a han pract icado! 
T a m b i é n se cambia ron impresiones 
sobre el ac tual momento po l í t i co y ¡ 
b re la p r e s e n t a c i ó n del Gobierno en 
P a r l a m e n t o . 
cuatro bombas 
B A R C E L O N A , 19 .—La P o l i c í a ha de-
tenido en l a calle de Ja ime G i r a l a un 
muchacho de diez y nueve a ñ o s , l l ama-
do J o s é M o r i l l o , que, en una bolsa de 
hule , l l evaba cua t ro bombas de las l l a -
madas de p e r c u s i ó n y var ias c á p s u l a s 
de p i s to la . Se n e g ó a mani fes ta r de 
d ó n d e p r o c e d í a n . P a r a proceder a su 
d e t e n c i ó n los agentes t u v i e r o n que sos-
tener una lucha con é*, resul tando uno 
de los p o l i c í a s con una l e s i ó n en l a ca-
beza, de l a que f u é curado en u n dis-
pensario p r ó x i m o . 
Por participar en la intentona 
B A R C E L O N A , 19. — E n V i l l a f r a n c a 
del P a n a d é s ha sido detenida una m u -
j e r l l a m a d a P u r a J a r a Casulla, acusa-
da de haber pa r t i c ipado en los ú l t i m o s 
sucesos anarcosindical is tas . H a sido 
puesta a d i s p o s i c i ó n del T r i b u n a l de 
Urgenc i a . 
Registros domiciliarios 
H U E L V A , 19 . -^En el pueblo de Pa-
t e r n a se p r a c t i c ó un r eg i s t ro en los do-
mic i l i o s de var ios ex t r emis t a s y en l a 
Casa del Pueblo, por si, como se r u m o -
reaba, h a b í a en aquellos sitios a rmas y 
municiones y ma te r i a s inf lamables. E n 
casa de u n ind iv iduo , l l amado M a n u e l 
M á r q u e z Camacho, se e n c o n t r ó una pis-
t o l a y cinco c á p s u l a s , y e n el domic i l io 
de J o s é Polo J i m é n e z una escopeta y 
va r ios car tuchos . Es tos dos sujetos que-
d a r o n detenidos. 
Incendiarios detenidos 
F E R R O L , 19 .—A consecuencia de los 
ú l t i m o s sucesos revoluc ionar ios con t i -
n ú a l a P o l i c í a p rac t icando detenciones 
Impor t an t e s . A l g u n o s de estos detenidos 
Ingresaron en Prisiones M i l i t a r e s . E n -
t r e los detenidos figuran los autores de 
Incendios de iglesias y a tentados a la 
fuerza a rmada . L a P o l i c í a busca a 
o t ros significados elementos, de los que 
se supone e s t á n in ternados en e l mon-
te. 
El atraco de la estación 
de Málaga 
C O R D O B A , 19.—En el pueblo de M o n -
t e m a y o r l a Guard ia c i v i l ha detenido a l 
s ú b d i t o a rgen t ino R a m ó n Pecu G a r c í a , 
sobre e l cua l recaen sospechas de ha-
ber in te rven ido en e l a t raco c o n t r a l a 
e s t a c i ó n de los fe r rocar r i les Andaluces 
de M á l a g a , en cuyo suceso fué mue r to 
p o r los a t racadores e l escopetero de la 
C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n ha sido detenido en esta ca-
p i t a l Rafae l Guer ra G a r c í a , qu ien se 
d e c l a r ó a u t o r de l a c o l o c a c i ó n de una 
bomba en el C í r c u l o M e r c a n t i l en la 
pasada noche. 
A disposición del Juzgado 
V A L E N C I A , 19.—Se h a ordenado a 
l a Gua rd ia c i v i l de Carcagente que sea 
puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado el de-
tenido L u i s M á r q u e z Romero, p o r t r a -
tarse de ind iv iduo de malos anteceden-
tes. 
Felicitaciones al gober-
nador de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 19. — L a A c a d e m i a de 
Med ic ina , en l a s e s i ó n que c e l e b r ó hoy, 
a c o r d ó f e l i c i t a r a l gobernador po r su 
a c t u a c i ó n d u r a n t e el pasado m o v i m i e n -
to . T a m b i é n los of iciales de Segur idad 
y A s a l t o le obsequiaron con una comi -
da í n t i m a p o r igua l m o t i v o . 
E l Gobierno, por su par te , ha envia-
do a l gobernador u n despacho en el que 
le n o t i f i c a su ingreso en l a Orden de la 
R e p ú b l i c a . 
Suscripción en favor de 
la fuerza pública 
L O G R O Ñ O , 19.—La s u s c r i p c i ó n abier-
t a en f a v o r de l a fuerza que i n t e r v i n o 
en l a r e p r e s i ó n del m o v i m i e n t o revo lu-
c ionar io asciende en s u p r i m e r a l i s t a a 
8.500 pesetas. 
L o s detenidos ascienden a 450. Se ha 
hab i l i t ado p a r a p r i s i ó n el an t i guo Se-
m i n a r i o , que y a a lo jaba a l a c o m p a ñ í a 
de guard ias de A s a l t o . 
I n f o r m e s d e l m i n i s t r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l re-
c i b i r esta m a d r u g a d a a los per iodis tas , 
les d i jo que con t inuaban los hal lazgos 
de a rmas y explosivos. E n v a r i o s pue-
blos de C á d i z , a g r e g ó , se han encontra-
do 24 escopetas, cua t ro armas cortas, 
una p is to la , t res pe tardos y 70 c a r t u -
chos. B n P a l m a del Condado ( H u e l v a ) , 
una bomba de g r a n po tenc ia y dos pe-
tardos, y en Bo lu l los ( H u e l v a ) , una 
bomba. 
D e s p u é s m a n i f e s t ó que se h a b í a re-
suelto l a hue lga que ayer se p l a n t e ó en 
L a s Palmas . I g u a l m e n t e se ha resuelto 
la general de varios oficios que h a b í a 
en T ú y . 
P o r ú l t i m o , m a n i f e s t ó que p o r g i r o 
pos ta l le h a b í a n anunciado desde Ceuta 
el e n v í o de i m p o r t a n t e cant idad con des-
t i n o a las f a m i l i a s de las v í c t i m a s de la 
fuerza p ú b l i c a , en el pasado mov imien 
to revolucionar io . 
Acuerdos de la Esquerra ante la próxima crisis 
Se desdoblarán algunos departamentos del Gobierno de la 
Generalidad. El actual gobernador general, señor Selvas, se 
asegura que será nombrado consejero de Gobernación 
0 estado del señor Maciá continúa siendo satisfactorio 
MUNDO CATOLICO 
Don Femando Derqui y Morilla, ingeniero del I . C. A. I . , que ha sido 
nombrado miembro de la Real Academia de Ingenieros de La Haya 
El señor Derqui tiene actualmente treinta y un años de edad. Cursó 
estudios en el colegio de los Hermanos Maristas de San Juan de Luz, y 
a los catorce años regresó a Cádiz, su pueblo natal. Allí obtuvo los tí-
tulos de perito electricista, perito mecánico, constructor de buques y apar 
rejador. Luego pasó al Instituto de Artes e Industrias que los Jesuítas 
dirigían en la calle de Alberto Aguilera, donde se especializó en las dis-
ciplinas de la Ingeniería, bajo la dirección del padre Pérez del Pulgar. 
El señor Derqui ha publicado varias obras en francés, inglés, alemán e 
italiano, sobre las inyecciones de cemento. Es el único español que os-
tenta el título de académico de la Real Academia de Ingenieros de La 
Haya, y es, además, miembro de la Asociación de Ingenieros de Ams-
terdan. 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 19. — Los p e r i ó d i c o s 
vienen l lenos de declaraciones de l go-
bernador genera l , s e ñ o r Selvas, acerca 
del Ú l t i m o m o v i m i e n t o de l a F . A . I . Sus 
pa labra* no oon s ino una c o n f i r m a c i ó n 
de lo que un d í a t r a s o t r o hemos ve-
nido diciendo en estas c r ó n i c a s a p ro-
p ó s i t o de l a c u e s t i ó n social . N o t iene 
nada de e x t r a ñ o que haga m á s de un 
mes que e l s e ñ o r Selvas previniese a l 
Gobierno de los p r o p ó s i t o s de l a F . A . I . , 
que precisamente no peca de reservada, 
antes bien, p r o c l a m a a loe cua t ro v ien-
tos sus planes y p r o p ó s i t o s revoluc io-
narios . Sus p e r i ó d i c o s , sus m í t i n e s , sus 
manif ies tos , todo les parece poco para 
que l a a u t o r i d a d y el p ú b l i c o en genera l 
se enteren de l a fecha, hora, f o r m a y 
c i rcuns tancias de l a r e v o l u c i ó n . 
A l comenzar el m o v i m i e n t o ú l t i m o p u -
b l i ca ron u n mani f i es to t i t u l ado " L a re-
vo luc ión a r m a d a " en e l que se conte-
n í a todo el p r o g r a m a que pensaban rea-
l i z a r : asaltos a Bancos, "sabotages" al 
f e r r o c a r r i l , a las l í n e a s de a l t a t e n s i ó n , 
e t c é t e r a , etc. ¡ Y has ta l a hue lga de 
t r a n v í a s y autobuses se d e c l a r ó , no en 
demanda ée me jo ras e c o n ó m i c a s , sino a l 
g r i t o de l a r e v o l u c i ó n social y del co-
m u n i s m o l i b e r t a r i o ! Hace n o t a r el s e ñ o r 
Selvas que los Sindicatos t ienen dine-
ro en abundancia, has t a el pun to de po-
der d isponer de 98.000 pesetas en u n 
momento dado p a r a g a r a n t i z a r l a l i -
b e r t a d de 14 procesados por tenencia de 
a rmas y explosivos. E l s e ñ o r Selvas 
cree que todo ese d inero no puede sa l i r 
de las cotizaciones. S in embargo, nos-
o t ros p o d r í a m o s demos t ra r a l detalle, 
con c i f ras y tes t imonios i r refu tables , 
que l a i m p o r t a n c i a de las cotizaciones 
ee t a l , que en el p r i m e r a ñ o de su f u n -
d a c i ó n el Sindicato Un ico , cuando no 
t e n í a l a fuerza y h e g e m o n í a que luego 
l o g r ó , el ingreso semanal , sólo en B a r -
celona, representaba 110.909,02 pesetas, 
O L O S A R I O 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
L V I 
LAS ULTIMAS PAGINAS 
"Par la route montante de la connaLssance 
Vous irez vers le seuil g r a n d ouver t de la M o r t 
avec une ame haute et g o r g é e de silence". 
"Hatez vous; i l vous f au t sor t i r de ce déco r 
De l égende . su rg i r au sein des al t i tudes 
Dans une incandescence é c l a t a n t e du corps"'. 
Señor, en el momento en que nos sentábamos a escribir estas 
postreras páginas sobre la existencia conocida de nuestro Eugenio 
—no ha de tardar en verse por qué razón decimos "existencia cono-
cida"—^ a lo peor del conturbamiento ante las dificultades que 
ofrece, no ya el explicar, sino el referir tanto enigma como aquí se 
acumula, tu Providencia, me trae de pronto a Jas manos un libro de 
versos—según la costumbre cotidiana, que a veces nos hace rezar 
así: " E l libro de versos ajenos de cada día, ahárranoslo hoy, si es 
posible..."—; pero uno, esta vez, desde el cual el poeta—un extran-
jero—Patrice de La Tour du Pin, lanza así un faro, un vivísimo ra-
yo de luz para nuestro socorro... 
Si. He aquí la fórmula, exactamente, de la situación de espíritu 
en que estamos viendo avanzar hacia el fin al Licenciado Torralba. 
Con alma altanera, ahita de silencio, apresúrase ya a salir de este 
decorado histórico donde la hemos visto agitarse. Si por tantos años 
ardía su espíritu ahora es ya el cuerpo el que va a arder, a volati-
lizarse en las alturas. Que a tan lejos y tan arriba, lleva el camino 
del conocimiento, de la inteligencia, de la razón: a la muerte; o, me-
jor que a Za muerte—-puesto que lo asépticamente racional excluye, 
por definición, cualquier problema de origen y de fin—a la desapari-
ción. Desaparición sin desenlace vital, término de una biografía que 
tampoco ha podido empezar con una referencia de nacimiento; de 
una biografía sin pies ni cabeza, si se quiere. 
Pero, no anticipemos en el relato. Este andabcPen lo de los visi-
tantes que llegaban juntos—ignorándose si en eompañía—o la puer-
ta del laboratorio de Eugenio en Valladolid. Que el uno era Zaquiel, 
el visitado lo vió en seguida; aunque puso empeño en no manifestar-
se asombrado ni conmovido en demasía de este retorno, que secre-
tamente le sacudía el corazón en el pecho. E n cuanto ai otro visi-
tante, el reconocimiento hubo de ser tardío y difuso. Hasta mucho 
después de haber entrado a hablarse de cosas de avia/HÓn, y cuando 
ya el otro le había propuesto el embarque en el vuelo que se pro-
yectaba, no atinó Eugenio en que se encontraba ante Ascanio, aquel 
discípulo de Leonardo de Vinrd, a quien solo había visto un día en 
Milán, en lo alto de la torre del Maestro; y que, por cierto Zaquiel 
no había querido conocer. 
Designio y proposición de los sucesores de Leoriardo que, muerto 
él, continuaban sus rebuscas, era hacer vaca y fondo común con las 
investigaciones que paralelamente continuaban^ según sus noticias, 
en Valladolid; con más de un felice resultado éstas, como lo probaba 
la aventura del viaje nocturno a Roma; que, a Ut verdad había sido 
cosa de milagro; pero que aquellos, poco amigos de creer en mila-
gros, presumían frutos y ventaja de algún secreto. También ellos te-
nían los suyos. E n científico y técnico toma y daca, Ascanio, ese día, 
iba exponiéndolos a Eugenio. Picado en el juego—que, por lo visto 
había aquí más rescoldo bajo la ceniza, que en él episodio de la da-
ma de Amberes—el Licenciado entraba casi insensiblemente en el 
plan del otro y, por cada presente que recibía, devolvía tres. Y , lo 
que es en esta ocasión, la presencia de Zaquiel no impidió nada. Mas 
bien fué el callado reproche que por ventura creyó leer en la fija 
mirada de su demonio, lo que decidió a Eugenio, aprensivo de incu-
rrir nuevamente en aspectos de cobardía, a aceptar de plano la aven-
tura del nuevo viaje aéreo a Roma que el leonardino le propuso, y 
para cuya realización debían mancomunarse inventos y personas. E l 
piloto sería Ascanio, y llevaría consigo a Eugenio y a Zaquiel. A un 
aparato de Valladolid aplicaríanse ciertos perfeccionamientos recién 
traídos de Milán. 
Eugenio d ' O R S 
(Reprod-uco ión reservada.) 
pesetas a l a ñ o . Y a en o t r a c r ó n i c a p u -
b l icada a r a í z de los sucesos de 8 de 
enero ú l t i m o recordamos que en u n m i -
t i n de l a C. N . T . se h izo p ú b l i c o que 
desde l a c a í d a de P r i m o de R i v e r a has-
t a f ines de 1931 loe Sindicatos hab lan 
recaudado m á s de 17 mi l lones de pe-
setas. 
Pero de las manifestaciones del s e ñ o r 
Selvas l a m á s i m p o r t a n t e es l a e n s e ñ a n -
za que deduce de los hechos: es preciso 
u n a t e r a p é u t i c a d u r í s i m a , que h a g a i m -
posible l a r e p e t i c i ó n de estas s i t uac io -
nes c a ó t i c a s . S i no se ob l iga a e n t r a r a 
todo el m u n d o en l a lega l idad y f a l t a 
l a ayuda necesar ia de l a Jus t i c i a a l a 
a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a — e l p rob lema m á s 
g rave que se p l an t ea es de c i u d a d a n í a 
y no de p a r t i d o — d a por seguro el go-
bernador que l l e g a r á u n d í a en que el 
m o v i m i e n t o a n a r q u i s t a no se p o d r á de-
tener. 
B a s t a leer l a Prensa anarquis ta , y so-
bre todo a s i s t i r con as iduidad a sus m í -
t ines , pa ra convencerse de que las ob-
servaciones del s e ñ o r Selvas se a jus tan 
a l a rea l idad. T o d a v í a suena en nuest ros 
o í d o s el eco de las d i a t r i b a s con que 
G e r m i n a l exa l t aba a sus oyentes enar-
decidos c o n t r a l a a u t o r i d a d y c o n t r a el 
Gobierno. Recordemos l a a p o l o g í a que 
ante m i l l a r e s de anarquis tas h izo D u -
r r u t i del a t r aco y de los a t racadores . 
Cuan to m á s se p e r m i t a n esas pred ica-
ciones, m á s a r r a i g a r á l a cosecha anar-
qu is ta . 
L a s pa labras del s e ñ o r Selvas encie-
r r a n i m p l í c i t a m e n t e u n a t r emenda acu-
s a c i ó n c o n t r a sus predecesores. Parece 
que, a l f i n , todos se h a n convencido, y 
el m i s m o Companys dice que h a y que 
acabar con el anarqu ismo, sea como sea. 
P o r lo p r o n t o , sabemos que m i e n t r a s 
el s e ñ o r Selvas tenga mando o i n f l u e n -
c i a no ee p e r m i t i r á l a r eape r tu ra de 
los Sindica tos sino den t ro de l a l ey , co-
nociendo l a a u t o r i d a d en todo momen to 
las l is tas de sus socios y el t o t a l e i n -
B e s a m a n o s a l a V i r g e n d e 
l a M a c a r e n a 
S E V I L L A , 19. — D u r a n t e t res d í a s 
se h a celebrado e n l a p a r r o q u i a de S a n 
G i l , an te l a i m a g e n de l a Macarena , 
un besamanos, que ha sido u n ve rda -
dero jubi leo . H a n desfilado mi l l a r e s de 
personas de todas las clases sociales 
pa ra adorar a l a venerada imagen, qu« 
luc ia una saya bordada e n oro, hecha 
con el t ra je de luces que l levaba Jose-
l i t o cuando fué her ido y mue r to en l a 
plaza de toros de Talavera . T a m b i é n 
estuvo el Cardenal I l u n d a i n . E n tí t e m -
plo se c o n g r e g ó t a l muchedumbre , que 
hubo necesidad de a b r i r las puertas, y 
la p laza se l l e n ó to ta lmen te . U n a se-
ñ o r i t a canitó u n a saeta, y el p ú b l i c o , 
entusiasmado, v i t o r e ó a l a V i r g e n de 
la Macarena , y se p r o d i g a r o n las sae-
tas. 
Una Hora Santa en Buenos Aires 
para implorar por España 
Los p e r i ó d i c o s de l a A r g e n t i n a nos 
i n f o r m a n de que l a Sociedad E s p a ñ o l a 
de l a V i r g e n del P i l a r c e l e b r ó , el d í a 
18 d3 nov iembre ú l t i m o , v í s p e r a de las 
elecciones en E s p a ñ a , una solemne H o -
ra Santa, p a r a i m p l o r a r el t r i u n f o de 
la buena causa en nues t r a Pa t r i a . B l 
acto se c e l e b r ó en l a ig les ia de Regina 
M a r t y r u m . D i r i g i ó l a p l á t i c a e! Padre 
Vicen te Sauras, S- J . 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 19 .—La s u s c r i p c i ó n pa-
ra las obras del P i l a r asciende a pese-
tas 4.590.183,75. 
eos y en el cua l v ia jaba el m i n i s t r o 
del A i r e , M . Cot . Dado el m a l estado 
del campo y l a impos ib i l i dad de repa-
r a r l a a v e r í a , e l m i n i s t r o f r a n c é s con-
t i n u ó su viaje p a r a F r a n c i a en el ex-
preso de P o r t - B o u . 
Supuesto atracador detenido 
B A R C E L O N A , 19. — L a P o l i c í a ha 
puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado a 
Faus t i no Santacruz, supuesto autor del 
a t raco que aye r se c o m e t i ó en una 
t ienda de comestibles de l a calle del 
T e l é g r a f o . E l d u e ñ o del establecimien-
to ha c r e í d o reconocer en Sanitacruz a 
uno de los autores del hecho. De este 
detenido tiene p é s i m o s antecedentes, 
pues en diversas ocasiones le propuso 
negocios i l í c i t o s . Otros tes t igos creen 
t a m b i é n reconocer en el detenido a uno 
de los a t racadores . 
Motorista muerto 
lo que supone u n t o t a l de 5.767.789,041 v e r s i ó n de las c o t i z a c i o n e s . — A N G U L O . 
El estado de Maciá no 
ha sufrido alteración 
B A R C E L O N A , 19 .—El s e ñ o r M a c i á , 
s e g ú n los par tes f acu l t a t ivos , c o n t i n ú a 
en estado sa t i s fac tor io . A l g u n a s perso-
nas que se han ent revis tado con el en-
f e rmo h a n dicho que e s t á m u y animoso 
y habla con cuantos le v a n a v i s i t a r . 
H o y con t i nua ron r e c i b i é n d o s e nume-
rosos te legramas y conferencias del 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , el s e ñ o r L e -
r r o u x y o t ras autor idades y personal i -
dades i n t e r e s á n d o s e p o r e l estado del 
s e ñ o r M a c i á . E n t r e los que h a n ido a 
interesarse po r e l m i s m o figuran las au-
toridades de Barcelona, muchos po l í t i -
cos de C a t a l u ñ a y el Cuerpo consular. 
Para ev i t a r molest ias a l enfermo se ha 
p roh ib ido el t r á n s i t o rodado por l a calle 
del Obispo, donde t iene su residencia. 
A pesar de los in formes sat is facto-
rios, a lgunas personas a f i rman que Ma-
c i á c o n t i n ú a grave d e s p u é s de l a ope-
r a c i ó n y que los m é d i c o s , cuando le 
operaron, le encon t r a ron g r a n cant idad 
de pus en e l a p é n d i c e , hasta e l punto 
de que no l e h a sido cosida l a her ida . 
Ante la próxima crisis 
B A R C E L O N A , 1 9 . — A pesar de l a en-
fe rmedad de M a c i á , no se ha aplazado 
l a r e u n i ó n en el Casal de la Esquer ra 
pa ra t r a t a r de l a p r ó x i m a cr is is de l a 
General idad. 
Parece ser que se h a acordado des-
dob la r a lgunos depar tamentos del Go-
bierno de l a General idad, como el de 
Traba jo y Obras p ú b l i c a s . Se asegura 
que a Obras p ú b l i c a s i r á el s e ñ o r L l u h í 
V a l l e s c á y a G o b e r n a c i ó n el s e ñ o r Sel-
vas, que a b a n d o n a r á e l Gobierno gene-
raíl, con lo que q u e d a r á hecho el t ras-
paso de servicios de Orden p ú b l i c o , que 
y a lo e s t á v i r t u a l m e n t e . P a r a comisa-
r i o gene ra l de P o l i c í a s e r á nombrado el 
s e ñ o r E s p a ñ a , que en l a a c tua l i dad des-
e m p e ñ a e l ca rgo de asesor j u r í d i c o del 
Gobierno general . Se asegura t a m b i é n 
que s e r á n nombrados consejeros los se-
ñ o r e s M a r t í n Es teve y Serra M o r e t , es-
t e ú l t i m o social is ta . 
El Tribunal de Casación 
B A R C E L O N A , 19 .—En l a General idad 
se re t iñ ió esta t a rde l a C o m i s i ó n de Jus-
t i c i a y Derecho p a r a encont rar una fó r -
m u l a que p e r m i t a l l e v a r adelante e l p ro 
yecto de ley r e l a t i v o a l T r i b u n a l de Ca-
s a c i ó n en C a t a l u ñ a . 
Parece que las posiciones de l a L l i g a 
y de la E s q u e r r a son i r r educ t ib le s , pero 
se hacen gestiones pa ra l l ega r a u n 
acuerdo. A l a r e u n i ó n de hoy d e j ó de 
a s i s t i r e l represente de l a L l i g a , po r 
cuyo m o t i v o no hubo pos ib i l idad de 
acuerdo. 
Vacaciones parlamentarias 
circulados sobre divergencias con el 
gobernador genera l y s i era c ie r to que 
estaba deseando abandonar Barce lona 
p a r a regresar a M a d r i d . E l s e ñ o r Ca-
r r e ra s Pons c o n t e s t ó que, efec t ivamen-
te, h a b í a puesto el ca rgo a d i s p o s i c i ó n 
del Gobierno, no con á n i m o de m a r -
charse de Barcelona, donde e s t á per-
fec tamente compenetrado con las au to-
ridades, s ino porque habiendo s ido el 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o quien le n o m b r ó 
p a r a dicho cargo, p a r e c í a n a t u r a l que 
presentase l a d i m i s i ó n . T e r m i n ó d ic ien-
do que estaba encantado de Barcelona, 
y s iempre estaba a d i s p o s i c i ó n de l Go-
bierno e i r í a a donde le mandasen, b ien 
a s u c á t e d r a de Granada, a M a d r i d o 
a cua lquier o t r o s i t i o . 
P o r su pa r t e , el s e ñ o r Selvas, des-
p u é s de conferenciar con el s e ñ o r Ca-
r r e r a s Pons, i n s i s t i ó en que no h a b í a 
d ivergencias en t r e ambos. 
Un himno infantil re-
volucionario 
B A R C E L O N A , 19 .—En una escuela 
rac iona l i s t a se ha encontrado u n h i m -
no r evo luc iona r io que los maestros sin 
t í t u l o , de los ateneos l ibe r t a r ios h a c í a n 
c a n t a r a los escolares a l e n t r a r y sa-
l i r de l a escuela. D i c e a s í e l h i m n o : 
« A r r o j a l a bomba, 
que escupe m e t r a l l a ; 
Coloca petardos , 
e m p u ñ a la « S t a r » . 
P r o p a g a t u idea revo luc ionar i a 
h a s t a que consigas a m p l i a l i b e r t a d . 
A c u d i d los anarquis tas , 
e m p u ñ a d vues t ras pis tolas 
has ta m o r i r . 
Con p e t r ó l e o y d i n a m i t a 
a l Gobierno de Z a m o r a 
c o m b a t i d y d e s t r u i d . » 
El Congreso de Patolo-. 
B A R C E L O N A , 19 .—Mient ras se en-
t r enaba en l a m o n t a ñ a de M o n t j u i c h el 
m o t o r í s t a apell idado M u r c i a , t u v o la 
desgracia de s u f r i r t a n g r a v e calda, que 
q u e d ó m u e r t o a consecuencia de la 
mi sma . 
Grupo separatista aragonés 
B A R C E L O N A , 19. — A lgunos ele-
mentos de l a Esquer ra e s t á n ac t ivando 
l a c o n s t i t u c i ó n en Barce lona de u n 
g rupo separa t i s ta a r a g o n é s que se 
l l a m a r á Estado A r a g o n é s . Su o r g a n i -
z a c i ó n s e r á s i m i l a r a l a del E s t a t Ca-
t a l á . De momento , el nuevo g rupo es-
t á instalado en el local de A c t u a c i ó n 
Valencianis ta de Izquierdas . 
En libertad 
B A R C E L O N A , 19 .—Han sido puestas 
en l i b e r t a d las catorce mujeres deteni-
das ayer por coacciones en l a f á b r i c a 
Godo de Pueblo Nuevo. 
Procesamientos levantados 
B A R C E L O N A , 19. — A e x c e p c i ó n de 
los de M i g u e l B a d i a ^ V i r i a t o M ü a n e s , 
el Juzgado ha dejado s in efecto los p r o -
cesamientos in s t ru idos con m o t i v o del 
asunto de los "escamots" y l a F . A . L 
Sentencia a unos atracadores 
B A R C E L O N A , 19 .—Ha sido cal i f lca-
da l a causa con m o t i v o del a t raco per-
pet rado el pasado viernes en l a cal le 
de R o s e l l ó n . P a r a uno de los procesados 
se p iden t r e i n t a a ñ o s y dos d í a s de p r i -
s i ó n y p a r a e l o t r o ca torce a ñ o s y u n 
d í a . 
gía Digestiva 
B A R C E L O N A , 19. — E s t a m a ñ a n a , 
los congresistas de P a t o l o g í a d iges t iva 
v i s i t a r o n d i s t i n to s establecimientos be-
n é f i c o s . D e s p u é s , i nv i t ados po r el A y u n -
t a m i e n t o , r e c o r r i e r o n l a c iudad en au-
tocars . A l a s c u a t r o de l a ta rde se v o l -
v i ó a r e u n i r eü Congreso en l a Casa 
del M é d i c o , d i s c u t i é n d o s e v a r i a s . ponen-
cias . P o r l a t a rde , l a General idad les 
o b s e q u i ó con u n t é en u n c é n t r i c o ho-
t e l de l a c iudad . 
El ministro francés del Aire 
B A R C E L O N A , 1 9 . — E n el a e r ó d r o -
m o del P r a t a t e r r i z ó po r a v e r í a un 
a v i ó n f r a n c é s que p r o c e d í a de M a r r u e -
• I H n i l l ! ! ! 
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Nuevos modelos, Inmenso surtido. Venta 
plazos. C a s a A H S A 
Cal le Prado, 28, y San Agust ín , S. 
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B A R C E L O N A , 19.—Las m i n o r í a s se 
h a n reunido p a r a t r a t a r de las vacacio-
nes con m o t i v o de las p r ó x i m a s fiestas. 
E m p e z a r á n las vacaciones el p r ó x i m o 
jueves y t e r m i n a r á n el 3 de enero. 
T a m b i é n se t r a t ó en dicha r e u n i ó n de 
cuestiones p o l í t i c a s , en t re ellas de la 
i r r educ t ib l e p o s i c i ó n de la L l i g a cont ra 
e l proyecto de ley de cu l t ivo . 
I g u a l m e n t e se t r a t ó de la enferme-
dad de M a c i á y de l a conveniencia de 
sus t i t u i r l e , a l menos duran te el t rans-
curso de la enfermedad. A ello se opu-
s ieron resue l tamente loe s e ñ o r e s Santa-
l ó y Companys , quienes mani fes ta ron 
que a pesar de los rumores, el estado 
de M a c i á es sa t i s fac tor io . 
El comisario del Estado en 
los servicios policíacos 
B A R C E L O N A , 19.—Esta t a rde estu-
v o de nuevo en el Gobierno genera l el 
s e ñ o r Carreras Pons, comisa r io del Es-
tado en k w servicios policiacos que con-
t i n ú a n siendo del Poder cen t ra l . Los 
periodistas le p r e g u n t a r o n lo que ha-
b l a de c ierto eo cuanto & los rumores 
I LA NOCHEBUENA EN GUADALUPE 
— Asistiendo a la solemne MISA DEL CALLO en el Monasterio, 
ZEI con acompañamiento de órgano (uno de los mejores del 
—— mundo). 
— Salida de Madrid, en autocar de lujo, el domingo día 24, a las 
nueve de la mañana. Almuerzo en el Parador Nacional de 
Oropesa. La cena de Nochebuena, en Guadalupe. El lunes 25, 
— día de Navidad, visita muy minuciosa, acompañados de vanos 
Padres, al magnífico Monasterio (declarado Monumento Na-
Z Z cional). Comida de Navidad en Guadalupe y salida para Ma-
— drid a las tres de la tarde. 
S E TODO COMPRENDIDO: 65 PESETAS 
= = NUMERO DE PLAZAS RIGUROSAMENTE LIMITADO 
S I Informes e inscripciones: 
SE O f i c i n a de T u r i s m o de E L D E B A T E 
= = ALFONSO X I , 4 
= (de cinco a siete de la tarde) 
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Pres idencia ,—Autor izando a la Direc-
c ión genera l del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o , 
Ca tas t ra l y de E s t a d í s t i c a para que ad-
quiera po r g e s t i ó n di recta cua t ro cá -
maras f o t o g r á f i c a s a é r e a s Zeis, y dic-
tando reglas para el nombramien to de 
In te rven to res Jalif ianos. 
G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o s admi t iendo l a 
d i m i s i ó n del cargo de delegado ds<l Go-
bierno en M a h ó n a don Teodoro Gon-
z á l e z y G o n z á l e z Vega y nombrando 
delegado del Gobierno en M a h ó n a don 
Fernando B a r a n g ó y Sol ís . 
Presidencia.—Ordan ascendiendo y 
nombrando por tero m a y o r de p r i m e r a 
clase a Manue l G ó m e z Cuenca, con des-
t ino en el mimfi te r io de I n d u s t r i a y Co-
mercio. 
Guerra .—Orden c i r cu la r disponiendo 
que por l a Je fa tura de Transpor tes m i -
l i ta res de C o r u ñ a se celebre, por d p ro-
cedimiento de subasta, la c o n t r a t a c i ó n 
del servicio de c o m u n i c a c i ó n ent re d i -
cha plaza y el cas t i l lo de San A n t ó n , 
de l a misma , por medio de lancha y 
plazo de un a ñ o . 
M a r i n a . — O r d e n resolviendo el expe-
diente in s t ru ido a ins tanc ia de l a Com-
p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a so l ic i tando au-
t o r i z a c i ó n para conceder a los cuadros 
a r t í s t i c o s tea t ra les las bonif icaciones 
que se indican sobre los precios de los 
pasajes en las l í n e a s de l a P e n í n s u l a a 
Canar ias ; nombrando v iced i rec to r de la 
Escuela de N á u t i c a de C á d i z a don E m e -
ter io • C e s á r e o Diego Somonte, y secre-
t a r i o de l a m i s m a a don J o s é Car los Ca-
m a r g o . 
Hac ienda .—Orden r e l a t i v a a concier-
tos con los d u e ñ o s o empresas de ca-
miones u o t ros v e h í c u l o s de t r a c c i ó n me-
c á n i c a que t r anspo r t en exc lus ivamente 
m e r c a n c í a s o efectos po r car re te ras o 
caminos o rd inar ios ; au tor izando l a con-
ces ión p o r el Banco de C r é d i t o Indus -
t r i a l de u n p r é s t a m o de 40.000 pesetas 
a don E m i l i o M a r í n Santael la , p a r a ex-
p l o t a r u n a patente de c o n s t r u c c i ó n de 
cajas de c a r t ó n ; declarando que los 
concesionarios de m i n a s que d i s f r u t e n 
del beneficio de e x e n c i ó n de l recargo 
del 30 p o r 100 sobre e l canon de super-
f ic ie , p o r haber j u s t i f i cado l a i n v e r s i ó n 
de m á s de 100.000 pesetas en t r aba jos 
de reconocimiento, estudios, sondeos o 
Invest igaciones, no e s t a r á n obl igados a 
f o r m u l a r anua lmente nueva p e t i c i ó n de 
e x e n c i ó n ; s e ñ a l a n d o e l recargo que han 
de sa t isfacer en l a t e rce ra decena del 
mes a c t u a l las l iquidaciones de dere-
chos de A r a n c e l que se h a g a n efectivas 
en moneda de p l a t a o bi l le tes . 
G o b e r n a c i ó n . — O r d e n disponiendo que 
e l personal del Cuerpo de Suboficiales 
de l a G u a r d i a c i v i l que f i g u r a en la 
r e l a c i ó n que se inser ta , causen a l t a a 
p a r t i r d e l mes de enero p r ó x i m o en el 
dest ino que a cada uno se le s e ñ a l a ; 
los jefes y oficiales de l a G u a r d i a c i -
v i l comprendidos en l a r e l a c i ó n que se 
publ ica , pasen a l a s i t u a c i ó n y destino 
que en l a m i s m a se les s e ñ a l a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — O r d e n resolvien-
do e l expediente sobre abono a l a lcal -
de pres idente del A y u n t a m i e n t o de N a -
v a (Oviedo) de l a p r i m e r a m i t a d de 
l a s u b v e n c á ó t i que se le c o n c e d i ó p a r a 
c o n s t r u c c i ó n de t res edificios con des-
t i n o a Escuelas; del A y u n t a m i e n t o de 
CaJ l én (Huesca) de l a p r i m e r a m i t a d 
del i m p o r t e de l a s u b v e n c i ó n que se le 
c o n c e d i ó p a r a c o n s t r u i r u n ed i f i c io con 
dest ino a Escuela; disponiendo se anun-
cie a concurso p r e v i o de t r a s l a c i ó n la 
p r o v i s i ó n de l a c á t e d r a de G e o m e t r í a 
desc r ip t iva , vacante en l a F a c u l t a d de 
Ciencias de l a Un ive r s idad de Zarago-
z a ; aceptando l a c e s i ó n hecha a l Es-
t ado p o r don J o s é G o n z á l e z Edo , de 
una casa en l a Alcazaba , de M á l a g a ; 
r e l a t i v a a haberes de los profesores de 
C a l i g r a f í a de las Escuelas de Comercio . 
Disponiendo se a b r a u n nuevo plazo 
de a d m i s i ó n de ins tanc ias p a r a los as-
p i ran tes que deseen concu r r i r a las opo-
siciones ent re auxi l ia res a las plazas 
de c a t e d r á t i c o numera r io de F r a n c é s , 
vacantes en las Escuelas de Comercio 
que se menc ionan ; se dé la correspon-
diente c o r r i d a de escalas y que las au-
x i l i a res de Escuelas N o r m a l e s del M a -
gis te r io que se menc ionan pasen a dis-
f r u t a r los sueldos que se i n d i c a n ; que 
los s e ñ o r e s que se menc ionan perc iban 
cada uno los dos terc ios del sueldo de 
5.000 pesetas por e l d e s e m p e ñ o de las 
c á t e d r a s que se i nd ican de l a Escuela 
Super ior de A r q u i t e c t u r a de Barce lona ; 
nombrando a don Anse lmo A r e n i l l a s y 
A l v a r e z c a t e d r á t i c o i n t e r i no de l a en-
s e ñ a n z a que se indica de l a Escue la Su-
per io r de A r q u i t e c t u r a de M a d r i d ; rela-
t i v a a l a a d j u d i c a c i ó n de p remios del 
concurso de L i t e r a t u r a del a ñ o ac tua l ; 
declarando con p l e n i t u d -de derechos 
p a r a su ingreso en el p r i m e r E s c a l a f ó n 
a los maest ros que se mencionan; nom-
brando delegados del Gobierno en la Es-
cuela de A r t e s y Oficios A r t í s t i c o s de 
A v i l a a don J u a n L u i s Vassal lo Paro-
dy y e n l a M é r i d a / a don Fernando 
Moreno M á z q u e z ; d is t r ibuyendo en la 
f o r m a que se i nd i ca 20 plazas de a u x i -
l ia res temporales de las Escuelas de A r -
tes y Oficios A r t í s t i c o s ; accediendo a lo 
sol ic i tado por los maest ros consortes de 
las escuelas nacionales de Sev i l l a res-
pecto a abono de i n d e m n i z a c i ó n por ca-
s a - h a b i t a c i ó n ; concediendo el reingreso 
en el servicio act ivo a don J o s é L u i s 
B e m a l d o de Q u i r ó s , preparador del M u -
seo Nac iona l de Ciencias Na tu ra l e s ; 
nombrando a ios ser ores que se men-
cionan auxi l ia res de l a Escuela E lemen-
t a l de Traba jo de P a l m a de M a l l o r c a 
y profesores ayudantes del Depar t a -
mento t é c n i c o - g r á ñ c o de la Escue la de 
O r i e n t a c i ó n Profesional - de C h a m a r t í n 
de l a Rosa. 
Disponiendo se clasif ique como b e n é -
fico-docente, de c a r á c t e r pa r t i cu l a r , la 
obra p í a de c u l t u r a denominada "Resi-
dencia con clase de adul tos" , i n s t i t u i d a 
por d o ñ a Teresa Fer re r , condesa que 
fué de Plegamans, en Requena ( V a l e n -
cia) y de beneficencia p a r t i c u l a r docen-
te l a F u n d a c i ó n i n s t i t u i d a en Terzaga 
(Guadala ja ra ) por don Franc i sco Fa^ 
b i á n y Tuero , Arzob i spo que fué de V a -
lencia; cese en la s i t u a c i ó n de exceden-
cia forzosa don D o m i n g o B a m é s y Sa-
l inas , c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de F i -
losof ía y L e t r a s de la Un ive r s idad Cen-
t r a l ; declarando con p l e n i t u d de dere-
chos pa ra su ingreso en el p r i m e r Es-
c a l a f ó n a los maest ros y maestras que 
se mencionan; a los maest ros y maes-
t r a s que se ind ican ; nombrando a don 
Sa lvador V i l a y F e r n á n d e z c a t e d r á t i c o 
numera r io de C u l t u r a á r a b e , i n s t i t uc io -
nes musulmanas de l a F a c u l t a d de F i -
losof ía y L e t r a s de l a U n i v e r s i d a d de 
Granada . 
Obras p ú b l i c a s — O r d e n condonando los 
derechos de almacenaje y p a r a l i z a c i ó n 
de m a t e r i a l en todas las estaciones de 
f e r r o c a r r i l enclavadas en lugares donde 
los sucesos que se i nd ican h a y a n p rodu -
cido alteraciones en el orden p ú b l i c o ; 
ampl iando en l a f o r m a que se i nd i ca el 
apar tado h ) del a r t i c u l o quin to del Re-
g lamento p a r a la c i r c u l a c i ó n de v e h í c u -
los con m o t o r m e c á n i c o por las v í a s p ú -
blicas de E s p a ñ a ; nombrando ai aboga-
do don E n r i q u e C o r d ó n de Ros, vocal 
j u r i s t a de l a r e p r e s e n t a c i ó n del Estado 
en el Consejo Super ior de Fer roca r r i l e s . 
Traba je—Ordenes concediendo a las 
entidades que se mencionan derecho elec-
t o r a l pa ra la d e s i g n a c i ó n de vocales de 
los Jurados m i x t o s que se ind ican ; acep. 
tando a don Enr ique M u ñ o z del Saz la 
renuncia del cargo de secretar io del Ju -
rado m i x t o del T raba jo r u r a l de Grana-
da; disponiendo queden const i tu idos en 
l a f o r m a que se ind ica las secciones y 
Jurados m i x t o s que se d e t e r m i n a n ; ex-
cluyendo P e ñ a r r o y a de la j u r i s d i c c i ó n 
del Jurado m i x t o de l a I n d u s t r i a t e x t i l 
de C ó r d o b a ; re la t ivas a cese y nombra -
mientos del personal que se mencionan 
de los Jurados m i x t o s de M á l a g a y C á -
diz. , 
Resolviendo la propues ta que se indica 
de l a S u b c o m i s i ó n de C u l t u r a Socia l del 
Consejo de Traba jo de 5 de d ic iembre 
ac tua l ; nombrando a don J o s é C a s t e l l ó 
T á r r e g a y A r r o y o secretar io de l a se-
gunda A g r u p a c i ó n de Jurados m i x t o s de 
C a s t e l l ó n ; concediendo a l a en t idad que 
se menciona derecho electoral p a r a la 
d e s i g n a c i ó n de vocales de l a S e c c i ó n que 
se ind ica del Jurado m i x t o de M i n e r í a 
de L a U n i ó n ; disponiendo sean conside-
rados bajas los vocales patronos y obre-
ros que se mencionan de los Jurados 
m i x t o s que se ind ican ; nombrando a los 
s e ñ o r e s que se i nd ican vocales pat ronos 
y obreros de los Jurados m i x t o s que se 
mencionan; resolviendo l a ins tanc ia que 
se ind ica de don M a n u e l Col l , presidente 
de l a Coopera t iva de Casas bara tas 
" A m i g o s de L é r i d a " ; disponiendo queden 
const i tuidos en l a f o r m a que se deter-
m i n a las Secciones de Jurados m i x t o s 
y Jurados m i x t o s que se mencionan . 
EL MOR ANSALDO EN LIBERTAD 
P A M P L O N A , 1 9 . ~ E 1 juez de ins-
t r u c c i ó n ha decretado l a l i b e r t a d del 
av iador don Ignac io Ansaldo, que ha 
salido p a r a M a d r i d , 
C u a t r o h e r i d o s g r a v e s e n 
a c c i d e n t e de " a u t o " 
M A L A G A , 19.—En l a c a r r e t e r a de 
C á d i z , el a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de 
Sevi l la n ú m e r o 10.766, que p r o c e d í a de 
Ceuta, c h o c ó con t r a u n a u t o b ú s de v i a -
jeros. Resu l t a ron gravemente heridos 
don E n r i q u e G ó m e z Palanca, abogado; 
don Juan Caravaca R o d r í g u e z , p rop ie -
t a r i o ; don Rafae l G u i l l é n y un h i j o de 
é s t e l l amado A n t o n i o . Todos quedaron 
hospi ta l izados en Estepona. 
M A L A G A , 19.—En Canil las de A c e i -
tuno, cinco individuos enmascarados, 
penet raron en el domic i l i o de F ranc i s -
co P é r e z . D e s p u é s de amenazar le con 
sendas pis tolas , le m a n i a t a r o n y se 
d ieron a l a f uga con 20.000 pesetas. 
3 documentos necesarios 
Encíclica a España 
"DILECTISSIMA NOBIS" 
Declaración del Episcopado sobre la 
Constitución. Diciembre 1931. 
Declaración del Episcopado sobre la 
ley de Congregaciones religiosas. 
Mayo de 1933. 
Tres folletos, 20 c é n t i m o s cada uno. 
V e n t a : Oficinas de informes, Alfonso X I , 4 
Pedidos: A C". de P „ Alfonso X I , 4. 
liiniiininiiiiniio^ 
Cardenal Vidal y Barraquer 
L a cr i s i s m o r a l y s u r e m e 
d i o p o r l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
Un ejemplar. 25 c é n t i m o s . De 100 a 500 
ejemplares, 22 pesetas el 100; de 500 a 
1.000. 20 pesetas el 100; y de 1.000 en 
adelante, 18 pesetas el 100. 
Ven ta y pedidos a 
A . C. DE P. 
Alfonso XI , 4-Apartado 466-Madrid 
L A L E O N E S A 
T E L E F Ó N O 3 2 4 3 1 
barbones Oxiflamados 
(80 por 100 de e c o n o m í a ) 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
iiun •iiiiniwi 
L a fábrica de jugiietes 
modernos. Los vende d i -
rectamente al p ú b l i c o y 
por eso resul tan tan eco-
n ó m i c o s . Preciados, 50. 
Te l é fono 27960 
T¡iiHiiiniiiiiniimiiiiHiiimiiiiiiiiiiniiiMiiiiniii¡;Biiii¡aiiiiiiii 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
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das. Cestas para 
regalos. 
El mercado de aceites de Barcelona, en calma 
Se teme que desciendan los precios con el aumento de existencias 
4llffim|HIIMIMIIF1"', ^ n i i i i m m m n i H i i n n i i i H i s m i i i i i i i i i i i i i i K 
I ACONTECIMIENTO RADIOFONICO 
E l 2 4 de es te m e s , d e l a s 21 a 2 1 , 1 5 , t e n d r á 
l u g a r l a r e t r a n s m i s i ó n de l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
q u e se c e l e b r a r á e n 
c o n m o t i v o d e l 
N A C I M I E N T O D E L M E S I A S i 
H a m u e r t o e l G r a n L a m a 
L O N D R E S , 19.—Comunican de Lhas -
sa a l a A g e n c i a Reuter , que ha fa l l e -
c ido el G r a n L a m a del Thibe t . 
S u s p e n d e n e n A l e m a n i a a 
dos d i a r i o s c a t ó l i c o s 
B E R L I N , 19 .—La P o l i c í a h a p r o h i -
bido por va r i o s d í a s l a p u b l i c a c i ó n de 
dos diar ios c a t ó l i c o s . 
A uno de ellos se le acusa de ha-
ber comentado las medidas adoptadas 
por l a P o l i c í a cont ra el a rc ipres te M u h -
ley . 
F i n a l e n V i g o d e l c u r s i l l o 
s o b r e t u b e r c u l o s i s 
V I G O , 19.—Los m é d i c o s que asisten 
al cursi l lo sobre tuberculosis , p a r a ce-
lebrar el f i n a l de las clases, se t r a s l a -
daron al Sanatorio p a r a tuberculosos 
construido en la p laza de l a Lanzada . 
E l doctor Castro p r o n u n c i ó un discur-
so en el que e log ió a los m é d i c o s ga l l e -
gos doctores G i l Casares, N ó v o a Santos 
y R o d r í g u e z Cadarso. 
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I G L E S I A D E L A 
G r a n c o n c i e r t o de c a m p a n a s , c a n t o s l i t ú r g i c o s 
y v i l l a n c i c o s 
U N I N 
r e t r a n s m i t i r á a t o d a s sus e m i s o r a s este 
a c o n t e c i m i e n t o 




~ A l f o n s o X I . 4 
| A V . P I Y M A R G A L L , 2 2 , - T E L E F . 1 8 8 8 8 
| A P A R A T O S D E R A D I O , D I S C O S . G R A -
f M O F O N O S . G R A M O L A S . P R E C I O S E X -
1 C E P C I O N A L E S 
M i i m i i i i m g 
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AGUA NERAL NATURAL e s t o m a g o A f e c c i o n e s d e l 
¡IBiSilHIllillli 
L A M P A R A 
B f l R f l N T I P Df 
M f l X I M R LUZÍ 
MINIMO CONSUMO 
11 METAL 
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B A R C E L O N A , 19.—Aceites: Persiste 
e l mercado aceitero en l a m i s m a tes i tu-
r a de hace mucho t i empo , y es que sólo 
se compra lo indispensable p a r a el con-
sumo m o m e n t á n e o , p a r a l i z á n d o s e las 
compras has ta que se tiene l a impresc in-
dible necesidad de compra r o t r a vez. 
Es to ocasiona estas p e q u e ñ a s oscila-
ciones de un duro por carga, s e g ú n sea 
p e r í o d o de compra o no lo sea, en m á s 
o en menos. 
Se s ig i le esta n o r m a porque no hay 
confianza en el -negocio, y a que se carece 
de ó r d e n e s pa ra l a e x p o r t a c i ó n y, como 
ú n i c a m e n t e ha de proveerse pa ra el con-
sumo, se piensa que una vez se entre de 
l leno en l a f a b r i c a c i ó n de aceites, como 
a b u n d a r á n m á s las ofertas por haber 
m á s existencias, los precios descende-
r á n s i las actuales circunstancias no va-
r í a n . 
S in embargo, se sabe y a de operacio-
nes hechas pa ra aceites nuevos p r i m e r a 
p r e s i ó n , f rutados, ^ Borjas , a 185 y 190 
pesetas los cien kHos. 
Coloniales: Los a z ú c a r e s siguen paula-
t i namen te desarrol lando el m o v i m i e n t o 
a lc i s ta in ic iado hace a l g ú n t i empo. 
H a n sido puestos a l a ven ta los ca-
caos de l a nueva cosecha de Fernando 
Poo y r esu l tan para el consumo u n poco 
m á s bara tos que los anteriores, como 
p o d r á verse po r los precios que anota-
mos m á s abajo. 
E n c a f é s se no t a a l g ú n alza en los 
precios, debido a l a firmeza que acusan 
en o r igen y a los cambios de l a moneda 
que ac tua lmente son l ige ramente m á s 
elevadas. 
« * * 
Aceites.—De o l i v a corr iente bueno, a 
169,55; í d e m superior, a 178; clase fina, 
a 208,70; í d e m ex t r a , a 221,70. 
De o ru jo verde p r i m e r a , de 91,30 a 
91,65; í d e m segunda, de 86,95 a 91,30; 
a m a r i l l o p r imera , de 95,65 a 100; í d e m 
segunda, de 91,30 a 95,65; f e rmenta -
do, de 69,50 a 73,90. 
De coco blanco, a 125; C o c h í n , a 143; 
Pa lma, a 165. 
De l i naza crudo, a 140; cocido, a 148. 
Todo pesetas los 100 ki los . 
Alcoholes.—Rectificadce de indus t r ia , 
de 96/97 grados, a 255; í d e m de resi-
duos v í n i c o s , de 96/97 grados, a 246; 
í d e m de vino, de 96/97 grados, a 248; 
desnatural izado, de 88/90 grados, a 132; 
aguardientes de c a ñ a , de 75 grados, a 
210. Todo pesetas el hec to l i t ro . 
Alfa l fa .—Pr imera , de 8,50 a 9; se-
gunda, de 7,50 a 8. Todo pesetas loe 
100 k i los sobre v a g ó n Barcelona. 
A l g a r r o b a s . — N e g r a Vina roz , de 41 
a 41,50; í d e m C a s t e l l ó n , de 41 a 41,50; 
M a t a f e r a a ñ e j a , de 40 a 40,50; Rojas, 
de 40 a 40,50. Precios en reales por 42 
ki los . 
A l m e n d r a s . — M a l l o r c a , p rop ie ta r io sin 
t rozo, a 345; í d e m escogida, a 360; L a r -
gueta, a 425. Todo pesetas loe 100 k i -
los. 
Almendrones .—Fuer tes , a 125; M e -
ar, a 160. Todo pesetas los 100 k i los . 
Alubias.—-Casti l la selec ' /s . de 130 a 
132; í d e m corrientes, de 120 a 122; M a -
l lorca , de 86 a 87; Valencia, de 90 a 
100; Pra t , de 95 a 100. Todo pesetas los 
100 k i l o s . 
A r r o z . ^—Bomba, de 115 a 120; í d e m 
Calasparra , de 125 a 130; selecto, de 49 
a 50; mat izado, de 48 a 52; Benl loch 
cero, de 45 a 46. Todo pesetas los 100 
k i los . 
Avena . — E x t r e m a d u r a , de 33 a 34; 
ro ja , de 33 a 34. Todo pesetas los 100 
k i l o s . 
A z a f r á n . — S e l e c t o , a 250; superior Es-
tado, a 185; A r a g ó n , a 195. Todo pese-
tas el k i l o . 
A z ú c a r . — M i e l , de 140 a 142; terc ia-
do, de 143 a 145; c e n t r í f u g o remola-
cha, de 141 a 147; quebrado claro, de 
147 a 149; blanqui l los , de 156 a 158; 
g ran i to s superiores, de 119 a 161; Pla-
questas, de 183 a 185; cor tadi l lo , de 190 
a 195. Todo pesetas los 100 ki los . 
Baca laos—Super ior , a 100; ex t ra , a 
94; p r i m e r a , a 86. Todo pesetas los 50 
k i l o s . 
Cacaos.—Guayaquil A r r i b a , de 655 a 
a 665; í d e m Balao, de 635 a 645; Fer-
nando P ó o , p r imera , de 425 a 435; í d e m 
segunda, de 405 a 415; í d e m tercera, 
de 380 a 390; í d e m cuar ta , de 350 a 360. 
Caracas p r imera , de 690 a 700; í d e m se-
gunda, de 640 a 650. Todo pesetas los 
100 ki los . 
C a f é s . — M o k a e x t r a , de 825 a 835; 
í d e m L o m b e r r y , de 785 a 795; Puer to 
R ico , caracol i l lo , de 815 a 825; í d e m 
Yauco, especial, de 820 a 830; í d e m 
í d e m super ior , de 790 a 800; í d e m H a -
cienda, de 770 a 780; Pa lembang, de 
655 a 665; Pasi l las , de 640 a 650. Todo 
pesetas los cien k i los . 
C a n e l a s . — C e y l á n ext ra , a 9,50; í d e m 
p r i m e r a , a 8,80; í d e m segunda, a 8,65; 
í d e m tercera , a 8,50; í d e m cuar ta , a 
8,40; Qu i l l i ngs , a 7,90; Rasuras C e y l á n , 
a 7,50. Todo pesetas el k i l o . 
Carbones .—Astur ianos p a r a indus t r i as 
! l ibres . Cribado, a 87; ga l le ta , a 87; g r a n -
za, a 75; menudo, a 66. Todo pesetas 
l a tonelada m é t r i c a pues ta sobre car ro 
muel le . 
Cebada.—Urgel y comarca , de 33 a 
34 pesetas los 100 k i l o g r a m o s . 
Ganado.-—Carne en canal (precios de 
tasa f i jados por el A y u n t a m i e n t o ) . Te r -
nera , a 3,80; buey y vaca, a 2,85. Todo 
pesetas el k i l o . 
G a r b a n z o s . — S a ú c o , de 170 a 190; M e -
j icanos, de 110 a 160; A n d a l u c í a , de 60 
a 105. Todo pesetas los cien k i los . 
Habas.—Mahonesas, de 65 a 70 pese-
tas los c ien ki los . 
Habones .—Ext remadura o A n d a l u c í a , 
de 42 a 43; ext ranjeros , de 40 a 41 . T o -
do pesetas los cien k i los . 
Har inas .—Fuerza , de 90 a 95; ex t r a 
loca l , de 67 a 72; cor r ien te loca l , de 66 
a 67 pesetas los c ien k i l o s . H a r i n i l l a 
n ú m e r o 4, de 25 a 26; segundas, de 19 
a 19,50; terceras, de 17,50 a 18; cuar-
tas, de 16 a 16,50 pesetas los 60 ki los . 
Huevos .—Payum a 14; Ib iza , a 26; 
M a l l o r c a , a 31; M a h ó n , a 19; A m p u r -
dan,, a 37,50; V i l l a f r a n c a , a 43,50. Todo 
pesetas el 100. 
Lentejas .—Salamanca, de 112 a 115; 
A n d a l u c í a , de 90 a 100. Todo pesetas 
los 100 k i los . 
M a í z . — P l a t a disponible, a 40; A n -
d a l u c í a , de 41,50 a 42,50. Todo pesetas 
los 100 k i los . 
Paja.—-Corta, de 4,50 a 5; L a r g a , de 
3,50 a 4. Todo pesetas los 40 ki los so-
bre v a g ó n e s t a c i ó n Barce lona . 
T r igos . — Candeal Cast i l la , a 50; 
M a n c h a j e j a , a 50; A r a g ó n , a 52; Na -
v a r r a , a 52; U r g e l , a 50. Todo pesetas 
los 100 k i l o s sobre v a g ó n e s t a c i ó n Bar -
celona. 
Vinos.— (Precios f ac i l i t ados por la 
A s o c i a c i ó n de A lmacen i s t a s y Expor-
tadores de v i n o s ) : P a n a d é s blanco, a 
1,80; t i n t o , a 1,90; rosado, a 1,80; Cam- ' 
po de Tarragona blanco, a 1,90; tinto. 
a 2 | rosado, a 1,90; Conca de B a r b a r á 
blanco, a 1,60; rosado, a 1,60; P r i o r a t o 
t i n t o , a 2,25; Igua lada , blanco, a 1,86; 
t i n t o , a 1,90; M a n c h a blanco, a 1,70; 
M i s t e l a blanca, a 2,90; Moscate l , a 3,70. 
Todo pesetas por g rado y h e c t o l i t r o y 
m e r c a n c í a puesta en bodega del cose-
chero. 
Yeros .—Extran je ros , de 37 a 37,50; 
todo, pesetas los cien k i l o s . 
Poco trigo en Australia 
M E L B O U R N E , 19. — L a cosecha se 
p r e v é m á s bien escasa. L a ^ e s t i m a c i ó n 
de l a p r o d u c c i ó n de t r i g o por toda. A u s -
t r a l i a se reduce ahora a 43 y med io m i -
llones de quintales. 
L a nueva cosecha es, pues, m u y infe-
r i o r a l a excelente del a ñ o pasado, que 
fué de 58 mil lones de quintales y casi 
equivalente a l a m e d i a del quinquenio 
precedente, que es de 44 mi l lones de 
quinta les . 
Las cosechas de trigo y cebada en 
la Argentina son buenas 
B U E N O S A I R E S , 19 .—El min i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a comunica l a p r i m e r a es-
t i m a c i ó n de las cosechas de cereales en 
A r g e n t i n a . 
T r i g o . — L a p r o d u c c i ó n se c a l c u l a en 70 
mil lones de quintales, con t r a 64 m i l l o -
nes del a ñ o pasado y 68 mil lones de me-
dia quinquenal precedente. 
E l rendimiento de la nueva cosecha se 
calcula en 8.8 quintales por h e c t á r e a 
sembrada, resultando, desde luego, una 
p r o d u c c i ó n u n i t a r i a de las mejores obte-
nidas duran te los ú l t i m o s a ñ o s . Las can-
tidades exportables de l a nueva cosecha, 
teniendo en cuenta el consumo in terno 
del p a í s , que se calcula en unos 25 m i -
llones de quintales, se e l e v a r í a n a 45 m i -
llones de quintafbs aprox imadamente . 
Ot ros cereales.—La p r o d u c c i ó n de cen. 
t e ñ o se p r e v é escasa, en 2.600.000 quin-
tales, con t r a 3.300.000 en 1932-33, regis-
t r á n d o s e , s in ,embargo , u n a l imento sen-
sible en cotejo con l a media calculada 
en 1.800.000 quintales. 
L a cosecha de cebada es bastante bue-
na, e s t i m á n d o s e en 7,7 mi l lones de qu in -
tales, con t r a 7 en 1932-33 y 3,5 de me-
dia. 
P o r el con t ra r io , l a p r o d u c c i ó n de ave-
na es escasa: 8 y medio mil lones con-
t r a 10 en 1932-33 y 9 y medio de media 
quinquenal precedente, 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094. 21095 v 21096 
GALIDAO 
ea el dlstln-
tivo de loa 
radio 
S U P R E M O 
( E l aparato maravilla.) 
H e | a q u í el u l t i m á t u m en "radio" . E l 
perfecto superheterodino Universal 
americano de cinco v á l v u l a s y magní-
fleo altavoz d i n á m i c o y "condensador 
t r i p l e " . A l t e r n a y cont inua, indistinta-
mente. No se deje seducir por ró tu los 
re tumbantes y elija una marca de 
prestigio, un aparato para siempre, un 
" S U P R E M O " 
Precio reclamo: 
P E S E T A S 3 2 5 
"Solicite una d e m o s t r a c i ó n en 
L C A R M O N A , C O L O N , 16 
M a d r i d . Teléf. 18467 
Otros modelos de todos precios, tama-
ñ o s y marcas. " K a d e t t e " y otros. 
R A D I O — F O N O S—D I S C O S 
flllllllllllBlllinillllBIIIIIB'IIIWIIIIl^ 
Los tiempos invernales 
y los artríticos 
L a é p o c a i n v e r n a l es l l a m a d a "calva-
rio de los a r t r í t i c o s " . A l a menor hu-
medad, a l m á s leve enfr iamiento , l a ten-
dencia u r i c é m i c a despierta furiosa, SQ, 
breviniendo entonces el r e u m a o la gota; 
a veces se manif ies ta v io lentamente en 
ciertos indiv iduos , con el m a r t i r i o de. 
las tumefacciones que hacen imposible 
poder a r t i c u l a r las manos, los brazos o 
los pies, condenando a l paciente a la 
dolorosa p o s t r a c i ó n duran te meses. 
Sí en los p r imeros s í n t o m a s se recu-
rriese a l U r o m i l , de t a n probadas vir -
tudes t e r a p é u t i c a s pa ra cu ra r las enfer-
medades y a citadas, es evidente que los 
ataques que a veces ponen en peligro 
la existencia, no se r e p r o d u c i r í a n . In f l , 
n ldad de m é d i c o s t o m a n pa ra sí este 
soberano remedio y ce r t i f i can haber ob-
tenido curaciones prodigiosas de enfer-
mos d e s e n g a ñ a d o s , que no h a b í a n en-
cont rado el menor a l iv io en n i n g ú n otro 
preparado. 
L a s iguiente op in ión medica l es un 
nuevo t e s t imonio de las v i r tudes tera-
p é ü t i c a s de tan poderoso disolvente úri-
co: "Me es g r a t o t e s t imon ia r los mara-
vil losos efectos obtenidos con el buen 
preparado U r o m i l en todos los casos de 
d i á t e s i s ú r i c a en que l o he usado. Me 
complazco en hacerlo p ú b l i c o , pudiendo 
hacer uso de estas manifestaciones don-
de puedan convenir le ." 
Doctor Enr ique Espejo 
Del Colegio de M é d i c o s de Sevilla 
LA EDITORIAL CATOUCA, S. k 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; iDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMir; m i ü R A S PARA TODOS" 
' Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e las acc iones q u e s u s c r i b a n se h a r á 
e n c u a t r o p l a z o s : e l p r i m e r o , d e l ' 5 0 p o r 1 0 0 , en 
e l a c to de l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s t r e s p lazos , 
e n l a c u a n t í a y e n l a s fechas q u e c o n l a a n t i c i p a -
c i ó n d e t res meses s e ñ a l a r á e l C o n s e j o de A d m i -
n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 1 de e n e r o de 1 9 3 4 . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
e n 
Bon domiciliado 
calle , núm 
suscribe . . . . acciones nominativas de (1) . . ., 
pesetas cada una a l a p a r . de cuyo importe total abonará un 
50 por 100 en el acto de la suscripción, y el resto en f e f 
plazos de la cuantía y en las fechas que con anticipación de? 
partir del 
r o .  
tres meses señale el Consejo de Administración, a 




s u s c r i p t o r ) 
93. 
(1) E s c r í b a s e en le t ra . Las acciones son de 5üU. 250 y 50 pe-
setas cada una. 
N O T A . — E l pago deJ 50 por 100 puede realizarse por medio de gir0 
postal, cheque a nombre de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a . S A. o t r a n s t e r e n c l » 
a l a cuenta que E L D E B A T E tiene en a lguno de ios Bancos de esta 
plaza, Banco de E s p a ñ a . E s p a ñ o l de C r é d i t o . Banco de Vizcaya. Banco 
de Bi lbao, Banco Hispano Ajner icano o Banco A n g l o - S o u t ü Es conve-
niente que los accionistas, al hacer el pago en ana de estas formas, lo 
avisen d i rec tamente a la A d m i n i s t r a c i ó n de la Ed i to r i a l C a t ó l i c a S A 
UAJJRÍD.—A&0 XXin.—Níaa. f. .MU 
E L D E B A T E (S ) Miérco l e s 20 de diciembre de 1983 
T e x t o í n t e g r o d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o a y e r p o r d o n J o s é M a r í a G i l R o b l e s 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : S e ñ o r e s d i p u - | 
t ados : A u n q u e q u i z á en una m a r c h a 
n o r m a l de la d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
correspondiera a o t r o s g rupos in i c i a r 
ed debate p o l í t i c o , e l hecho de l evan ta r -
me a h a b l a r en n o m b r e de l a f r a c c i ó n 
n u m é r i c a m e n t e m á s i m p o r t a n t e de l a 
C á m a r a me da u n c ier to derecho de 
p r i o r i d a d que, de todas suertes, yo p u -
se desde el p r i m e r momento a disposi-
c ión de l a C á m a r a . 
Q u i z á con r a t i f i c a r en el m o m e n t o 
presente l a no t a que en n o m b r e de esta 
m i n o r í a d i c t é a l a Prensa a l s a l i r de 
evacuar l a consu l ta con el Jefe del Es -
tado, d i e r a po r def inida p lenamente 
nues t r a p o s i c i ó n . N o e s t a r á de m á s , s i n 
embargo, a l g ú n m a y o r esclarecimien-
to , que por m i par te , p r o c u r a r é sea todo 
lo breve posible. 
S in pre tender ahondar demasiado en 
el pasado po l í t i co , sí creo preciso hacer 
a lguna i n d i c a c i ó n respecto a l ins tan te 
en que nuestro g r u p o s u r g i ó como t a l 
en l a v i d a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Se h a b í a 
hundido l a m o n a r q u í a , m á s que por el 
empuje revoluc ionar io , po r abandono y mos u n res to de esperanza de que vos-
por a p a t í a de sus ^propios elementos; o t ros q u i s i é r a i g cons t ru i r u n Es tado pa-
m á s que p o r los ataques de sus enemi- ra todos, una N a c i ó n donde todos c u p i é -
gos, porque la f a l t a r o n todas aquellas1 ramos. V i n i m o s a q u í — r e p i t o — a colabo-
asistencias de ins t i tuc iones que deben,! 
en todo 
T r o n o . 
Hemos facilitado la formación del Gobierno para que recoja el resultado electoral que a todos obliga. Pedimos que se lle-
gue a un acuerdo con Roma y que se rectifique la política sectaria, en particular en lo que se refiere a enseñanza. Cuando 
se agoten ks sokiones centro rerabaremos el Poder e iremos a la ref orna de la Constitucm Actuaremos con acata-
miento al Poder y lealtad al régimen que el pueblo ha querido. Pero si se nos cierra el camino del Poder iremos al pueblo 
a decirle que no cabemos en vuestro sistema político y que es preciso seguir otro camino 
DISPUESTOS A TODO LO OÜE SEA JUSTICIA SOCIAL, PIDO AL GOBIERNO QUE TRAIGA MEDIDAS 
PARA CONCLUIR 0 ALIVIAR EL PARO FORZOSO 
momento , pres tar ayuda 
ar, que l a c o l a b o r a c i ó n — b i e n lo sa-
a l j b é i s — n o se pres ta solamente con una 
a d h e s i ó n s e r v i l al t r i u n f a d o r , s ino que se 
L a i n h i b i c i ó n e n las f o r m a s prestamuchas veces con mayor eficaciai 
de G o b i e r n o 
Con el d e r r u m b a m i e n t o de l a mona r -
y, desde luego, con m u c h a m á s d ign idad , 
cuando se hace por medio de una oposi-
c i ó n razonada y de u n a c r í t i c a serena. 
A. eso ven imos a las Cortes C o n s t í -
q u í a v ino f a t a l m e n t e el desmoronamien- l tuy€I l t e s ' P^1"0 p ron to nos d e s e n g á ñ a -
lo de todas las organizaciones p o l í t i c a s I11103', Pue5 hub imos de ver que no se 
de derecha, que d u r a n t e tan tos a ñ o s ha- l<luer ia h a ^ r una P a t r i a pa ra todos; 
b i an a r r a s t r ado u n a v i d a meramen te |Se. A s e a b a , si era posible, e l aplasta-
a r t i f l c i a l . Y fué en aquel momen to cuan | mÍ€I l to de las fuerzas de derecha, colo-
do nosotros su rg imos a l a v i d a p ú b l i c a i ca^nos fue ra del á m b i t o lega l , pers t -
oomo u n a a g r u p a c i ó n que, en el o rden ¡ S^1"1108 constantemente , q u i z á con la 
colect ivo, no t e n í a e l menor contac to i esPeranza de <lue b i r i é n d o n o s en los 
con el pasado; como una o r g a n i z a c i ó n i&entimi611 tos m á s queridos de nues t ra 
que, i n h i b i é n d o s e en el p rob lema de ia!al ,I^a y lesionando a l m i s m o t i e m p o le-
f o r m a de Gobierno, se apres taba a la é t i m o s intereses, nos l a n z á r a m o s a l a 
defensa de p r inc ip ios fundamenta les que 
reputaba, y con m u c h a r a z ó n , ser ianien-
d e s e s p e r a c i ó n y nos p u s i é r a m o s fuera 
de l a ley, donde hub ie r a sido m u y f á -
te amenazados. Desde el p r i m e r ins tan- ! cí1 aplas tarnos . Pero nosotros no qu i -
t e—permi t idme que lo d iga s in jactan-1si:mos pres tarnos a esa m a n i o b r a ; nos-
oia, pero s í con s a t i s f a c c i ó n — n u e s t r a ; o t r o s ' como g rupo p o l í t i c o , no quis imos 
a c t i t u d f u é d igna y p lenamente c iuda- |hacer e l juego a los que por ese cami-
dana. •no deseaban lanzarnos y nos colocamos 
No h a b í a m o s t en ido par te a l guna en ¡firmenie:Qte en e1 á m b i t o lega l , porque 
©1 advenimien to del r é g i m e n ; s ince ra -1 ten ía r i : lo s l a segur idad de que, s i t u á n -
mente h a y que reconocer que lo hab í a - ; d0110s €n ese terreno, bien p r o n t o los 
mos v i s t o veni r , con dolor y con temor , j'l116 nos p e r s e g u í a n h a b í a n de colocar-
Pero, u n a vez establecido como una s i - Se €llos ^ s m o s fue ra de l a ley . L o que 
t u a c i ó n de hecho, nues t ra p o s i c i ó n n ü | h i c 5 m o s d€Sde el p r i m e r momen to fué 
p o d í a ser m á s que una : aca tamien to i ac€Ptar l a desgracia con á n i m o sere-
leal al Poder p ú b l i c o , no s ó l o no creán-1n0' e x t r a e r de la r e v o l u c i ó n todo su sig-
dole d i f i c u l t a d a lguna , sino por el c o n - ¡ n i ñ c a d o exp ia to r io , rec t i f i ca r los e r ro-
t r a r i o , d á n d o l e todas las faci l idades que 
fueran precisas p a r a que c u m p l í & r a su 
m i s i ó n f u n d a m e n t a l . 
( E l s e ñ o r A L B I Ñ A N A : ¿ Y p o r q u é 
no se d i j o eso en las propagandas elec-
torales ?) (Rumores . ) 
C o n v e n d r í a , a m i j u i c io , que el s e ñ o r 
A l b l ñ a n a f r ena ra sus entusiasmos y los 
guardase p a r a o c a s i ó n m á s o p o r t u n a y , 
sobre todo, no p o r lo que a é l se refiere, 
sino p o r lo que pueda re fe r i r se a g r u -
pos que con él co inc id ieran; creo que a 
todos nos in teresa no ahondar demasia-
do en el pasado, porque q u i z á las lec-
ciones no v i n i e r a n en c o n t r a de l g r u p o 
que represento. ( M u y bien. Aplausos en 
la m i n o r í a . ) 
D e c í a , s e ñ o r e s , que nosotros h a b í a -
mos dado las faci l idades precisas a l Po-
der p ú b l i c o pa ra que rea l i za ra su fina-
l idad p r i m o r d i a l , que es l a de s e r v i r l a 
res que en l a p o l í t i c a de derechas se 
h a b í a n comet ido, y mien t ras nuestros 
enemigos daban l a s e n s a c i ó n de que, al 
l l egar a l Poder, no t e n í a n ideas cons-
t ruc t ivas , sino que ú n i c a m e n t e lo ha-
b í a n escalado para, desde él, v e r t e r so-
bre l a . N a c i ó n toda l a copa rebosante 
de sus a m a r g u r a s y rencores, nosotros 
fu imos a l pueblo a p rocura r conquis-
ta r lo , a r ec t i f i ca r nuestros er rores , co-
m o antes dec í a , a coger toda esa opi -
n i ó n que se iba apar tando de l a p o l í t i -
ca de las Const i tuyentes , porque esa 
p o l í t i c a estaba inspi rada , no en el sen-
t i d o cons t ruc t ivo y p a t r i ó t i c o que to -
dos e s p e r á b a m o s , ' s ino en u n sentido 
de d e s t r u c c i ó n , que a c a b ó con cuantos 
valores mora les y espir i tuales h a b í a en 
E s p a ñ a . (Aplausos . ) 
Que el a p a r t a m i e n t o de l a o p i n i ó n se 
i b a y a produciendo respecto de las Cor-
r e a l i z a c i ó n de los grandes fines colec- i tes Const i tuyentes , ¿ c o m o lo vamos a 
t i vos ; que es l a de p r o c u r a r l a conse-iI ieSar? ¡ C u a n t a s veces, s e ñ o r e s , en es-
cuc ión del b i e n - c o m ú n . N o se nos p o d í a i t o s mismos e s c a ñ o s nos hemos levanta-
pedir , no t e n í a i s derecho, s e ñ o r e s , a pe- |do p a r a poner de l u a n í n e s t o e l d ivorc io 
d imos una i d e n t i f i c a c i ó n con el r é g i m e n , ;eIlty€ v u e s t r a p o l í t i c a y nuestras ma-
i m a de esas adhesiones entusiastas q ü e > a s ! ¡ C u á n t a s veces nos hemos levan-
en t a n g r a n n ú m e r o l l ega ron has ta v o s - ' t a d o a q u í p a r a anunc ia r lo que hoy es 
otros en los p r ime ros momentos . Q u i z á ^ f ^ ^ } ^ 8 ^ 1 ^ ^ íffe^!? 
no os h i c i e ra f a l t a : en vues t ro campo 
propio t e n í a i s abundancia de e ¡ | m e n t b s 
convencidos, ante los cuales yo me i n -
clino respetuosamente. 
n t r e las sonrisas despectivas de los que 
de ten taban el Poder y en med io de los 
improper ios de la m a y o r í a que secun-
daba sus ó r d e n e s ! F u é preciso que v i -
n i e r a n los hechos a dar la r a z ó n a 
nues t ro p u n t o de v i s ta , y a s í p r i m e r o 
en las elecciones munic ipa les del 23 de 
a b r i l E s p a ñ a dijo c la ramente l a modi -
ficación p o l í t i c a que anhelaba. De nada 
s i r v i ó la e n s e ñ a n z a y v in ie ron las elec-
ciones del 3 de sept iembre, l a s cuales 
no fueron m á s que un presagio de lo 
que h a b í a de ser el resultado de estas 
generales. 
¡ T r e s elecciones, s e ñ o r e s , en e l t é r -
m i n o de t res meses! ¡ T r e s consultas al 
Cuerpo e lec tora l , en las que é s t e se p ro-
duce de l a m i s m a manera ! 
Se v o t ó c o n t r a l a p o l í t i c a 
C ó m o se a c a t ó a l P o d e r 
Tampoco os f a l t a b a n esas adhesiones 
en m o n t ó n de los que f á c i l m e n t e se su-
man a las filas de los vencedores. A c a -
so nosotros h u b i é r a m o s podido t a m b i é n , 
sin d i f i c u l t a d , a lcanzar u n puesto en ese 
e s c a l a f ó n de a n t i g ü e d a d republ icana, ha-
cia ©1 cua l muchos se lanzaron en car re-
r a desenfrenada. Nos hub ie r a sido, q u i -
zá , m u y f á c i l ; pero pa ra ello h a b r í a -
mos t en ido prev iamente que desembara-
zamos del peso de nues t ra p r o p i a d i g -
nidad. Eso no p o d í a i s ped i r lo . Lo que 
p o d í a i s pedir, y aun exigi r de nosotros,, 
e ra que a c a t á r a m o s el Pode*-, que p a r a 
nosotros, como c a t ó l i c o s , viene de Dios , 
sean cualesquiera ias manos en que en-
c a m e ; t e n í a i s derechoÍ a ex ig i rnos una 
l ea l t ad acr isolada hac ia un r é g i m e n c u -
y a l e g i t i m i d a d no t e n í a m o s n i s iquiera 
que inves t iga r , porque era el que el pue-
blo e s p a ñ o l , po r s í m i s m o , h a b í a querido. 
E s t o e ra lo que nosotros p o d í a m o s y 
d e b í a m o s pres tar , y lo h ic imos desde el 
p r i m e r momento , aun cuando f u e r a ne-
cesario de jar sent imientos m u y hondos 
y m u y acrisolados, aunque en nuestras 
filas hub ie r a muchos hombres que se v ie -
r a n en la p r e c i s i ó n de re torcer su p ro -
pio c o r a z ó n , aunque t u v i é r a m o s que ha-
cer f rente a los ataques insidiosos de u u 
lado y de otro, que t a m b i é n de nues t ro 
campo l legaron los zarpazos de l a i m -
popu la r idad y hasta los mordiscos de l a 
ins id ia . Pero esto nos t e n í a pe r fec t amen-
te s in cuidado, porque al adopta r esa ac-
t i t u d , p r e t e n d í a m o s , y lo logramos, ser-
v i r nuestros ideales; era pa ra nosotros 
un t r i b u t o a nues t r a p rop ia conciencia 
y pa ra vosotros una g a r a n t í a de t r a n q u i -
l idad , porque cuanto m á s du ro sea e l 
sacrif icio m á s acrisolada es la lea l tad , y 
cuanto m á s v io len ta sea la l u c h a de que 
se salga t r i un fan t e , m á s firme y m á s 
sereno es el convencimiento. ( M u y b i e n j 
E n esta ac t i t ud comenzamos a actuar , 
s in que un ins tan te s iqu ie ra vac i l a r a 
nuestro á n i m o , y en ella con t inuamos , 
aun en ocasiones en que acontecimientos 
dolorosisimos p a r e c í a que nos empuja-
ban hacia o t ro camino d i s t in to . 
L a l u c h a l e g a l 
Y l legamos a las elecciones de d i p u t a -
dos de las Cortes Const i tuyentes . N o v o y 
a hacer a q u í , n i s iquiera una s í n t e s i s de 
la f o r m a en que aquellas elecciones « 
ce lebraron; fué en un ambiente de pa-
s ión y de violencia, en el cua l r e s u l t ó , 
p r á c t i c a m e n t e imposible , que las .dere-
chas l ucha ran . Der ro tadas en c a s i W s 
las c i rcunscr ipciones , sólo u n p u ñ a d o de 
diputados pudo l l e g a r a estog e s c a ñ o s , y 
a pesar de las condiciones en que ha-
b í a m o s t en ido que luchar, a ú n v in imos 
aqu í , s e ñ o r e s d iputados , con u n noble 
a f á a de c o l a b o r a c i ó n . T o d a v í a a b r i g á b a - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
es 
D e s p u é s de esa unan imiaad de c r i te -
r i o , y a puede venir el coro de despecha-
dos a decir que esta C á m a r a no es la 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a vo lun tad nacional . 
( M u y bien.) Incluso hasta por una cier-
t a elegancia esp i r i tua l , h a b r á que per-
m i t i r esos desahogos p u e r i l u , , con los 
cuales se quiere cohonestar l a de r ro ta 
m á s espantosa que ha conocido l a his-
t o r i a p o l í t i c a de Eopafia. (Aplausos . ) ¿ Y 
c u á l es, s e ñ o r e s , la s i g n i f i c a c i ó n de esta 
v i c t o r i a que ha fo r ta lec ido las o rgan i -
zaciones p o l í t i c a s del cent ro y de l a de-
recha ? L a f o r m a en que estas elecciones 
se. han celebrado; l a e x t r a o r d i n a r i a va-
r iedad de coaliciones electorales, en las 
cuales nosotros, unas veces, hemos ido 
con fuerzas afines y u n p r o g r a m a co-
m ú n , al cua l cont inuamos siendo absolu-
tamente fieles, y otras, con fuerzas res-
pecto de las cuales no t e n í a m o s m á s que 
el denominador c o m ú n de una signif ica-
c ión a n t i m a r x i s t a ; las diversas coalicio-
nes, repi to , de los que hemos ido a la 
lucha e lec to ra l , ' no me p e r m i t e n honra-
damente c o m p a r t i r l a s ign i f i cac ión de 
l a v i c t o r i a que le a t r i buyen algtmos g r u -
pos de derecha. ¿ C o n t r a q u é h a votado 
l a o p i n i ó n nac iona l? ¿ C o n t r a el r é g i m e n 
o c o n t r a su p o l í t i c a ? P a r a m í , hon ra -
damente, s e ñ o r e s , hoy p o r hoy, e l pue-
blo e s p a ñ o l ha votado c o n t r a l a p o l í t i c a 
de l a s Const i tuyentes . ( A p r o b a c i ó n . ) 
A h o r a bien, s í vosotros, s e ñ o r e s , que te-
n é i s en vuest ras manos l a g o b e r n a c i ó n 
del Es tado ; s í vosotros, s e ñ o r e s , que m i -
l i t á i s en l a opos ic ión , os e m p e ñ á i s en 
ident i f icar , como hasta ahora , la p o l í t i c a 
seguida y el r é g i m e n ; si vosotros que-
r é i s hacer ver a l pueblo e s p a ñ o l que so-
c ia l i smo, sectar ismo y R e p ú b l i c a son co-
sas consubstanciales, ¡ ah ! , entonces, te-
ned l a segur idad de que el pueblo vo ta -
r á con t r a l a p o l í t i c a y con t r a el r é g i -
men , y que en esa h i p ó t e s i s no seremos 
nosotros los que nos opongamos a l avan^ 
ce avasa l lador de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a . 
(Aplausos . ) 
E l pueblo, s e ñ o r e s , nos p e d í a una rec-
t i f i cac ión de p o l í t i c a , ¿ q u é es lo que nos-
otros t e n í a m o s que hacer? Por l o que 
respecta a l g r u p o en cuyo nombre hablo, 
esta fuerza, que con un p r o g r a m a per-
fec tamente definido fué a las elecciones, 
¿ h a b í a de ser u n f a c t o r de e v o l u c i ó n de 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a o, po r el c o n t r a r í o , 
u n elemento de p e r t u r b a c i ó n de l a mis -
m a ? ¿ H a b í a de consis t i r nues t ra tarea 
en dar paz y t r a n q u i l i d a d a E s p a ñ a o. 
por lo c o n t r a r í o , h a b í a de ser nues t ro 
ideal hacer imposible l a v i d a de los Go-
biernos? Pa ra nosotros no h a b í a duda 
a lguna , n i s u r g i ó po r u n solo ins tan te 
en nuestro á n i m o : nues t r a o b l i g a c i ó n 
es dar a E s p a ñ a d ía¿ de paz y de t r a n -
qu i l idad , y hacer posible una rect i f ica-
c ión de l a p o l í t i c a hasta a q u í seguida. 
T a m b i é n pa ra ello se presentaban dos 
caminos a nues t ra e l e c c i ó n : o gober-
nar las derechas, o f a c i l i t a r la f o r m a -
c ión de Gobiernos del t i p o del que se 
s ienta en el banco azu l . 
N o es a ú n n u e s t r a h o r a 
A u n antes de l a segunda vue l t a de las 
elecciones, y pa ra c a l m a r l e g í t i m a s i m -
paciencias de nuestras masas, y o me 
a p r e s u r é a deci r que é s t e no e ra e l mo-
m e n t o de una p o l í t i c a de derechas, y 
no por m o t i v o s que q u i z á l a malevolen-
c ia de algunos pudiera apun t a r como 
causa de nuestras determinaciones. 
¿ Noso t ros entendiamoo que no e ra el 
m o m e n t o de una p o l í t i c a de derechas 
acaso por una p o s i c i ó n habi l idosa que 
nos l l evaba a no desgastarnos y a es-
pera r que otros lo h ic ie ran , aguardan-
do e l m o m e n t o propic io de nuestro t r i u n -
fo? S i ese desgaste t u v i e r a que haber-
se p roduc ido en nuestras filas pa ra sa-
ca r a E s p a ñ a del a to l ladero en que es-
t á , todos, y cada uno de nosotros, h u -
b i é r a m o s af rontado m u y serenos el sa-
cr i f ic io , en l a segur idad de que j a m á s 
p u d i é r a m o s p res ta r m e j o r servicio a 
E s p a ñ a . ¿ S e r í a acaso porque n o s -
o t ros no tenemos un p r o g r a m a p o l í t i -
co? E n nuest ros p rog ramas hay f ó r m u -
las p a r a los problemas que E s p a ñ a t ie -
ne planteados; pero, en ú l t i m o caso, con 
haber hecho lo con t r a r io que las Cortes 
Cons t i tuyentes , t e n í a m o s fo rmulado el 
m e j o r p r o g r a m a que h a b í a deseado el 
Cuerpo electoral . (Aplausos . ) ¿ S e r í a 
acaso por miedo a l a responsabil idad 
del Poder? M u y grande es p a r a todo 
á n i m o solvente , pero p a r a mí , de to-
das las responsabilidades, la peor es la 
de l a c o b a r d í a y la d e s e r c i ó n . Antes 
que esa. cua lquiera ; antes que esa, m i s 
c o m p a ñ e r o s y yo h a b í a m o s af rontado 
cua lqu ie r orden de responsabilidades. 
N o , no es po r n i n g u n o de esos m o t i -
vos; es po r miedo a nosotros mismos , 
porque creemos que nues t ro e s p í r i t u no 
se h a l l a a ú n preparado p a r a l l ega r a 
las a l tu ras del Poder. E s t á , s e ñ o r e s 
d iputados , t o d a v í a m u y cerca l a perse-
c u c i ó n , e s t á n t o d a v í a m u y frescas las 
her idas que hemos suf r ido en la lucha, 
y p a r a m í el pe l ig ro m a y o r e s t á en 
que las derechas l l e g a r a n al Poder sin 
que se hub ie r a serenado la tempestad 
de nuestras almas, s i n que h u b i é r a m o s 
t en ido t i e m p o pa ra que desapareciera 
comple tamente de nues t ro c o r a z ó n cua l -
qu ie r deseo de revancha o de vengan-
za. (Grandes aplausos.) Porque nosotros, 
s e ñ o r e s , aunque a lgu ien no l o crea, ve-
n i m o s a l a p o l í t i c a con deseo de ha-
cer una ob ra p a r a todos, una ob ra na-
c ional , y q u e r r í a m o s que pa ra entonces 
hub ie ra desaparecido de nues t r a a l m a el 
rencor, con objeto de poder l l a m a r l o s a 
todos, porque p a r a l a obra ¿ a n t a que 
necesi ta E s p a ñ a , no nos i m p o r t a r í a acu-
d i r a los que han sido nuestros ve rdu-
gos; consideramos mucho m á s g lor ioso 
haber sido l a v í c t i m a de una persecu-
c ión , que no e l verdugo cuando nos hu-
b i e r a l legado a nosotros e l t u r n o . (P ro-
longados aplausos.) 
F a c i l i d a d e s a l G o b i e r n o 
N o ; no es ese el c amino que quere-
mos seguir , y porque s a b í a m o s que no 
era nues t ro momento , desde el p r i m e r 
ins tan te d i j imos que nues t ra m i s i ó n se 
r e d u c i r í a a f a c i l i t a r l a f o r m a c i ó n ce u n 
Gobierno que e v i t a r a en l a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a esos bruscos mov imien tos pendu-
lares que no p e r m i t e n l a es tabi l idad de 
n i n g ú n s is tema po l í t i co . Nosot ros que-
r í a m o s ev i t a r esos saltos bruscos, en 
los ^uaies a lguna vez ha de padecer, 
lo m á s p r o n t o posible, s i n que se de-
more u n d í a m á s a l l á de las necesida-
des es t r i c tas de Gobierno, y que alcance 
a los que fueron condenados por los 
Tr ibunales , y t a m b i é n a todos a q u é l l o s 
que h a n sido objeto de sanciones g u -
bernat ivas , s in que pudiera dibujarse la 
figura de u n del i to . 
Q u i z á s me jo r se r ia que a l l legar a 
este oun to no h a b l á r a m o s de a m n i s t í a . 
q u i z á de un modo i r remediable , l a suer- sino de una r e v i s i ó n de tantos y tantos 
te de E s p a ñ a ; nosotros p r e t e n d í a m o s ¡ a t r o p e l l o s como se han comet ido con-
que v in i e ra o t r a s i t u a c i ó n p o l í t i c a a l i - t r a ¡a C o n s t i t u c i ó n y has ta con t r a las 
quidar , acaso con menos dolor, muchoa 
de los errores que l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
ha s e ñ a l a d o . P o r eso, f ac i l i t amos l a fo r -
m a c i ó n de ese Gobierno. ¿ C o n pactos 
inconfesables? ¿ C o n contubernios secre-
tos? De n i n g u n a manera. A n t e la op i -
n i ó n p ú b l i c a , en pleno Pa r l amen to , en la 
f o r m a que v o y a decir con l a m a y o r 
brevedad. 
E l G o b i e r n o t i e n e q u e reco-
g e r e l r e s u l t a d o e l e c t o r a l 
Nosotros , f ren te a u n Gobierno m i n o -
r i t a r i o y teniendo una masa que puede 
i n f l u i r decis ivamente en los destinos de 
su p o l í t i c a , no sentimos l a t e n t a c i ó n de 
pre tendei Imponer le un p r o g r a m a p o l í t i -
co. N i él d ignamente lo a c e p t a r í a , n i 
nosotros d iscre tamente p o d r í a m o s p e d í r -
selo. N o ; nosotros lo que podemos, lo 
que debemos hacer, es pedir le a l Go-
bierno que recoja el resul tado de las 
elecciones, que vea c u á l h a sido l a vo-
l u n t a d del Cuerpo electoral , y que la 
l leve a l a p r á c t i c a en l a l e g i s l a c i ó n y 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n . Porque en una de-
mocracia , el resultado de l a v o l u n t a d del 
pueblo obl iga lo m i s m o a los que e s t á n 
en e l banco azul , que a los que se en-
cuen t r an en los e s c a ñ o s de l a opos i c ión . 
O b l i g a c i ó n suya ee l l eva r lo a l a p r á c t i -
ca; o b l i g a c i ó n nues t ra es velar, porque 
eso no sea lefraudado. Y esto c l a r a y 
noblemente, s in regateos de momento , 
con l a a m p l i t u d con que el Gobierno 
necesite hacerlo, porque de o t ro modo 
el Gobierno no p o d r í a v i v i r con d i g n i -
dad y l a d ign idad del Gobierno es algo 
que le in teresa t an to a él como a nos-
o t ros mismos . ( M u y bien , m u y bien.) 
Pero, ¿ c ó m o es como nosot ros in te r -
p r e t a m o s el resultado de las elecciones? 
Y o tengo que celebrar, s e ñ o r e s d i p u t a -
dos, que en las cuar t i l l a s que na leído 
mismas leyes, que presiden l a conviven-
cia en ios pueblos cul tos; la r e v i s i ó n de 
las sanciones que se han impues to a los 
funcionarios , l a r e v i s i ó n de ios expe-
dientes de e x p r o p i a c i ó n , que impl i can 
una conf i scac ión , c o n t r a r i a a l a ley fun -
damenta] del Es tado, s e r á a lgo que el 
Gobierno t e n d r á m u y presente, porque 
resul ta indispensable pa ra • una pacifi-
cac ión espi r i tua l , que le in teresa a él 
t a n t o como a nosotros. ( M u y bien, m u y 
bien.) 
P o l í t i c a c a m p e s i n a 
N o r e s p o n d e r í a m o s , s e ñ o r e s , a nues-
t r a s i g n i f i c a c i ó n y a l e s p í r i t u con el 
cual luchamos en las elecciones, si no 
p i d i é r a m o s al Gobierno, coincidiendo con 
lo que él h a expresado en las cuar t i l l a s 
a que antes me r e f e r í a , una a t e n c i ó n es-
pecia1: p a r a los problemas del campo. 
Hay , s e ñ o r presidente del Consejo de 
Min i s t ro s , una serie de medidas legis-
la t ivas que. es absolutamente necesario 
rec t i f icar cuanto aptes. Es necesario 
derogar l a ley de T é r m i n o s m u n i c i p a -
les; es absolu tamnnte preciso g a r a n t i -
zar la l i be r t ad de t r aba jo y de sindica-
c ión ; es absolutamente indispensable 
conclui r con las medidas que h a n a r r u i -
nado a l a a g r i c u l t u r a , del t i p o de las le-
yes de Laboreo forzoso y de C u l t i v o i n -
tensivo, que no se han apl icado pa ra 
rect i f icar l a conducta a n t i p a t r i ó t i c a de 
algunos prop ie ta r ios , sino para imponer 
sanciones a los que no se doblegaban 
a ciertas medidas caciquiles que antes 
estaban en los organismos po l í t i co s , pe-
ro que noy han pasado a los organis -
mos societarios. ( M u y bien.) 
Conformes, s e ñ o r presidente del Con-
sejo, en que es necesario l l e v a r a la 
p r á c t i c a una R e f o r m a a g r a r i a ; pero 
rectif icando sustancia lmente l a o r i en ta -
c ión de l a ac tua l , porque es absoluta-
el s e ñ o r presidente del Consejo se en-1 mente preciso, desde nuestro p u n t o de 
vista, no y a sólo conclui r con su des-
mesurada e x t e n s i ó n t e ó r i c a , que no ha 
servido m á s que pa ra desvalor izar en 
E s p a ñ a la propiedad r ú s t i c a , sino hacer 
que desaparezca el concepto social izan-
te d d asentado, p a r a dar l u g a r al con-
cepto c r i s t i ano del p e q u e ñ o p rop i e t a r io 
vinculado constantemente a la defensa 
de su propiedad. ( M u y bien. Aplausos . ) 
cuen t r en muchos reflejos de nues t ro p r o -
pio pensamiento . Es que el Gobierno ha 
tenido l a m i s m a sensibi l idad y ha per-
cibido c u á l e s son los pun tos que el pue-
blo e s p a ñ o l p ide que se rec t i f iquen en la 
p o l í t i c a . Va r i a r emos en cuanto al m a -
t i z , en cuanto a l a in tens idad y en cuan-
t o a l o rden de p r e l a c i ó n , q u i z á s ; pero 
l a coincidencia en l o fundamen ta l yo 
qu ie ro destacarla, y mucho s e n t i r í a que 
el d í a de m a ñ a n a pud ie ra v e n i r de esos 
bancos una r e c t i f i c a c i ó n que nosotros 
no apetecemos. 
C o n c o r d a t o y e n s e ñ a n z a 
A n t e todo y sobre todo, nosotros, co-
mo c a t ó l i c o s , s o l i c á t a m o s lo que has ta 
ahora no hemos obtenido: el respeto 
a nuestras creencias, el reconocimiento 
de l a personal idad de l a Ig les i a . P o r 
eso le pedimos a l Gobierno, como una 
necesidad de l a conciencia nacional , que 
l legue lo m á s p ron to que pueda 
a u n Convenio, a u n Concordato con l a 
San ta Sede. 
Noso t ros pedimos, por lo p ron to y 
desde este momento , una r e c t i f i c a c i ó n 
en l a l e g i s l a c i ó n sectar ia , que ha las-
t i m a d o t a n p rofundamente nuestras 
creencias, y de u n modo p a r t i c u l a r en 
t odo l o que se refiere a l a e n s e ñ a n z a , 
que es p a r a nosotros u n a c u e s t i ó n v i -
t a l , en l a que no podremos de n i n g ú n 
modo retroceder . 
A m n i s t í a y r e v i s i ó n d e 
a t r o p e l l o s 
H a b l a b a el s e ñ o r pres idente del Con-
sejo de que l a c lemencia h a b í a l legado 
a l Consejo de Min i s t ro s , y en d e t e r m i -
nada o c a s i ó n se h a b í a t r aduc ido en u n a 
v o l u n t a d de r e a l i z a c i ó n , pero que en los 
momentos actuales necesidades de Go-
bierno le o b l i g a n a una demora en l a 
a p l i c a c i ó n de esa medida. Nosotros , que 
ante todo y sobre todo, queremos e l 
res tab lec imiento del p r i n c i p i o de au to -
r i d a d ; nosotros, que dejamos gustosos 
en manos del Gobierno t o d o lo que se 
refiere al m a n t e n i m i e n t o del orden so-
cia l , no vamos a a t r avesamos en su 
camino con p remuras o con acuc iamien-
tos, que p u d i e r a n re su l t a r indiscretos. 
Nos basta con que ex i s t a esa v o l u n t a d , 
y hemos de deci r le en estos momentos : 
la a m n i s t í a , cuan to antes; l a a m n i s t í a . 
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J u s t i c i a s o c i a l 
Es preciso, s e ñ o r presidente del Con-
sejo, que se rect if ique la p o l í t i c a de 
los Jurados mix tos , no porque nosotros 
los repudiemos en cuanto ellos pud ie ran 
cons t i tu i r un i n s t rumen to de paz y de 
concordia entra las clases sociales, s i -
no porque son u n i n s t r u m e n t o de lucha 
de clases puesto a l servicio de deter-
minadas organizaciones societarias. Eso 
tiene que concluir , porque h o y los J u -
rados m i x t o s , en lug-ar de i n s t r u m e n t o s 
de paz, son los m á s eficaces i n s t r u m e n -
tos de p e r t u r b a c i ó n de l a e c o n o m í a na -
cional. ( M u y bien.) 
Y o qu is ie ra aprovechar este momen to 
para sialir al paso de las f á c i l e s c r í t i -
cas que, q u i z á desde aquellos bancos 
( s e ñ a l a n d o a los á s la m i n o r í a socialis-
t a ) , se nos d i r i j a n en a l g ú n momento , 
queriendo e s g r i m i r el v ie jo t ó p i c o de 
que nosotros ven imos a q u í con t r a las 
conquistas, l e g í t i m a s del p ro l e t a r i ado . 
N o v o y a s incera rme; pero s í a hacer 
una m a n i f e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a : p a r a t o -
do lo que sea j u s t i c i a social., po r m u y 
avanzadas que sean vues t ras pre ten-
siones, a q u í e n c o n t r a r é i s los votos que 
sean precisos; ee m á s , nos adeHantare-
mos s iempre que creamos que es de 
j u s t i c i a adelantarnos. ( M u y bien.) Por -
que y o os puedo decir que esta o r g a n i -
zac ión de derechas, que si a lgnna ca-
r a c t e r í s t i c a t iene es su hondo y ©u ex-
tenso contenido ^social, antes q u e r r í a 
desaparecer de l a v i d a p ú b l i c a , antes 
r e n u n c i a r í a a sus puestos, antes rasca-
r í a sus actas que consentir que sus v o -
tos en efl Congreso s i rv i e r an p a r a per-
petuar in jus t ic ias sociales con t ra las 
cuales vosotros h a b é i s levantado vues-
t r a voz, pero con t r a las cuales t a m b i é n 
la hemos levantado nosotros, aunque 
hayamos tropezado con l a i n g r a t i t u d 
y l a i n c o m p r e n s i ó n de los mismos que 
nos pud ie ran dar los votos. ( M u y h ien . 
Aplausos . ) 
H a y q u e r e m e d i a r e l p a r o 
Y en p rueba de ello, yo l e v o y a d i r i -
g i r u n ruego a l s e ñ o r pres idente de l 
Consejo de m i n i s t r o s . A u n q u e i m p l í c i t a -
mente e s t á contenido en l a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l , y o l e p e d i r í a que a todo 
t rance presen ta ra lo m á s p r o n t o posible 
a las C o i t o s u n proyec to de l ey p a r a con-
c lu i r con el paro forzoso o, p o r l o menos, 
para a l i v i a r l o en l a m a y o r medida p o -
sible ( M u y bien; m u y bien.) H a s t a aho-
ra, los remedios demasiado e m p í r i c o s 
al pa ro forzoso h a n estado g r a v i t a n d o 
sobre u n a sola clase social, y eso cons-
t i t u y e u n a i n j u s t i c i a cont ra l a cua l nues-
t r a voz se levanta en el P a r l a m e n t o ; 
pero e l que l a ca rga del paro forzoso re-
caiga sotare t oda l a sociedad, es una 
necesidad absoluta, en noontare de l a cua l 
nosotros levantamos nues t ra voz con el 
m a y o r entusior--mo. 
U n a sociedad que se l l ama c iv i l i z ada 
una sociedad que se l l ama cr i s t iana , n o 
puede v e r con ind i fe renc ia que, segtiD 
las e s t a d í s t i c a s , h a y a en E s p a ñ a 650.000 
hombres que no t ienen que comer ( m u y 
b ien) . Pa ra remediar lo , lo que sea nece-
sar io : seguros sociales, otaras pú ta l i cas , 
t rabajos e x t r a o r d i n a r i o s : lo que sea pre-
ciso, s e ñ o r presidente. ¿ D i n e r o ? A bus-
car lo donde lo haya, con reformas fisca-
les todo lo avanzadas que sean menes-
ter, porque con el hambre de los h o m -
bres, de una vez hay que acabar. (Gran -
des aplausos.) 
T r a s las so luc iones c e n t r o , 
G o b i e r n o de de r echas 
Para rea l izar esa obra y todo l o de-
m á s que el Gobierno crea preciso con 
ar reglo a sus planes y que no vaya 
con t r a nues t ras convicciones, nuestros 
votos en l a medida que los desee, con 
plena d i g n i d a d por nues t r a p a r t e y por 
l a suya, s i n regateos de n i n g u n a es-
pecie. Nos b a s t a r á ve r su buena vo-
l u n t a d p a r a l l e v a r l a a cabo; desde ese 
instante , p a r a esa o b r a nac iona l nos 
t e n d r á a su d i s p o s i c i ó n , y s i ese Go-
bierno f racasa en su empresa—y no 
quiero d e b i l i t a r su p o s i c i ó n con p r o n ó s -
ticos que s e r í a n inopor tunos—nosotros 
e s t a r í a m o s dispuestos a f a c i l i t a r la 
f o r m a c i ó n de Gobiernos de c o m p o s i c i ó n 
a n á l o g a de t ipo cent ro , porque tene-
mos l a a s p i r a c i ó n de demos t r a r a l 
pueblo que no tenemos a m b i c i ó n de 
n i n g u n a especie, que no tenemos de-
seos de m a n d o ; que no tenemos pr isa 
de n i n g ú n g é n e r o ; que queremos que 
se agoten todas las soluciones, para 
que, d e s p u é s , l a experiencia d i g a a l 
pueblo e s p a ñ o l que no h a y m á s que una 
so luc ión , y una s o l u c i ó n ne tamente de 
derechas. ( M u y bien.) Cuando ese mo-
mento l legue, cuando ese in s t an te ven-
ga, nosotros no vac i la remos en decir 
que recabamos las responsabil idades del 
Poder, porque has ta ahora, s e ñ o r pres i -
dente, lo que he enunciado en n o m b r e de 
esta m i n o r í a no es u n p r o g r a m a t o t a l : es 
u n índ i ce m í n i m o que entendemos que 
el Gobierno debe l l e v a r a cabo, porque 
lo exige l a o p i n i ó n p ú b l i c a como de-
nominador c o m ú n db todas las fuerzas 
que no m i l i t a n en l a ex t r ema izquier -
da. Pero l l e g a r á u n ins tan te en que 
h a b r á de real izarse í n t e g r a m e n t e nues-
t r o p r o g r a m a , y como entendemos que 
los p r o g r a m a s no se rea l izan desde l a 
opos i c ión , sino desde el Gobierno, en 
nombre de ese p r o g r a m a , nosotros, 
cuando el ins tan te l legue, s in pr isas y 
s in miedo, recabaremos el honor y la 
responsabi l idad de gobernar p a r a rea-
l i z a r nues t ro p r o g r a m a , pa ra c u m p l i r 
lo que es nues t ra f i n a l i d a d p r i m e r a : la 
r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n en l a pa r te 
d o g m á t i c a y en l a p a r t e o r g á n i c a , por-
que s i en l a p r i m e r a hay muchas de-
claraciones que nosotros no podemos 
a d m i t i r , porque r epugnan a nues t ra 
conciencia, porque v a n cont ra nuestras 
creencias, porque v a n con t r a nues t ro 
sent ido de l a p o l í t i c a , en la p a r t e or-
g á n i c a , h a y algo que t iene que r e c t i -
f icarse p o r i n t e r é s de todos los p a r t í -
dos. Con esta C o n s t i t u c i ó n no se pue-
de gobernar , porque las Cortes Cons t i -
tuyentes, l levadas de u n a f á n u l t r a p a r -
l amen ta r i o y u l t r a d e m o c r á t i c o , h a n he-
cho u n i n s t r u m e n t o de Gobierno que 
e s t á p lagado de d i f icul tades en estos 
instantes en los cuales en el m u n d o en-
te ro va conquis tando adeptos l a co-
r r i e n t e a n t i d e m o c r á t i c a y a n t i p a r l a -
men ta r i a , el e m p e ñ a r s e en mantener 
una C o n s t i t u c i ó n de este t ipo no l le-
v a r á m á s que a una s o l u c i ó n : una dic-
tadura de i zqu ie rda o una d i c t adu ra 
de derecha, que no apetezco p a r a m i 
P a t r i a , porque es l a peor de las solu-
ciones en que p u d i é r a m o s pensar. ( E l 
s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A : De izquier-
das o de derechas es ma la s o l u c i ó n . 
U n a i n t e g r a l , a u t o r i t a r i a , es u n a bue-
na s o l u c i ó n . ) 
N o creo preciso d i scu t i r con nadie 
en estos momentos , y menos con per-
sona a quien es t imo t a n t o como el se-
ñ o r P r i m o de R ive ra , l a conveniencia 
de una d i c t a d u r a de izquierdas o de 
derechas, n i tampoco las soluciones 
venturosas de una d i c t a d u r a de t i p o 
nac ional . Y o s é po r d ó n d e su s e ñ o r í a 
va, y he de decir , pa ra que a todos nos 
s i r v a de axivertencla, que por ese ca-
m i n o m a r c h a n muchos e s p a ñ o l e s , y esa 
idea v a conquis tando a las generaciones 
j ó v e n e s , pero yo , con todos los respe-
tos debidos a l a idea y a quien l a sos-
tiene, tengo que decir con toda since-
r i d a d que no puedo c o m p a r t i r ese idea-
r io , porque p a r a m í u n r é g i m e n que se 
basa en u n concepto p a n t e í s t a de d i -
v i n i z a c i ó n del Es tado y en l a anula-
c ión de l a personal idad ind iv idua l , que 
es c o n t r a r i o incluso, a p r inc ip ios r e l i -
giosos en que se apoya m í p o l í t i c a , 
nunca p o d r á estar en m i p r o g r a m a , y 
c o n t r a e l l a l e v a n t a r é m i voz, aunque 
sean afines y amigos m í o s los que l l e -
ven en a l to esa bandera. (Grandes 
aplausos en el centro.) E l s e ñ o r M U -
Ñ O Z : A h o r a no parece su s e ñ o r í a h o m -
bre de derecha, s e ñ o r G i l Robles.) 
I r e m o s a l a r e f o r m a cons-
t i t u c i o n a l 
Volv iendo , s e ñ o r e s diputados, a l p u n -
to de donde m e a p a r t ó esa i n t e r r u p -
c i ó n afectuosa que y o celebro, porque 
ha p e r m i t i d o una a c l a r a c i ó n de m i 
p rop io pensamiento, he de man i f e s t a r 
que, cuando e l momen to llegue, reca-
baremos el honor y l a responsabi l idad 
de gobernar , como antes dec ía . P a r a 
ac tuar . ¿ C ó m o ? Con aca tamien to leal 
a l Poder, con absoluta y plena l ea l t ad 
a u n r é g i m e n que ha querido el pue-
blo e s p a ñ o l y respecto de cuyo ex t re -
mo no se le h a consul tado s iquiera en 
esta cont ienda electoral . (Aplausos en 
los bancos del centro . E l s e ñ o r F U E N -
T E S P I L A : Y en l a o t r a tampoco, se-
ñ o r G i l Robles.) Con p lena lea l tad , con 
l a segur idad absoluta que puede dar 
una p o s i c i ó n honradamente manten ida 
de que nosotros j a m á s u t i l i z a r í a m o s 
los resortes que se pus ie ran en nues-
t r a s manos p a r a i r c o n t r a el s i s tema 
p o l í t i c o que en nuestras manos los p u -
siera. Eso no puede pasar po r vues t ro 
temor , porque n i un ins tan te s iqu ie ra 
puede pasar por nues t ra i m a g i n a c i ó n . 
L o que h a r í a m o s s e r í a gobernar p a r a 
rea l i za r ese p rog rama , p a r a i r a l a re-
v i s i ó n cons t i t uc iona l en aquellos pun -
tos que todos nosotros acordemos y 
para l l eva r lo a cabo en l a f o r m a que 
resul te de unas elecciones cons t i tuyen-
tes que, po r m i n i s t e r i o de l a m i s m a 
C o n s t i t u c i ó n , h a b r í a que convocar. 
S i se n o s c i e r r a e l c a m i n o , 
s e g u i r e m o s o t r o 
Colocados en esta p o s i c i ó n , nosotros, 
cuando el i n s t an te l legue, tendremos de-
recho a gobernar . A h o r a he de hace-
ros con toda s incer idad—y no v e á i s en 
esto n i conminaciones n i amenazas—una 
s imple adver tenc ia . S i puestos en esa 
p o s i c i ó n , que p a r a nosotros s igni f ica , por 
lo menos en una g r a n pa r te , sacr i f ic ios 
que hacemos p o r nues t ras creencias y 
por nues t ra P a t r i a , se nos c e r r a r a el 
camino del Poder, ¡ a h ! , entonces, nos-
o t ros i r í a m o s a l pueblo a decir le que no 
era que nosotros h a b í a m o s cerrado el 
camino a l a e v o l u c i ó n , s ino que erais 
vosotros los que cerrabais el campo a 
nuestras re iv indicaciones ; que nosotros, 
hombres de derecha, no ca t a í amos en 
vues t ro s i s tema p o l í t i c o . ¡ A h ! Entonces 
t e n d r í a m o s que i r a deci r a l puetalo que 
nos h a b í a m o s equivocado, que era p r ec i -
so seguir o t r o camino p a r a conseguir el 
t r i u n f o de nues t ras l e g í t i m a s r e i v i n d i -
caciones. (Ap lausos en e l centro.) Pero 
no v o y a abundar en este orden de con-
sideraciones. N u e s t r a p o s i c i ó n queda 
per fec tamente def inida. H o y , apoyo al 
Gobierno en cuanto rec t i f ique la p o l í t i -
c a de las Cor tes Const i tuyentes ; m a ñ a -
na, el Poder í n t e g r a m e n t e , con plena 
l i b e r t a d como antes d e c í a . Cuando nos 
n e c e s i t é i s p a r a rea l izar ese p r o g r a m a 
nos e n c o n t r a r é i s a q u í . H o y , en l a opo-
s i c ión , en u n apoyo condic ional ; m a ñ a -
na, s í l lega l a opor tun idad , con las res-
ponsabil idades del Gobierno, pero en to -
do m o m e n t o con una t r a y e c t o r i a de la 
que no nos a p a r t a r á n n i los ataques, ni 
l a s c r í t i c a s , n i l a i n c o m p r e n s i ó n , n i s i -
qu ie ra l a ca lumnia . Tenemos la idea de 
que serv imos a n u e s t r a R e l i g i ó n y a 
nues t ra P a t r i a . A n t e ese orden de con-
sideraciones, todas las d e m á s , las me-
ramen te formales , todas las que per te-
necen a un o rden humano , no t ienen pa-
r a nosotros v a l o r de n i n g u n a especie. 
Donde sea, cumpl iendo con nues t ro de-
ber, cuando nos b u s q u é i s , a l l í nos encon-
t r a r é i s . N a d a m á s . (Grandes aplausos 
en los bancos del cen t ro . ) 
HUI 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E 
D I E G O Y G A R C I A 
Sucesores de 
J . D I E Z Y D I E Z 
C a f é s tueste na tu ra l . — T é s y bombones 
E X Q U I S I T O S T U R R O N E S 
BARQUILLO, 40. — MADRID 
Teléfono 34269 
mí 
en buenas condiciones se desea 
adquirir 
Ofertas: j . M. Apartado 157. 
S A N T A N D E R 
G R E G O R I O 
R O D R I G U E Z 
C E S T A S A D O R N A D A S 
Turrones y mazapanes. Jamones, 
lenguas y terr inas . Vinos y cham-
pagnes. Faisanes, Poulardas y ca-
pones. 
A R E N A L , 18. — T E L E F O N O 11219 
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PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de l a Casa. Visi te e x p o s i c i ó n . 
S s t a C a s a no t ien« SucursaleSí 
L a s u p e r s t i c i ó n e n p u g n a 
c o n l a v i d a c i v i l i z a d a 
da or igen a dramas intensos 
donde e l i n t e r é s que Insp i ran 
personajes e x t r a ñ o s presta m a -
yor fuerza a l a a c c i ó n . T a l ocu-
r re con la i n t e r e s a n t í s i m a nove-
l a de O. L Y S 
El idolo de los ojos verdes 
que pub l i ca esta semana l a g r a n 
revis ta l i t e r a r i a 
LECTURAS PARA TODOS 
Con objeto de b r i n d a r a sus lec-
tores todas las facetas de la m o -
derna l i t e r a t u r a , d e s p u é s de esta 
obra se p u b l i c a r á en la m i s m a 
revista, n ú m e r o de l a semana 
p r ó x i m a , 
L o s t r e s v o t o s 
n a r r a c i ó n bella y conmovedora 
de E S T E B A N M A R C E L 
P a r a e l a ñ o p r ó x i m o 
se p reparan a los lectores y sus-
cr ip tores de 
LECTURAS PARA TODOS 
g r a t í s i m a s novedades. Esta re-
vis ta no p e r d o n a r á esfuerzo p a r a 
corresponder a l f avo r del p ú -
bl ico. 
N ú m e r o suelto, 30 c é n t i m o s . 
Suscripciones al Apar tado 466. 
M A D R I D 
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V A L M A S E D A 
H O P A D E C A S A 
6, E S P O Z Y J U N A , g 
m b r e de 1933 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.505 
la censura de Prensa Actividad en Acción 
Popular Agraria Un proyecto de ley sobre ¡ntensificación de cultivo en Ex-
tremadura. Se aprueban varios suplementos de créditos. Lis-
ta de los nuevos gobernadores civiles 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A las doce se r e u n i ó en l a Presiden-
c i a el Consejo de min i s t ros , y d e l i b e r ó 
has ta las dos de la tarde . 
E l m i n i s t r o del Traba jo , s e ñ o r Es ta -
della, secretar io del Consejo, ha f ac i -
l i t ado l a s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
" A propues ta del s e ñ o r L e r r o u x , y 
con el favorable i n f o r m e del m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , se a c o r d ó levantar si 
estado de censura p a r a la P iensa . 
Se a u t o r i z ó al m i n i s t r o de Hac ienda 
pa ra presentar a las Cortes los s iguien-
tes proyectos de l e y : sobre conval ida-
c i ó n de los decretos de 24 de oc-
t u b r e y 12 de dic iembre del a ñ o en cur-
so sobre suplementos de c r é d i t o , por un 
i m p o r t e de 18,208.355 pesetas; sobre ha-
b i l i t a c i ó n de recursos con destino al 
m i n i s t e r i o de Comunicaciones; sobre 
a p r o b a c i ó n de suplementos de c r é d i t o 
concedidos por decreto de 29 de noviem-
bre del a ñ o en curso p a r a Clases pa-
sivas; sobre c o n c e s i ó n de un sup••-•men-
t ó de c r é d i t o de 850.000 pesetas pa ra 
l a D i r e c c i ó n general de Segur idad; í d e m 
de un c r é d i t o de 70.000 pesetas para 
dietas y gfastos de v ia je de m e c á n i c o s 
conductores de Segur idad . N o m b r a n d o 
d i rec to r genera l de Comercio a o >i¡ V i -
cente I b o r r a G i l ; í d e m d i rec to r genera l 
de M i n a s a don M i g u e l M o y a O a s t ó i . , 
í d e m d i r ec to r general de Obras H i d r á u 
l icas a don J o s é Valenzuela SOI-ÍÍ-, o a 
t e d r á t i c o de Va lenc ia ; d i rec to r genera! 
de Fe r roca r r i l e s a don A n t o n i o M u n -
taner C a s t a ñ o , abogado y ex goberna-
dor c i v i l ; í d e m subsecretario de Es tado 
a l s e ñ o r Dous inague ; d i r ec to r general 
de Caminos don L i n o A l v a r e z V a l d é s , 
ingeniero de Caminos 
Conf i rmando en su cargo a l ac tua l 
subsecretar io de l a Presidencia , don Ma-
nuel Tor res C a m p a f i á . 
Se a u t o r i z a al m i n i s t r o de C o m u n i -
caciones p a r a presen ta r a l P a r l a m e n t o 
u n p royec to de ley aumentando 172 pla-
zas de car te ros urbanos a p a r t i r de 1 
de enero de 1934. 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a p a r a presentar a las Cortes u n p r o . 
yec to de l e y sobre i n t e n s i f i c a c i ó n de 
c u l t i v o en E x t r e m a d u r a . 
A d m i t i e n d o a don E m i l i o L ó p e z y 
G o n z á l e z l a d i m i s i ó n del ca rgo de re-
presentante del Es tado en l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos; í d e m a don 
A m ó s Sa lvador del ca rgo de conseje-
r o del Es tado en el Banco de E s p a ñ a . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n i n f o r -
m ó al Consejo del Es tado del o rden p ú -
b l ico en E s p a ñ a , que c o n t i n ú a siendo 
sa t i s fac to r io . 
A p ropues ta suya se a p r o b ó u n decre-
t o declarando ap l icab le a l Cuerpo de 
Segur idad el beneficio que p a r a el de 
la G u a r d i a c i v i l e s t a b l e c i ó e l decreto 
de 23 de j u n i o ú l t i m o , 
L a lista de gobernadores 
s e ñ o r Pujo l . A c t o seguido d e d i c ó g r a n -
des elogios a l p a t r i o t i s m o y a los m é -
r i t o s p e r i o d í s t i c o s y personales d e l d i -
r e c t o r de « I n f o r m a c i o n e s » , a qu i en au-
g u r ó grandes t r i un fos en l a v i d a po-
l í t i c a . 
E l s e ñ o r Pu jo l , con palabras l lenas 
de cord ia l idad a g r a d e c i ó el homenaje . 
T u v o un recuerdo p a r a cuantos con él 
compar ten l a tarea d i a r i a , y t e r m i n ó 
a f i rmando que cualquiera que sea el 
r u m b o que h a y a de seguir su v ida , 
s iempre se s e n t i r á unido e sp i r i t ua l -
men te con los redactores de « I n f o r m a -
c i o n e s » . 
A l t e r m i n a r su discurso, el s e ñ o r P u -
j o l r ec ib ió una o v a c i ó n c a r i ñ o s í s i m a . 
El banquete a los seño-
res Pujo! y Riesgo 
M a ñ a n a jueves, a las nueve y med ia 
de l a noche, se c e l e b r a r á el banquete 
que, en honor de los d iputados s e ñ o r e s 
Pu jo l y R;esgo, ha organizado u n g r u -
po dr- amigos y electores del d i s t r i t o 
de l a L a t i n a . E l homenaje t e n d r á l u -
g a r en el c a f é Nac iona l , calle de T o -
ledo, esquina a I m p e r i a l . 
Intereses naranjeros 
Se a p r o b ó l a l i s t a de gobernadores 
que s igue : 
A l a v a , don Bmildo N o v o a G o n z á l e z ; 
Albace te , don Franc i sco H e r n á n d e z M i r ; 
A l i can t e , d o n M a n u e l P e l á e z ; A v i l a , don 
L u i s de l a P e ñ a ; B u r g o s , don J u a n S á n -
dbez R i v e r a ; C ó r d o b a , don L u i s A r m i -
ñ á n Odr iozo l a ; Cuenca, don E n r i q u e 
A g u i l a r I r i b a r r e n ; Guadala jara , don 
Pompeyo Gimeno ; G u i p ú z c o a , dbn E i » * -
t e r i o M u g a ; J a é n , don J o s é A p a r i c i o A l -
b i ñ a n a ; L e ó n , don M a r i a n o M e n o r ; L o -
g r o ñ o , don Fe rnando Blanco San t ama-
r i n a í L u g o , don E d u a r d o A n d l c o b e r r i ; 
M á l a g a , d o n A l b e r t o I n s ú a ; M u r c i a , don 
Car los R o d r í g u e z Sor lano; N a v a r r a , don 
Ruf ino B l a n c o F o m b o n a ; Pontevedra , 
don V í c t o r M . B e c e r r a ; Paleucia , don 
V í c t o r i ' a a o Maeso; Orense, d o n Ju l io 
O t e r o ; Segovia, don J o s é P a l m e r i n o ; 
Sor ia , d o n L u i s P a l l a r é s ; Te rue l , don 
D i e g o F ú n e z ; Toledo, d o n J o s é M o r l e s í n ; 
V a í l a d o M , don A l o n s o Ve la rde ; V i z c a -
ya, don A n g e l V a l v e r d e ; C a s t e l l ó n , don 
Rafae l R u i n o ; Santander , don I g n a c i o 
S á n c h e z Oampomanes . De legado de l Go-
bierno en Maibón, don F e m a n d o B a r a n -
go Solía. L o s gobernadores de las p ro -
v inc ias que no se c i t a n c o n t i n ú a n en 
mu puestos." 
lia censura 
Inme&t&txmmte f u é hedbo e fec t i -
v o ei acuerdo de l Ooilsejo de m i n i s t r o s 
acerca de l a censura de Prensa. E l Go-
b ie rno c i v i l nos c o m u n i c ó a las t r e s de 
l a t a rde que no se ex ige y a l a r e v i s i ó n 
Congreso extraordina-
río de la U. G. T. 
« E l S o d a l i s t a » de aye r pub l i ca l a s i -
gu i en t e n o t a : 
«EJI C o m i t é n a d o n a l de l a U n i ó n Ge-
n e r a l de Traba jadores se ha reun ido el 
d í a 13 de l co r r i en te mea, con asis tencia 
de l a C o m i s i ó n e jecu t iva y los represen-
t an t e s de l a s Federaciones nacionales 
de i n d u s t r i a , que i n t e g r a n dicha Cen-
t r a l s ind ica l . 
A d e m á s de enjuiciarse el m o m e n t o 
p o l í t i c o , con fo rme se h izo p ú b l i c o en l a 
n o t a aparec ida en l a Prensa, se a c o r d ó 
p o r m a y o r í a de votos, a p ropues ta de 
l a C o m i s i ó n e jecut iva , d i r i g i r a las Sec-
ciones, cumpl iendo lo de t e rminado en 
loe E s t a t u t o s , p r o p o n i é n d o l a s la cele-
b r a c i ó n de u n Congreso e x t r a o r d i n a r i o 
en el que se d i s c u t i r á , en caso de ser 
aceptada d icha p ropues ta po r las colec-
t iv idades de l a U n i ó n General de T r a -
bajadores, el s iguiente orden del d í a : 
" E x a m e n de l a p o s i c i ó n adop tada por 
el C o m i t é nac ional de l a U n i ó n General 
de Trabajadores en o r d e n y r e l a c i ó n con 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c o s o c i a l de E s p a ñ a y 
acuerdos que procedan." 
Un banquete al señor Pujol 
P a r a celebrar el t r i u n f o obtenido en 
las elecciones pasadas por d o n Juan 
P u j o l , anoche se reun ie ron a c e n a r con 
el d i r ec to r de « I n f o r m a c i o n e s » cuantos 
t r aba jan en el es t imado colega de l a 
noche. 
Con el agasajado ocuparon la mesa 
presidencial e l redac tor - je fe de « I n f o r -
m a c i o n e s » , don J a s é H e r n á n d e z , e l a d -
m i n i s t r a d o r , don B e r n a r d o M o n d r í a y 
don V í c t o r R u i z A l b é n i z , don J u a n O r -
dinas, d o n J o s é G a r c í a P laza y u n g r u -
po de los ¡más asiduos colaboradores 
del p e r i ó d i c o . 
E n n o m b r e de los reunidos o f r e c i ó 
el agasajo e l s e ñ o r R u i z A l b é n i z , quien 
puso de mani f ies to la s a t i s f a c c i ó n que 
a todos h a b í a p roduc ido e l t r i u n f o del 
L a ponencia na ran je ra valenciana , con 
los d iputados G u i j a r r o , L u c i a Boch , 
L a m b i e s y Me le ro , v i s i t a r o n aye r m a -
ñ a n a a l m i n i s t r o de I n d u s t r i a , s e ñ o r 
Samper, p a r a t r a t a r de las medidas p re -
ven t ivas u rgen tes p a r a i m p e d i r l a s a l i -
da de n a r a n j a d a ñ a d a . 
P o r la noche l a ponencia na r an j e r a , 
con todos los d iputados valencianos, es-
t u v i e r o n has ta l a u n a reunidos en 
U N E A p a r a t r a t a r del m i s m o asunto . 
Nuevo director de Industria 
A d e m á s de l s e ñ o r I b o r r a , que h a s i -
do n o m b r a d o r d i r e c t o r genera l de Co-
merc io , s e r á nombrado d i r e c t o r gene ra l 
de I n d u s t r i a don L u i s B u i x a r e u . 
ingenieros de Caminos 
P o r orden del M i n i s t e r i o de Obras 
p ú b l i c a s se dispone que se haga ex ten -
s ivo a los a lumnos que t e r m i n a n su 
c a r r e r a d u r a n t e los cursos a c a d é m i c o s 
de 1931 a 1934, inc lus ive , e l derecho 
a ingresar en el E s c a l a f ó n del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puer tos . 
Exámenes extraordinarios 
Se han concedido e x á m e n e s ex t r ao r -
d ina r ios en el mes de enero p r ó x i m o , 
a los a lumnos de la c a r r e r a de Ve te -
r i n a r i a a quienes f a l t e n una o dos as ig-
na tu ra s p a r a t e r m i n a r l a car re ra , y a 
los a lumnos de la Escue la Super io r de 
A r q u i t e c t u r a , en las m i smas condic io-
nes. 
Juntas de autoridades 
P o r orden del M i n i s t e r i o de Obras 
p ú b l i c a s se dispone que en cada una 
de las capi ta l idades de los Servicios h i -
d r á u l i c o s p o d r á cons t i tu i r se una J u n -
t a de autoridades, que ga ran t i ce el 
acopio comple to , l a a u t e n t i c i d a d y la 
o r d e n a c i ó n de los antecedentes docu-
menta les precisos p a r a ofrecer t e s t i -
m o n i o de l a g e s t i ó n de los sucesivos 
organismos gestores en l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de las obras h i d r á u l i c a s de c a r á c -
t e r púb l i co , y p e r m i t i r el correspon-
d ien te j u i c i o . 
Los ascensos al generalato 
B A R C E L O N A , 19 .—Hoy estuvo en 
Barce lona e l genera l de b r igada s e ñ o r 
D e Eugenio , a c tua lmen te gene ra l de 
Gerona y j e fe de las t ropas de m o n -
t a ñ a . D u r a n t e su permanenc ia en é s t a 
sos tuvo una l a r g a conferencia con el 
gene ra l Ba t e t . Se asegura que el ge-
n e r a l De Eugen io e s t á d isgustado con 
e l ascenso del genera l Me le ro . M a ñ a -
n a r e g r e s a r á a Gerona, y d e s p u é s se 
d i r i g i r á a M a d r i d . 
Se asegura t a m b i é n que a lgunos de 
los m i l i t a r e s que fue ron rebajados de 
g r a d o por u n a a r b i t r a r i e d a d del s e ñ o r 
A z a ñ a env i a ron una ins tanc ia a l Go-
bierno , y a h o r a s e r á r emov ido este 
asunto . Caso de no ser atendidos, es 
pos ib le t e r m i n e en u n recurso con ten-
c ioso a d m i n i s t r a t i v o . 
le míe 
El cadáver ha sido inhumado en la 
iglesia parroquial 
P A L M A D E M A L L O R C A , 19 .—En 
S ó l l e r se v e r i ñ e ó esta m a ñ a n a el ent ie-
r r o del Pre lado de Huesca, P. M a t e o 
Oolom. 
A las diez de l a m a ñ a n a l a c o m i t i v a 
f ú n e b r e , que e r a n u m e r o s í s i m a , s a l i ó de 
l a casa m o r t u o r i a y p o r las p r inc ipa les 
callee se d i r i g i ó a l a iglesia p a r r o q u i a l 
esn l a que f u é enterrado el Obispo de 
Huesca. A l a l legada del f é r e t r o la 
ig les ia estaba aba r ro t ada de fieles. 
D e s p u é s de of ic iar de pont i f ica l e l A r z -
obispo de M a l l o r c a , se p r o c e d i ó a dar 
s epu l tu ra a l c a d á v e r en el presibiterio. 
E n el duelo figuraban los he rmanos 
del finado, e l Arzobispo-Obispo de M a -
l lo r ca , el a lca lde de S ó l l e r y e l a r c i -
p res te de l a Catedral , don A n t o n i o Ca-
ñ á i s , t ío del finado. E n l a c o m i t i v a s'e 
v e í a n los n i ñ o s de las escuelas r e l i g i o -
sas, representaciones de todas l a s so-
ciedades c a t ó l i c a s con sus banderas y 
estandartes, las autoridades, represen-
taciones del A y u n t a m i e n t o y de los ca-
b i ldos de l a s Catedrales de M a l l o r c a y 
de Huesca. 
Cuidaron del orden fuerzas de Ca-
rabineros y de l a G u a r d i a c i v i l . D u r a n -
t e el sepelio o n d e ó en el A y u n t a m i e n t o 
l a bandera a med ia as ta . 
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M a d r i d 2,50 pesetas al mes. 
I ' i .1 incias 9 pesetas t r i m e s t i !' 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
L a de Valladolid prepara un curso 
extraordinario de conferencias 
Una oficina en Murcia para recoger 
las aspiraciones regionales 
V A L L A D O L I D , 19 .—Acc ión P o p u l a r 
A g r a r i a se p ropone o r g a n i z a r u n curso 
de conferencias ex t r ao rd ina r io , t a n t o 
por los temas elegidos como por l a c a l i -
dad de los oradores . A u n q u e f a l t a n p o r 
acop la r las fechas y oradores , a s í como 
los temas, se puede a n t i c i p a r que el 
curso c o m e n z a r á el d í a 13 de enero p r ó -
x i m o , comprendiendo conferencias de-
dicadas a l a j u v e n t u d , a las clases obre-
r a y p a t r o n a l y sobre a c c i ó n p o l í t i c a 
en genera l . S e r á n , oradores los s igu ien -
tes d ipu tados : 
Va l i en t e , p o r Santander , M a r q u é s de 
L o z o y a , po r Segovia; A l v a r e z Robles, 
por L e ó n ; M a r t í n A r t a jo , p o r l a p r o v i n -
cia de M a d r i d ; Calzada, po r V á n a d o l i d ; 
M a d a r i a g a , po r Toledo; R u i z Alonso , 
por Granada ; padre Gafo, po r N a v a r r a ; 
L u c i a , po r Va lenc i a ; M o l i n a N i e t o , po r 
Toledo; Casanueva, por Salamanca; Sal -
m ó n , po r M u r c i a ; M e r á s , po r A s t u r i a s ; 
G a r c í a G u i j a r r o , po r C a s t e l l ó n ; M e d i n a 
Togores , po r C ó r d o b a ; P a b ó n , po r Se-
v i l l a ; Pu jo l , po r M a d r i d ; M a r t í n e z J u á -
rez, po r L e ó n , y G i l Robles, por Sala-
manca . 
T a m b i é n A c c i ó n P o p u l a r femenina o r -
ganiza conferencias pa ra s e ñ o r a s . 
En Murcia 
M U R C I A , 19 .—Ha l legado proceden-
te de M a d r i d el secre tar io p o l í t i c o de 
A c c i ó n Popular , don J o s é C á n o v a s P u -
j a l t e , quien m a n i f e s t ó que se c r e a r á en 
M u r c i a una of ic ina encargada de reco-
ger las aspiraciones regionales. Se ocu-
p a r á p r i n c i p a l m e n t e de los p rob lemas 
de l a h u e r t a y de los intereses a g r í c o -
las de l a p rov inc i a . L a of ic ina e s t a r á 
compuesta de personal t é c n i c o , f o r m a -
do p o r ingenieros, per i tos , a rqu i t ec tos y 
abogados, que e s t u d i a r á n los problemas 
planteados en l a o r g a n i z a c i ó n . E s t a o f i -
c ina e s t a r á en r e l a c i ó n con o t r a que se 
c r e a r á en M a d r i d por l a m i n o r í a p o p u -
l a r a g r a r i a . 
Donativos de A. Popular 
para ios parados 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 19. — 
A c c i ó n Popula r ha con t r i bu ido con pe-
setas 500 a l a s u s c r i p c i ó n ab ie r t a p o r 
el A y u n t a m i e n t o p a r a hacer el dona t ivo 
de u n a semana de jornales a los obre-
ros du ran te las fiestas de N a v i d a d . 
L a J u v e n t u d de A c c i ó n Popu la r h a b í a 
acordado r e p a r t i r cenas el d í a de N o -
chebuena a las f a m i l i a s necesitadas; 
pero en v i s t a del acuerdo m u n i c i p a l , ha 
decidido ingresar l a c an t i dad p a r a ese 
fin dest inada en l a s u s c r i p c i ó n m u n i -
c ipa l . 
Funerales por las vícti-
mas de las elecciones 
G I J O N , 19 .—La a g r u p a c i ó n femenina 
de A c c i ó n P o p u l a r ha celebrado es ta 
m a ñ a n a en l a ig les ia p a r r o q u i a l de San 
Pedro una m i s a con responso en su-
f r ag io de las a lmas de l o s , elementos 
derechistas que d ieron su v i d a en l a 
defensa de los ideales en l a pasada l u -
cha e lec tora l . E l . templo estaba reple to 
de fieles. Pres id ie ron los d i rec t ivos de 
las organizaciones mascu l ina y femeni -
na y as is t ieron l a m a y o r í a de los a f i -
l iados, los s impat izante^ de A c c i ó n Po-
pu la r y g r a n n ú m e r o de gijoneses. 
^ * * 
M U R C I A , 19 .—Acc ión P o p u l a r de es-
ta c ap i t a l c e l e b r a r á m a ñ a n a m i é r c o l e s , 
en l a capi l la de Los Vélez-, de la Ca-
tedra l , una misa en suf rag io de las v í c -
t i m a s en las pasadas elecciones, y el 
p r ó x i m o s á b a d o h a b r á una misa de co-
m u n i ó n en l a iglesia de San B a r t o l o -
m é en acc ión de gracias po r el t r i u n f o 
alcanzado en las elecciones. 
LOS TRIBUNALES DE URGENCIA 
En el de Madrid se vieron ayer diez procesos. En cuatro de 
ellos se dictó sentencia absolutoria. Casi todos los proce-
sados lo estabmn por reparto de hojas subversivas 
L a pena mayor que se impuso es de cinco años de presidio 
E l T r i b u n a l de U r g e n c i a ha prose-
guido sus tareas d u r a n t e m a ñ a n a y 
t a rde en e l d í a de ayer. Diez procesos 
fueron despachados, y en c u a t r o de 
ellos se h a conseguido sentencia abso-
l u t o r i a . L a m a y o r pena i m p u e s t a es l a 
de c inco a ñ o s de presidio menor ; el 
f iscal , s e ñ o r H e r n á n d e z San Pelayo, r e -
t i r ó las acusaciones que pesaban sobre 
doce detenidos, y é s t o s fue ron puestos 
en l i b e r t a d . 
Se h a celebrado i m p l í c i t a m e n t e el 
« D í a de l a h o j a » . L a m a y o r pa r t e de 
los asuntos despachados a y e r h a n t e -
nido s u o r i g e n en unas proc lamas de 
c a r á c t e r revo luc ionar io . E n los proce-
sos de ayer no h a tenido representa-
c ión a lguna el be l lo sexo; t ampoco h u -
bo u n m a l desacato a l a au to r idad , n i 
una m a l a pedrada, n i s iqu ie ra un de-
p ó s i t o de ma te r i a s in f lamables . 
H a ocupado p r i m e r a m e n t e el e s c a ñ o 
D a v i d L l ó r e n t e , acusado de desorden 
p ú b l i c o , y pa ra el que se h a reducido 
a c u a t r o meses l a pena de cinco que 
so l ic i t aba el f i sca l . 
L e s igue Juan Sombrero, que se en-
t r e t e n í a el d í a de « a u t o s » en poner 
t raviesas en l a v í a del f e r roca ra i l . Es-
t a « t r a v e s u r a » mueve a l representante 
del m i n i s t e r i o p ú b l i c o a so l i c i t a r p a r a 
él l a pena de t res a ñ o s ; c u a t r o meses, 
diez d í a s de p r i s i ó n menor , y 300 pe-
setas y diez d í a s de ar res to . L a sen-
tenc ia s i m p l i f i c a estos n ú m e r o s a un 
a ñ o y ocho meses de p r i s i ó n . 
Gonzalo Asins , Sant iago P é r e z y A n -
ton io H e r n á n d e z , son acusados de re -
p a r t i r hojas revoluc ionar ias . Dec l a r a 
l a n o v i a de uno de los detenidos, de-
c la ra l á s e ñ o r a donde l a n o v i a pres ta 
sus serv ic ios ; ambas, de acuerdo en 
que se t r a t a de « u n buen c h i c o » . E ! 
f i sca l ha pedido p a r a cada uno l a pe-
na de 500 pesetas de m u l t a y el T r i -
buna l h a d ic tado sentencia absolu tor ia , 
quedando los detenidos a d i s p o s i c i ó n 
del gobernador, a los efectos de l a ley 
de Orden p ú b l i c o . 
Acusados t a m b i é n de r e p a r t i r p roc la -
mas reaccionarias , M i g u e l Fonseca, A l e -
j a n d r o Gómez," R a m ó n D e s e ñ a , V í c t o r 
S á n c h e z y A n t o n i o A l c a l á , comparecen 
ahora. E l s e ñ o r H e r n á n d e z San Pelayo 
ha pedido p a r a cada uno de ellos l a pe-
n a de quinientas pesetas de m u l t a ; ei 
T r i b u n a l no ha es t imado de l i to y d ic ta 
l a a b s o l u c i ó n . 
Pasan a ocupar el banqu i l lo los her-
manos Chico, A n t o n i o y R a m ó n , proce-
sados por el m i s m o del i to . Só lo una se 
les e n c o n t r ó encima, pero a lgu ien los 
v ió t i r a r u n paquete de p roc lamas cuan-
do a d v i r t i e r o n l a presencia de los gua r -
dias de Asa l t o . U n o de ellos comienza s ú 
d e c l a r a c i ó n : "Ba jando y o con u n "au to" , 
po r l a cal le de T o l e d o . . . » L u e g o ha se-
guido en prosa. 
L a sentencia ha sat isfecho esta vez 
las aspiraciones de l m i n i s t e r i o p ú b l i c o , 
y ha condenado a los hermanos Chico 
a un a ñ o de des t ie r ro a 100 k i l ó m e t r o s 
de l a cap i t a l . 
E l ú l t i m o asunto que ocupa l a a ten-
c ión del T r i b u n a l de U rg en c i a , t iene de 
p r i m e r a figura a F ranc i sco M a r t í n P é -
rez, acusado de haber coaccionado a unos 
c o m p a ñ e r o s p a r a que no s igu ie ran t r a -
bajando en las obras del f e r r o c a r r i l de 
Enlace. H a b l a s i n sord ina y a p regun tas 
del fiscal dice que no pertenece a n i n g ú n 
p a r t i d o p o l í t i c o "porque l a C. N . T . no 
es p o l í t i c a n i es n á " . Se p e d í a pa ra 
Franc i sco cua t ro meses de ar res te y m i l 
pesetas de m u l t a . E l T r i b u n a l le absuelve 
Sesión de la tarde 
dice que s í , pero no es oído de l a Mesa, 
que se r e t i r a a del iberar . A q u é l insiste 
y se produce una breve d ^ o r i e n t a c i ó n , 
que es resuel ta imper iosamente p o r el 
presidente, dando a conocer l a senten-
cia . E s t a cas t iga a dos meses y u n d í a 
de ar res to a cada uno de los procesa-
dos. 
Los Tribunales de provincias 
EN RONDA HAN LLEGADO A SIE-
TE GRADOS BAJO CER® 
M U R C I A , 19 .—En var ios pueblos de 
la p r o v i n c i a s i tuados en l a pa r te N o r -
te, ha nevado copiosamente y en a l -
gunos de ellos, como Caravaca , Y e c l a 
y J u m i l l a , la n ieve alcanza m á s de c i n -
co c e n t í m e t r o - . E n la m i s m a c a p i t a l 
c a y ó anoche u n á l i g e r a nevada, pero 
el v i e n t o l a d i s p e r s ó en seguida. E l f r í o 
es i n t e n s í s i m o y las heladas h a n cau-
sado graves d a ñ o s en l a hue r t a . 
Siete bajo cero en Ronda 
R O N D A , 19.—Desde hace unos d í a s 
se s iente en es ta c iudad u n f r i ó i n t e n -
s í s i m o . E l t e r m ó m e t r o h a l legado a los 
siete grados ba jo cero. 
Nieva en Alicante 
A L I C A N T E , 19.—En t o d a l a p r o v i n -
cia ha nevado, y a consecuencia de e l lo 
la t e m p e r a t u r a h a descendido mucho . 
Ríos helados en Cuenca 
C U E N C A 19. — C o n t i n ú a n in tensa-
mente las heladas. Se r e g i s t r a n t e m -
pera turas de doce grados bajo cero, y 
como l a nieve e s t á helada se hace i m -
posible el paso p o r las car re te ras . E n 
var ios si t ios se han r eg i s t r ado casos 
de m u e r t e de personas p o r f r í o . E l 
mercado e s t á desprovis to de ve rdu ras , 
porque los huer tanos n o pueden r e a l i -
za r l a s faenas de recogida . L a s c a ñ e -
r í a s de las fuentes se h a n helado, a s í 
como los r í o s J ú c a r y Huerca r . 
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Melocotón-Mermeladas 
S i s V d a d o J . Montesinos 
C S P I N A R D O 
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P A R A R E G A L O S 
inmenso surtido con pluma de oro 
desde 8 ptas- Preciosos megos de 
Stüografloa y lápiz desde 25 ptas. 
Ricos Juegos de oro desde 16 Rtas. 
Stilográficas Waterman con agran-
des rebajas de precio. 
A L C A L A . 9 
Papeler ía , 
D u r a n t e l a t a rde , fueron cua t ro los 
asuntos que se sus tanc ia ron . E l p r i m e r o 
lo m o t i v a una causa por desorden p ú -
blico. J o s é M a r g u e n d a y J o s é M o r a , son 
dos amigos dedicados a l depor te de pa-
r a r camiones en l a b a r r i a d a del P a c í -
fico; esto nos lo cuentan los guard ias que 
co r r i e ron t r a s de ellos has ta darles a l -
cance. M a r g u e n d a y M o r a e s t á n t a m -
b i é n acusados de r e p a r t i r hojas r evo lu -
c ionar ias . 
E l fiscal ha pedido p a r a cada uno dos 
a ñ o s , cua t ro meses y un d í a de destie-
r r o . L a sentencia absuelve a M o r a y 
reduce a un a ñ o l a pena pedida p a r a 
Marguenda . 
P o r tenencia de ú t i l e s p a r a explos i -
vos, comparece a h o r a J u l i á n A b a j o M a -
c a r r ó n . J u l i á n ee ca rp in t e ro y tiene en 
la calle del A l a m i l l o u n a l m a c é n donde 
g u a r d a sus secretos. ¿ Q u i é n no tiene 
u n secreto en l a v i d a ? E l de J u l i á n se 
reduce a unas cuantas bombas y l í q u i -
dos inf lamablas , que m u y b i en pud ie ran 
serv i r , como él dice, p a r a encerar y 
ba rn i za r madera ; no o lv idemos que. l a 
gasol ina s irve t a m b i é n p a r a q u i t a r las 
manchas . Comparece u n t es t igo ; cuan-
do le p regun tan la edad que t iene dice 
que t r e i n t a y ocho a ñ o s ; luego piensa 
lo que piensa y confiesa, en t re l a nube 
de una sonrisa amable : "Bueno, cua-
renta y siete". 
L a defensa de J u M á n pide l a absolu-
c ión de é s t e , o todo lo m á s , todo lo 
m á s , seis meses de a r res to ; de a h í no 
pasa. E l T r i b u n a l , conforme a lo pe-
dido po r el m i n i s t e r i o p ú b l i c o , condena 
a l procesado a cinco a ñ o s de presidio 
menor . 
E l banqui l lo n o puede ahora dar m á s 
de sí . L o ocupan doce muchachos, acu-
sados de desorden p ú b l i c o : Sus n o m -
bres: M i g u e l Lozano, Francisco Soria, 
J o s é G i l , Valeriajno Gi l , R a i m u n d o I g l e -
sias, L u i s Cabal lero, A n t o n i o R o d r í -
guez, Florencio Otero, E m i l i o Raposo, 
Federico Orgaz, Inocencio Useda y Juan 
Caba l l e ro ; todo u n repar to . U n o se 
a tu rde u n poco y cuando le p r e g u n t a 
el presidente q u é of ic io tiene, dice que 
"Berenguela , 22" . 
E n rea l idad se t r a t a de doce s e ñ o r e s , 
que, cada cual p o r su camino , fueron 
a t o m a r el sol a l a Casa de Campo. H a y 
q u i é n lo expl ica b i e n : "Como no t r a -
bajo, ¿ v e r d a d u s t é ? , me d i j e : t o m a r é 
el so l : luego me d i jo u n g u a r d i a que l e -
v a n t a r a las manos, y a q u í estoy". E l 
fiscal, ante las deolaraciones t e r m i n a n -
tes del mismo agente que los de tuvo, 
h a r e t i r ado la a c u s a c i ó n , y l a docena 
de presuntos "r%volucionarioe h i g i é n i 
cos"; es puesta en l i be r t ad . 
F ina lmente , se es tudia un de l i to por 
c o a c c i ó n , del que se acusa a A n t o n i o 
P é r e z ^ y a J o s é G a r c í a G i l . Parece ser 
que e jerc ieron t a m b i é n coacciones cerca 
de unos obreros del F e r r o c a r r i l de E n -
lace; el fiscal p ide pa ra ellos cua t ro 
m « e e s de arres to y 500 pesetas de m u l -
t a ; l a defensa ha subido en sus conce-
siones bas ta dos meses y 45 pesetas. 
Cuando se p r e g u n t a a los procesados 
si t i enen algo que agregar a lo m a n i -
festado por su def-eoxsa, e l G a r c í a G i l 
E n el m i n i s t e r i o de Jus t i c i a f a c i l i -
t a r o n aye r l a s iguiente r e l a c i ó n de 
sentencias dictadas por los T r ibuna le s 
de U r g e n c i a de p r o v i n c i a po r actos 
con t r a el orden p ú b l i c o . 
A Francisco P é r e z Jover, por te-
nencia de explosivos, a ocho a ñ o s de 
presidio . A J o s é Gomis Pas to r y Ber-
nardo L ó p e z , por tenencia ¿ e armas, a 
u n a ñ o de presidio menor , y po r colo-
c a c i ó n de explosivos a o t r o a ñ o de i g u a l 
pena. A Santos T r e m p s Rozas, po r te-
nencia de explosivos y armas, a cua t ro 
a ñ o s de presidio m e n o r y a u n a ñ o de 
i g u a l pena. A Franc i sco Lo ren t e M a r -
co, po r iguales del i tos , a i d é n t i c a s pe-
nas.—A M i g u e l T o r é s B e l t r á n , po r de-
l i t o con t r a l a f o r m a de Gobierno, a 
dos a ñ o s y cinco meses de dest ierro. 
A J u l i á n Vargas G o n z á l e z , po r tenen-
c i a de explosivos, a dos a ñ o s de presi-
dio menor . A A u r e l i o F e r n á n d e z , po r 
tenencia de armas, a un a ñ o de p r i -
s i ó n menor . A A n g e l Ar teche , po r te-
nencia de armas y c o a c c i ó n , a u n a ñ o 
y dos meses de p r i s i ó n menor, dos me-
ses y u n d í a de arres to , y 250 pesetas 
de m u l t a . A J o s é P é r e z M u ñ i z , po r te-
nencia de a rma, a cua t ro meses y un 
d í a de ar res to m a y o r . A Lorenzo M a r -
t í n e z , J e s ú s Robles F e r n á n d e z . Gonza-
lo F e r n á n d e z A l v a r e z , L u i s de Castro 
R o d r í g u e z , D o m i n g o M e l ó n P r i e to y 
J o s é R e y A l v a r e z , po r c o n s p i r a c i ó n y 
sed ic ión , a l a pena de diez meses y un 
d í a de p r i s i ó n menor , y a los cua t ro 
p r imeros , a d e m á s l a pena de u n a ñ o 
por tenencia de a r m a y a D o m i n g o M e -
lón P r i e t o u n a ñ o de p r i s i ó n menor ; al 
J o s é Rey, Lorenzo M a r t í n e z , J e s ú s Ro-
bles, Gonzalo F e r n á n d e z y L u i s Castro, 
po r tenencia de explosivos, a l a d t 
cua t ro a ñ o s , cua t ro meses y un d ía 
a cada uno. A J o s é F e r n á n d e z , a un 
mes y u n d í a de ar res to po r i n ju r i a s a 
l a au to r idad . A J o s é Rey L u z á n . Con-
c e p c i ó n Mosquera y M a n u e l Mosque-
ra , po r desacato e in ju r ias , a dos me-
ses y u n d í a de a r res to .—A J o a é V a -
lera, po r tenencia de arma, a seis me-
ses de ar res to . A M a r c i a l P l á , por ig'.Jal 
del i to , a dos a ñ o s de p r i s i ó n menor . A 
A n t o n i o S á n c h e z , po r tenencia de ar-
ma, a cua t ro meses y un d í a de arres-
to . A M i g u e l Cuenca, por tenencia, a 
cua t ro meses y u n d ía de arres to . 
A D o m i n g o Ballesteros, a 250 pese-
tas de m u l t a por desorden p ú b l i c o . A 
A n t o n i o Larache , po r tenencia de ar-
m a , a ocho meses de p r i s i ó n . 
* * * 
G I J O N , 19. — E n un c a m i ó n de los 
guard ias de A s a l t o han sido t ras lada-
dos a l T r i b u n a l de Urgenc ia , que fun -
c iona en Oviedo, todos los sumar ios ya 
conclusos y las pruebas de c o n v i c c i ó n 
de los del i tos der ivados de] pasado mo-
v i m i e n t o . E l p r ó x i m o d ía 21 comenza-
r á n a verse por dicho T r i b u n a l las cau-
sas que hay in s t ru idas . 
* * * 
L E O N , 19 .—El T r i b u n a l de U r g e n -
cia ha condenado a cua t ro a ñ o s y cua-
t r o meses de p r i s i ó n a cinco indiv iduos 
sorprendidos en Troba jo del Camino 
cuando t r a t a b a n de colocar unos ex-
plosivos. 
* * * 
L O G R O Ñ O , 19 .—El T r i b u n a l de U r -
gencia ha condenado a Pedro J i j o n a y 
a Sa tu rn ino Sagas t i a seis a ñ o s de 
p r i s i ó n p o r tenencia de explosivos. 
* * * 
A L I C A N T E , 19 .—El T r i b u n a l de U r -
gencia ha condenado a ocho a ñ o s de 
p r i s i ó n a Franc i sco Pas to r Jover , acu-
sado de tenencia de explosivos, y por 
tenencia i l í c i t a de armas han sido con-
denados a dos a ñ o s de p r i s i ó n Bernardo 
L ó p e z G a r c í a y J o s é G a r c í a Pas tor . 
* * * 
B A R C E L O N A , 19 .—El T r i b u n a l de 
U r g e n c i a h a fa l l ado dos causas, una 
por resis tencia con t r a Carlos Cot ler , que 
f u é condenado a dos meses y u n día, 
y la o t r a por tenencia i l í c i t a de armas 
c o n t r a L á z a r o M a r í n , al que se le con-
dena a seis meses. 
Se concierta una tregua 
en El Chaco 
DESDE AYER HASTA EL DIA 31 
DE DICIEMBRE 
En este plazo se procurará llegar 
a un armisticio 
M O N T E V I D E O , 1 9 . — E l p e r i ó d i c o " E l 
Pueb lo" anuncia que el Gobierno de B o -
l i v i a ha aceptado l a p r o p o s i c i ó n de ar-
m i s t i c i o que h a b í a hecho el Gobierno del 
P a r a g u a y p o r m e d i a c i ó n de l a Socie-
dad de Naciones . 
U n m i e m b r o del Gobierno pa raguayo 
ha mani fes tado a u n representante de 
l a A g e n c i a H a v a s que el Pa raguay no 
h a b í a aceptado el a rb i t r a j e , sino que ha-
b í a aceptado una t r egua , desde el d í a 
19 a l 31 de este mes, p a r a d i s c u t i r las 
condiciones del a r m i s t i c i o . 
La noticia en Ginebra 
G I N E B R A , 19 .—El secretar io general 
de l a Sociedad de Naciones ha recibido 
del secretar io de l a C o m i s i ó n del Chaco, 
s e ñ o r Buero , u n t e l e g r a m a anunciando 
que l a C o m i s i ó n de l a Sociedad de Na -
ciones h a b í a convocado a los plenipo-
tenc iar ios de B o l i v i a y P a r a g u a y en 
Montev ideo con objeto de e x a m i n a r la 
p r o p o s i c i ó n del Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca del P a r a g u a y de negoc ia r p rev io 
u n a r m i s t i c i o general , las condiciones de 
segur idad y de paz. 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 19 .—El d ia r io " L a 
N a c i ó n " , a l refer i rse a l a t r e g u a in i c i a -
da ent re B o l i v i a y Pa raguay , dice que 
el é x i t o de l a m i s m a se debe a l a i n t e r -
v e n c i ó n mediadora de l a Conferencia 
Panamer icana . 
L a p a c i f i c a c i ó n del Chaco—dice—cons-
t i t u y e u n e jemplo m a g n í f i c o de l a sol i-
d a r i d a d amer i cana y s e r á considerado 
como el m a y o r t r i u n f o de l a Conferencia 
Panamer icana . Tengamos l a esperanza 
de que el a r r eg lo ent re los dos p a í s e s 
he rmanos sea lo m á s r á p i d o posible y 
de f in i t ivo .—Assoc ia t ed Press. 
de m u j e r e s 
A media noche se rompió una ca-
ñería y se anegaron ios talleres 
Sobre las doce y med ia de esta no-
che ú l t i m a , las celadoras de l a C á r -
ce l de Muje res adv i r t i e ro - i que los ta-
l leres insta.lados en el piso p r i m e r o , es-
t a b a n inundados de agua que c o r r í a es-
caleras abajo. I n m e d i a t a m e n t e se a y k 
s ó a l Pa rque de Bomberos , de donde 
a c u d i ó Tina s e c c i ó n a l mando del s e ñ o r 
P i n g a r r ó n , que c o m p r o b a r o n que l a 
i n u n d a c i ó n l a h a b í a ocasionado la ro-
t u r a de l a c a ñ e r í a de c o n d u c c i ó n , en un 
empa lme de p lomo. Los bomberos pre-
t end ie ron c o r t a r e l paso de agua a la 
c á r c e l , pe ro como t a r d a r a n en encon-
t r a r l a l lave , se c o r t ó el agua a toda 
aquel la ba r r i ada . 
L a i n u n d a c i ó n c a u s ó l a n a t u r a l a lar -
m a ent re las reclusas, que no sufr ie-
r o n d a ñ o a lguno. 
Viiaüli'ailiiiSüii^::! 
Agotada la P R I M E R A E D I C I O N 
del l i b r o del 
" D . * M a r í a C r i s t i n a de 
H a b s b u r g o y L o r e n a , 
l a d i s c r e t a R e g e n t e " 
Publicado en V I D A S E S P A Ñ O -
L A S E H I S P A N O A M E R I C A N A S 
D E L S I G L O X I X , muy en breve 
se p u b l i c a r á l a segunda. Pueden 
hacer sus pedidos a su l ib rero o a 
* * * 
Cabe esperar que l a t r e g u a de diez 
d í a s pac tada ayer ent re B o l i v i a y Pa-
r a g u a y p e r m i t a no s ó l o t e r m i n a r las 
host i l idades, sino t a m b i é n resolver el 
conf l i c to del Chaco. E n rea l idad, de es-
to ú l t i m o no estamos m u y seguros des-
p u é s de los r e p e t i d í s i m o s fracasos s u f r i -
dos p o r l a d ip lomacia , t a n t o de . los dos 
p a í s e s interesados como de los neu t ra -
les. Pero s e r á dif íci l que l a g u e r r a se 
reanude. L a s dos naciones deben de es-
t a r agotadas en hombres y en recursos 
mater ia les . N o se o lv ide que l a g u e r r a 
ha durado a ñ o y med io : desde el d í a 15 
de j u n i o de 1932. 
E n ese d í a una p a t r u l l a bo l iv iana ocu-
po—no podemos hab la r de ataque, pues-
to que no hubo t i r o t e o — u n f o r t í n pa ra -
guayo en l a o r i l l a derecha de l a l agu-
na de Chuquisaca. E l Gobierno de L a 
Paz asegura que la caseta estaba des-
ocupada, m a s los gobernantes de la 
A s u n c i ó n , s in i n t e n t a r s iqu ie ra u n arre-
g lo amistoso, l anza ron sus t ropas con-
t r a el fue r t e m a r i s c a l San ta Cruz, bo-
l i v i ano , cons t ru ido en l a o t r a o r i l l a de 
l a l aguna y de donde h a b í a p a r t i d o la 
p a t r u l l a invasora . V i c t o r i a pa raguaya 
aquel d í a , que s i r v i ó p a r a encender la 
guer ra . 
Los bol iv ianos pasaron a l a ofensiva, 
ocupando los fuertes Toledo y Cor ra -
les. A p r inc ip ios de sept iembre cont ra-
a tacan los paraguayos con é x i t o , que 
en d ic iembre se t o m a en fracaso ante 
el avance de las t r o p a s r ivales , manda-
das y a po r e l genera l K u n d t . Pero el 
é x i t o de B o l i v i a no t iene m á s conse-
cuencias que l a reconquis ta de lo pe rd i -
do y l a conquis ta de unos fuer tes para-
guayos avanzados. D e s p u é s los par tee 
de los combat ientes son un remedo de 
los de la g r a n gue r r a , cuando se com-
b a t í a hundido en los a t r inche ramien tos . 
¿ C u á n t a s veces hemos l e í d o los mismos 
nombres : Gondra, A l e h u a t a , N a n a i v a , 
Saavedra, P l a t a n i l l o s ? Y o t ros de me-
nos i m p o r t a n c i a t o d a v í a , s e ñ a l a n d o l u g a , 
res adonde cayeron mi les de hombres . 
¡Y pensar que todo el P a r a g u a y y toda 
B o l i v i a , t ras ladados al Chaco, apenas 
b a s t a r í a n p a r a exp lo t a r lo de modo f ruc -
t í f e r o ! 
Amenazan en Cuba a los 
españoles 
Aumentan las violencias de todas 
ciases contra los extranjeros 
Del mismo modo se procede con-
tra ios fadversarios del Presidente 
LOS NEGROS SE DEDICAN AL SA-
QUEO DE LAS TIENDAS 
L A H A B A N A , 19 .—El secretario de 
Es tado del I n t e r i o r , s e ñ o r Culteras, ha 
declarado que los comerciantes españo-
les t r a t a n de crear u n Es tado de anar-
q u í a en Cuba con objeto de dar lugar a 
u n a i n t e r v e n c i ó n ex ter ior . 
V a r i o s de entre ellos h a n sido dete-
nidos en el momento en que disparaban 
c o n t r a los soldados y los po l i c í a s . 
E l s e ñ o r Gui teras ha a ñ a d i d o : Si per-
siste esta s i t u a c i ó n y los comerciantes 
e s p a ñ o l e s c o n t i n ú a n m e z c l á n d o s e en la 
p o l í t i c a cubana, les t r a t a remos con du-
reza y severidad. Los extranjeros deben 
permanecer siempre den t ro de los l ími-
tes de su derecho sin t r a t a r de per tur-
bar el orden p ú b l i c o del p a í s , donde re-
ciben hosp i ta l idad . 
S e g ú n el s e ñ o r Guiteras , e spaño le s 
ocul tos en una t ienda d ispararon contra 
los soldados que guardaban el inmueble 
del p e r i ó d i c o " E l P a í s " . 
L a c a m p a ñ a emprendida cont ra los 
e s p a ñ o l e s por los pa r t i da r io s de l a ley 
del c incuenta por ciento, va adquirien-
do cada vez m a y o r incremento . 
Los almacenes han cerrado a medio-
d í a . 
Saqueos y agresiones 
L O N D R E S , 19. — Comunican de La 
Habana a l " N e w Chronic le" que se re-
g i s t r a n en l a isla nuevas escenas de vio-
lencia, y que l a s i t u a c i ó n es cada vez 
m á s amenazadora para los extranjeros 
residentes en Cuba y pa ra los adversa-
rios p o l í t i c o s del presidente Grau San 
M a r t i n . 
L a s mismas informaciones dicen que 
en el asalto a los locales del p e r i ó d i c o de 
la opos i c ión " E l P a í s " m u r i e r o n seis 
personas y resu l t a ron her idas otras vein-
t i una . 
L a p o b l a c i ó n ha saqueado t a m b i é n la 
residencia del banquero Bas i l io Franca, 
resul tando m u e r t a una h i j a de é s t e . 
La huelga 
L A H A B A N A , 19 .—La F e d e r a c i ó n de 
t rabajadores ha decretado una huelga 
de pro tes ta con t r a la ley que prescribe 
el empleo del c incuenta por ciento de 
obreros indigenas en todas las empresas. 
Los panaderos y los empleados de co-_ 
mercio han abandonado el t rabajo . 
L a s Sucursales de los almacenes nor-
teamericanos han abier to sus puertas ba-
jo la p r o t e c c i ó n de fuerzas mi l i ta res y 
de P o l i c í a . 
Los empleados huelguis tas han orga-
nizado una g r a n m a n i f e s t a c i ó n contra 
l a r eape r tu ra de los almacenes y contra 
los empleados no sindicados. 
Los t r a n v í a s y autobuses c i rculan pro-
tegidos t a m b i é n por la fuerza púb l ica . 
C o n t i n ú a n c i rcu lando rumores alar-
mantes y se t eme que estal len desórde-
nes en diversas ciudades de provincias. 
Saqueos 
L A H A B A N A , 19.—Durante la ma-
drugada pasada han hecho exp los ión en 
l a c ap i t a l siete bombas, sembrando la 
a l a r m a . 
E s t a noche, pa t ru l l a s de soldados y fu-
sileros mar inos recorren las calles para 
r e p r i m i r serios d is turb ios promovidos 
por g rupos de revoltosos que en los al-
rededores del palacio presidencial enta-
b l a r o n un v i v o t i ro teo con las fuerzas 
de v ig i l anc i a . 
V a r i o s grupos de negros armados con 
palos han ent rado a saco en las tiendas. 
L o s soldados y mar inos se esfuerzan 
en restablecer el orden y detener a los 
alborotadores .—Associated Press. 
IPASA-CALPE, 
Ríos Rosas, 24. 
MADRID 
Ganara 
íllodificar su composicióti y darle 
más atnbuciones 
EL GOBIERNO SE INHIBE 
L O N D R E S , 19.—Esta tarde, en l a Cá-
m a r a de los Lores , p r e s e n t ó l o r d Sahs-
b u r y una p r o p o s i c i ó n de l ey pa ra la re-
f o r m a de l a A l t a C á m a r a , en l a que, 
en t r e o t ras cosas, pide que desde aho-
r a en adelante l a C á m a r a e s t é forma-
M i e n t r a s t an to , los neutrales de A m é - da p o r 150 pa res heredi ta r ios y 150 de 
r ica , agrupados en l a U n i ó n P a n a m e r i - | n o m b r a m i e n t o rea1' a p ropues ta de los 
cana y los de todo e l m u n d o en l a S o - ' ^ f ^ ' femás de f j f í S -
r e a l y de los que representen a la i g i c ciedad de las Naciones, agotaban sus 
esfuerzos p a r a obtener l a c e s a c i ó n de 
hosti l idades como pre lud io de u n a solu-
c i ó n pacif ica a l confl ic to. P r i m e r o in te r -
vino l a l l a m a d a C o m i s i ó n de neut ra les 
—cinco Potencias amer icanas que des-
de 1928 ac tuaban de mediadoras e i n c l u -
s i a y e s t é n encargados de l a adminis t ra-
c ión de j u s t i c i a . 
A l defender su p r o p o s i c i ó n dijo que 
u n C o m i t é compuesto po r lores y dipu-
tados se h a b í a reunido con objeto de 
p r e p a r a r los medios de imped i r cambios 
repent inos y subversivos en l a pol í t ica 
inglesa. H i z o n o t a r lo que sucede en 
so p r e t e n d í a n a r b i t r a r e, p r o b l e m a - . 0 ^ 0 ^ ^ 
Fue ron d e s o í d a s . Pos te r io rmente todas !bien p0r lag d ic taduras o por intentos 
las naciones de A m é r i c a se d i r ig i e ron n ¡ s u b v e r s i v o s . E l deber de l a C á m a r a de 
los dos p a í s e s , a d v i r t i é n d o l e s que no re- los Lores , s e g ú n l o r d Sa l i sbury , es ga-
c o n o c e r í a n n i n g u n a s o l u c i ó n obtenida por K ^ " 2 ^ *Al* n a c i ó n a j S s o 
^ , , ^ , F Ide esta í n d o l e , y pa ra ello era p r e c i a 
medio de las armas. E n vano. L u e g o las da r l e los p o d e r i necesarios cambiando 
cua t ro grandes Potencias l i m í t r o f e s de 
los bel igerantes, e l A B C P — A r g e n t i n a , 
Bras i l , Chile y P e r ú — , reunidos en M e n -
doza p ropus ie ron una a r m i s t i c i o con re-
t i r a d a de fuerzas p a r a ev i ta r nuevos 
choques. Pero esta p r o p o s i c i ó n t ampoco 
fué aceptada. F i n a l m e n t e l a Sociedad 
de Naciones l o g r ó que se autor izase el 
env ío a l Chaco de una C o m i s i ó n inves-
t i gado ra de l a que f o r m a pa r t e u n es-
p a ñ o l . Al l í se encuent ran ahora los co-
misionados. 
N o hemos refer ido todas las inciden-
cias de l a m e d i a c i ó n . N o t e n d r í a m o s es-
pacio p a r a ello. Só lo d i remos que en el 
su c o m p o s i c i ó n ac tua l . 
D e s p u é s que oradores liberales y con-
servadores se opusieron a esta propo-
s i c i ó n , l o r d H a i l s h a m , en nombre deJ 
Gobierno, d i jo que v o t a r í a la primera 
l ec tu ra , porque era cos tumbre hacerlo 
a s í con todos los p royec tos de ley, Pe' 
r o que esto no s igni f icaba que el Go-
b ie rno apoyase l a p r o p o s i c i ó n . El apun-
to no h a b í a sido estudiado en Consejo 
de m i n i s t r o s y no p o d í a , por consiguien-
te, da r n i n g u n a o p i n i ó n . 
E n p r i m e r a l ec tu ra ae a p r o b ó el V*0' 
yec to de l o r d Sa l i sbu ry por 84 votos 
c o n t r a 35. 
L a Hacienda 
L O N D R E S , 19.—La e s t a d í s t i c a de re-
, c a u d a c i ó n de la T e s o r e r í a para el al) 
fracaso de l a^ t en t a t ivas la respomsabi- co r r i en t e sefia]a COn fechaP16 de este 
hdad recae sobre los dos oeligerantes y mes unos ingresos de 396.852.382 l i ^ 
que t a n poco convincentes eran las r a - ¡ e s t e r l i n a s y gastos por v a l o r de Iil:,rf¿ 
zones del uno como las del o t ro cuando i541-407.785. E n la mLsma fecha del 
„ „ . „ „ , Ipasado los ingresos a s c e n d í a n a 0 
por t u rno , Se negaban a las propuestas 386.238.093 y los gas tos a 595.413.298-
de m e d i a c i ó n . L a a c t i t u d de los dos Go-
biernos ha sido l a de quienes desean l a 
g u e r r a y s ó l o en e l la f í an p a r a conse-
g u i r sus pretensiones. Veremos s i ahora, 
agotados, porque la s i t u a c i ó n de l P a r a -
guay , pese a sus v ic to r ias , no debe s 
mucho mejo r que l a de sus -ivalcs, 36 
consigue imponer el sentido comúu . 
M A D R I D . — A f i o X X m . — N ú m . 7.608 
E L D E B A T E (7) 
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Diputación Provincial 
L a C o m i s i ó n ges tora p r o v i n c i a l cele-
b r ó ayer s e s i ó n o rd ina r i a , pres idida por 
el s e ñ o r Salazar Alonso . 
Se a c o r d ó c o n v e r t i r en s a l ó n de ac-
tos l a cap i l l a del Colegio de Pablo Ig l e -
sias. C o m b a t i ó este d ic tamen el s e ñ o r 
G a r c í a M o r o y v o t ó en c o n t r a de él . 
E l s e ñ o r Ovejero se opuso a la ad-
m i s i ó n de personal eventual p a r a el 
empadronamiento del a ñ o p r ó x i m o . L a 
apoyaron los s e ñ o r e s G a r c í a M o r o y 
Cantos, y se a p r o b ó l a propues ta con 
l a m o d i f i c a c i ó n de que los admi t idos 
no pres ten servic io por m á s de tres 
meses. 
F u é aprobada l a propues ta del T r i -
bunal , que ha juagado las oposiciones 
a prac t icantes de l a Beneficencia. 
Se a c o r d ó conceder una g r a t i f i c a c i ó n 
de cinco pesetas a cada uno de los 
obreros que t r a b a j a n en l a construc-
c ión del nuevo m a n i c o m i o p r o v i n c i a l . 
Con m o t i v o de las fiestas p r ó x i m a s , y 
a propues ta del s e ñ o r Cantos, s e r á n 
g ra t i f i cados con medio d í a de j o r n a l 
los obreros de l a D i p u t a c i ó n . 
P i d i ó el s e ñ o r Ovejero que se haga 
un r epa r to de juguetes a los n i ñ o s 
acogidos en los establecimientos b e n é -
ficos provincia les , y que se celebre, en 
los ú l t i m o s d í a s del a ñ o , una fiesta en 
honor de los ancianos acogidos en el 
A s i l o de Aran juez . 
Las tiendas abrirán el 
domingo y el día 31 
y l a ob ra de P ie r re V i l l e y , el c a t e d r á -
t i co ciego de l a U n i v e r s i d a d de Caen. 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n ©1 s e ñ o r Legendre , 
quien e v o c ó los recuerdos de sus afioe 
de estudios con P i e r r e V i l l e y , su c o m -
p a ñ e r o en l a Escuela N o r m a l Super ior 
de P a r í s . 
Los conferenciantes h i c i e ron l a sem-
blanza de P i e r r e V i l l e y , m u e r t o recien-
temente en un accidente de f e r r o c a r r i l , 
quien, a pesar de estar ciego desde l a 
edad de c u a t r o a ñ o s , pudo rea l i za r b r i -
l l an tes y completos estudios p r i m a r i o s , 
secundarios y superiores, y l l e g ó a ser 
c a t e d r á t i c o . Ob tuvo nueve premios aca-
d é m i c o s y l a roseta de o f i c i a l de l a Le -
g i ó n de H o n o r . P i e r r e V i l l e y mues t r a 
b ien claro que la f a l t a de la v i s t a no es 
u n o b s t á c u l o insuperable p a r a a q u é l l o s 
que poseen u n a l m a bien t e m p l a d a y 
una v o l u n t a d e n é r g i c a . 
L o s conferenciantes fueron m u y aplau-
didos. 
Registro de fincas urbanas 
Recib imos él s iguiente av i so : 
"Se pone en conocimiento del p ú b l i -
co en general , que, s e g ú n acuerdo del 
Jurado m i x t o , los domingos, d í a s 24 y 
31 del presente mes, e s t a r á n abier tas 
medio d í a las t a b l a j e r í a s y d e m á s es-
tablec imientos ded r amo de l a a l imen ta -
ción, d á n d o s e l a o p o r t u n a compensa-
ción, los lunes siguientes, que po r ser 
las fieistas de N a v i d a d y A ñ o Nuevo , 
respect ivamente, d e b e r á n es ta r cer ra-
dos t odo e l d í a estos establecimientos." 
Un curso de Estudios Inter-
Recib imos la s iguiente no t a : 
"Confeccionado el p a d r ó n de edificios 
y solares de las zonas de I n t e r i o r , E x -
t r a r r a d i o y Ensanche, de este t é r m i n o 
m u n i c i p a l p a r a el a ñ o 1934, se comu-
n ica a los s e ñ o r e s cont r ibuyentes , por 
el concepto de urbana, que dichos do-
cumentos se h a l l a r á n de mani f i es to en 
los Negociados de R e g i s t r o fiscal de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Propiedades du ran-
te el plazo de ocho d í a s , a con ta r del 
21 del cor r ien te mes, desde las 11 a 
las 13, p a r a que los interesados o sus 
admin is t radores o apoderados, puedan 
r ec l amar acerca de los errores a r i t -
m é t i c o s o de copia que se hubieren 
comet ido al f o r m a r dichos documen-
tos" . 
nacionales Superiores 
Bajo l a presidencia del m a r q u é s de 
L e m a , se h a reunido el Consejo directi-
vo de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Derecho 
Internacional. E l secretario general, don 
Manuel R a v e n t ó s , d ió cuenta de l a Invi -
tac ión dirigida a la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o -
la para as ist ir a l a X X X I X Conferencia 
Internacional de Derecho, que se cele-
brará en Budapest, en septiembre de 
1934. E l Consejo acordó que por los 
miembros de la A s o c i a c i ó n se estudien 
las diferentes ponencias y enviar en su 
día delegados. 
A propuesta del presidente, m a r q u é s 
de L e m a , se a c o r d ó organizar un curso 
de Estudios Internacionales Superiores, 
que c o m e n z a r á tí 16 de enero. Se expli-
c a r á n entre otras , l a s siguientes mate-
r ias: "Relaciones Internacionales de E s -
p a ñ a a principios del siglo X I X " , por el 
m a r q u é s de L e m a ; "Principios In terna-
cionales en ©1 Derecho Tributar io E s p a -
ñol", por don P í o Ballesteros; T í a le-
g i s l a c i ó n Social en suspenso a t r a v é s 
del mundo; causas y consecuencias1 
por el vizconde de E z a ; " L a Jurispruden-
c ia e s p a ñ o l a respecto al matrimonio con-
tra ído en él extranjero", por don L u i s 
R o d r í g u e z de V l g u r i . E x p l i c a r á n tam-
b i é n mater ias sobre temas de Derecho 
Internacional p ú b l i c o y E c o n o m í a , los 
s e ñ o r e s G a s c ó n y Mar ín , Airgente, R a -
v e n t ó s y L u n a L a asistencia s e r á me-
diante m a t r í c u l a gratuita, y se otorga-
r á n certificados de asistencia a l curso. 
E l Consejo, por unanimidad, n o m b r ó 
miembro de honor de l a A s o c i a c i ó n a 
don Manuel A g u i r r e de C á r c e r . 
En memoria efe los doctores 
El servicio médico de la 
Asociación de la Prensa 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a las siete de 
l a tarde, c e l e b r a r á J u n t a genera l ex-
t r a o r d i n a r i a l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
sa, p a r a t r a t a r de l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de l se rv ic io m é d i c o y del cuad ro f a -
c u l t a t i v o s . 
Boletín meteorológico 
Cortezo, Recasens y Huertas 
E s t a tarde, a las siete, t e n d r á lugar 
en el paraninfo de l a Universidad la 
velada n e c r o l ó g i c a organizada por el 
Colegio de Doctores en memoria de sus 
miembros, doctores Cortezo, R e c a s é n s 
y Huertas , recientemente fallecidos. 
E l p r ó l o g o e s t a r é a cargo del presi-
dente del Colegio, don J o s é P u i g A s -
prer. E l doctor Slocker h a r á a conti-
n u a c i ó n l a semblanza de los doctores 
fallecidas. Durante la c e l e b r a c i ó n del 
acto, l a Orquesta Un ivers i tar ia que di -
rige «a maestro Benedlto, I n t e r p r e t a r á 
var ias composiciones. 
Conferencia del doctor Welder 
Estado genera l . — A u m e n t a l a exten-
s i ó n dea á r e a de a l t a s presiones, que 
ocupa y a todo el Occidente de E u r o p a 
cen t ra l . L a borrasca de l M e d i t e r r á n e o 
e s t á a l S u r de I t a l i a . E l tiempo es de 
nieblas p o r las I s las B r i t á n i c a s , A l e m a -
n i a y Polonia . 
P o r nue s t r a P e n í n s u l a aumen ta la 
t e m p e r a t u r a y m e j o r a el t i e m p o p o r las 
p r o v i n c i a s del N o r t e ; en e l res to e s t á 
despejado o casi despejado. 
L l u v i a s recogidas a y e r . — E n P a l m a de 
MaSorca , 16 m m . ; A l i c a n t e y V i t o r i a , 1; 
Oviedo, 0,3; A v i l a , inaprec iable . 
T e m p e r a t u r a s de aye r en E s p a ñ a . — 
Albace te , 6 bajo 0; A l g e c i r a s , 2 m í n i m a ; 
A l i c a n t e , 7 y 2; A l m e r í a , 12 y 6; A v i -
l a , 2 y 6 bajo 0; Badajoz , 8 y 3; Bae-
za, 1 m í n i m a ; Barce lona , 7 y 1; B u r -
gos, 0 y 3 bajo 0; C á c e r e s , 6 y 2 bajo 0; 
C a s t e l l ó n , 12 y 1; C i u d a d Real , 4 y 6 ba-
j o 0; C ó r d o b a , 7 y 3 bajo 0; C o r u ñ a , 3 
m í n i m a ; Cuenca, 3 y 7 bajo 0; Gerona, 
4 ba jo 0; G i jón , 9 m á x i m a ; Granada , 5 
y 6 ba jo 0; Guadala jara , 6 y 7 bajo 0; 
H u e l v a , 10 y 1 bajo 0; Huesca, 9 y 6 
bajo 0; J a é n , 4 m í n i m a ; L o g r o ñ o , 4 y 
I bajo 0; M a h ó n , 8 y 3 bajo 0; M á l a g a , | 
I I y 3; M e l i l l a , 7 m á x i m a ; M u r c i a , 10 
y 1 ba jo 0; Orense, 4 y 4 ba jo 0; Ovie-
do, 6 y 0; Falencia , 2 y 9 ba jo 0; P a m -
plona , 2 y 2 bajo 0; P a l m a M a l l o r c a , 
1 m í n i m a ; Pontevedra , 8 m á x i m a ; Sala-
manca , 3 m á x i m a ; Santander , 7 y 3; 
Sant iago , 7 y 0; San F e m a n d o , 0 m í n i -
m a ; San S e b a s t i á n , 8 y 0; Segovia, 2 
y 7 bajo 0; Sevi l la , 10 y 6; Sor ia , 3 y 8 
bajo 0; T a r r a g o n a , 9 y 1 bajo 0; Te rue l . 
1 y 9 ba jo 0; Toledo, 5 y 5 ba jo 0; T o r -
tosa, 1 ba jo 0; Va lenc ia , 10 y 0; V a l l a -
d o l i d , 0 y 5 bajo 0; V i g o , 10 y 2; V i t o -
r i a , 2 y 1 ba jo 0; Z a m o r a , 6 y 8 bajo 0; 
Zaragoza , 7 y 1. 
Para h o y 
de, don B e n j a m í n de A r r i b a : Teoloffa 
d o g m á t i c a ; 7,30 t , don Gregor io Sancho 
P r a d i l l a : Sagrada Esc r i t u r a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 1 , M . G u i n a r d : " L a p in -
t u r a en el Es te y Nor t e de Franc ia" . 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A . E . (Claudio 
Coello. 32).—6 t . L a t í n ; 7 t., R e l i g i ó n e 
Higiene escolar; 8 n.. Griego. 
Sociedad E s p a ñ o l a de U r o l o g í a (Espar-
teros, 9).—7 t , ses ión c ient í f ica . 
Otras notas 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de Peri tos A g r í c o -
las.—Esta en t idad e s t á fo rmando u n f i -
chero t é c n i c o de toda E s p a ñ a y ruega a 
todos los peritos a g r í c o l a s que r emi t an 
su d i r e c c i ó n a l domici l io social. Avenida 
P i y M a r g a l l , 20. 
Centro C u l t u r a l del Cuerpo A u x i l i a r 
Subal terno del E j é r c i t o . — L a e x p o s i c i ó n 
de car ica turas de don Augus to A l c á z a r 
F e r n á n d e z , que se celebra en el d o m i c i -
l io de esta entidad, ha sido p ro r rogada 
hasta el d í a 31 del ac tua l . Las horas de 
v i s i t a son de tres a seis de la tarde . 
C í r c u l o de Bellas Ar tes .—El concierto 
anunciado para m a ñ a n a jueves de reapa-
r i c i ó n en M a d r i d del g r a n b a r í t o n o A g u i -
rresarobe, se t raslada pa ra el s á b a d o 23 
del actual , a las seis y media de la tarde. 
Le a c o m p a ñ a r á al piano el maestro A l -
varez Cantos. 
E n el in te rmedio h a r á un comentar io 
Urico don Felipe Sassone. 
E L " B O U Q U E T D E L A 
C R I S I S E C O N O M I C A " 
O R I G I N A L R E G A L O 
M a g n í f i c a s cestas de N a v i d a d desde 
20 pesetas. L imas , l imones dulces, 
0,60 docena. P l á t a n o s , 1,20 docena. 
Mandar inas , 0,40 docena. Chir imoyas , 
naranjas amargas y toda clase de 
f rutas . 
" E L A Z A R A Q U E " 
M a r q u é s de Valdeiglesias, 2. 
Afirma el alcalde que la habrá el 
1 de enero 
Se propondrá a| Concejo la dene-
gación de subvenciones a entida-
des no municipales 
M p rob lema de l a c a l e f a c c i ó n en las 
escuelas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ofrece 
la suficiente i m p o r t a n c i a pa ra no de-
j a r l o abandonado de modo -que t r ans -
cur r idas las vacaciones de N a v i d a d s i -
gan las m i smas deflcienciafi que ahora, 
con g rave per ju ic io pa ra los n i ñ o s que 
acuden a estos centros oficiales de en-
s e ñ a n z a . 
N o sólo se t r a t a de las anormal idades 
que has ta el momen to se h a n r eg i s t r a -
do. H a y algo de m á s i m p o r t a n c i a y es, 
como y a se sabe, que el A y u n t a m i e n t o , 
creiyendo i n t e r p r e t a r exactamente las 
disposiciones legales en v igo r , conside-
r a que no es o b l i g a c i ó n s u y a atender a 
la c a l e f a c c i ó n en las escuelas y , conse-
cuentemente, no ha consignado « n el 
presupuesto nada pa ra este fin. Pare-
ce que en el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a se disiente de este c r i t e r i o y 
por ello, nada m á s fác i l que se reanu-
den las clases y el p l e i to no e s t é re-
suelto. De todas fo rmas l a consigna-
c ión del Es tado pa ra estas atenciones 
es menguada en d e m a s í a . 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer que el p r o -
b l ema h a l l a r á s o l u c i ó n antes de p r i m e -
ro de a ñ o , fecha que y a él A y u n t a -
m i e n t o no se cree obl igado a mantener 
l a c a l e f a c c i ó n en los g rupos escolares. 
Las subvenciones del Ayun-
tamiento 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Figu ras a r t í s t i c a s , molinos, norias, casi-
tas mov imien to , — H O R T A L E Z A , 9. 
A y e r a p r o b ó l a C o m i s i ó n de Hac i en -
da u n a ponencia de los ' concejales se-
ñ o r e s Marcos y Arauz , r e l a t i v a a l a 
c o n c e s i ó n de subvenciones po r p a r t e 
del A y u n t a m i e n t o a entidades que no 
t engan reflación a lguna con l a Corpora-
c ión . De acuerdo con esta ponencia l a 
C o m i s i ó n de Hac ienda p r o p o n d r á a l Con-
cejo que no se conceda n i n g ú n d o n a t i -
v o a esta clase de entid'ades. 
Anuncios en las sillas 
LO TOMA COMO 
UNA GOLOSINO 
Academia de F a r m a c i a (Santa Clara, 
4).—5,30 t., Jun ta general ex t raord inar ia . 
Colegio de Doctores (Pa ran in fo de la 
Univers idad . San Bernardo , 51).—7 tarde, 
velada n e c r o l ó g i c a en memor ia de los 
doctores Cortezo, R e c a s é n s y Huer tas . 
Cursil lo de C u l t u r a Rel ig iosa pa ra Se-
ñ o r a s (Catedral , Colegiata, 15).—6,45 tar-
E n la Matritense de Amigos del P a í s 
d ió anoche u n a conferencia el doctor 
a l e m á n R u d o l í Welder, sobre t í tema 
" L a tuberculoeta como enfermedad so-
d a r . PresKBó «1 acto «4 «refior Puig de 
Asprer , y a s i s t i ó e l doctor Oodina «n 
r e p r e s e n t a c i ó n del director general de 
Sanidad. v 
E l conferenciante d ió cuenta de los 
trabajos rea l i zado» en H u n g r í a , tanto 
en conferencias como en publicaciones, 
por él doctor TDugen Zsala i , con el for-
midable é x i t o obtetnido en ía ciudad de 
Pesteraeelbet. 
A c o n t i n u a c i ó n h l i » un estudio pro-
fundo de los estragos de l a tuberculosis 
«tn Madrid y en provincias, con demos-
traciones de los resultados c l ín icos , y 
s e ñ a l ó l a s medidas que deben adoptarse 
para que las escalas s igan bajando has-
t a l legar a l a completa ext inc ión , en 
bien de la humanidad. 
T"! conferenciante f u é muy aplaudido. 
Las deficiencias en el ser-
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M A Z A P A N D E T O L E D O 
P L A Z A 
Q U E G A R A N T I Z A M O S C O M O E L M E J O R 
Todos los a r t í c u l o s de Pascuas, de las mejores procedencias. 
D E L P R O G R E S O , 13. C a f é s y chocolates " L A M A D R I L E Ñ A " 
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vicio de Conreos 
L a Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l nos 
r e m i t e una n o t a en l a que s e ñ a l a las 
anormal idades que desde hace bas tante 
t i e m p o se v ienen observando en el ser-
vic io de Correos. "Car tas co r r i en t e s—di -
ce—se reciben con varios d í a s de r e t r a -
so; a lgunas urgentes , con dos y t r e s 
fechas de demora , y h a s t a o c u r r e n ex-
t r a v í o s que antes no a c o n t e c í a n . E l r e -
p a r t o d o m i n i c a l en M a d r i d se h a r e s t r i n -
g ido mucho, quedando en f o r m a n o t o r i a -
men te ex igua y def ic iente ." 
P o r los t r a s t o r n o s que esto o r i g i n a a 
todo el vec indar io , y especialmente al 
comercio , so l i c i t a del m i n i s t r o de C o m u -
nicaciones que subsane cuan to antes es-
tas def ic iencias y dote de los elementos 
impresc indib les a u n serv ic io t a n i m p o r -
t a n t e . 
Homenaje a Pietre Villey 
A y e r disertaron en él Inst i tuto F r a n -
c é s don Ju l io Osuna, vicesecretario de 
l a F e d e r a c i ó n H i s p á n i c a de Ciegos, y 
don Carlos Lickfe t t , profesor del Colé -
U N A C A J A 
D E 
V E R D A D E R A S 
'astillas 
B I E N E M P L E A D A Y A SU DEBIDO TIEMPO 
DEFENDERA 
vuestra Garganta, vues t ros Bronquios, 
vues t ros Pulmones 
COMBATIRÁ 
vuestros Constipados, Bronquitis, 
Grlppo, Trancazo, Asma, Znfísema, e t c 
PERO SOBRE TODO Exigid expresamente 
L A S V E R D A D E R A S 
f A S T I L L A S VALDA 
Q U E S E VEiVDJBTiV U N I C A M E N T E 
E N C A J A S 
con el nombro V A L D A 
«n 2a tapa y nunca 
do oír*» 
manera . 
de los paseos 
L a C o m i s i ó n de Hacienda a p r o b ó una 
ponencia del s e ñ o r A r a u z , que propone 
las normas p a r a c o l o c a c i ó n de anuncios 
en las sil las de los paseos p ú b l i c o s . Se 
fija l a c o n c e s i ó n mediante el opor tuno 
concurso, y él pago de u n c á n o n de 
30.000 pesetas como m í n i m o . E n l a re-
s o l u c i ó n del concurso se c o n c e d e r á un 
derecho de t an teo a l concesionario del 
servic io de s i l las . 
Los damnificados de la ca-
lle de López de Hoyos 
A c o r d ó l a C o m i s i ó n de Hacienda pro-
poner al Ayuntamiento que se conceda 
u n a st íbvemción de 1.671 pesetas, para 
que sea repartida entre los vecinos de 
Ja calle de L ó p e z de Hoyos que resul-
taron damnificados por u n a reciente 
Inundación. 
El Jefe del Estado re-
partirá juguetes 
E l s e ñ o r R i c o m a n i f e s t ó ayer que el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a a s i s t i r á a l 
r epa r to de Juguetes organizado por el 
Ayun ta imien to con m o t i v o de la fiesta 
de los Reyes Magos. 
B l Jefe del Estado a c u d i r á a t res 
de los locales en que este rehar to ha 
de ver i f icarse : a l g r u p o escolar " M e -
n é n d e z y Pelayo", s i tuado en l a calle 
de M é n d e z A l v a r o , y a las escuelas de 
l a calle de Tudescos. 2, y de l a calle 
de l a Puebla, 11. 
La rectificación del Censo 
A c c i ó n P o p u l a r nos r e m i t e l a n o t a s i -
g u i e n t e : 
" L a secre ta r la e lec tora l de A c c i ó n Po-
pu la r , en l a i m p o s i b i l i d a d de con tes t a r 
a muchos de sus adher idos y s i m p a t i -
zantes que nos comunican sus s e ñ a s y 
que p iden ser inc lu idos en el censo o 
que se r ec t i f i que su i n s c r i p c i ó n en e l 
m i s m o , s i n s u m i n i s t r a m o s los datos p re -
cisos r ecu r r e a esta n o t a de Prensa, pa -
r a hacer l l ega r a conocimiento de los 
m i s m o s los s iguientes e x t r e m o s : 
P r i m e r o . L a r e c t i f i c a c i ó n del censo 
e lec tora l no t e n d r á l u g a r has ta el d í a 13 
de enero p r ó x i m o , en c u y a fecha se ex-
p o n d r á n en l a p laza M a y o r las l i s t as de 
los que deben ser incluidos o excluidos , 
con a r r eg lo a los datos proporc ionados 
p o r los jueces de p r i m e r a ins tanc ia o 
i n s t r u c c i ó n , los delegados de H a c i e n d a 
y las A l c a l d í a s . 
Segundo. D i c h a s l i s t as e s t a r á n ex-
puestas d u r a n t e quince d í a s , o sea h a s t a 
el 27 de enero, y d u r a n t e d ichos qu ince 
d í a s , como y a d i j imos en nues t r a n o t a 
an te r io r , puede e l p ú b l i c o p resen ta r en 
l a s of ic inas de E s t a d í s t i c a del A y u n t a -
m i e n t o , p l aza de l Conde de M i r a n d a , 8, 
las rec lamaciones que e s t ime opor tunas 
sobre inclusiones, exclusiones y r e c t i f i -
caciones. 
Te rce ro . "Que no sólo has ta el d í a 20, 
sino h a s t a f i n de mes", pueden hacerse 
en l a menc ionada s e c c i ó n de E s t a d í s t i -
ca del A y u n t a m i e n t o l a s rec t i f icac iones 
que sean precisas en el " p a d r ó n de ve-
cinos" , referencias a nac imien tos , de-
funciones, i n c l u s i ó n de l a s nuevas per-
sonas que h a b i t e n en e l m i s m o d o m i c i -
l i o , e x c l u s i ó n de las que lo han dejado, 
cambios de d o m i c i l i o , etc., etc. 
C u a r t o . Que dicho " P a d r ó n de v e -
cinos" , o en su defecto, e l P a d r ó n de c é -
dulas son los documentos of iciales me-
d i a n t e los cuales pueden probarse se po-
sean las condiciones de edad y t i e m p o de 
res idencia ( v e i n t i t r é s a ñ o s o m á s y u n 
a ñ o de pe rmanenc ia como m í n i m o ) . 
Q u i n t o . F i n a l m e n t e , que todos los 
que no puedan p r o b a r esos extremos no 
p o d r á n ser inc lu idos en l a r e c t i f i c a c i ó n 
que se v a a rea l i za r y deben apresu-
ra rse a e fec tuar su empadronamien to 
p a r a estar en condiciones de ser i n c l u i -
dos en l a p r i m e r a r e c t i f i c a c i ó n que se 
rea l ice . 
T a m b i é n vo lvemos a recordar que las 
rec t i f icac iones de edad, sexo, p r o f e s i ó n 
y domic i l io que se so l ic i ten t i enen que 
ser jus t i f i cadas con los documentos opor-
tunos . " 
Y como todos los hombres t i enen de-
recho a su r a t i t o de solaz y l a corres-
pondiente r a c i ó n de cambio de impres io-
nes politicajB con sus r ibetes de discu-
s i ó n serena, T o m á s y Eugenio se re-
un i e ron en una taberna de l a calle de 
J e r ó n i r a a de la Q u i n t a n a con unos a m i -
gu i tos aficionados a l "a l t e rnen" . 
U n a vez met idos en^ha r ina , o c u r r i ó 
lo que ocu r re s iempre en esta é p o c a del 
a ñ o . D e s p u é s de dar le unos golpecitos 
a l a p o l í t i c a y que s i G i l Robles a r r iba , 
que s i D o m i n g o y Azafta abajo, se ha-
b ló de l o t e r í a . D e c í a uno que por M a -
d r i d c o r r í a el r u m o r de que este a ñ o 
el gordo ee quedar la en ter i to en l a ca-
p i t a l de l a R e p ú b l i c a y que é l , "por si 
las l i b é l u l a s " , hab la encargado a l a c ó n -
yuge que comprase una p a r t i c i p a c i ó n de 
pese t l ta a G e r m á n el casquero. Por el 
con t ra r io , aseguraba o t r o t e r t u l i a n o que 
el gordo se lo r e p a r t i r í a n en t re V a l l a -
do l ld y Zaragoza, pues en algo se ha-
b í a de conocer l a inf luencia de Royo V I -
Uanova, y no f a l t a b a q u i é n d e c í a saber 
que los mi l lones i r í a n a p a r a r a l A y u n -
t amien to p a r a que con ellos pud ie ra i r 
t i r ando has ta p r ime ros de enero. 
Opinaba T o m á s que de todas las co-
sas r a r a s que a l l í se declan, t e n í a la 
culpa el d u e ñ o de l a taberna , pues o t ros 
d í a s se h a c í a el m i s m o consumo y se 
d e c í a n cosas razonables. 
N o h a b í a t e rminado su p e r o r a c i ó n , 
cuando se a c e r c ó has ta él u n ind iv iduo 
l l amado L i n o que, s e g ú n d i jo en a l ta 
voz, i b a a proponer le a él y a su a m i -
go Eugen io una "chapuc i l l a" . 
S e n t á r o n s e los t res a o t r a mesa y 
h a b l ó L i n o . P o s e í a un d é c i m o del n ú -
mero 5.500, p r emiado en el ú l t i m o sor-
teo con 2.000 pesetas. Pensaba cobraf-
lo al d í a s iguiente, pero se v e í a obl igado 
a hacer u n via je y no t e n í a t i empo de 
i r a cobrar el dinero. Eli no les p e d í a 
que le diesen los cuar tos; les ent regaba 
el d é c i m o por 175 pesetas. 
T o m á s y Eugenio , que no creen en 
gangas n i cuando ee anuncia una l i q u i -
d a c i ó n po r derr ibo , t ras e x a m i n a r el dé -
c imo y comprobar que era fa ls i f icado, 
h ic ie ron detener a L i n o . 
Luego vo lv ie ron a c h a r l a r con sus 
amigos . Uno de ellos p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é q u e r í a é s e ? 
— T i m a m o s y que le q u e d á r a m o s 
agradecidos. ¡Cas i nada! 
— Y a nosotros no hay q u i é n . 
—Pero, ¿ c ó m o os q u e r í a t i m a r ? 
—Con un d é c i m o de l o t e r í a . ¡ A m í , 
que l l evo cobrados ve in t ic inco premios 
en l a de los ciegos. Con deciros que y a 
me conocen todos ellos y no me quie-
ren vender cupones. . . 
Le quitan el dinero 
Manue l Escobar S á n c h e z , de cincuen-
ta a ñ o s , domic i l iado en l a ca l le de San-
ta A n a , n ú m e r o 23, d e n u n c i ó ayer que 
de un bols i l lo del p a n t a l ó n le robaron 
450 pesetas en bil letes. 
Un herido 
Cip r i ano del B a r r i o Mol ine ro , de cua-
renta a ñ o s , domic i l i ado en l a calle de 
Orense, n ú m e r o 118. sufre lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado que se produjo en 
l a plaza de l a Independencia, cuando 
v ia jaba en l a camione ta 32.669. 
( M a r t e s 19 de d ic iembre de 1933.) 
C o n t i n ú a " A B C" defendiendo sus 
pun tos de v i s t a en lo que se refiere al 
r é g i m e n . E L D E B A T E ha " te rg iversa -
do" y "escamoteado" textos pont i f ic ios 
L a C. E . D . A . deb ió declarar lo que se 
p r o p o n í a antes de las elecciones. Si la 
R e p ú b l i c a fuera lo que E L D E B A T E 
pretende, nadie t e n d r í a inconveniente en 
t r a n s i g i r con ella, pero no lo s e r á . Su-
poniendo que la C. E . D . A . pueda l le-
g a r al Gobierno "una so luc ión de dere-
chas repubVcanas no s e r í a m á s que P1 
p r ó l o g o breve de una d ic t adura del pro-
l e t a r i ado" . Por o t r a pa r t e , v é a s e lo que 
les e s t á sucediendo a las derecha^ que 
ya e s t á n den t ro del r é g i m e n . N o las 
quieren. E l ú n i c o d ipu tado a g r a r i o que 
h a y en el Gobierno no representa a su 
pa r t i do . E L D E B A T E pide una s o l u c i ó n 
concreta. Piiee bien; a las elecciones no 
se les puede sacar consecuencia^ mo-
n á r q u i c a s , pero tampoco republ icanas 
L a clave del p rob lema p o l í t i c o — y a q u í 
e s t á el e r r o r de E L D E B A T E — n o resi-
de en las derechas, sino en el Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a . E l sufragio ha sido 
"adverso a la C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú -
bl ica , y si, como consecuencia, fuera 
el Gobierno a l g ú n d í a a manos de un 
Poder cons t i tuven te . é s t e , si e s t á for-
mado por hombres que ponen por enci-
m a de las fo rmas de Gobierno o t ros 
ideales a l t í s i m o s , con t ra r ios a l a ac-
t u a l C o n s t i t u c i ó n , no t iene por q u é ser 
republ icano n i m o n á r q u i c o : le basta con 
ser cons t i tuyen te" . 
" E l Soc ia l i s t a " ve las cosas de m u y 
diferente modo. L a t á c t i c a in i c i ada por 
las derechas es p e l i g r o s í s i m a . Se t r a t a , 
nada menos, que de in f i l t r a r se en la Re-
p ú b l i c a , desna tura l i za r la , l l ega r al Po-
der y entonces i m p l a n t a r el r é g i m e n 
fascista . E l s e ñ o r L e r r o u x es u n ins-
t r u m e n t o en sus manos y no t iene per-
d ó n por su a c t i t u d an t i r r epub l i cana . E l 
aca tamien to de las derechas a l a R e p ú -
b l ica lo n e g o c i ó en R o m a el Cardenal 
V i d a l y B a r r a q u e r . N o se d i jo nada an-
tes de las elecciones pa ra no compro-
me te r el f r e n t e ú n i c o de derechas. E l se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o p o n í a al s e ñ o r Le -
r r o u x , p a r a co laborar con él, dos con-
diciones: que no hubiese en el Gobierno 
, uno grave, 
un camión 
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C I U D A D R E A L , 19.—En l a car re te -
r a de Ciudad Real a Horca jo vo lcó u n ca-
m i ó n de Obras p ú b l i c a s ca rgado con bor-
d i l los p a r a las obras de p a v i m e n t a c i ó n . 
Resu l t a ron heridos a consecuencia del ac-
cidente, el c h ó f e r A n g e l Salcedo, que su-
fre he r idas en l a cabeza y probable f r ac 
t u r a de l a base del c r á n e o ; J o s é Sor i a 
no y N i c a n o r Vidales . L o s t r e s fueron 
asist idos en l a Casa de Socorro de esta 
cap i t a l . E l c h ó f e r h a quedado hospi ta-
l izado. 
C O R D O B A , 19.—En los ter renos de 
l a H u e r t a Grande, l u g a r p r ó x i m o a los 
cuar te les de l a V i c t o r i a , aparecieron 
los c a d á v e r e s del m a t r i m o n i o A n d r é s 
Romero Sebas, o f ic ia l de Prisiones, y 
A n a A z p e z u r r u t i a F lores . L a m u j e r p re -
sentaba una her ida de ba la en l a boca, 
con o r i f i c i o de sa l ida po r u n o ído , y su 
esposo o t r a he r ida en l a s i é n derecha. 
E l suceso no h a sido t o d a v í a aclarado. 
M U R C I A , 19 .—En las p r o x i m i d a d e s 
del pueblo de Monteagudo, en l a c a r í e t e -
r a de M u r c i a a A l i can t e , u n coche de 
t u r i s m o , conducido por M a r i a n o F e r n á n -
dez M u ñ o z , de ve in t ic inco a ñ o s , a l des-
l u m h r a r s e con los fa ros de u n c a m i ó n , 
c h o c ó v io l en t amen te con é s t e y un ca r ro 
t i r a d o p o r m u í a s , que se in te rpuso entre 
ambos. A consecuencia de l accidente, 
F e r n á n d e z M u ñ o z r e s u l t ó g r a v í s i m a -
m e n t e her ido , y de poca I m p o r t a n c i a el 
d u e ñ o de l car ro . E l herido g rave se en-
cuen t r a hosp i ta l izado en M u r c i a , y se t e -
m e fa l lezca de u n m o m e n t o a o t r o . 
S E V I L L A , 19 .—En V i l l a n u e v a del R í o 
se h a declarado un Incendio en el esta-
b lec imien to de tej idos, p rop i edad de B a l -
domero D o m í n g u e z . L a s p é r d i d a s se ele-
v a n a 50.000 pesetas. 
V I T O R I A , 19.—Se h a i naugurado la 
n u e v a e s t a c i ó n del N o r t e . A s i s t i e r o n el 
comisa r io del E s t a d o en d icha C o m p a ñ í a 
y los a l tos empleados. E l alcalde pro-
n u n c i ó u n discurso, a l que c o n t e s t ó el 
comisa r io , y d e s p u é s de r eco r r e r el ed l 
f i c lo ee e i r v i ó u n banquete. 
E l i n c i d e n t e d e l c a p i t á n 
Ig l e s i a s e n C o l o m b i a 
E l P a t r o n a t o de la E x p e d i c i ó n Ig l e -
sias al Amazonas ha recibido del ca-
p i t á n Igles ias el s iguiente cablegrama: 
"Por c a m p a ñ a Prensa colombiana, 
sobre cuyo or igen mot ivos i n f o r m a r é , 
t a c h á n d o m e parc ia l idad , y a pesar de-
c l a r a c i ó n hecha por d e m á s comisarios 
a Gobierno Colombia. Sociedad Nacio-
nes, sol idar izan con a c t u a c i ó n , he p re -
sentado renuncia, cargo que espero 
aceptada, c o n t i n u a r é a lgunos meses 
r e g i ó n a m a z ó n i c a , dedicarme prepara-
ción expedición, conforme programa 
cpw w i o . S a h j d o s . — I g l e a t e a . " 
n i n g ú n a g r a r i o y que se le entregase l a 
ca r t e r a de guer ra . P r e t e n d í a con esto 
ú l t i m o e v i t a r la r e a l i z a c i ó n de los p la-
nes del s e ñ o r L e r r o u x , que q u e r í a repo-
ner en los mandos m á s delicados a mo-
n á r q u i c o s y monarquizantes . P o r lo me-
nos ha conseguido esto ú l t i m o . Los 
obreros sevi l lanos se n iegan a vender 
Prensa fascista. L o mismo deben hacer 
todos. Y no deben componer la , n i pres-
t a r n i n g ú n apoyo a su sal ida a l a calle 
E l momen to es g r a v í s i m o . Pero el socia-
l i smo e s p a ñ o l e s t á decidido a que no le 
ocu r r a lo que al a l e m á n . L a a c t u a c i ó n 
in te l igen te , s a t á n i c a , de las derechas 
puede tener te r r ib les consecuencias pa-
r a los t raba jadores . Y é s t o s se ha l l an 
decididos a jugarse , en el momento 
opor tuno , el todo por el todo. H e aqu í 
el contenido, sobre poco m á s o menos, de 
toda una p á g i n a de edi tor iales . U n a m i -
nuc ia final. H a sido i r r i t a n t e que no se 
l l a m a r a a consul ta a Palacio a l s e ñ o r 
Casares Q u i r o g a y a don M a r c e l i n o Do-
m i n g o . 
" E l So l" y " L a L i b e r t a d " esperan que 
el nuevo Gobierno l leve a E s p a ñ a l a pa-
c i f i cac ión de los e s p í r i t u s . " E l L i b e r a l " 
cree de u rgenc ia l a f o r m a c i ó n de un 
p a r t i d o de izquierdas y a vue l t a s de 
vuel tas se aviene a que se haga u n Con-
cordato , se derogue l a ley de T é r m i n o s , 
se modif ique la R e f o r m a a g r a r i a . Sólo 
pone peros a la a m n i s t í a . Reconoce que 
l a c o n s t i t u c i ó n del P a r l a m e n t o debe te-
nerse en cuenta en este p u n t o . Pero 
aconseja a l s e ñ o r L e r r o u x que no se o l -
v ide de " l a o p i n i ó n de la ca l le" , que es 
prec isamente l a que l a ley E l e c t o r a l no 
l e ha dado r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a -
r i a . " 
* * » 
H a b l a « I n f o r m a c i o n e s » del discurso 
del s e ñ o r G i l Robles no pronunciaxlo 
a ú n cuando se e s c r i b í a e l e d i t o r i a l . Y 
de l a a c t i t u d adoptada por las dere-
chas m o n á r q u i c a s r e s p e c t o de la 
C. E . D . A . « L a p e r o r a c i ó n de l i lus t re 
p a r l a m e n t a r i o m a r c a r á una e tapa re-
sonante, q u i z á decisiva, en la a c t u a c i ó n 
de las derechas e s p a ñ o l a s . P o r es t imar-
t e n c i ó n y el e s p í r i t u de sacr i f ic io dea 
s e ñ o r Gi l Robles—recta i n t e n c i ó n y es-
p í r i t u de sac r i f i c io que p o d r á i g u a l a r -
se, pero no superarse—, no s e r á m u -
cho so l i c i t a r de quienes comulgan en 
los mismos ideales el respeto y la con-
s i d e r a c i ó n que l a personalidad y la ac-
t i t u d t razada rec laman en instantes t a n 
c r í t i c o s pa ra la v ida n a c i o n a l » . . . « S e 
e n t a b l ó una contienda con t ra el ene-
m i g o c o m ú n . Todos los coadyuvantes 
con t r ibuye ron con sus aportaciones. N o 
fueron las menos valiosas las de los 
elementos encuadrados en la C. E . D . A . 
Pornue en un momento dado del cur-
so a c e l e r a d í s i m o de la v ida p ú b l i c a 
sur ja una d i f e r e n c i a c i ó n , no en el idea-
r io , sino en l a conducta, ¿ v a n a ser los 
afines los que se destaquen en el j u i -
cio acerbo y en l a c r i t i c a d e s p i a d a d a ? » 
« A u n q u e no fuera m á s que en holo-
causto de esa coincidencia que propor-
c ionó la v i c t o r i a , la d i s t a n c i a c i ó n , s i -
quiera sea leve y c o n s t r e ñ ' d a a l a t á c -
t ica , no a la defensa de pr inc ip ios v i -
talos, no puede subrayarse con pasio-
nales estr idencias. Por el decoro r e c í -
proco y la m u t u a ayuda, ya que no un 
t r a t o de favor , la p o s i c i ó n adoptada 
por el caudi l lo popul i s ta y sus en tu -
siastas secuaces, t ras tantas horas 
amargas como m a r c h a r o n jun tos los 
grupos vejados por el sectar ismo, so-
l i c i t a imper iosamente l a m o d e r a c i ó n de 
quienes son los p r imeros percatados de 
los impecables e s t í m u l o s de conciencia 
que s iempre han guiado a l por taes tan-
dar te de l a an t i gua C o n f e d e r a c i ó n de 
las derechas a u t ó n o m a s » . 
« L a E p o c a » — i r ó n i c o — habla de las 
numerosas y aguerr idas huestes del 
s e ñ o r M a u r a ; s e ñ a l a c ó m o , a su modo 
de ver , l a C. E . D . A . que, « a u n q u e se 
t i t u l a c a t ó l i c a s e r á m á s bien una de-
recha de i n t e r e s e s » , v a a s u s t i t u i r a l 
p a r t i d o republ icano conservador. . . y a 
quedarse t a n sola como él . Y hab l a de 
l a o b l i g a c i ó n de las derechas que fue-
ron unidas a las elecciones, de comba-
t i r l a escuela laica. 
« E l Siglo F u t u r o » dedica a c o m b a t i r 
a l s e ñ o r G i l Robles y a E L D E B A T E 
cua t ro a r t í c u l o s , unas estrofas de cier-
tas coplas y una ca r i ca tu ra . U n o de 
los a r t í c u l o s ( e d i t o r i a l ) , comienza a s í : 
« N u n c a con m á s r a z ó n que ahora p u -
do decirse, apl icando el dicho a l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a e s p a ñ o l a , que « e s t á os-
curo y huele a q u e s o » . Y t e r m i n a au-
gurando a l a C. E . D . A . el m i s m o por-
v e n i r que a l a m i n o r í a radical-socia-
l i s t a . 
l o a s í ; p o r conocer a fondo l a rec ta i n - en su poder. 
E l « H e r a l d o » e s t á e s c a m a d í s i m o . L a 
p o l é m i c a susci tada po r los a r t í c u l o s de 
E L D E B A T E es una farsa . « H a b i l i d a -
des, a m a ñ o s . . . , p a r a despistar. Todo 
i n ú t i l . T a n t o a m a ñ o , t a n t a hab i l i dad 
por pa r te de las « d e r e c h a s » t e n í a n que 
conducirnos f a t a l m e n t e a este estado 
de inc redu l idad r a b i o s o » . A q u í de lo 
que se t r a t a es de perder a l a R e p ú -
b l ica . Conque. . . ¡ m u c h o o jo ! 
« L u z » v e u n s igno de los nuevos 
t iempos regeneradores de l a p o l í t i c a , en 
que la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l se haya 
l e ído . Y cree que v e n d r á n nuevas i n -
novaciones. « S e l o g r a r á , sobre todo, re-
a f i r m a r , en los que comienzan a per-
der la , l a conf ianza en e l P a r l a m e n t o : 
una confianza que no se p o d r á , c i e r t a -
mente , m a n t e n e r s i se insiste , como en 
e l ú l t i m o p e r í o d o cons t i tuyente , en re-
p roduc i r el l amentab le e s p e c t á c u l o de 
unas discusiones de proyectos s i n po-
nencia de Gobierno, s i n previo estudio 
de las Comisiones, s i n n o r m a f i j a de 
c r i t e r io , a salga lo que s a l i e r e . . . » 
« D i a r i o U n i v e r s a l » recuerda que las 
elecciones se h i c i e ron no poniendo f r en -
te a f ren te R e p ú b l i c a y M o n a r q u í a , s i -
no m a r x i s m o y a n t i m a r x i s m o . L o s so-
cia l is tas qu ie ren ahondar las d i f e r en -
cias entre las derechas. L o m a l o es que 
las derechas no vean el j uego y se 
pres ten a é l . 
« L a N a c i ó n » t i t u l a s u « fondo» , que 
se refiere a l apoyo p a r l a m e n t a r i o de 
las derechas a i s e ñ o r L e r r o u x : « G a t o s 
y perros den t ro de u n s a c o » . Y cree 
que se debe empezar a hacer y a l a 
h i s t o r i a de las t e n t a t i v a s de u n i ó n de 
las derechas. E l p r o p o r c i o n a r á las « n o -
tas y datos y d o c u m e n t o s » que ob ran 
La quincena grande para 
el mercado de aves 
Sus cotizaciones suben a precios 
fuera de todo control 
Los pavos, de 20 a 22 pesetas 
(Cot izac iones del d í a 19) 
Aves, huevos y caza .—Entramos en 
los quince mejores d í a s p a r a e l mer-
cado de aves. Estas , como todos los 
a ñ o s , adquieren ac tua l idad y sus co t i -
zaciones suben a precios fuera de to-
do con t ro l . Los vendedores e s t á n pidien-
do de doce a quince pesetas po r los 
capones, diez por l a s ' ga l l inas , igua l 
can t idad por los ga l los ; ocho, por los 
patos; de veinte a v e i n t i d ó s , por los 
pavos; de ocho a doce, por los pol lan-
cos, y de seis a ocho, por los pollos. 
A l dar esta i m p r e s i ó n no h a n sido 
aceptadas a ú n esas pretensiones, pero 
es lo m á s seguro que, has ta pasado 
Reyes, r i j a n esos precios y . p o r t a n -
to, has ta l a segunda decena de enero 
creemos no v o l v e r á n a r e g i r las co t i -
zaciones que hoy damos, las c u á l e s 
son nominales ahora por no querer 
vender los tenedores de ese g é n e r o . 
E l mercado de caza acusa f i rmeza 
en sus precios, y se no t a a l g ú n r e t r a i -
mien to po r par te de los vendedores, en 
espera de mejores cotizaciones. 
Sin v a r i a c i ó n h a estado el mercado 
de huevos: las existencias son escasas, 
5' los precios acusan mucha f i rmeza . 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los precios que 
rigen a l d a r esta i m p r e s i ó n . 
Aves .—Gal l inas , de 4 a 7,50 pesetas 
una ; ga l los , de 5 a 7; pavos, de 10 a 
16; patos, de 4 a 5; pollancos, de 5 a 
7.50, y pollos, de 3 a 4. 
Huevos frescos.—De Gal ic ia , de 22 
a 28 pesetas el 100; de M u r c i a , de 24 
a 25; de l a A r g e n t i n a , a 2 1 ; de B u l -
gar ia , a 20; de E g i p t o , de 13 a 14; de 
Polonia , de 20 a 21 . 
Huevos de c á m a r a s . — D e Cas t i l l a , de 
18 a 19; de B é l g i c a , de 19 a 19,50; de 
D i n a m a r c a , de 19 a 20; de T u r q u í a , de 
6 a 17 . 
Caza.—Conejos de p r i m e r a , a 6 pe-
setas l a pa re j a ; de segunda, a 5; de 
tercera, a 4; de cua r t a , de 2,50 a 3,50 
pesetas l a pare ja ] l iebres, d « 4 a 5 
Personal de Agricultura 
Ingen ie ros a g r ó n o m o s . — D o n M a n u e l 
Alonso P e ñ a , ingen ie ro tercero del 
Cuerpo de A g r ó n o m o s , se le des t ina a 
la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Cuenca; don 
M a r i a n o M o l i n a Abela , ingeniero ter-
cero afecto a la E s t a c i ó n de F i t o p a t o -
l o g í a a g r í c o l a , de A l m e r í a , pasa a pres-
t a r sue servicios en c o m i s i ó n a l a Sec-
c ión A g r o n ó m i c a de Sevil la, s i n dere-
cho a dietas; don C á n d i d o E g o s c o z á b a l 
y Usabiaga , je fe de p r i m e r a clase, afec-
to a l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Barce-
lona, pasa a pres tar sois servicios de 
d i rec tor de l a E s t a c i ó n de A g r i c u l t u r a 
general y de A p l i c a c i ó n de V I c h ( B a r -
ce lona) ; don T r i n i d a d C a t a s ú s Ca ta -
SÚB, ingeniero p r imero , afecto a l a Sec-
ción A g r o n ó m i c a de Barcelona, se le 
nombra jefe de la m i s m a ; se concede 
un mes de l icencia p o r enfermo, con 
sueldo en tero a l ingeniero segundo, 
afecto a l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Gra-
nada, don J o s é Gal ic ia Alonso; don Pa-
t roc in io J o s é Vicente Boceta D n r á n . i n -
geniero te rcero , afecto a la S e c c i ó n 
A g r o n ó m i c a de Orense, pasa a pres tar 
sus p?rvicio? a l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
de Guadalajara . 
Don Federico F e r n á n d e z K u n t z , i n -
geniero tercero, afecto a la S e c c i ó n 
A c - ronómica de Guadalajara . se le n o m -
bra iefe de l a m i s m a ; don Juan de Ros 
de Ramis d i rec tor de la E s t a c i ó n de 
A r b o r i c u l t u r a y F r u t i c u l t u r a de L é r i -
da, que pres taba sus servicios pn c o m i -
pión en l a E s t a c i ó n de P a t o l o g í a de 
Barcelona, papa ad jun to a la S e c c i ó n 
A g r o n ó m i c a de Barce lona : po r orden 
min i s t e r i a l se dispone l a s e p a r a c i ó n de-
finitiva del servic io y ba ia en el Esca-
lafón de Ingenieros al "insrenlpro jefe 
de sepiinda. dos J o s é V i e d m i J i m é n e z , 
iefe aup ^ra de la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
de J a é n . 
Ayudantes .—Con m o t i v o de haberse 
iubi lado r e g l a m e n t a r i a m e n t e e l a y u -
dante m a y o r de tercera, don Dion i s io 
M a r t i n Crespo B a r r i o , ascienden a ayu-
dante M a y o r de te rcera , don Manue? 
D í a z Valenzuela : a ayudante p r i n c i p a l 
de p r imera , don Ju l io G o n z á l e z y Gon-
' á l e z - P u m a r i e g o : a ayudante p r i n c i p a l 
de segunda, don J o a q u í n A r t u f l e d o L o -
zano. 
pesetas una , y perdices, de 5 a 6 l a 
pare ja . 
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El Osasuna gana fácilmente al SabadeD 
El Gran Premio Motonáutico de Europa se celebrará 
en Bilbao. El Club Natación Atlético celebrará el lunes 
un interesante festival 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Osasuna, 6; Sabadell, 0 
P A M P L O N A , 19.—Se ha celebrado es-
t a ta rde e l pa r t i do ent re el Osasuna y 
el Sabadell . que se s u s p e n d i ó el domingo 
por el m a l t i empo. 
R e s u l t ó u n encuentro m u y in teresan-
te, sobre todo el p r i m e r t i empo que fué 
m u y r e ñ i d o . Desde luego, j u g ó u n po-
co m á s el equipo loca l y se l l e g ó a l des-
canso con 1-0 a su favor . 
E n l a segunda m i t a d , el Osasuna j u g ó 
con e x t r a o r d i n a r i a codicia y su d o m i n i o 
ha sido enorme, lo que se t r a d u j o en c in -
co tantos. De é s to s , V e r g a r a m a r c ó dos; 
U r i z a l q u i , uno ; Ju l io , o t r o ; y u n defensa 
del Sabadell, u n "goa l " m á s . 
E l encuentro t e r m i n ó con 6-0 a f a v o r 
del Osasuna, lo que le pe rmi t e d a r u n 
sal to , del octavo al q u i n t o puesto de l a 
c las i f i cac ión . 
Con este resul tado se modif ica bas tan-
te l a c las i f i cac ión de los equipos, que 
queda a s í : 
C l . J . 
E n s u 
c a m p o 
G . E . P . 
F u e r a 
G. E . P . F . O. P n . 
1, Sevi l la F . C (9) 7 3 1 0 1 2 0 22 10 11 
2, S p ó r t i n g de Gi jón (6) 7 3 1 0 1 1 1 17 11 10 
3, A t h l é t i c de M a d r i d (2) 7 3 0 0 1 1 2 18 12 9 
4, Club Ce l t a (7) 7 3 1 0 0 0 3 12 13 7 
5, C. A . Osasuna (8) 7 3 0 1 0 0 3 22 16 6 
6, C. D . C o r u ñ a (5) 7 2 1 0 0 1 3 15 14 6 
7, C. E . Sabadell ( — ) 7 2 1 0 0 1 3 14 18 6 
8, U n i ó n Club I r ú n (3) 7 2 1 0 0 0 4 9 18 5 
9, M u r c i a F . C (4) 6 2 0 1 0 0 3 11 16 4 
10, C. D . A l a v é s ( — ) 6 1 1 0 0 1 3 10 22 4 
Campeonato manchego 
A R A N J U E Z , 19.—Ha quedado p ro -
clamado c a m p e ó n de l a r e g i ó n m a n -
chega el D e p o r t i v o V a l d e p e ñ a s , que-
dando de s u b c a m p e ó n l a Sociedad Re-
crea t iva A u r o r a , por t m puesto de re -
ferencia. 
L a Copa de Escocia 
G L A S G O W , 19. — E l sorteo p a r a l a 
p r i m e r a v u e l t a de l a Copa de Escocia, 
que se j u g a r á el 20 de enero del a ñ o 
p r ó x i m o , a r r o j ó los par t idos que se i n -
d ican a c o n t i n u a c i ó n : 
Queen o f the South con t r a E d i n b u r g h . 
Al loa -Dundee U n i t e d . 
St . Johnstone-East F i f e . 
Pen icu ick-S t . M i r r e n . 
N i thsda le -Eas t S t i r l i ngsh i r e . 
M o t h e r w e l l - G a l a F a i r y d e a n . 
L e i t h A th l e t i c -Cowdeobea th . 
Ross C o u n t y - B u m t i s l a n d . 
L e i t h A m a t e u r s - F a l k i r k . 
K i n g ' s Pack-Dundee. 
M o n t r o s e - H e a r t o f M i d l o t h i a n . 
Queen's P a r k - F o r f a r A t h l é t i c . 
V a l e o f L e i t h e n - R o s y t h D o c k y a r d . 
A r b r o a t h - D u m b a r t o n . 
B e i t h - B r e c h i n C i t y . 
Dalbea t t ie -Cel t lc . 
Abe rdeen -Ra i th Rovers . 
P a r t i c k This t le -Greenock. 
A l b i o n Rovers -Va le O coba. 
Glasgow Rauge r s -B l a l rg o w r i e . 
G a l a t o n - K e i t h . 
H i b e m i a n - C l y d e . 
S t . B e m a r d i s - W i o k Academy. 
A y r H D u n f e n n l i n e . 
S tenhousemui r -Th i re l Laneck . 
A i r d r i e o n i a n s - K i l o n a m o c k . 
Pe te rhead-J Iami l ton . 
N a t a c i ó n 
F e s t i v a l del Canoe 
B l p r ó x i m o lunes, d í a 25, a las doce 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a p is -
c i n a dé l C l u b N a t a c i ó n A t l é t i c o , u n 
fest iva] de n a t a c i ó n en el cua l se dis-
p u t a r á l a copa de N a v i d a d que, a l i g u a l 
que en C a t a l u ñ a , cons t i tuye en C a s t i -
11a una de las pruebas m á s c l á s i c a s . 
B l p r o g r a m a de dicho fesftival s e r á e l 
s iguiente : 
100 m e t r o s braza [(todas c a t e g o r í a s ) ; 
200 me t ros l ibres ( n e ó f i t o s ) , T r o -
feo C. N . A . ; 200 m e t r o s l ibres ( J ú -
n i o r ) , Copa de N a v i d a d ; 100 m e t r o s l i -
bres ( f emen ino ) . 5 p o r 33 relevos, es-
tilo l ib re . 
Dado el n ú m e r o de inscr ipciones pa-
r a estas pruebas, oomo el de n u m e r o -
sos p remios de que e s t á n dotadas, es 
de esperar que, a l i g u a l que e n a ñ o s 
anteriores- sea u n nuevo é x i t o p a r a l a 
n a t a c i ó n castellana, ex is t iendo en t re 
los nadadores g r a n « n t u s i a s o n o en sus 
en t renamientos . 
P u g i L l a t o 
L a velada de esta noche 
E s t a noche, a las diez y media , se 
celeJjrará en e l c i rco de Pr ice l a ve la-
da cuyo p r o g r a m a anunciamos ayer . 
E n J a i A l a i 
E n «1 tren expreso de I r ú n l l e g a r o n 
ayer a M a d r i d los p ú g i l e s gulpuzcoanos 
que han de t o m a r p a r t e en l a velada 
que el s á b a d o p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
e l F r o n t ó n J a i - A l a i , I s ido ro G a z t a ñ a g a 
y J u l i á n E c h e v e r r í a . 
L u c h a l i b r e 
H a l l vence a Fullaondo 
P A R I S , 19 .—En un " m a t ^ * ^ , l u c h a 
celebrado anoche, e l n o r f e a n P i i c a n o 
L e u H a l l h a der r ibado a l espa&cá F u -
l laondo por presa de piernas, en diez y 
seis m inu tos . 
N a t a c i ó n 
Campeonato infantil 
Apenas anunciada l a c e l e b r a c i ó n del 
T r o f e o Canoe, que t e n d r á l u g a r el d í a 
6 de enero en la Is la , se h a n i n s c r i t o 
numerosos n i ñ o s , cuyos nombres damos 
a c o n t i n u a c i ó n : C. R a m i r o , S á n c h e z , Be-
r r o c a l , Mia ldea , D í a z , Pareja , Pastor , 
S á n c h e z , Va l l es , Rico, G a r c í a , S á i n z , De 
Diego , Casado, L ó p e z , L . G a r c í a , Es te-
ban , M u ñ o z , G o n z á l e z , S u á r e z , Luque , 
M o y a , E l i a s , Sastre, AJcan t a r i l l a , todos 
independientes. 
T a m b i é n se han recibido dos m a g n í -
ficas copas de don M a n u e l M u i ñ o y de 
d o n C á s t o r U l l o a , doce valiosas y a r t í s -
t i ca s medallas de l a Casa Bayer , objetos 
de deportes y juguetes de don J o a q u í n 
M i ñ a n a , G i l Mateos , Casa Diez, M e l i l l a , 
L a F lecha de O r o y S. A . C. " A g u a i s o l " , 
l a rev is ta m e n s u a l de n a t a c i ó n , c o n t r i -
b u y e con ve in t i c inco suscripciones g r a -
t u i t a s pa ra otros t an tos n i ñ o s . 
E n el Canoe N a t a c i ó n , P i y M a r g a l l , 
n ú m e r o 7, se f a c i l i t a n detalles de este 
campeonato y se a d m i t e n inscripciones 
y premios. 
A t l e t i s m o 
Becoal i vence a Pel tzer 
E n M u n i c h , el famoso corredor i t a l i a -
^ B e c c a - ü h a ba t ido a l c a m p e ó n a l e m á n 
en los 1.00O met ros , que 
4/10. Venta jas : 
O t t o Pel tzer 
los c u b r i ó en 2' 
3 segundos 5 /10 . 
34" 
M o t o c i c l i s m o 
Fes t iva l d i C . N . A t l é t i c o 
E l T o u r i s t T r o p h y E s p a ñ o l del a ñ o 
p r ó x i m o , c u y a o r g a n i z a c i ó n correrá 
siempre a cargo de P e ñ a Motorista V i z -
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accesorios y proyectores de las 
marcas A g f a , Ben tz in . K o d a k , 
Plaulbeil, Vo lg t i ander y Zelss-
Hcan, a plazos y contado. 
A . I . D . A . 
A R E N A L , 9. 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
L A C A S A Q U E MAS P A G A 
S A G A S T A , 4 
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caya, se d i s p u t a r á en Bi lbao , en s u c l á -
sico c i rcu i to , los d í a s 8 y 9 de sep t i em-
bre, que son fest ivos. 
O t r a s pruebas 
A u n q u e las fechas no e s t á n designa-
das, y a se conoce, por l o menos, e l mes 
de su c e l e b r a c i ó n de t r e s i m p o r t a n t e s 
pruebas de l a en t idad m o t o r i s t a v i z c a í -
na. Son las s iguientes: 
M a y o . — C a r r e r a en cuesta de O r d u ñ a . 
Jun io .—Carre ra en cuesta de U r q u i o l a . 
Ju l io .—Car re ra en cuesta de Cas t r e -
j ana . 
R e g a t a s a m o t o r 
E l G r a n P remio de Europa, 
Habiendo sido ganado el m á x i m o t í -
t u l o europeo por el equipo de P e ñ a M o -
t o r i s t a V i z c a y a en 1933 y en las rega tas 
de T u r í n ( I t a l i a ) , corresponde en 1934 
o rgan iza r esa prueba, l a m á s b r i l l a n t e 
de l ca lendar io i n t e rnac iona l , a l C l u b v i z -
c a í n o . L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de l Y a -
c h t i n g A u t o m ó v i l ha decidido, en conse-
cuencia, que l a g r a n rega ta tenga l u g a r 
en B i l b a o el d í a 25 de agosto p r ó x i m o , 
y a d e m á s h a cedido o t r a s dos fechas 
p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de o t ras t an t a s re-
ga tas internacionales sobre las aguas del 
N e r v i ó n : 24 y 26 de agosto. 
P e l o t a va sca 
E n el J a i A l a i 
G r a n p r o g r a m a e l anunciado p a r a el 
domingo, que h izo se r e g i s t r a r a l a me-
j o r en t rada de l a t emporada . 
Sa l i e ron a l a cancha, en p r i m e r l u g a r , 
los f e n ó m e n o s T R I G O Y E N t I T U R A X N 
( ro jos ) y A b r e g o y A b a r i s q u e t a (azules) 
E l p a r t i d o f u é como v u l g a r m e n t e se d i -
ce "de calle", pues I r i g o y e n e I t u r a i n , 
j u g a n d o una eno rmidad de jaron a sus 
con t ra r ios eu e l t a n t o 30. 
E n segundo lugar , contendieron A b r e -
go m y S a l a v e r r í a I c o n t r a O S T O L A -
Z A y Z A B A L E T A . Es te pa r t ido , como 
el an ter ior , f u é poco compet ido, ganan-
do Ostolaza y Zabale ta . 
A c o n t i n u a c i ó n , E R V m y B E N G O E -
G H E A , d e s p u é s de igualarse , a 27 deja-
r o n e n 33 p a r a 40 a L a r r a ñ a g a n y 
Guruceaga. 
Los par t idos del lunes 
H e a q u í ios resul tados de los encuen-
t r o s celebrados an teayer : 
J U R I C O y A B A R I S Q U E T A gana ron 
a S a l a v e r r í a H y Vega, po r 50-44. 
A R A Ñ O y B R R E Z A B A L vencieron a 
E c h á n i z y E r v i t i , por 50-48. 
Campeonatos del H o g a r Vasco 
Resultados de los ú l t i m o s pa r t idos co-
rrespondientes a los campeonatos del 
H o g a r Vasco. 
A m a n o : 
A L O N S O y R A M O S g a n a r o n a R e y -
z á b a l y M u g u e r z a , po r 25-14. 
E C H E V E R R I A y H U E R T A S gana ron 
a M u g u e r z a 11 y A g u i r r e , po r 25-19. 
A p a l a : 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — M E N D E Z V I G O 
y L U I S O L A S O ganaron a Gargol lo y 
Cast i l lo , por 50-46. 
T e r c e r a c a t e g o r í a . — L A Z C O I T I y 
G A R C I A vencieron a I t u r b e y G a l l á s t e -
gu i , po r 50-38. 
e 
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I r a p 1 0 1 
E l m e j o r r e g a l o | 
Aparatos todas marcas 
K A D E T T E — 2 y 5 l á m p a r a s 
C O L O N I A L - 5 l á m p a r a s 
K E N N E D Y — 5 l á m p a r a s = 
F A D A — 6 l á m p a r a s 
I A U D I O L A j 
Colosal aparato pequeño de 5 y E 
6 l ámparas , etc., etc. s 
C O N S U L T E N O S P R E C I O S j= 
S e c c i ó n Radio r 
D I A Z , C a r m e n , 2 1 | 
ñ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i l ? 
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oteto 
A V I S O ; £^0 es legitimo de la A l , 
C O H O L E R A E S P A Ñ O L A y debe 
rechazarse todo frasco de Alcohó-
late Abrótano Macho, que con ea-
jañoa, se ofrezca al público, des-
provisto de la marca registrada 
consistente en una cabeza de mu-
jer con sus cabellos extendidos 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
" E l c an t a r de los cantares" 
E l l i b r e examen pro tes tan te de la Sa-
g rada E s c r i t u r a , puesto al servicio del 
mercan t i l i smo c i n e m a t o g r á f i c o , no ha 
vaci lado esta vez en p ro fanar las p á -
ginas del i n m o r t a l l i b ro de S a l o m ó n 
pa ra apoyar en sus m í s t i c a s alusiones 
y bellezas p o é t i c a s un v u l g a r d rama 
e r ó t i c o . T a n pobre de en tendimiento y 
de c u l t u r a ha sido el p e r g e ñ a d o r del 
" f i l m " , que n i s iquiera ha sido capaz de 
apl icar con l ó g i c a ex te rna e l sentido l i -
t e r a l del subl ime canto b íb l i co . Se s i rve 
de él t a n s ó l o pa r subrayar con frases 
y t rozos p o é t i c o s una a c c i ó n t a n d is-
t an te y a l a pa r t a n d i spara tada y ab-
surda, que cua lquier observador cul to 
advier te con la d i spar idad e l e n g a ñ o , 
el p é s i m o gusto e s t é t i c o y aun e l a f á n 
de h e r i r a l espectador in te l igen te con 
u n fa lso para le l i smo e x t e m p o r á n e o , i n -
congruen te e i r respetuoso pa ra senti-
mientos y creencias in tangib les . Hecha 
esta p r e l i m i n a r adver tencia , huelga 
todo lo d e m á s . E l d r a m a pasional no 
pasa de ser un t ó p i c o c i n e m a t o g r á f i c o 
realzado por l a i n t e r p r e t a c i ó n de M a r -
lene D i e t r i c h , pero calmoso, lento, m u y 
tea t ra l i zado y desde luego escabroso e 
inadmis ib le . No to lera , en efecto, l a mo-
r a l c r i s t i ana aquella r i d i c u l a ingenuidad 
de l a aldeana que se ha a lucinado e r ó -
t i camente con l a l e c tu ra del sagrado l i -
bro. N i tampoco aquellas "poses" n u -
distas en el t a l l e r del escul tor que ama. 
N i mucho menos aquel la escena indeco-
rosa en t re el a r t i s t a y l a modelo des-
nuda. Todo, pa ra mos t r a r , a l a postre, 
con esa casi c ó m i c a i n d i g n i d a d amer i -
cana, que habiendo amor firme y per-
durable , poco i m p o r t a n los pasados, por 
m u y bajoa y abyectos que h a y a n sido. 
Y a se comprende con este breve bos-
quejo que precisamente por esta i n m o -
r a l i d a d de asuntos, de detal le y de óp -
t i ca r e s u l t a t o d a v í a m á s ind ignan te la 
u t i l i z a c i ó n sacr i lega de los textos bí-
blicos. 
L . O. 
diciembre. E l cuadro a r t í s t i c o de l a 
A g r u p a c i ó n r e p r e s e n t ó con g r a n acier-
to la comedia de don L u i s de Vargas , 
"Los Laga r t e ranos" . E l p ú b l i c o aplau-
dió la labor de los i n t é r p r e t e s . 
GACETILLAS TEATRALES 
E s p a ñ o l 
( X i r g u - B o r r á s ) . H o y m i é r c o l e s , tarue 
y noche, populares, Alf i lerazos. Viernes,! 
tarde, " L a Cenicienta", de Benavente 
( m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o ) . 
M a r í a I s a b e l 
U l t i m a s representaciones de "Los quin-
ce millones, gran é x i t o de M u ñ o z Seca. 
E l s á b a d o noche, estreno. " E l casto don 
José" , o r ig ina l de Carlos Arniches . For-
midable repar to . C o n t a d u r í a , 14778. 
L a r a 
M a ñ a n a estreno del s a í n e t e de A r n i -
ches, " L a s doce en punto", y ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n de " L a verdad inventada" 
por la tarde . Se despacha en c o n t a d u r í a . 
E l b e n e f i c i o de A l f o n s o 
M u ñ o z 
se celebra hoy en el Bea t r iz . Ta rde y no-
che, " E l divino impaciente", famosa obra 
de J o s é M a r í a P e m á n , en que t r i u n f a el 
a r te sobrio y n a t u r a l del notable p r i m e r 
actor. 
Cartelera de espectáculos 
NOTAS MUSICALES 
N a t h a n M i l s t e i n , el g r a n v i r tuoso del 
v io l ín ee ha presentado, nuevamente an-
te el p ú b l i c o de l a C u l t u r a l . D e n t r o de 
su g é n e r o es senci l lamente m a r a v i l l o -
so y asombra su domin io del i n s t rumen-
to, como s i p a r a él no existiesen d i f i -
cultades. T r a s u n a mediocre in t e rp re -
t a c i ó n de l a sonata en " so l " mayor , de 
Beethoven (eQ clasicismo no le v a na-
da) , d e s l u m h r ó a los oyentes con piezas 
de luc imien to , haciendo i n c r e í b l e s proe-
zas v i o l i n í s t i c a s y consiguiendo entu-
s i á s t i c a s ovaciones A l final f u é m u y 
p r ó d i g o en propinas, las que « c h ó a 
voleo, cua l verdadera ca lder i l la mus ica l . 
* * # 
D a n i e l Portea, prest igioso g u i t a r r i s -
ta, rea l iza una g r a n labor p e d a g ó g i c a , 
preparando lucido g rupo de a r t i s t a s j ó -
venes, los que m u y pron to f o r m a r á n 
b r i l l a n t e p l é y a d e de propagandis tas del 
m á s e s p a ñ o l de los i n s t rumen tos . Por -
tea y sus alumnos se han presentado en 
el C í r c u l o de Bellas Ar tes , bien como 
solistas, bien en g r u p o de dos g u i t a r r a s 
o de m an d o l in a y g u i t a r r a . wSeis a l u m -
nos y diez a lumnas ac tua ron en el con-
cier to, en t r e ellas dos a lumnas l l ama-
das A m é r i c a y E s p a ñ a M a r t í n e z , a l -
canzando u n g r a n é x i t o . 
* * * 
T a m b i é n M a r í a P a r t u r i e r d« Medina 
p r e s e n t ó en un concier to un n ú c l e o de 
alumnas, en su m a y o r í a francesas. La 
s e ñ o r i t a Bus taman te se d e s t a c ó , por su 
tempenamento y grandes condiciones. 
E n l a ú l t i m a par te , l a s e ñ o r a de M e -
d ina i n t e r p r e t ó , con su hi ja , M a r í a L u i -
sa de M a r a ñ ó n , l a sonata de M o z a r t 
pa ra dos pianos, y con su h i j a Juana de 
A r c a n t e ( v i o l i n i s t a ) , un concier to de 
W i e n i a w s k y . Para corresponder a los 
aplausos del audi tor io, l a s e ñ o r a de M e - , 
dina, a r t i s t a de g r a n e s n í r i t u , í n t e r - ; J o , ? 4 ^ ^ d o ' 
p r a t ó el " N o c t u r n o " , de L i s z t . 
J . T . 
C i n e F í g a r o 
Todos los d ías , é x i t o incomparable de 
Douglas Pai rbanks , h i jo , en " E n t r e dos 
corazones", y de Rafae l Arcos con sus 
charlas c ó m i c a s . 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l 
M a ñ a n a jueves 21, a las 6,30, sexto con-
c ier to de abono. Homenaje a l i lus t re 
maestro A r b ó s . P r o g r a m a : " O b e r ó n " , 
Weber . "Pas tora l de e s t í o " , Hongge r : 
"S igf redo- Id i l io" , Wagner . Maestro P é r e z 
Casas. " S i n f o n í a P a t é t i c a " . Maest ro A r -
b ó s : "Concier to (pa ra piano y orquesta, 
p r i m e r a u d i c i ó n ) , Bacarisse, p iano, Leo-
poldo Querol . "Snegouropchka" . "Danza 
de bufones", Kor sako f f . Maest ro P é r e z 
Casas. Local idades: Casa Danie l . 
Agrupación Artística Ricardo Calvo 
Es ta en t idad ha celebrado, con g r a n 
éx i t o , en el tea t ro Cervantes, l a vela-
da t e a t r a l correspondiente a l mes de 
•11 f 
DOLOR DE CABEZA 
En farmacias. L A B O R A T O R I O PERNAJMDEZ P R I E T O . Fernando el Santo. 6. 
Jaquecas, neuralgias, reuma, c iá t i ca y i 
todo dolor nervioso desaparece con los \ 
S E L L O S D E R A F E R I N A P R I E T O ? 
iiniiiiniiinii in i iuni iKi i iinimi! 
P R A C T I C O S , 
G R A N L U J O 
L O S R E G A L O S 
F I N O S , D E 
P U E D E U S T E D A D Q U I R I R L O S E N 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L 
M A N T E L E R I A S P A R A L A S C O M I D A S D E P A S C U A . R O P A I N T E -
R I O R Y D E N I Ñ O S . J U E G O S D E C A M A Y O T R O S M U C H O S A R -
T I C U L O S C O N E X T R A O R D I N A R I A B A R A T U R A . D A R E M O S A L G U -
N O S D E T A L L E S Y P R E C I O S 
PARA NIÑOS PARA CABALLERO 
12,00 P i j amas f r ane l a p a ñ e t e g ran abr igo. 
15,00 P i jamas esti los modernos, tej ido asargado. 
3,50 Calzoncillos te j ido blanco, gran d u r a c i ó n . 
4,90 Calzoncillos asargados, pre t ina p i q u é , 
5,90 Camisetas lana g ran abrigo. 
4,50 Tres pares calcetines h i lo f a n t a s í a . 
2,50 Media docena p a ñ u e l o s blancos j a r e t ó n , 
3,75 Media docena p a ñ u e l o s cenefa color. 
ARTICULOS PARA LA CASA 
t?'!Ü Cojines rellenos, damasco seda f a n t a s í a . 
íi'Xy S0^1168 bordados, t íp icos lagarteranos. 
14,00 Cojines cuero, estilo m u y moderno. 
11,90 Tapices centro h a b i t a c i ó n , t a m a ñ o 120 X 180 
18,50 Cojines t i sú y seda, g r a n lujo. 
17,90 Tapices terciopelo, bonitos dibujos. 120 X 160 
19,90 Tapices coc'o. g r a n d u r a c i ó n . 120 X 160 
1,75 Al fombras terciopelo p a r a pi« de cama 
M A N T E L E R I A S Y R O P A D E S E R V I C I O 
3,50 Delanta l i tos estilos p r á c t i c o s , f e s t ó n a mano. 
8,95 Vestidi tos de c r e s p ó n , finos adornos a mano. 
9,50 Vest idi tos punto de lana, o r ig ina l modelo. 
5,25 P i jami tas de franela, diversos estilos. 
10,95 Abr igu i tos gamuza rojo y blanco, f o r m a sastre. 
15,50 Abr igu i tos forma saftre para n i ñ o s de cua t ro a ñ o s . 
6,95 Bata, k imono , g ran abrigo, p a r a n i ñ a s . 
2,25 Camisi ta de c r e s p ó n para recien nacido? 
ROPA PARA SEÑORAS 
10,95 Camisones leda tersa, o r i g i n a l modelo. 
14,95 Camisones manga larga, seda, bordados a mano. 
7,95 C a m i s a - p a n t a l ó n de seda, o r i g i n a l modelo. 
8,50 Juegos opal, preciosos bordados a mano. 
2,95 Camisas color bordado mano, fin de serie. 
4,25 Culots punto de seda negro y colores. 
9,50 Batas terciopelo de a l g o d ó n , g ran abrigo. 








M a n t e l e r í a s 6 c, j a r e t ó n va in ica , varios estilos. 
M a n t e l e r í a s s e d a f r ú , te j ido m u y lavable. 
M a n t e l e r í a s c r e p é mercerizado, bordado blanco. 
M a n t e l e r í a s 12 c, j a r e t ó n va in ica , g r a n moda. 
M a n t e l e r í a s c r e p é , 12 c„ bordados a mano. 
M a n t e l e r í a s 12 c, los m á s nuevos estilos. 
M a n t e l e r í a 24 servilletas, H I L O P U R O , l u c i d í s i m o s 
bordados a mano . 
6,90 U n i f o r m e o t o m á n , negro y colores 
15,00 Uni formes t ravers ina lana, negro y colores 
17,50 Uni formes c r e s p ó n seda, g ran lujo, 
3,60 DelantaJ seda, o r ig ina l modelo. 
1,95 Cuello y p u ñ o a juego del delantail an ter ior 
1,95 Delantales pa ra doncella, blanco u ocre. 
1,40 Cuello y p u ñ o s a juego del delantal anter ior . 
2,10 De lan ta l envolvente, b lanco y color. 
• A D E L S O L , N U M E R O 1 4 Í 1 5 A N T I G U O S 
B ^ i n . Alcalá. J * ^ ^ ^ . t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30 (Benefi-
cio de Alfonso M u ñ o z ) : 181 y 182 de E l 
d iv ino impaciente (butaca, 5 pesetas) 
(28-9-933). 
B E N A V E N T E (An ton io Vico . Te lé fo -
no 21864).—6,30 y 10,30: T ú , el barco; yo, 
el navegante.. . (Y-12-933). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 10,30: Gran 
velada de boxeo. Emocionantes combates. 
Los dos ú l t i m o s , Claudio V i l l a r contra 
G i r a ! y G i r o n é s con t ra Simonde. E l vier-
nes, i n a u g u r a c i ó n de la temporada de in-
vierno de circo. 
C O M E D I A . — A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas bu taca ) : E l Juzgado se d iv ie r te (25-
11- 933). 
C O m C O (Loreto-Chicote) .—6,30, Ca-
nela ñ n a (populares) (6-12-933). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . •— 6,30 y 
10,30: Alf i lerazos (de Benavente; 3 pese-
F O N T Á L B A (Carmen D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca, 5 pese-
tas) (4-11-933). 
F U E N C A R R A L ( G r a n C o m p a ñ í a L í r i -
ca. Empresa Valdeflores).—6,30: Azaba-
che (gran éxito) .—10,30 ( r e p o s i c i ó n ) : L u i -
sa Fernanda. 
LARA.—6,30 (3 pesetas bu taca) : L a ver-
dad inventada.—Noche, no hay f u n c i ó n . 
Jueves, estreno de la obra de Arn iches : 
Las doce en punto (28-10-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30: Los 
quince mil lones ( ú l t i m a s representado-, 
nes).—Noche, no hay func ión , para dar 
l uga r a los ensayos de la t ragedia gro-
tesca de Carlos Arn iches : E l casto don 
estreno) (23-11-933). 
A ' C o m p a ñ í a de co-
medias Fif í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30: M i t í a vía viera.—10,30: T r a m -
pa y c a r t ó n (butaca, 1 peseta). S á b a d o , 
10,30: E l nacimiento del H i j o de Dios . 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: M i querido 
enemigo (populares, 3 pesetas butaca) 
(16-11-933). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4: Pr imero , a re-
monte. Abrego I I I y Abarisqueta contra 
Ostolaza y Zabaieta. Segundo, a remante, 
Ju r i co y Bengoechea cont ra E c h á n i z A . 
y E r r e ^ á b a l . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
t a ) : M o n t a ñ a s del Ternhe (documenta l ) . 
Rev i s t a femenina. De N u e v a Y o r k a San 
Francisco (v ia je en av ión , comentado en 
e s p a ñ o l ) . Not ic ia r ios P a t h é y E c l a i r (co-
mentados en e s p a ñ o l ) . L a c a n o n i z a c i ó n 
de B e m a r d e t t e en Roma. Fiesta de los 
Ingenieros de Caminos en M a d r i d . L a 
nevada en Barcelona. L a crisis minis te-
r i a l y el nuevo Gobierno Le r roux . 
A L K A Z A B (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: L a comedia musica l V e r ó n i c a 
( é x i t o a p o t e ó s i c o de F ranz i ska Gaal) (19-
12- 933). 
A S T O R I A (Te lé fono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Segunda semana de g r a n éx i to 
de 20.000 a ñ o s en S ing Sing ( s e g ú n la 
obra del alcalde Le-wis E . Lawes) (13-12-
933). 
g g A V E N I D A — 6 , 3 0 y 10,80: M a r í a (19-12-
BARCELO.—6,30 y 10,30: L a g r a n du-
quesa A l e j a n d r a (opereta de F r a n z Le-
h a r ) . 
C A L L A O . — 6,30 y 10,30: V u e l a n mis 
canciones ( M a r t h a E g g e r t h ) . P a r t i t u r a 
mus i ca l de Sohubert, po r l a S i n f ó n i c a y 
los coros cantores de V i e n a ( ¡ L a actua-
l i d a d c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ! ) (28-
11-933), 
C A P I T O L . — A las 10,30 ( l a m á s perfec-
ta opereat del "c ine" sonoro) : U n hom 
bre de c o r a z ó n , Actualidades, Dibujos y 
Concier to ( t e l é fono 22229) (19-12-933) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1. A las 4, estrenos: D o n Ale jandro 
L e r r o u x f o r m a nuevo Gobierno. Pruebas, 
de aviones e n l a M a r a ñ o s a . J ó v e n e s de' 
Tener i fe ba i l an las m a l a g u e ñ a s . Aero-
planos chinos bombardean a los insurrec-
tos. L o s nuevos ingenieros de M a d r i d en-
ü e r r a n l a mecha. Modas infant i les en 
B e r l í n . Ola de fr ío en Europa . Ing la te -
r r a gana en fú tbo l a F r a n c i a po r 4-1. 
Juguetes de Navidad . Otros reportajes 
Fox Movietone. E l p a í s de los juguetes 
(dibujos sonoros), etc. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
Las dos huerfani tas (hablada en e s p a ñ o l ) , 
C I N E G E N O V A (Te l . 34373).—6,30 y 
10,30, gran é x i t o de U n a de nosotras 
(insuperable c r e a c i ó n de B r i g i t t e H e l m 
y Gustav Diessel) (17-10-933). 
C I N E I D E A L . — ( C i n e sonoro). A las 
6,30 y 10,30, Los tres mosqueteros (dia-
logada en e s p a ñ o l ) (25-10-933). 
C I N E M A D R I D (Te l . 13501). —6,30 y 
10,30, éxi to creciente de la sugestiva co-
med ia U n profesor ideal (por la encan-
t adora A n n y Ondra ) . 
O N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30, Si 
yo tuv ie ra un m i l l ó n , por Franc is Dee y 
Gary Cooper ( éx i t o grandioso) (19-12-
933). 
O í N E D E L A PRENSA.—6,30 y; W^0. 
L a l lorona, por R a m ó n Pereda ( éx i t o 
^ C I N E ' V E L U S S I A (Avenida Eduardo 
Dato 22).—Reportajes de actual idad. 11 
S í ñ a n a a 1 madrugada. Revis ta Para-
moun t n ú m e r o 19. De Lucerna a Ai ró lo 
por el San Gotardo. Cinemagazm nume-
ro 15 Alrededor del mundo num, 3. Va-
r i e t é e a t u f é . Butaca, una peseta. 
CINSMA A R G Ü E L L E 8 . - 6 , 3 0 y 10,30. 
p rograma doble. La princesa del 5-10, 
% ^ l t m i t A O (Te l é fono 30796) . -
A ¡as 6,30 v 10.30. M i l a d y (31-10-933), 
C I N E M A "CH.-VMBERI---(Siempre pro-
g rama doble). 6,30 y 10,30, Danzad , lo-
cos, danzad (Joan Crawford ) Su u l ü m a 
noche (en e s p a ñ o l , por Ernesto VUches) 
(1C"ÍNEMA E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15, 
La secuestrada. i r , 
C I N E M A G O Y A . - 6 . 3 0 y 10,30, Y o y la 
emperat r iz (25-10-933). 
C O L I S E V M . - 6,30 y 10,30, D i v o r c i o en 
la fami l i a , por el p e q u e ñ o gran actor 
Jackie Cooper (19-12-933). 
F I G A R O (Tel . 23741).—6,30 y 10.30, En-
tre dos corazones (por Douglas Fair-
banks. h i jo ) y a c t u a c i ó n de Rafael Ar-
co? en el intermedio. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30, Me lod í a de Ar r aba l , por I m p e r i o 
A r g e n t i n a y Carlos Gardei . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - 6,30 y 
10,30, E l cantar de los cantares (Marlene 
D i e t r i c h ) , 
P A N O R A M A (Nico lás M a n a Rivero , 7). 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada, cont inua 
(precio ún ico , butaca, una peseta). Hacia 
el horizonte azul (var iedad musica l ) . 
Contrastes ( i n t e r e s a n t í s i m o documental 
deport ivo, comentado en e s p a ñ o l ) , Para-
moun t g r á ñ e o (curiosidades del mundo) . 
Marav i l l a s del fondo del mar (en espa-
ñ o l ) . Por un estornudo (dibujos sonoros 
por B i m b o y B e t t y ) , Algunas bellezas de 
F r a n c i a (viaje a la c iudad luz, comentado 
en e s p a ñ o l ) . Ramil letes y bonetes (dibu-
jos animados Columbia) , A t r a v é s del 
t iempo (la m ú s i c a y las modas desde 
1700 hasta 1933). 
P L E Y E L C I N E M A . — 4,30, 6,30, 10,30. 
Una noche en el Grand H o t ^ l y Ese sin-
v e r g ü e n z a de M o r á n (26-9-933). 
P R O G R E S O . — 6,30 y 10,30, Honduras 
de i n ñ e r n o . 
P R O Y E C C I O N E S (Tel . 33796).—6,30 y 
10,30 Torero a la fuerza (el " f i l m " de 
mayor e x p e c t a c i ó n y m á s d iver t ido , don-
de t r i u n f a Eddie Cantor, y el mejor con-
j u n t o de " g i r l s " de H o l l y w o o d ) (7-11-933). 
R O Y A L T Y . — 6,30, 10.30 (numeradas) , 
p rograma doble. Con el frac de o t ro ( W i -
l l i a m Haines) y E l h i jo del destino (Ra-
m ó n N o v a r r o ) (28-2-933). 
S A N C A R L O S (Te l é fono 72827).—A las 
6.30 y 10.30, U l t i m o d ía p rograma com-
pleta en e s p a ñ o l . Susana tiene un secre-
to (28-11-933). 
S A N MIGUEL.—6.30 y 10.30. Los c r í 
menes del Museo. ¡Toda en colores na tu 
rales! i U n e s p e c t á c u l o de marav i l l a s ! ¡La 
s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a del a ñ o ! (23-
11-933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, g ran éxi to 
de A m o r í o s (Liebele i ) , por M a g d a 
Schneider) . 
* * * 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . La 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi 
c a c i ó n de E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
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L I N O L E U M 
a precios e c o n ó m i c o s 
C A S A V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
Telé fono 13324. 
La huelga de Las Palmas 
careció de ambiente 
-o 
Ayer se reintegraron todos los obre-
ros al trabajo 
Los huelguistas de Toledo recha-
zan la propuesta de dar trabajo 
tros días a los parados 
L A S P A L M A S , 19.—Esta m a ñ a n a ha 
t e rminado la hue lga genera l y todos los 
obreros se han re in tegrado a sus pues-
tos. L a huelga se d e c l a r ó sin previo 
aviso, pues incluso l a i gno raba el go-
b e m a d n r c i v i l , quien o r d e n ó l a apertura 
de establecimientos y p r o h i b i ó la circu-
l a c i ó n desde las once y med ia de l a no-
che has ta las cinco de l a madrugada. 
Los comercios que ab r i e ron estaban 
atendidos por sus d u e ñ o s . 
P o r la tarde, a p r i m e r a hora, c i rcu-
l a ron algunos t r a n v í a s conducidos por 
sargentos de Ingenieros y custodiados 
por la Guard ia C i v i l . Los cobradores 
fueron sust i tu idos por fuerzas del E j é r -
c i to . H a s t a cerca de las once de l a no-
che func ionaron algunas indus t r ias . 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n Pa-
t r o n a l p u b l i c ó una nota en l a que con-
dena l a huelga. E s t a ha carecido de 
ambiente , y se dice que l a F e d e r a c i ó n 
obrera sólo p r e t e n d í a , al declarar la , ha-
cer un recuento de sus fuerzas para 
una posible huelga general con c a r á c -
te r indefinido. 
Roban cincuenta kilos 
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R a d i o K A D E T T E 
T a n moderno como el ú l t i m o m i n u t o . 
Cinco l á m p a r a s . Al tavoz d i n á m i c o . Toda 
E u r o p a e l iminando. A l t e r n a y cont inua. 
325 pesetas ( inc lu ido elevador reductor 
de vo l ta je ) . E n v í o a provinc ias con fa-
cul tad de d e v o l u c i ó n d e s p u é s de probado. 
G A U M O N T B A D I O . Arena l , 28 
Concesionario: C. Velasco. 
W m m EHi: M - ra^ÉlllIBlii: Biiii'BIft « S i 
A P L A Z O S 
Muebles, tejidos, s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , etc 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
M A G D A L E N A 4 
¿Quiere crecer, engordar 
enflaquecer, cor reg i r la nar iz , orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
d e m á s efectos? E S C U E L A I N S T I T U T O 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A . Ange-
les, 1. B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sello.) 
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H u e c o g r a b a d o A r t í s t i c o 
H A U S E R Y M E N E T 
B A L L E S T A , 2 8 . — M A D R I D 
j i n i i i i i w i i i i H i i i i n i n i n i n 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
por exceso de existencias, a menos 
de su coste. 
S A N T I A G O L O P E Z 
Car re ra San J e r ó n i m o , 88. A n t i g ü e d a d e s . 
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P A M E L O S DECTORALÉ 
C E N A R . R O 
AL 
UCAuPTO V D1IV 
i • • 
de dinamita 
Parece ser que ayer desaparecieron 
del d e p ó s i t o de l a C o m p a ñ í a Metropo-
l i t a n a Coppa 50 k i los de d inami t a . La' 
P o l i c í a real iza act ivas pesquisas para 
dar con los autores del robo . 
Los p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a no han 
salido hoy; t an sólo a m e d i o d í a ha sa-
cado una ed i c ión un p e r i ó d i c o dere-
chis ta . 
La huelga de Toledo 
T O L E D O , 19.—En una Asamblea de 
parados y huelguis tas celebrada anoche 
se a c o r d ó rechazar la ofer ta de tres 
d í a s de t r aba jo a todos los parados y 
pe rs i s t i r en l a , p e t i c i ó n de una semana, 
as í como con t inua r hoy en huelga para 
re in tegrarse m a ñ a n a al t r aba jo . L a Ca-
sa del Pueblo a c o r d ó no secundar el 
paro. U n a numerosa c o m i s i ó n de muje-
res v i s i t ó al gobernador pa ra suplicarle 
realice gestiones con el fin de remediar 
l a angust iosa s i t u a c i ó n de los obreros 
por f a l t a de t raba jo . 
E l gobernador m a n i f e s t ó a los perio-
distas que el Gobierno no h a b í a "conce-
dido el auxi l io de 40.000 pesetas y que 
los t é c n i c o s han in fo rmado adversamen-
te a l a p e t i c i ó n xde los obreros de que 
se adelanten las operaciones de recolec-
c ión de l a aceituna, y a que el f ru to 
no m a d u r a has ta el mes de enero. 
Huelga en una fábri-
ca de papel 
A L I G A N T E , 19.—En L o r c h a se ban 
declarado en hue lga los obreros de la 
f á b r i c a de papel del s e ñ o r P é r e z A r a -
ci l y el C o m i t é de hue lga ha sido de-
tenido por orden guberna t iva . E n el 
pueblo se c o n c e n t r ó l a fuerza p ú b l i c a 
para cu ida r del orden. 
Los tranviarios de Gijón 
G I J O N , 19 .—El gobernador p a s ó el 
d í a en Gi jón y f e l i c i t ó a l personal de 
V i g i l a n c i a y Segur idad p o r su actua-
c ión b r i l l a n t e en los ú l t i m o s sucesos. 
D e s p u é s , en el A y u n t a m i e n t o rec ib ió 
a la r e p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s , que le expuso l a s i tuac ión 
e c o n ó m i c a , por que a t raviesa , que la 
ob l iga a l establecimiento de tu rnos res-
t r i ng idos . T a m b i é n hab la ron con el go-
bernador los obreros, p a r a ponerle en 
antecedentes del conf l i c to anunciado. 
E l a lcalde ha recibido instrucciones pa-
r a t r a t a r de resolver el asunto. 
D e s p u é s e l gobernador propuso una 
f ó r m u l a p a r a resolver el conf l ic to de 
l a f á b r i c a algodonera, que s e r á exami-
nada p o r las Asambleas respectivas. 
Los albañiles valencianos 
V A L E N C I A , 19 .—El alcalde de To-
r r en t e h a rec ib ido instrucciones para 
que i n t e rvenga y realice cuantas ges-
tiones juzgue precisas a f i n de resol-
ve r l o antes posible l a hue lga de a i -
b a ñ i l e s p lanteada desde hace a l g ú n 
t i empo. 
Los autores de un aten-
tado, detenidos 
S E V I L L A , 19 .—Bn C a r m e n a han s i -
do detenidos los autores del atentado 
t e r r o r i s t a comet ido con t r a el presiden-
te de los pa t ronos panaderos. 
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P A R E C E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Muríllo, 73 ^ ¿ C ^ 
Telé. 35377 
ê%%* E N C O M I E N D A - 2 2 
^ T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M R R E N T A 
CENTRAL: 
P I L D O R A S 
S A L . U O A B U E S 
D S 
U & A N T E S 
PURGANTES 
• { n tedas tes f a r m a c i a s . 
DOSIS 
p e s e t a s : 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. 21095 v 21096 
E L D E B A i ib M i é r c o i e s de ü i c i e m b r e de 
Nombramien tos pa ra el extranjero. 
Se ha publicado !a l is ta de los maestros 
nacionales destinados a d e s e m p e ñ a r cla-
ses especiales e s p a ñ o l a s en el extranje-
ro. Son designados los s e ñ o r e s don J o s é 
Rivas F r o u , maestro de Cas te l l fu l l í de la 
Roca (Gerona) pa ra O r á n (cap i ta l ) . D o n 
L u i s F a l c ó n J imeno, maestro de L a Ca-
ro l ina ( J a é n ) , pa ra igual f e s t i n o que el 
anterior . Don A n t o n i o Cobos G a r c í a , 
maestro de Torreblascopedro ( J a é n ) pa-
ra Mostaganen ( A r g e l i a ) , D o n Ep i f an io 
B a l b á s , maestro de Meicende ( C o r u ñ a ) 
para S id i -be l -Abbés í A r g e l i a ) . D o n Cons-
t an t ino Alcaraz , maestro de San Roque 
( C á d i z ) , pa i a S id i -be l -Abbés ( A r g e l i a ) , y 
don J o s ú s To r r i j o s , maestro de Bana-
guagi l (Valencia) para Raismes (Fran-
c ia ) . 
Nombramien tos pa ra los Colegios na-
cionales de Sordomudos y Ciegos.—De 
confo rmidad con las propuestas f o r m u -
ladas por los respectivos Tr ibunales ca-
l if icadores de los concursos-oposiciones 
para proveer var ias plazas del Colegio 
Nac iona l de Ciegos se han hecho los si-
guientes nombramientos : D o n A n t o n i o 
Paredes, profesor de solfeo e i n s t rumen-
tos de p ú a ; don L u i s A n t ó n Sáez , í d e m 
de solfeo, v lol ín y viola , y como el ante-
r ior , con el sueldo anual de 5.000 pesetas; 
don Alfonso Cruz Carrasco, m é d i c o oto-
r r i n o l a r i n g ó l o g o con la i n d e m n i z a c i ó n de 
2.000 pesetas; don L u i s M u ñ e r a , m é d i c o 
general, con el sueldo anual de 4.000 pe-
setas; d o ñ a M a r í a P é r e z , maes t ra nacio-
nal pa ra clases maternales, con l a indem-
n i z a c i ó n de 2.000 pesetas; d o ñ a M a r í a 
Clara A r r o q u i a , maestra nacional-jefe del 
In ternado secc ión de n i ñ a s y pa ra clases 
complementar ias , con igual indemniza-
c i ó n ; don Al f r edo Mena S á n c h e z , maes-
t r o nacional , jefe de in ternado, s ecc ión 
de nmos y para clases complementar ias 
e i d é n t i c a g r a t i f i c a c i ó n que los anterio-
res. F ina lmente , don J o s é P l a t a G u t i é -
rrez, p a r a l a plaza de p s i c o t é c n i c o , maes-
t r o nacional y t a m b i é n con l a Indemniza-
c ión de 2.000 pesetas. 
T a m b i é n y como consecuencia de l a re-
o r g a n i z a c i ó n de los servicios decretada 
en septiembre ú l t i m o pasado, y p rev ia la 
propuesta del d i r ec to r del Colegio N a -
cional de Ciegos, son conf i rmados en sus 
cargos los s e ñ o r e s d o ñ a Rafae la R o d r í -
guez, profesora de cu l t u r a p r i m a r i a , suel-
do anua l de 6.000 pesetas y 3.500 pesetas 
por quinquenios; don Francisco Javier 
J i m é n e z , profesor de C u l t u r a p r i m a r i a y 
aueldo de 5.000 pesetas; don A n t o l í n M a -
yoral , igua l cargo y sueldo; don Vicente 
Ocón, í d e m í d e m ; don Marcos H e r n á n -
dez, í d e m í d e m ; d o ñ a Pe t ra Esteban, 
í d e m í d e m ; don V i c t o r i a n o D u e ñ a s , í d e m 
í d e m ; don Anse lmo M u r í a s , í d e m í d e m ; 
don J o s é M a r í a F ranco , profesor de sol-
feo, p iano, ó r g a n o , a r m o n í a y compo-
sic ión, con el sueldo anual de 6.000 pese-
tas y 500 por quinquenios; don A n t o n i o 
del Cast i l lo , profesor ad jun to de solfeo 
y piano, con el sueldo anual de 3.500 pe-
setas; don A n t o n i o R i n c ó n , profesor ad-
j u n t o de solfeo y piano, con el sueldo 
anual de 3.500 pesetas y 1.000 por qu in -
quenios; don Sant iago Ramos. í d e m í d e m ; 
d o ñ a M a r í a L u i s a G a r c í a , profesora nu-
m e r a r l a de D i b u j o y Modelado, 5.000 pe-
setas; don Juan Prada, profesor de Edur 
c a c i ó n f ís ica , 4.000 y 500 por quinquenios; 
d o ñ a R o s a l í a Vi laverde , profesora de E n -
s e ñ a z a s del Hogar , 5.000 y 1.500 por q u i n -
quenios; don Carlos Lickef fe t , profesor 
de F r a n c é s , 4.000 pesetas y 2.000 por 
quinquenios; don C i r í a c o P é r e z M a n r l -
que, maestro o rgan i s t a encargado de can-
tos escolares y af inador , 3.500 pesetas; 
don D o m i n g o R o d r í g u e z , regente de l a 
Impren ta , 3.500; don A n g e l D u r á n , m é -
dico o f t a lmó logo^ 4.500; don M a r i a n o 
R o d r í g u e z , prac t icante , 2.000 pesetas, y 
don L e ó n M o b i l y , m é d i c o o d o n t ó l o g o , con 
el sueldo anual de 4.500,pesetas. 
Consejo P r o v i n c i a l de P r i m e r a ense-
ñ a n z a . — ' D e s t i n o s : Maestras. P a r a M a -
dr id , escuela un i t a r i a , calle de Rodas, H . 
D o ñ a Teresa Ruiz , maestra de l a m i s m a 
capi tal . Escuela un i t a r i a , calle de P a r d i -
ñ a s , 108, d o ñ a B e a t r i z Rocha, n ú m e r o 152, 
en la l ia ta p r imera . Pa ra Canil le jas, u n i -
tar ia , d o ñ a F l o r e n t i n a J i m é n e z , n ú m e r o 
153; p a r a Villa/verde (Rosales), un i t a r i a , 
d o ñ a A n a Mar t í inez , n ú m e r o 154; pa ra 
Barajas, un i t a r i a , d o ñ a E m i l i a M a r t í n , 
n ú m e r o 155; pa ra Alcolbendas, un i t a r i a , 
d o ñ a M a r í a M a r t í n , n ú m e r o 156; para 
Majadaihonda, un i t a r i a , d o ñ a B n o a m a c i ó n 
Vicente, n ú m e r o 157. Todas de l a p r i m e r a 
l ista. 
Maest ros : P a r a Gasiülejae , un i t a r i a , don 
J o s é P . Garrasquer, n ú m e r o 1.287, en l a 
segunda Lista; p a r a Barajas, un i t a r i a , don 
En r ique T r i l l o , n ú m e r o 1.468, en l a se-
gunda l i s t a po r s e rv i r en M a d r i d el an-
t e r io r ; pa ra Aloobendas, un i t a r i a , don 
Manue l B e l t r ó n . n ú m e r o 1.614, en l a se-
gunda l i s t a ; pa ra A l c a l á de Henares, u n i -
tar ia , don T o m á s Romero, n ú m e r o 1.761, 
en la segunda l i s t a por s e rv i r en M a d r i d 
el an te r io r ; pa ra Loeches, un i t a r i a , don 
Medardo Muñiz , n ú m e r o 1.824, en l a l i s -
t a segunda; para Colmenarejo, un i t a r i a , 
don S e v e r i á n o B e r m ú d e z , n ú m e r o 1.857, 
en l a l i s t a segunda; para R a s c a f r í a , u n i -
tar ia , don J o s é San A n d r é s , n ú m e r o 2.061, 
en la l i s t a segunda. 
Los t í t u l o s se entregan pretvlo re in tegro 
con 7,50 pesetas en pó l i za s y 1 peseta en 
sellos de H u é r f a n o s del Magis te r io . Salvo 
mandato superior no h a b r á nuevos nom-
bramientos hasta e l d í a 2 de enero de 
1034. 
Segunda l i s t a de opositoras aprobadas, 
aspirantes a se rv i r i n t e r in idad . — D o ñ a 
Clot i lde M a r t í n e z , n ú m e r o 362; d o ñ a A n -
tonia J u á r e z , n ú m e r o 500; d o ñ a Josefa 
Galucho, n ú m e r o 568; d o ñ a Dolores Zuas-
t i , n ú m e r o 608; d o ñ a M a r í a del Carmen 
Tor ib io , n ú m e r o 641; d o ñ a M a r í a Lu i sa 
Camaoho, n ú m e r o 649; d o ñ a J u l i a A l v a -
rez, n ú m e r o 656; d o ñ a M a r í a Dolores 
Fuentes, n ú m e r o 667. Cursil los 1028. 
D o ñ a L a u r a M . de la H u e r t a , n ú m e r o 
881, en las oposiciones de 1928; d o ñ a Do-
m i n i c a Poyatos, n ú m e r o 688; d o ñ a M a -
nuela R o d r í g u e z , n ú m e r o 702; d o ñ a M a -
ría P i l a r Cása la , n ú m e r o 704; d o ñ a Pe-
t r o n i l a A d á n , n ú m e r o 707. Cursi l los 1928. 
D o ñ a A u r o r a Medina , n ú m e r o 33; d o ñ a 
Aurea Esteban n ú m e r o 110; d o ñ a M a r í a 
U i z Campi l lo , n ú m e r o 116; d o ñ a A u r o r a 
Her re ra , n ú m e r o 208; doña L u c i a n a Jor-
ge, n ú m e r o 235; d o ñ a P i l a r G a r c í a , n ú -
mero 267; d o ñ a Luisa Anduaga , n ú m e r o 
362; d o ñ a Carmen Castro, n ú m e r o 377; 
d o ñ a E m i l i a Oremades, n ú m e r o 389; do-
ñ a M a r í a C o n c e p c i ó n Costa, n ú m e r o 419; 
d o ñ a M a r í a E n c a r n a c i ó n Vicente , n ú m e -
ro 555; d o ñ a Carmen R o d r í g u e z , n ú m e r o 
601; d o ñ a M a r í a Teresa Vicente , n ú m e -
ro 621; d o ñ a M a r í a Josefa Soriano, n ú -
mero, 627; d o ñ a E n c a r n a c i ó n L e ó n , n ú -
mero 661; d o ñ a Magdalena G á m i r , n ú -
mero 698. Cursil los 1931. 
D o ñ a M a r í a L u i s a Gómez , n ú m e r o 828; 
d o ñ a M a r í a P i l a r Gómez , n ú m e r o 836; 
d o ñ a E m i l i a Carmona, n ú m e r o 901; do-
ñ a Francisca Colmenarejo, n ú m e r o 905; 
d o ñ a Aurea M . Elorza, n ú m e r o 986: do-
ñ a Rosa J. Bermejo , n ú m e r o 1.009; d o ñ a 
M a r í a Esperanza C o r t é s , n ú m e r o 1.044; 
d o ñ a Isabel L . Berna ldo de Q u i r ó s , n ú -
mero 1.192; d o ñ a Angela Escolano, n ú -
mero 1.222; d o ñ a Fe l ic iana G ó m e z , n ú -
mero 1.225; d o ñ a F lo r a M i l l á n , n ú m e r o 
1.551; d o ñ a Car idad López, n ú m e r o 1.620; 
d o ñ a Enr ique t a A r i z , n ú m e r o 1.634; d o ñ a 
M a r í a Teresa Saicedo, n ú m e r o 1.648; do-
ñ a _ T e r e s a _ Santodomingo, n ú m e r o 1.651; 
d o ñ a M a r í a del Carmen Nieves, n ú m e r o 
1.673; d o ñ a M a r í a Barba n ú m e r o 1.780. 
Cursi l los 1931. 
D o ñ a M a r í a Gracia Quero, n ú m e r o 
1.874; d o ñ a Remedios Zalamea, n ú m e r o 
1.884; d o ñ a M a r í a Teresa M a r t í n e z , n ú -
mero 1.932; d o ñ a Pau la Moreno, n ú m e -
r o 2.027; d o ñ a Beatr iz Rocha, n ú m e r o 
2.057; d o ñ a Carmen Maldonado, n ú m e r o 
2.178; d o ñ a Ca rmen M a r t í n e z , n ú m e r o 
2.221; d o ñ a C a r m e n Moría , n ú m e r o 2.347;* 
d o ñ a M a r í a Oroz. n ú m e r o 2.378; d o ñ a 
Manuela Revuelta, n ú m e r o 2.398; doña 
M a r í a Lu i sa L a r r é , n ú m e r o 2.444; doña 
M a r í a Carmen R o d r í g u e z , n ú m e r o 2.459; 
d o ñ a M a r í a Antequera, n ú m e r o 2.490; 
d o ñ a Sara M á r q u e z , n ú m e r o 2.519; d o ñ a 
M a r í a del Carmen Díaz , n ú m e r o 2.554; 
d o ñ a Carmen G a r d a Mingu i l l ón , n ú m e -
ro _2.564; d o ñ a Pura P é r e z , n ú m e r o 2.578; 
d o ñ a Elena Pozuelo, n ú m e r o 2.600. Cur-
sillos 1931. 
D o ñ a Carmen R o d r í g u e z , n ú m e r o 2.624; 
d o ñ a Rosa Vida l , n ú m e r o 2.627; d o ñ a Ma-
r í a Teresa Arés , n ú m e r o 2.650; d o ñ a Es-
peranza Gonzá lez , n ú m e r o 2.668; d o ñ a 
Vicen ta M a r t í n e z , 2.708; d o ñ a L u i s a Chi-
llón, n ú m e r o 2.717; d o ñ a M a r í a Carmen 
Soto, n ú m e r o 2.730; d o ñ a Teresa A l e m á n , 
n ú m e r o 2.736; d o ñ a M a r í a A n g u i t a , nú -
mero 2.737. Cursil los 1931. 
Las d e m á s no han podido inc lu i rse por 
fa l ta de comunicar el n ú m e r o o de otros 
requisitos. 
Cursi l los de se l ecc ión del Magister io.— 
H a n te rminado los ejercicios coi-respon-
dientes a l a ú l t i m a parte de los Cursi-
llos. 
Los diversos Tr ibunales t r aba jan acti-
vamente con el fin de publicar las listas 
de aprobados lo antes posible. Algunos 
l levan m u y avanzados sus trabajos y, se-
g ú n todas las probabilidades, t e n d r á n 
terminadas dichas l istas el p r ó x i m o vier-
nes, d í a 22. 
Los curs i l l i s tas eliminados.—Se nos rue-
ga la p u b l i c a c i ó n de l a nota s iguiente: " A 
todos los cursi l l is tas el iminados en los ac-
tuales cursi l los les comunicamos que ayer 
d í a 19 estuvimos en el m in i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y se nos d i jo que hoy, 
d í a 20, s e r í a m o s recibidos por el s e ñ o r 
m i n i s t r o , por lo t an to , esperamos vues-
t r a p u n t u a l asistencia en dicho min i s -
te r io a las once t r e in t a .—La C o m i s i ó n . " 
Crónica de sociedad 
v A i v o o t i *UM*.O muebles y d e c o r a c i ó n 
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fc¡ Comienza nuevo curso, el 7 de eaero. E l profesorado ha sido ampl iado con í 
V D O C T O R E S en Ciencias Exactas e H i s t ó r i c a s . ^ 
¡W¡ A u t o m ó v i l p ropio pa ra extemos y t raslado de alumnos oficiales a l a í 
•!< Univers idad . W 
lUllinillHIIIIIHIIIIH; 
Ciudad Univers i t a r ia . A u t o m ó v i l p r o p i o " M e t r o " , t r a n v í a s . Magní f i co edi-
ficio; habitaciones todas individuales, c a l e f a c c i ó n central , g imnasio cubier-
to . V i g i l a n c i a de los actos y estudios, a cargo de profesores ca tó l i cos , que 
conviven con ellos. 
E n el mismo local funciona l a P o l i t é c n i c a Sadell, con numeroso y acre-
di tado profesorado, de las dis t intas Facultades y especialidades, en pre-
paraciones de Carreras especiales. M i l i t a r , Mar ina , Ingenieros Montes, 
A e r e o t é c n i c o s . Grupos reducidos. Clases part iculares . In fo rmes : Gerente 
don J o s é R. L l o r é n s . T e l é f o n o 45851. 
«in i in i 
e s e l flei c o m p a ñ e r o e n cua lqu i e r m o m e n t o de l o l o m a d a l a b o r i o s a » por* 
que d i s t r a e de m i l p e q u e ñ o s e n o j o s , re t iene (as ideas y c o n c i l l a l a s 
f a n t a s í a s . 
P e r o e n c o m p e n s a c i ó n . I r r i t a la b o c a y l a g a r g a n t a y d i s m i -
n u y e l a r e s i s t enc i a c o n t r a tas a f e c c i o n e s de l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s . 
P a r a p o n e r s e a c u b i e r t o de este p e l i g r o h a y que man te -
ner en l a b o c a u n a m b i e n t e c o n t r a r i o a l d e s a r r o l l o de l o s g é r -
menes m o r b o s o s que p u d i e r a n pene t ra r . E s t o se o b t i e n e i n f a -
l i b l e y a g r a d a b l e m e n t e d e j a n d o d i s o l v e r en l a b o c a u n o 
o a s t l i l a de 
F o r m i t o 
D e s i n f e c t a n l a b o c a y l a g a r g a n t a , 
5c venden to todas tas farmacias. 
Concettonarto pera Ba palta: 
(Mé Batarl Marco - SotMn 95 - 97. Barcelona 
IHIIIIIIIIHIIIIIHIIII» 
4 P r o d u c t o s d e 
m á x i m a 
U n d e r w o o d p a r a G s m b i r 
Nuevo modelo 6, 
pulsación agradable, 
alineación de escritura 
perfecta, selector de 
columnas automático. 
U n d e r w o o d p o r t á t i l 
Modelos para viaje, 
para casa, silencio-
sos y e c o n ó m i c o s . 
p a r a s u m a r 
Resta directa, selec-
ción automática de co-
lumnas, sólo 10 teclas. 
p a r a c a c u a r 
10 teclas en sustitución 
de palancas, registro 
de inscripción, tecla de 
división, acero sueco. 
Representante para Madrid y Oeste de España: 
G a s p a r T r u m p i j 
A l c a l á . 39. M A D R I D . T e l é f . 13627. 
L a s e ñ o r a de Mara f ión , nacida Rich i , 
ha dado a luz fel izmente una hermosa, 
n iña , a l a que en el bautizo celebrado j 
en l a pa r roqu ia de l a C o n c e p c i ó n se leí 
ha puesto el nombre de M a r í a de Lour -
des. 
= P a r a hoy d í a 20 e s t á anunciada la 
c e l e b r a c i ó n en l a iglesia de Santiago, de 
l a c ap i t a l c o r u ñ e s a , de l a boda de la 
encantadora s e ñ o r i t a C a r m i ñ a Ozores 
A r r á i z , h i j a de la s e ñ o r a v iuda de Ozo-
res y perteneciente a l a casa marquesa! 
de San M a r t í n de Hombre) ro , con el j o -
ven abogado don R a m ó n B a b é , de dis-
t i ngu ida f a m i l i a gal lega. 
= E ] s á b a d o 23 se c e l e b r a r á l a t r a d i -
cional cena de g a l a seguida de animado 
baile que en el H o t e l R i t z da l a Asocia-
ción de A l u m n o s de l a Escuela Especial 
de Ingenieros de Minas . E s t a fiesta s e r á 
amenizada, a d e m á s de l a orquesta del 
Ri tz , po r l a de f a m a m u n d i a l que d i r ige 
A n d r é s M o l t ó . Las invi taciones pueden 
solici tarse en l a Escuela de M i n a s y al 
s e ñ o r Moreno Luque , Casado del A l i s a l , 
12, qu in to , t e l é f o n o 20514. 
= D o n A n t o n i o Vives , je fe de A d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , jubi lado, ha salido con 
su esposa y sobr ina pa ra P a l m a de M a -
l lo rca y Campos del Puer to (Baleares) , 
en donde p a s a r á n l a t emporada inver -
nal . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a Es t r e l l a 
y Santa V i c t o r i a 
E l p r ó x i m o d í a 23, esta fes t iv idad , ce-
l eb ran s u santo: d o ñ a V i c t o r i a Eugenia 
de B a t t e m b e r g . 
Marquesas de E lduayen (pr incesa Ra-
t i b o r ) , Alhucemas , A l t a m i r a , Gramosa 
( T r i a n o ) y Tor re laguna . 
Condesas de AJmina , A t a r é s , v i u d a 
de Cienfuegos, Fuentes y F lo r idab lanca . 
Vizcondesa de A m a y a . 
S e ñ o r a s de A l b e r t Despujols (A lhuce -
mas) , v i u d a de Be l lod (Ba tane ro y M a -
seda), F e r n á n d e z Boada ( F . de Gamboa 
y P e l l ó n ) , P i g n a t e l l y de A r a g ó n . Salce-
do, S a g a s t i z á b a l . Sar to r ius ( L e m a ) , T o -
rres L ó p e z (Menor C l a r a m u n t ) y Zulue-
t a Pereda-Vivanco (V i s t ahe rmosa ) . 
S e ñ o r i t a s de Ar rese , C a r v a j a l y Colón 
( V e g a ) , Castro, Delgado y Bueno, D o r a -
do A l b e r i c o , Golf ín , Lasso de l a Vega, 
M a u r a y H e r r e r a ( M o r t e r a ) , Ochoa de 
Ben jumea Ponte y Manera ( B ó v e d a de 
L i m i a ) , P é r e z San M i l l á n ( B e n i c a r l ó ) , 
P a l l e j á y Pabra, Rober t y Rocamora , 
R á b a g o , Sandford, S a m á y C o l l ( V i l l a -
nueva y G e l t r ú ) , Diez de R i v e r a y G u i -
l l amas (Someruelos) y T a c ó n ( U n i ó n de 
Cuba) . 
E l m a r q u é s de los R í o s 
E n su residencia de Sevil la ha fal le-
cido el pasado domingo, v i c t i m a de la r -
ga enfermedad, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don J o a q u í n Sangran y D o m í n g u e z , mar-
qués de los R í o s e Is la Hermosa, conde 
de Saint Claud. 
E l f inado, que muere a edad avanza-
da, pertenece a una noble f a m i l i a sevi-
l lana m u y apreciada en la sociedad ma-
d r i l e ñ a . E r a mayordomo de semana y 
caballero profeso de la Orden de San-
tiago. 
Es tuvo casado con d o ñ a M a r í a de la 
Car idad G o n z á l e z de I r igoyen , fallecida 
en mayo de 1925, y de cuyo m a t r i m o n i o 
son h i jos : don J o a q u í n , p r i m o g é n i t o ' y 
sucesor en los t í t u lo s , caballero de Mon-
tesa, que c a s ó en jun io de 1921 con d o ñ a 
Ignac ia Lasso de la Vega y L ó p e z de 
Tejada, hermana del m a r q u é s de Sal t i -
l l o ; don Juan, c a p i t á n de C a b a l l e r í a re-
t i rado y caballero de Santiago, que c a s ó 
en marzo de 1925 con d o ñ a Dolores Me-
dina y Carvajal , h i j a de la marquesa v i u -
da de Esqu ive l ; d o ñ a M a r í a del Rosario, 
casada con el gent i lhombre don J o s é M a -
r í a Tassara; d o ñ a M a r í a Josefa y d o ñ a 
M a r í a de Montser ra t . 
Descanse en paz y reciba su noble fa -
m i l i a nuestro p é s a m e . 
P H A E L L i q u i d a ex t raord inar iamente barato 
t rajes , y abrigos. 
P A S E O R E C O L E T O S , 12. 
• E S Y 
In te rven tores de Fer rocar r i l es . — L a 
"Gaceta" de ayer publica el T r i b u n a l que 
ha de juzgar las oposiciones de ingreso 
al Cuerpo de interventores del Estado en 
la e x p l o t a c i ó n de ferrocarr i les . 
Inspectores del Timbre.—Aprobados en 
el p r ime r ejercicio: 
N ú m . 304, 29 puntos; 208, 24 ; 318, 26; 
326, 23; 329, 23; 330, 26 ; 332, 28 ; 336, 28; 
340, 26; 252, 22; 353, 22; 357, 25 ; 360, 25; 
377, 29 ; 382, 27; 388, 22-; 396, 22 ; 399, 26; 
400, 22; 402, 28; 405, 23 ; 410, 26; 412, 26; 
414, 26; 415, 27; 417. 26; 419, 24; 423, 22; 
428, 22 ; 432, 24; 434. 23; 436, 21 ; 437, 23; 
439, 25; 440, 29; 444, 22 ; 447, 21 ; 451, 25; 
457. 29 ; 465, 28 ; 469, 25 ; 473, 26 ; 475, 24; 
482, 24 ; 484, 25 ; 485, 28 ; 488, 22; 489, 22; 
490, 21 ; 491, 23 ; 499, 23 ; 501, 29 ; 502, 25; 
505, 22 ; 509, 26; 512, 24; 522, 26 ; 523, 25; 
527. 21 ; 528, 24; 538, 25; 540, 22 ; 541, 26; 
542. 36 ; 547, 25 ; 560, 27 ; 561, 26 ; 563, 28; 
565, 26 ; 566, 25; 569, 26; 571, 28 ; 574, 25; 
577, 26 ; 579, 26 ; 582, 29 ; 588, 26; 594, 25; 
595, 25, y 597, 25. (Seguiremos m a ñ a n a 
la p u b l i c a c i ó n de la lista.) 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guer ra . — Fue-
r o n aprobadas en el d ía de aye r las opo-
si toras siguientes: n ú m e r o 897, d o ñ a Jua-
na Is la , 3.089; 909, d o ñ a Ange la Junque-
ra, 2.304; 911, d o ñ a M a r í a Cruz Laba i ru , 
3.885; 912, d o ñ a M a r í a del Camino L a -
borda, 3.857 ; 913, d o ñ a M a r í a de los Do-
lores Lacombe, 2.857 ; 914, d o ñ a M a r í a 
L a d r ó n de Cegama, 4.625 ; 917, d o ñ a P i -
lar Lanza , 2.714; 921, d o ñ a Carmen L a -
r ruga , 2.678; 923, d o ñ a E l v i r a Ange la L a -
torre, 3.053, y 924, d o ñ a M a r í a de los Do-
lores L a t o r r é , 3.321, 
Para m a ñ a n a , d í a 21, e s t á n convoca-
das las opositoras n ú m e r o s 303, 411, 460. 
480, 513, 696, 822, 833, 853 y 722, 
Aux i l i a r e s de Contab i l idad de l Estado, 
H a n sido aprobados con l a p u n t u a c i ó n 
que se ind ica los opositores siguientes: 
n ú m e r o 375, don Carlos Oliva, 24,5; 384, 
don Pascual Nadal , 25; 389, don Enr ique 
Pa r ra , 2 1 ; 397, don J o s é V i d a l , 29; 407, 
don I s ido ro de l a V i l l a , 21,10; 411, don 
J o a q u í n Laynez, 23,6, y 423, don Juan Jo-
s é G a r c í a , 26,4, 
Correos.—Han sido aprobados en el se-
gundo ejercicio los s e ñ o r e s siguientes: 
n ú m e r o 488, don Cayetano Nava r ro , 21,74; 
489, don Nazar io Navarro , 24,20; 504, don 
Francisco Nogueira , 22,07, y 514, don Se-
b a s t i á n Llanos, 22,18. 
Para este mismo ejercicio e s t á n con-
vocados hoy los n ú m e r o s 575, 576, 581, 
592, 606 y 610. Como suplentes se ci tan 
a l 617, 618, 623, 629, 631, 632 y 637. 
P o l i c í a . — H a n sido aprobados los opo-
sitores siguientes: n ú m e r o 1.786, don A n -
tonio F e r n á n d e z Ar ias ; 1.787, don Ma-
r iano Olalla Calleja; 1.790, don Juan To-
m á s Ben i to ; 1.793, don V e r í s i m o Blanco 
Ramos; 1.794 don M a t í a s Escudero Pe-
ñ a ; 1.798, don Prudencio S á n c h e z L ó p e z ; 
1.800, don Marce l ino Munoharaz Roble-
do; 1.801, don A g u s t í n Santiago F e r n á n -
dez, y 1.806. don Luis G o n z á l e z Yáñez . 
Con objeto de que asistan a l recono-
cimiento m é d i c o han sido convocados 
para hoy, a las nueve de l a m a ñ a n a , los 
opositores comprendidos entre los n ú m e -
ros 1.920 y 2.100 inclusive. 
T a m b i é n han sido convocados para 
la r ea l i zac ión del p r imer ejercicio a las 
tres de la tarde, desde el n ú m e r o 1.878 
a i 1.990, ambos iao lu#iv« , 
O P O S I C I O N E S A I N T E R V E N T O R E S 
del Estado en Ferrocarr i les . 50 plazas con 
6.000 pesetas. T í t u l o : Bachi l le r o s imi lar 
Edad , 21 a 35 a ñ o s . Pa ra el p rograma ofi-
cial, que regalamos, "Nuevas Contesta-
ciones" y p r e p a r a c i ó n en las clases o por 
Correo C O N P R O F E S O R A D O D E L 
C U E R P O , d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O 
R E U S " , P R E C I A D O S . 23. y P U E R T A 
D E L SOL, 13. Ex i tos : E n las ú l t i m a s opo-
siciones a dicho Cuerpo, ingresamos el 80 
por 100 de nuestros alumnos. 
I T K l M i l l l V l M ^ 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pastilla? 
A N T I E F I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
P ^ a n prospectos. Apar tado 694 
M A D R I D 
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coc inas D I E Z M A 
Las mejores y m á s baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
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Las Pildoras Pink 
a justo t í t u l o consideradas 
como uno de los renova-
dores de las fuerzas mejor 
comprendidos y de los más 
activos, 
>s encaminarán 
con toda certeza, y sin que 
sea necesario que cambié i s 
de r é g i m e n n i de manera 
de v i v i r , 
hacia la perfecta salud 
Las Pi ldoras Pink r e s t i t u i -
r á n , en efecto a vuestra 
sangre, su riqueza de g l ó -
bulos ro jos ; d a r á n nuevo y 
v igo roso temple a vuestro 
sistema nervioso y est imu-
l a r á n , a d e m á s , todas las 
funciones de vuestro o rga -
n ismo. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias al precio de Ptas. 5,20 
la caja, Ptas. 31,20 Ies seis cajas 
(timbres incluidos). 
I N K 
La función del subdirector 
de Agricultura 
El nuevo cargo tiene el carácter 
de segundo j'efe de la Direc-
ción general 
L a "Gaceta" de ayer publ ica las bases 
a que debe ajustarse l a f u n c i ó n del sub-
d i r ec to r de A g r i c u l t u r a , cargo creado 
por orden m i n i s t e r i a l del 8 del cor r ien te . 
D ichas bases son: 
"1.a E l subdi rec tor de A g r i c u l t u r a 
t e n d r á el c a r á c t e r y c o n s i d e r a c i ó n de se-
gundo jefe de la D i r e c c i ó n general . 
2. » S u s t i t u i r á a l d i r ec to r genera l en 
todos los casos de enfermedad, vacan-
te, ausencia o i ncompa t ib i l i dad . 
3. a Por d e l e g a c i ó n escr i ta o ve í toa l 
del d i rec to r p o d r á el subdi rec tor asis-
t i r en su r e p r e s e n t a c i ó n a cuantas J u n -
tas fo rme pa r t e por r a z ó n de su cargo. 
^ L l e v a r á l a firma de las c o m u n i -
caciones que s e a n consecuencia de 
acuerdos de servicios, p e t i c i ó n de i n f o r -
mes reg lamentar ios , t ras lado de notas 
y antecedentes relacionados en o t ros 
Centros, ordenes c i rculares de l a D i -
r e c c i ó n , t ras lados de las ó r d e n e s refe-
rentes a nombramien tos de personal y , 
en general , en cuantas no imp l iquen re-
s o l u c i ó n Sobre el fondo de loe asuntos. 
5. a L e corresponde examinar las me-
mor ia s fo rmuladas por los inspectores 
en sus v is i tas o rd ina r i a s o ex t r ao rd ina -
rias a los d i s t in tos servicios, f o r m u l a n -
do las propuestas de r e s o l u c i ó n . 
6. a H a r á l a propues ta a l d i rec to r ge-
n e r a l del personal t é c n i c o y a u x i l i a r 
que fuera preciso y que deba rea l izar 
servicios ex t r ao rd ina r ios de i n s p e c c i ó n . 
7. a P o r d e l e g a c i ó n del d i rec to r gene-
r a l , escr i ta o ve rba l , p o d r á p r e s id i r las 
subastas e i n t e r v e n d r á en todos los ser-
v ic ios relacionados con l a a d q u i s i c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n de m a t e r i a l y productos 
a g r í c o l a s que haga l a D i r e c c i ó n genera l , 
a los efectos de l a propues ta y resolu-
c i ó n que proceda. 
8. a I n t e r v e n d r á , con su i n f o r m e y 
p ropues ta a l a D i r e c c i ó n , en todos aque-
l los asuntos que las Secciones sometan 
a su c o n s i d e r a c i ó n y que por su c a r á c -
t e r poco definido p u d i e r a n ser conside-
jrados i n d i s t i n t a m e n t e afectos a cua l -
q u i e r a de ellas, p a r a l a d i s t r i b u c i ó n de 
c r é d i t o s y o r g a n i z a c i ó n de servicios. 
9. * Representando a l d i r ec to r gene-
r a l , y con todas sus a t r ibuciones , p o d r á 
r ea l i za r cuantas v i s i t a s j u z g u e o p o r t u -
nas a los d i s t i n to s servicios dependien-
tes de l a D i r e c c i ó n , dando cuen ta en 
todo caso de l resul tado de a q u é l l a s y 
proponiendo lo que proceda." 
P E D R O C H I C O T E 
H a puesto a l a venta l a segunda ed i c ión de su ú l t i m o l i -
bro t i t u l ado 
M I S 5 0 0 C O C K T A I L S 
con p ró logo del insigne 
Don Jacinto Benavente 
Las ú l t i m a s creaciones de Cooktai ls , Cups, Coblers y otras 
bebidas compuestas por este f a m ó s o " b a r m a n " se h a l l a n 
recogidas en este interesante vo lumen. 
De venta en todas las l i b r e r í a s de E s p a ñ a , a l precio de 
S E I S pesetas ejemplar. 
y AGRICULTORES!! 
La t r a n s f o r m a c i ó n que la a g r i -
cu l tu ra y g a n a d e r í a e s t á sufr ien-
do requiere que e s t é i s constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d "Agr¡cultura,, 
Revista agropecuaria , de pub l i -
o a c i ó n mensual , i l u s t r ada con su-
plemento quincenal . 
Organo defensor de los Intere-
se* agra r ios ; d ivu lgador de los 
progresos de la i ndus t r i a a g r í c o l a . 
Cnformac ión quincenal de cosechas 
/ mercados. R e s o l u c i ó n g ra tu i t a 
de consultas a los suscriptores. 
Pedid n ú m e r o de muestra , que se 
e n v í a g ra t i s . 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
E s p a ñ a , A m é r i c a y Po r tuga l 
Ot ros p a í s e s 
18 pesetas a l a ñ o . 
80 " " " 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
P R A S T 
S. A. 
ULTRAMARINOS Y CONFITERIA 
ARTICULOS P A R A NAVIDAD 
E S P E C I A L I D A D E N 
C E S T A S 
P A R A R E G A L O S 
A R E N A L , 8 
T E L E F O N O N . " 1 0 2 3 4 
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D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
5 u r c a u x , C l a s i f i c a d o r e s , F iche 
ros . C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s , 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p i e l a s 
ALMIRANTE, 3 • T E L . Í 0 , 8 5 5 
M A D R I D 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Las transferencias de 
Alemania 
El presidente del Reichsbank expli-
ca las causas de la reduc-
ción acordada 
B E R L I N , 18.—Hablando ante el Comi-
t é central del Reichsbank sobre el pro-
blema de las transferencias, el presidente 
del Reichsbank d e c l a r ó que antes que el 
Gobierno del Reich promulgase, en jun io 
de 1933, la ley sobre las transferencias, el 
Reichsbank h a b í a entrado en contacto 
con los representantes de los acreedores 
extranjeros conferenciando con ellos so-
bro- la s i t u a c i ó n . 
A l presente el Banco del Re ich se es-
fuerza en la medida de lo posible, en te-
ner en cuenta los puntos de vis ta de los 
acreedores extranjeros, pero de un exa-
men minucioso resulta que dichos puntos 
de vista, s e g ú n los cuales no era preciso 
mo'diflcar. el tanto por ciento acordado, 
son por el momento irrealizables. 
Desde el 1 de ju l io al 15 de dic iembre 
las reservas de cambio del Reichsbank 
han aumentado en unos 127 millones, de 
los cuales unos ciento provienen de pa-
gos efectuados en v i r t u d de la ley sobre 
l a t r a i c i ó n e c o n ó m i c a al pueblo, que na-
da tiene que ver con l a mora to r i a en los 
traspasos. Las cifras ponen por tan to de 
manifiesto que el 50 por 100 consti tuye el 
m á x i m o que pudo transferirse. 
Habiendo ascendido el excedente co-
mercial a cincuenta y dos mil lones de 
Re ichmarks durante los pr imeros cinco 
meses de 1933, el Banco del Re ich t e n í a la 
i n t e n c i ó n de t ransfer i r el 50 por 100. E l 
excedente mensual de exportaciones, que 
asciende a 40 millones, hubiera sido su-
ficiente para proceder a dicho traspaso y 
reforzar modestamente las reservas del 
cambio,, pero no se l legó a hacer esto 
pr inc ipa lmente porque el excedente de las 
importaciones no fué pagado todo en d i -
visas. 
L a e n t r a d a d e d i v i s a s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % 
F. de 50.000 , 
E, de 25.000 ...... 
D. da 12.500 , 
C. de 5.000 , 
B. de 2.500 , 
A. de 500 , 
Q y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
B. de 24.000 





G y H 




de 100 a 200 
An t r . Dfa 19 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 6 % 1900 
b. de 50.000 
E de 25.000 
L> de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 







L a entrada de divisas sobre las que 
pueda cantarse, no se eleva a 327 m i l l o -
nes, sino solamente a 127 mil lones de 
marcos, o sea, un to ta l de 25 mil lones 
mensuales. E l Reichsbank ha decidido 
nuevamente t rans fe r i r durante los seis 
meses p r ó x i m o s el m á x i m o posible, a sa-
ber: el t r e i n t a por ciento. 
Si el comercio m u n d i a l y las exporta.-
okmes alemanas demostrasen a i Banco 
que no t en i a r a z ó n ee a l e g r a r í a de ello, 
porque le p o s i b i l i t a r í a el aumento del por-
centaje durante el segundo semestre del 
a ñ o p r ó x i m o . 
A fin de conseguir este objetivo, el ser-
•vácio de divisas a l e m á n d e b e r á esforzar-
se en el po rven i r en favorecer las expor-
taciones adicionales. E n caso de que es-
tas exportaciones adicionales no sean po-
sibles . h a b r í a que cesar de t r a n s f e r i r su-
mas a cuen ta de las deudas extranjeras. 
L o que A l e m a n i a gana con la deprecia-
c i ó n de l a l i b r a esterl ina y del dó l a r , 
queda anulado por g r a n diferencia con 
las p é r d i d a s que sufre en los cambios i n -
temaclonales de m e r c a n c í a s po r el "dum-
p i n g " del cambio de Ing la te r ra , Escan-
dinavia. J a p ó n y Estados Unidos. 
E l Banco del R e i c h se esfuerza en con-
seguir que sea posible u n t r á f i co de pa-
gos in te rnac iona l l ib re y s in restr iccio-
nes art if iciales. 
ES C o m i t é cent ra l a p r o b ó por u n a n i m i -
dad y s in debate la d e c l a r a c i ó n del pre-
sidente del Reichsbank. 
M a l e f e c t o e n I n g l a t e r r a 
L O K D R E S , 1».—-Las noticias sobre la 
dec i s ión de A l e m a n i a de reduci r sus pa-
gos a l ex t ran jero h a n causado p é s i m o 
afecto en la op in ión inglesa. 
E l c o m e r c i o f r a n c é s 
P A R I S , 3».—Ourante los once p r ime-
vos meses del a ñ o ac tua l las impor tac io-
nes han a l c a n z a d o una c i f r a de 
28J125.000.000 de francos. 
P o r »u parte, las exportaciones h a n re-
gis trado l a c i f r a de 16,817 mil lones de 
francos. 
US REGAUOACiONES FESROMAS 
Cont inúa « n baja la recaudac ión de la 
C o m p a ñ í a de M. Z . A , «a los t é r m i n o s 
siguientes; 
P e s e t a s 
Ded 21 al 80 noviembre 1933. 
í d e m í d e m 1932. 
10.226.651,48 
10.358.355,79 
Diferencia en menos 131.704,36 
D e l 1 e n e r ó a l 80 noviembre 
3938 *. 280.958.663,62 
ZJel 1 enero a l 30 noviembre 
3682 - 284.651.307,28 
Diferencia en menos 8.692.663,66 
C o t i z a c i o n e s d e l a n a s 
500 
Amort . 5 % 1926 
H. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor. S % 1937, I . 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 









8 8 2 0 
8 8 2 5 
8 8 2 5 
2 5 
2 5 
F . de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. S 1928 
H . de 250.000 
G. de 100.000 



















1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
8 5 9 0 























A n t r . Dfa 19 
4 H 
4 % 
1928. A . . 
1929. A. . . 
A y u n t a m i e n t o s 
Madrid. 1868 8 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914. 5% 
1918. 5 % 
Mej. ü r . 6 % % 
Subsuelo 6 % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 6 % % 
In t . 1931. 5 % % 
C o n g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hldrnsrráflca. 5 % 
- 6 % 
Trasat l . . 5 % % m 
1 5 ídem Id. Id nov.. 
1 5 Idem Id 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
6 0 Turismo. & % 
5 0 R T á n g e r - F e z 
E aus t r í a co 6 %. 
Majzén. A 
Amor t . 4 % 1928 
t i , de 200.000 
G, de 
F . de 












Amor t . 4 % % 1928 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D . de 12.500 
C. de 5.000 
B . de 2.500 
A de 500 
Amort . B % 1929 
F, de 60.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5JM0 
B. de 2.600 
A, de 800 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B 
Tesoros 8,90 % A 
— — B. 
Fomento I n d . S 




























2 1 2 
212 
1 0 1 








1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 



















1 0 0 
2 1 2 25 
2 1 2 
5 0 l O l i 
60fl 
8 5 
5 0 | 1 0 1 4 0 Cnadea 
40 























9 2 5 0 












Antr. D ía 19 
8 5 H l p . i % 
- 5 % 
d - O H % 
25 - « % 
a Local . 6 % - 6%%.. 
Interprov. 5 % 
- «% 
C. Looal. 6 % 19.T2 





— Costa Rica. 
A colones 
Banco C Looaj 




E. de Crédi to . . 
H . Americano 
L . Quesada , 
. .Previsores 25 
- 50 
Klo de la Plata... 
5 0 Guadalquivir 
C Elect.ra. A 
•— — B 










1 0 1 
6 0 | 87 
5 0 | 92 
5 0: 9 9 
5 0 | l 0 2 









3 6 0 
1 0 0 
548 
83 














1 0 0 
s o 
5 5 0 
1 2 9 
150 
A n t r . Dfa 1» 
Cotizaciones de Barcelona 
Accione» 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Perroc. Orense ... 
Aguas Barna. ... 
C a t a l u ñ a de Gas 
Chade. A, B. C . 
Hullera Espaflola. 
Hispano Colonial. 
C r é d i t o y Docks.. 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Croa 
Petrolltos 
Hispano - Suiza ... 
fndus Agrícolas . . 
Maquinista terres. 






Morte S % l.s 
— — 2.« 
— — 8.« 
— — 4.» 
— — S.« 
— esp. 6 % , 
Valen 5 ^ % 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 8 % 
Asturias 3 % !.«.. 
— - 2.». . 
— - 3.» . 
Segovla 8 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 8 % 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 H 
H.-Cenfrane 8 % 
M. Z. A. 8 % l * 
— - 2 
— - 3.' 
— Arlza o H 
— E . 4 % 
— F. 5 
— G. 8 
— H . 6 H 
Almansa 4 
Trasatl . 8 %. 1920 
— - 192SÍ 
Chade 8 % 












1 0 8 
27 













































1 0 6 
3 2 0 
46 
2 5 0 
2 7 6 
27 
2 7 2 
2 2 9 
2 6 9 
7 1 0 
67 
6 0 





















8 2 2 5 
6 2 60 
2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Ant r . D í a 19 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B. Urquljo V. ... 
B. Vizcaya, A . 
F . o. Lúa Robla 
Santand er- BU bao 
F . o. Vascongados 
Blectra Vlesgo .. 
ti. E s p a ñ o l a , 
fci. Ibér ica 
U. B. Vizcaína .. 
Setolazar nom. 
Hlí portador .. 
9 7 8 51 Rlf nom. . . . . . . . . 
1 0 9 0 
1 3 0 
1 0 8 5 
400 

















2 7 0 
2 5 
An t r . D í a 19 
Naviera NerviOn.. 




ü u r o Felguera .. 
Euskalduna 





in te r ior 4 % 
449 
2 6 0 
83 
70 





6 9 1 
2 5 4 












2 2 6 
Chade, A G— 
Idem, t . a WM»"* 




Ü. E . Madr i leña . 
Telefónicas , pref. 
Idem, ordinarias . 
Rlf. portador 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
Fósforos 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem. f. a .... 
Idem. f. p 
Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. a 
Idem, f. p 
Madrid . T r a n v í a s 
Idem. t. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras, ord... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b. 
E s p a ñ . Pet ró leos 
Idem t . c 
Idem f. p 
Explosivos 
Idem. f. a 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
8 4 2 
8 2 8 
1 6 0 
4» 
76 




















R8 2 2 
1 6 1 
60 
1 1 2 
2 61110 7 
1 0 7 




1 2 1 
2 0 7 







G r a n entusiasmo en las re-
uniones privada* de la maña-
na; a n i m a c i ó n en el bols ín del 
Banco de E s p a ñ a ; aot ív idad en 
la aeaión. A l final, cansancio ya, 
tras la carrera de v é r t i g o del 
día. 
E l d í a m e j o r d e l a ñ o 
2 3 0 7 5 
Cotizaciones de París 
lAntr . D í a 
8 % perpetuo 
— amortlzable... 
Banco de Francia. 
Crédl t Liyonnala... 
Soclé té ü é n é r a l e . . . 
Pa r i s -Lyón-Med . .. 
Mld l 
Or leáns 
E lec t r l c i t é Sena... 





Pathe Cinema (c.) 
Kusse cons. 4 %, 
B. N . de Méjico. . 
W a g ó n s Lits 
RlOtlhtO ; 
Lautaro Ni t ra to . . . 
Petroclna 
Koyal ü u t c h 
Minas Tharsls 
L 'Abei l le 
Fén ix (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Pir i tas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
fl'. C . del Norte.. . 




1 1 4 9 0 
2 1 0 0 
1 0 7 8 
875 
7 0 7 
825 
5 5 7 
2 3 1 
3 15 
2 3 5 
6 3 1 
3 1 9 
6 5 
5 3 5 
1 8 4 
9 5 
1 5 7 2 
5 
4 0 0 
1 7 8 0 
28 3 
5 5 1 
6 1 0 
29 
5 50| 
16 7 6. 
50] 
10 





2 0 8 0 
1 0 7 6 
8 8 1 
705 
825 
5 5 6 
2 3 2 







15 9 2 
897 
1 7 8 0 




1 6 0 0 
9 
60 1 2 6 
7 5 2 5 9 
1 0 1 
1 0 1 




4 4 5 0 
4 3 5 0 
1 0 0 
27 
2 6 7 5 
7 04 
7 0 6 
Ohli paciones 
Alberche. 19S0 
Idem. 1931 .... 
Cas Madrid 6 
H . Espaflola 
Chade 6 % 
Sevillana 9.• 
TI E Madrl l . 5 t 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 « % . 






Alman.-Val . S % 
Asturias. 3 % l.» 
— 2.» 
— 3.« 
Alsasua. 4. SO % 
Huesca-Canf . 4 I 
Especiales 6 % 
Pamplona. 3 % 
Prioridad B 3 
Valencianas. S.50 
Alicante. l.« 3 V 
5 % A • 
4.50 «fr B 
4 % C 
4 % D 
4.50 HJ 
5 % P 
6 % O 
5.80 % H 
6 % 1 
S % 3 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevi l la .... •. 
Metro 5 % A ...... 




Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Lílraa 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas.. 
— noruegas 
Chnes. a u s t r í a c o s 
(jrrouas checas 

















1 1 0 
2 26 





















Idem 5.50 % C 
M. T r ^ i v l a a 6 % 
Azuc. sin estam 
— estam 1912 
— - 1931. 
Tnt. pref 

























2 5 9 













103 3 6 










6 4 Í 7 5 
6 2 2 5 





E n los corros se aseguraba 
con unan imidad que el d í a de 
ayer fué uno de los mejores del 
a ñ o y ©n el aspecto del negocio 
realizado, el mejor . Sobre todo 
en valores ferroviar ios , y con-
cretamente en Alicantes . Se 
calculaba ayer que el n ú m e r o de 
Alicantes negociados en el d ía 
asciende a unos cinco m i l , de los 
cuales las tres cuartas partes 
seguramente marcha ron a Bar-
celona. Una m i s m a mano reco-
g ió en pocos momentos m i l tí-
tulos. B n "picos" de cientos o t ra 
mano t o m ó otros m i l t í t u l o s de 
la misma clase. 
Y el caso es, se decía , que los 
cambios no se han resentido lo 
m á s m í n i m o , puesto que, a pe-
sar de la flexión de ú l t i m a ho-
ra , los precios se mant ienen so-
bre nivel superior al del lunes. 
D i n e r o p a r a B a n e s t o s 
0 Tratado comercial 
con Rumania 
Las gestiones han terminado, pero 
no se ha firmado todavía 
Hace unos d í a s c i rcu ló por la Pren-
sa la no t i c ia de que se h a b í a f i rmado 
ya el nuevo convenio comercial entre Es-
p a ñ a y Rumania . 
S e g ú n nuestras noticias, el convenio no 
se ha f i rmado t o d a v í a . Se ha llegado, si, 
a un acuerdo, pero a ú n no han llegado 
las gestiones al t é r m i n o def in i t ivo del 
refrendo. , , 
Uno de estos d ías l legara a M a d r i d el 
delegado e s p a ñ o l que ha ido a dicho p a í s 
a realizar estas gestiones y que, de pa-
so, ha aprovechado el viaje para otras 
de la m i s m a índo le y de no tor ia impor-
tancia. 











































































Denunciado en noviembre ú l t i m o el 
t ra tado comercial de E s p a ñ a con Tur-
qu ía , parece que en la actual idad existe 
el p r o p ó s i t o de act ivar las ge s t i ona que 
conduzcan a un nuevo r é g i m e n de intor-
cambio. Para ello parece que existe el 
p r o p ó s i t o de i r a una p r ó r r o g a de escaso 
plazo para que. con el margen que dé 
esta a m p l i a c i ó n , proceder con rapidez a 
gestionar el nuevo convenio. 
H o m e n a j e a l o s s e ñ o r e r 
B a r c i a y A l v a r e z V a l d é ? 
A y e r se produjo un p e q u e ñ o 
conflicto. Y todo porque h a b í a 
excesivo dinero para acciones de 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . Se 
d e c í a que h a b í a dinero para 
unos quinientos t í t u l o s y que 
en cambio, las ofertas que tenia 
la Jun ta Sindical no llegaban 
a l centenar. 
L o ocurr ido, sdn embargo, fué 
que se h ic ieron algunas opera-
ciones en el "parquet", pero, co-
mo toda esta temporada las ope-
raciones han venido r e a l i z á n d o -
se, para bien de todos, entre 
agentes, y a l l legar los agentes 
a cotizar se encontraron con la 
existencia de ofertas que h a b í a 
que satisfacer previamente, con 
ar reglo a lo establecido, las ope-
raciones concertadas se anula-
ron . 
H o y las operaciones sobre Ba-
nestos se h a r á n nuevamente en-
tre agentes, y si el mercado lo 
exige ya, se a b r i r á el corro de 
Bancos a l d í a siguiente. 
T a m b i é n para acciones del 
Banco Hispano Amer icano sigue 
acudiendo d inero a l mercado, 
como d e c í a m o s d í a s a t r á s . 
E l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l 
Hoy, a las dos de la tarde, se c e l e b r a r á 
un almuerzo en honor del presidente del 
Consejo Superior Bancario, don Augusto 
Barc ia , y de don R a m ó n Alvarez V a l d é s . 
E i homenaje es ofrecido por el Conse-
jo Superior Bancar io . E l s e ñ o r Alvarez 
V a l d é s ha sido elegido diputado por As-
tur ias y nombrado min i s t ro de Just ic ia , 
y el s e ñ o r Barc ia , elegido diputado por 
A l m e r í a . 
H o m e n a j e a l s e ñ o r A r a 
S a n t o r a l y cultos 
D I A 20.—^Miércoles.—Santos Domingo 
de Silos, ab., y F i logon lo y Domingo , oba., 
cfs.; Eugenio, A m m ó n , Macar io , Tolo-
meo, Teóf i lo , L i b e r a t o y Ju l io , mrs . 
L a misa y of ic io d iv ino son de la fe-
r i a I V de l a dominica , con r i t o simple y 
color morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna .—San Hermene-
gildo. 
A v e M a r í a . — 1 0 , misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, que costea d o ñ a Na^ 
t i v idad Mi lano , y a las 11, misa , rosario 
y comida a igual n ú m e r o de pobres, cos-
teada por d o ñ a P i l a r del Val le . A las 
5,30 t., c o n t i n ú a la novena a la San t í s i -
m a Vi rgen , predicanflo el R. P. Lu i s Ma-
r ía J i m é n e z Fon t . 
Cuarenta Horas (par roquia de San 
M a r t í n ) . 
Corte de M a r í a . — D e Guadalupe, San 
Mi l lán (P . ) . Buen Parto, San Lu i s . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—A las 7, 
misíi perpetua por los bienhechores de la 
parroquia . 
Parrnquin d r l Buen (N.nsejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de San M a r t í n (Cuarenta 
Horas) .—A las 8. e x p o s i c i ó n ; a las 10, 
misa cantada. P o r la tarde, ú l t i m o día de 
novena. A las 5.30. e s t ac ión , rosario, ser-
m ó n por don Enr ique V á z q u e z Camara-
•?a. novena, " t a n t u m ergo", h imno de la 
' ' "n t a v v e n e r a c i ó n de su re l iquia . 
Bas í l i ca de la Milagrosa.—A las 8 tar-
de r o r ' T p n c i a para caballeros por el 
P Escr ibano. 
Cr is to de San Ginés .—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, m e d i t a c i ó n , s e r m ó n 
v nreces. 
Santuar io del Perpetiio Soco r ro . -Re -
t i r o mensual : P o r la m a ñ a n a , a las diez, 
v ñ o r la tarde, a las cinco, ser^n los Fjer-
î̂ in" ^s tos e s t a r á n d i r ig idos por e l 
R. P Otero. 
» * * 
(Tiste oe r lód l co se nnhllca con censura 
e c l e s i á s t i c a ) . 
Buenas not ic ias sobre la anun-
ciada e m i s i ó n de obligaciones 
del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
A y e r se d e c í a que las gestio-
nes iniciadas cerca de la Banca 
van por buen camino, y ya se 
bar runtaba la fecha de la emi-
s ión hacia mediados del p róx i -
mo mes de enero. 
Fecha sujeta a rec t i f i cac ión , 
si procedemos con cautela, te-
niendo delante el ejemplo de los 
anuncios hechos estos meses 
a t r á s . 
R e v a l o r i z a c i ó n e n 
C h a d e s 
H a habido alguna revaloriza-
c ión en los cupones de Chades. 
E l cambio del lunes fué consi-
derado como excesivamente ba-
jo . Se han precipi tado a vender, 
aseguraba alguno. 
E l caso es que los cupones 
nuevos se h a c í a n a 35,40 pesetas 
y los viejos se pagaban a 40,22 
pesetas, con lo que el cambio 
del peso argent ino resultaba ya 
a 1,77, con t ra 1,65 el d í a ante-
r io r . 
Y a ú n hay ganancia a estos 
cambios. 
Fuera del cuadro 
el 
L a s oo t i zacdone í de lamas e s p a ñ o l a s la-
vadas a fondo, durante la segunda quin-
cena de noviembre de 1933, s e g ú n datos 
fiacilitaxioe por la A g r u p a c i ó n de Nego-
ciantes e n L a n a del Fomento del Traba-
j o Nac iona l de Barce lona y del Comercio 
Oficial de Agentes Oomerclalea de Saba-
deál, han sido las siguientes, en pesetas 
e& k i l o : 
Blancas.—Merino super ior ( t rashuman-
t e ) : P r imeras , lavado, 10,50; pr imeras pei-
nado, 12,75; segundas, 7,50; garras, 6. Me-
j t e a corr iente (estante), 9,75, 12 y 7,25, 
respect ivamente; M e r i n a infer ior , 9, 11,25 
y 6,75. E n t r e f i n a fina superior, 8,75, 10,75 
y 6,25, r e í s p e c t l v a m e n t e . En t r e f ina co-
r r ien te , 8,25, 10,25, 5,50 y 4,60. Ent re f ina 
in fe r io r , 7, 9 y 6. Ordinar ia , 4,50. Chu-
i r a , 3,75. 
• i n i i i i n i t í n i i i m ^ 
Utt BANCO PABA LA PROPIEDAD URBANA 
Se puede asegurar que, m u y en bre-
ve, q u e d a r á instalado en uno de los lo-
cales m á s c é n t r i c o s de M a d r i d el « B a n -
co de l a P r o p i e d a d » . 
Se t r a t a de una i n s t i t u c i ó n destina-
da a resolver los problemas que las 
necesidades e c o n ó m i c a s p l an tean a los 
p rop ie ta r ios . E l hecho de que l a nueva 
o r g a n i z a c i ó n bancar ia e s t é pa t roc ina -
d a po r las C á m a r a s Oficiales de la 
P rop iedad Urbana , es e l me jo r expo-
nente de l a solvencia de sus p r o p ó s i -
tos y de s u eficacia. 
E l « B a n c o de l a P r o p i e d a d » ofrece 
a los p rop ie ta r ios de f incas u rbanas las 
faci l idades que otros organismos pare-
cidos p roporc ionan , d e n t r o de su radio 
de a c c i ó n , a comerciantes e indus t r i a -
les. 
E l nuevo Banco concreta sus f i n a l i -
dades e n f a c i l i t a r a los p rop ie ta r ios los 
medios p a r a desenvolverse n o r m a l m e n -
t e en l o que afecta a re formas , repa-
raciones, c r é d i t o s pa r t i cu la res y otras 
necesidades e c o n ó m i c a s , s in o t r a l i m i -
t a c i ó n que la r e l a t i v a a aquellos c r é d i -
tos q u é , p o r su vo lumen, ex i jan l a h i -
poteca, , l o cua l e n t r a ya en «1 te r reno 
del Banco Hipo teca r io , 
Opor tunamente ampl ia remos esta I n -
f o r m a c i ó n in ic ia l que ha de interesar, 
BLX duda, a todos los propie ta r ios <le 
i u rbanas de M a d r i d . 
A d e m á s de los valores Incluidos en 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 5 por 100, 101,05; Bonos Oro, 
fin oorriente, 212,25; H . E s p a ñ o l a , fin co-
rr iente , 150,50; Alberches, fln corr iente , 
50,50; Obligaciones, R i f , B , 97; Felgueras 
1906, 74,50; N a v a l 6 po r 100, 89,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E n el Bo ls ín de la m a ñ a n a del Banco 
de E s p a ñ a ha habido gran a n i m a c i ó n . 
A medida que fué t ranscurr iendo el t i em-
po a u m e n t ó el negocio, y al final llega-
r o n a hacerse operaciones por cientos de 
t í t u l o s . D e s t a c ó en esta act ividad Al i can -
tes, en los cuales se negociaron m á s de 
m i l t í tu los . 
Los precios registrados fueron los si-
guientes: 
Alicantes, 224, 224,25, 224,50, 225, 225,50, 
226. 226,50, 227, 226,50 226,25; Nortes . 255, 
256, 257; Explosivos, 708, 709, 707. 708; 
Azucareras, ordinar ias , 45, 45,25, 45,50. 
45,25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 705 y quedan a 706 por 705; 
Alicantes, 227 por 226,50; Nortes, 258; 
Azucareras ordinarias, 45,25 por 45. Todo 
a fin de mes. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 256; A l i -
cantes, 225,25; Explosivos, 708,75; Cha-
des, 320; R i f , portador. 271,75. 
Cierre.—Nortes, 258,50; Alicantes, 227,50; 
Explosivos, 706.25; R i f , portador, 271,25; 
Chade, 320; C u p ó n de Chade, 35 pesetas. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 208,75 
L i r a s ,„ 134,10 
L ib ras 83,22 
D ó l a r e s 16,15 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 19) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 146 
Chade A k t i e n A-C , ^ 135 
Ges fü re l A k t i e n 81 
A E . G 23 
Farben 121 
Harpener 88 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 48 
Dresdener B a n k 54 
B. A. T „ 26 
Reichsbank A k t i e n 159 
P h ó n i x 42 
Hapag A k t i e n , 24 
Norddeutsoher L loyd Akt ien . . . 26 
Siemens u n d Halske 140 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e 16,55 
4 % % H a m b u r g e r Hipo theken . 89 
Siemens Schucker t 97 
Qeteenklrchner Bergbau , .m.,. 54 
B s f ^ « r K r a f t & T.^.ht U S 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 19) 
Cawwle, serte A-?t-n in-ii.ii.iiin «75 
Serie E 127 
Bonos nuevos „ 31 1/4 
Acciones Sevillanas 160 
C é d u l a s Argen t inas 31 3/4 
Donan Save A d r i a 34 1/4 
I t a l o -Argen t ina 95 1/2 
E l e k t r o b a n k 650 
Moto r Columbus 250 
I . G. Chemie 548 
B r o w n Bovery 121 
Pesetas' ¿ 42,30 
Francos 20,255 
L ib ras .., 16,86 
D ó l a r e s 3,27 
Marcos 123,35 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del dfa 19) 
Radio Corpora t ion 7 
General Motors 32 3/4 
U . S. Steels , 46 1/4 
E lec t r i c Bond Co 12 3/8 
Amer i can Tel. & Tefl 110 
In t e rna t . Tel . & Te l 13 1/4 
General E lec t r i c 18 3/4 
Consol Gas N . Y . . . 37 3/4 
Pensylvania R a i l r o a d 29 3/8 
Ba l t imore and Ohio. . 28 
Canadian Pacific 12 7/8 
Anaconda Copper 14 
N a t i o n a l Ci ty B a n k „ 
M a d r i d 
5/16 
P a r í s . . . 
Londres 
Mi l án ... 
Z u r i c h . 
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. . . 37,60 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona T r a o t i o n 
ord., 16 1/2; B r a z i l i a n T rao t ion . 10 7/8; 
H i d r o E l é c t r i c a s secur i táes ord., 5 7/8; 
Mexican L i g t h and power ord., 4; í d e m 
í d e m í d e m pref. , 8; Sidro ord., 3 1/2; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 18 1/2; B l e c t r i -
ca l Mus ica l Industr ies , 14 5/8; Sofina, 
1 1/4. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 101 1/16; Consolidado i n g l é s 2 y 
medio por 100, 74 3/8; A r g e n t i n a 4 po r 
100 R e s c i s i ó n , 89; 5 y medio por 100 Bar -
celona Trac t ion , 46; C é d u l a A r g e n t i n a 6 
por 100, 23; Mexican T r a m w a y ord. , 
5 5/8; W h i t e h a l l E lec t r i c Investments , 
19 1/4; Lau ta ro N l t r a t e 7 por 100 pref., 
5 1/2; M i d l a n d B a n k , 82 3/8; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h ord., 6; í d e m í d e m 4 por 100 
debent, 75; C i t y of Lond . E lec t r . L i g t h . 
or., 34 5/8; í d e m í d e m 6 por 100 pref., 
30 1/4; I m p e r i a l Chemical ord., 31 1/8; 
í d e m í d e m deferent, 8 3/8; í d e m í d e m 7 
por 100 pref., 30; Eas t Rand Consolidated, 
15; í d e m í d e m Prop Mines, 37; U n i o n Cor-
pora t ion , 4 3/4; Consolidated Ma in Reef., 
2 1/8; Crown Mines, 9 5/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones de l dfa 19) 
A tres meses 15 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. . 36 
A tres meses 37 
Oro 126 
Best Selected disponible 35 
A tres meses 36 1/2 
Plata disponible 18 5/8 
A tres meses : 18 11/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Suma y sigue el entusiasmo de los 
d í a s anteriores. Cor ren por todo el mer-
cado auras vivificadoras, y en todos los 
corros se a c e n t ú a el op t imismo: alzas 
en los precios, aumento en el negocio. 
¡Y de q u é manera! 
Porque lo notable de esta r e a c c i ó n es 
precisamente que esta m e j o r í a , como 
otras veces, no es un i l a t e ra l . E n el cur-
so del a ñ o se han registrado muchas se-
siones fuertes, de decidida o r i e n t a c i ó n 
alcista como és t a , pero casi siempre la 
mejora se ha reducido, m á s o menos, a 
un alza en los precios. 
Es ta jo rnada ha sido excepcional: en 
el corro de valores fer roviar ios se ha 
operado por cientos de t í t u l o s como una 
cosa corr iente : en algunos mi l la res se 
calculaban los t í t u l o s operados hasta las 
cuatro de la tarde, sobre todo en A l i -
cantes. 
L a i m p r e s i ó n general del mercado no 
p o d í a ser mejor: han amainado un t a n -
to las p o l é m i c a s doctrinales, y se des-
ciende ya a l a a rena del combate. ¿ Q u é 
p a s a r á en el Par lamento? ¿ Q u é d i r á G i 
Robles? Sinceramente podemos a f i rmar 
que era é s t a la p regun ta que dominaba 
en los corros. 
Sobre el mercado, l l uv ia de augurios 
felices de prosperidad. La e s p e c u l a c i ó n 
ha sentado sus reales. 
r o a l departamento de Deudas del Es-
tado. E l que fué rincón de refugio en 
d í a s tr istes sigue v i s t i é n d o s e de gala en 
momentos menos abatidos. Los cambios 
van e s t r e l l á n d o s e poco a poco con t ra los 
l í m i t e s del i n t e r é s , pero aun as í , el a l -
za sigue pe r f i l ándose . E n esta jornada 
se producen nuevos incrementos, y se 
d ibu jan t a m b i é n algunos retrocesos. Así 
el Amor t i zab le 5 por 100 de 1923 pierde 
la par en la serie A , pero las d e m á s cla-
ses se n ive lan a u n precio superior al 
precedente. E l sin impuestos, de 1927 
consigue nuevas alzas. Papel a 101,05 y 
d inero a 101 en obligaciones del Teso-
ro , 5 por 100, en a b r i l , y papel a 101 
para las de octubre. 
E n Bonos Oro queda papel al conta-
do y a plazo a 212,50, con u n cor ro algo 
desanimado, en c o m p a r a c i ó n con los d í a s 
anteriores. 
Para valores municipales persiste la 
buena, d i spos ic ión . Vi l l a s , nuevas, abrie-
r o n a 84,50 por 84,25, y se hacen a 84,50. 
Se oye demanda para Er l ange r y para 
Mejoras Urbanas. 
Nuevas alzas en ambas clases de Cé-
dulas, t an to Hipotecar ias como del Cré-
d i to Loca l . 
» • » 
Banco de E s p a ñ a , en auge, a 550.. D i -
nero en R í o de la P la ta , a 74. 
Loa Valores e l é c t r i c o s c o n t i n ú a n en su 
tendencia efervescente. Singularmente las 
Alberches ordinar ias , que quedan pedidas 
a 50,50, con papel a 51 . Les ha llegado 
y a el t u r n o a las Electras , cuyas accio-
nes viejas quedan pedidas a 129 y las 
nuevas a 420. B n Guadalquiv i r , papel a 
110 y dinero a 107,50. 
M á s flojas las T e l e f ó n i c a s preferentes. 
Afluye, como todos estos d í a s , «I d i ñ e - quequedan oon papel a 10736; las ordi-
•iiiiHiNiniiiwiinniiHiiiiiniiHini^ 
E n t r e la colonia o séense ha surgido la 
i n i c i a t i va de obsequiar con un homenaje 
a su paisano don Alf redo Ara , director 
del Centro de C o n t r a t a c i ó n de Moneda, 
por su nombramiento para fo rmar par-
te de la C o m i s i ó n que ha i r a la Argen-
t i n a a gestionar el convenio comercial y 
sobre r é g i m e n de divisas. 
narias, en cambio, agudizan su firmeza y 
t ienen dinero a 107. 
Para mineras, olvido casi absoluto. Las 
acciones t radic ionalmente negociadas per-
manecen en silencio; por el contrario, se 
oyen las Felgueras, que t ienen dinero a 
40 por 40,25 el papel. Las R i f . portador, 
quedan ofrecidas a 272. H a y papel t am-
b ién en R i f . nominat ivas , a 216 
Programa? p a n boy: 
M A D R I D . Un ión Radio ( E . A . J. 7. 
L a Palabra" . 
E n valores ferroviar ios rebosa la aeli 
v idad . S e ñ á l a n s e en este grupo los cam-
acc ión E n la ses ión el movimien to de re-
acc ión E n la ses ión el movimiento de 
precios es exiguo, pero ya el alza se ha-
bía producido en el Bols ín matu t ino . Lo 
Nortes abren y cierran a 260 por 259; 
Alicantes c ier ran y abren a 228 por 
227.50. 
Para T r a n v í a s hay dinero a 101, ú l t i m o 
cambio. 
Azucareras ordinar ias intensifican 
r e a c c i ó n y quedan a 45,50 por 45,25. 
E n Petrol l tos se oye papel a 27 y d i -
nero a 26,50. 
M u y remiso el corro de Explosivos, que 
no responden plenamente al alza de los 
d e m á s valores especulativos. Quedan a 
708 por 707, a fln corriente, y al contado, 
papel a 706. 
B n moneda se acusan nuevas bajas en 
casi todas las monedas destacadas. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Bonos Oro, A , 212 y 212,25; Alicantes, 
227 y 227,75; fln corriente, 227,50 y 227,75; 
Nortes, 258 y 259; fln corr iente. 258, 258,75 
y 259; Explosivos, 705 y 706; fin corriente, 
707 y 708; Obligaciones: E s p a ñ o l a de Pe-
t ró l eos , 86,50 y 87. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 19.—La perspectiva po l í t i ca 
sigue inspi rando confianza a la Bolsa, 
que ha actuado hoy con lucidez y fir-
meza mayores que en la s e s i ó n anter ior . 
Fondos p ú b l i c o s . — M e j o r a n cambios to-
dos los negociados, menos el Amor t i za -
ble 1927 con impuesto, que retrocede un 
poco. 
Obligaciones. — Todas las diferencias 
fueron favorables. 
Bancos.—-Los de Bi lbao mejoran diez 
puntos; los Vizcaya, serie A, ganan cin-
co; los de l a serie B , medio duro, y los 
Hispanos uno, quedando todos ellos muy 
solicitados. 
Ferrocarr i les . — Las acciones Nortes 
me jo ran un punto y las Alicantes 3,25, 
quedando con favorable tendencia. 
E l é c t r i c a s . — L a s I b é r i c a s c ier ran en al-
za de u n duro ; las Viesgos, nuevas, ba-
j a n medio duro ; las E s p a ñ o l a s ganan 
tres cuartos de entero; las Chades pier-
den siete enteros, y los Saltos del Duero 
repi ten su co t i zac ión anter ior . 
Mlnas.—Las R i f se cot izan sin varia-
c ión . 
N o hay negocio en los sectores minero 
y de seguros. 
S i d e r ú r g i c a s . — A l t o s Hornos retroceden 
u n entero. M e d i t e r r á n e o s repi ten cam-
bio, Euskaldunas pierden medio duro. 
Varios.—Los Explosivos se mantienen 
casi invariables, apuntando una ligera 
m e j o r í a en su co t izac ión de plazo. Las 
Resineras retroceden u n pun to ; las Te-
l e fón icas , preferentes, ganan casi un en-
tero, y los Ebros vuelven a mejorar otro 
du ro y medio. L a i m p r e s i ó n es franca-
mente op t imis ta . 
Valores admitidos a la contratación 
oficia] 
H a n sido admit idos a l a c o n t r a t a c i ó n 
o f ic ia l en l a Bolsa de M a d r i d 8.124 ac-
ciones, a l por tador , de 500 pesetas, ente-
ramente desembolsadas, emit idas por la 
S. A . F á b r i c a s C o r u ñ e s a s de Gas y Elec-
t r i c i d a d . 
424,3 me t ros ) .—De 8 a 9: 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santora l —12: " L a Palabra" . 
Bolsa de t raba jo . P rog rama del d í a . — 
12,15: S e ñ a l e s horarias.—14: Campana-
das de G o b e r n a c i ó n S e ñ a l e s horarias. ' 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Carte1era. "Los 
de A r a g ó n " . "Es tud ian t ina" , " L a danza 
de la a rd i l l a " , " L a c a n c i ó n de] o lv ido" , 
"Granada", "Rosamunda", " C a v a l l e r í a 
rus t icana" . "Cantos canarios". " L a gu i -
t a r r a " , "Carmen" , "Don Gi l de A l c a l á " , 
" G a r i n " . Cambios de moneda. — 15.40: 
"La Palabra" . I n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á -
ñ c a . — 1 5 , 5 0 : N o t i c i a s . - 1 9 : Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . Cotizaciones. Nuevos so-
cios. " E f e m é r i d e s del d í a " . M ú s i c a de 
baile. I n t e r v e n c i ó n de G ó m e z de la Ser-
na.—20.15: " L a Palabra".—21,15: Curso 
de lengua inglesa.--21,30: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horarias . ^ 'La 
Pa labra" . Orquesta s i n f ó n i c a . P r imera 
pa r t e : "Pavana para una infanta d i fun-
ta" , "Pet i te sui te". " E l aprendiz de bru-
j o " . Segunda pa r t e : "Hera ldos" ( tres 
estampas s i n f ó n i c a s ) . Ar ia de la "Suite 
en re". Cabalgata de " L a W a l k y r i a " . — 
23.45: "La Palabra".—24: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: No tas de 
s i n t o n í a . " C u r r i t o de la Cruz" . Se lecc ión 
de " L a Generala" . Curso de lengua cas-
te l lana . Peticiones de radioyentes . B o l -
sa. No t i c i a s . "Chapa r r i t a , c u e r p o de 
u v a " . " ¿ P o r q u é ? " , "Melody ' s bar", " M i 
dest ino". 
B A R C E L O N A . — 7.15: " L a Palabra". 
Discos.—8: Campanadas. C u l t u r a física. 
8,20: " L a Palabra" .—9: N o t a s n e c r o l ó -
g icas .—11: Campanadas horar ias de la 
Catedra l . Servicio m e t e o r o l ó g i c o . — 12: 
Secc ión f emen ina . - 12,30: Corresponden-
cia femenina.—13: Discos. — 13,30: I n -
f o r m a c i ó n t ea t r a l y car te lera . Discoff— 
14: S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . Actual ida-
des musicales. " N o , no, Nanet te" , "En 
un c o r t i j o " , "Juegos favor i tos" , "Ron-
dal la aragonesa". " E l chaleco blanco", 
"Como los buenos". Bolsa del trabajo.— 
15: Ses ión r a d i o b e n é f i c a . - 1 6 . 1 5 : Telefo-
t o g r a f í a . — 1 8 : R o n d ó pas tora l" , "Can-
ción de la tarde" , "Amoroso" , " E l bar-
bero de Sevi l la" , "Romanza". "Góndo-
las", "Pars i fa l" .—19: P rograma del ra-
dioyente.—19,30: Cotizaciones.—20: Dis-
cos.—20,30: Curso de G e o g r a f í a e 
to r t a de C a t a l u ñ a . No t i c i a s .—21 : Car 
panadas horarias de la Ca tedra l . Servi-
cio M e t e o r o l ó g i c o . Cotizaciones.—21,05: 
No tas de sociedad. " R e t o r n " . "En el 
camp". "Pesta de les Neus a Vilanova". 
"Gen t i l pastoreta", " E l P icapo l l " . " A n -
yoranga —21,45: "Apasionada" . "Sur le 
rocher", " E l re loj y las figuras de por-
celana". " M e l ó d í a fan tasma" . — 22,10: 
Rad io tea t ro castellano. " E l gordo de Na-
vidad" .—23: Not ic ias . Radiotea t ro . 
V A L E N C I A . — 8: "La Palabra",—13: 
A u d i c i ó n variada.—13,30: "Priere" , "Ma-
non" , "Chant du menestrel" . "Ven dulce 
muer t e" , "Berceuse". " E l e g í a".—14: 
Char la c i n p m a t o g r á ñ c a . Cambios. — 18: 
"Manon Lescaut". " K a t i u s k a " . "Gracias 
a p a p á " , "Vuelve a mis brazos", "Sere-
nata m e l a n c ó l i c a " . "Habanera" . "Sy lv l a" , 
" L a c a n c i ó n del o lv ido" , "Danza maca-
bra" , "Romanza sin palabras". "Can-
ción de amor", " N a v a r r a " . — 2 1 : Noticias . 
21,15: E m i s i ó n del rad ioyente - 22: " A i 
pasar el V o l g a " , "Chubchic" . " C a n c i ó n 
del estudiante", " V o l v e r á mi juven tud" . 
E m i s i ó n del radioyente. Noticias .—23; 
Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A . las 10 de Ui 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 
iiiiniiiHiiiniiiniiiiHiiiniiiiiniiin^ 
Prevenirse de toses tomando 
P A S T I L L A S B O N A L D 
llililBIIIHIIIIII miiiwiiiini iiniiiini iiiniiiniiiiiniiiniiiiniiiwiiiiviiiii 
Cobre disponible . . . 
A tres meses 
E s t a ñ o d isponib*» „ 
A tres meses 
P l o m o disponible 
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SE RECIBEN EN: 
Agencia Cortés, Va! verde, 8. 
Publicidad Domíngruez. Plaza de 
Matute, 8. 
Bex, Agencia de Publicidad, Ave 
nida Pl y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN ATJM5 ÍTO D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
AGENCIAS 
ULTIMAS voluntades, penales, otras do-
cumentaciones, rápidamente. Diaz. Doctor 
Cárceles. 5. principal izquierda. (5) 
i)BTECTIVE diplomado, investigaciones re-
servadísimas, garantizadas, documentos. 
Díaz. Doctor Cárceles, 5, principal iz-
quierda, (5) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés . 5. esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetaa. Marqués 
Leganés . 6. esquina Ancha. (V) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetaa, valor 
2.800; otro, 1.600: otro. 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja . 8. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas: cubistas. 625. Flor Baja , 3. (5) 
D E S P A C H O arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja . 8. (6) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo-
go gratis. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
A L C O B A jacobina, cama dorada, 816; des-
pacho español, vale 1.600, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; m á s mue-
bles Reyes, 20, bajo derecha, (7) 
ALMONEDA un palacio, salones dorados, 
chimeneas, relojes, muebles, porcelanas, 
biblioteca, tapices, cuadros, lámparas, ca-
mas doradas, colchones, otros, urgentísi-
mo. 016zaga, 2. (3) 
ARMABIOS jacobinos, dos lunas bisela-
das. UO pesetas. Puente. Pelayo. 86. (V) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios Incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
POK renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozoa. Santa 
Engracia, 65. (8) 
A P A R A D O R E S , 66; tortuga, 40; camas, 
10: sillas, 4; sofá, 20; butacas, 15. Luna, 
31, entresuelo. (6) 
CAMA, colchón, almohada, 60; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
18. (5) 
DESPACHO, cama, comedor, recibimiento. 
Guzmán Bueno, 5: tardes. (8) 
ALMONEDA particular. Muebles antiguos, 
vitrinas, arañes, cuadros, marcos, caba-
lletes, libros. Almirante, 18: 11-1, 3-6. (3) 
C O M E D O B , tresillo, precioso, ganga, des-
pacho casi nuevo 300, alooba, recibidor. 
Puebla. 4. (5) 
L I Q U I D O de Hortaleaa, %, comedores, al-
cobas, camas doradas, plateadas, tresillo, 
armarlos, despachos, turcas 30 pesetas 
Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
MATRIMONIO desea amplia habitación 
desamueblada, económica, derecho coci-
na. Apartado 271. (T) 
E X T E R I O R E S , seis habitables, oficina, es-
tudio, tres, confort. Moya, 8, plaza Ca-
llao. (T) 
AUTOMOVILES 
FACILITO dinero por coches como garan-
tía. General Pardiñas, 93. (5) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 modernp. (20) 
S KUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
CADEMIA Americana Automovilismo, Mo. 
torismo. Conducción, mecánica, 100 pésen-
las con cacnet. General Pardiñas, 93. (5) 
¡; NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
PARTICULAR Graham Paige, toda prueba. 
Piamonte (garage), frente Casa Pueblo. 
Teléfono 40401. (T) 
GRAHAM Paige, conducción, siete asien-
tos. Glorieta Alvarez de Castro (garage): 
Teléfono 41545. (T) 
SE vende Citroen berlina, cinco plazas, 
perfecto estado. Informarán: Montalbán, 
14. (T) 
OCASION única. Fiat 514, cuatro puertas, 
mejor oferta. Teléfono 56579. (5) 
GARAGE Taff. Ayalai 62. Jaulas a 50 pe-
setas. (9) 
RENAULT, 6 caballoSj toda prueba, bara-
to. Cambio radio alterna por continua. 
General Alvarez Castro, 24, bajo izquier-
da. (T) 
OAKLAND BJ. 5.069. 6 cilindros, conduc-
ción, 4 puertas, 6 ruedas, pirata, nuevo. 
General Oráa, 56. Malomolina. (T) 
AYUDANTES Obras públicas, preparación 
por alumnos quintó año. Escuela Cami-
nos. Claudio Coello, 19. - (E) 
LECCIONES, taquigrafía a .domicilio y por 
correspondencia. Taquígrafo' Prensa. R. 
• Fernández. García Paredes, 22. - (T) 
OPOSITORES: Rápidamente 500 pulsacio-
nes minuto. Mecanografía Tacto. Seis pe-
setas mensuales, hora diaria. Instituto 
• Taquimecanográfico. E m i l i o Menéndez 
.-Paílarés. 4 (junto Fuencarral, 59). (3) 
SEÑORITA francesa, párisina, clases do-
micilio, casa; colectivas, individuales. Te-
léfono 5794-2; (io) 
INGLES londinense; 35 pesetas. Teléfono 
57394. Goya, 58, bajo izquierda. ' (T) 
ESPECIFICOS 
NEUTRALINA. Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferr 
medades del estómago, intestinos e híga-
do. (2) 
LOMBRIOINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
. timos. (9) 
T E Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
LAS señoras, que sufren molestias propias 
dé su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
DIABETICOS. Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
LUBRIFICANTES "Atlantic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
, : (T) 
SACERDOTE desea exterior, ascensor, ca-
ALQUILERES 
T I E N D A S , con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
C U A R T O S , 35-55; áticos, 85; tiendas, ga-
rage, naves. Embajadores, 104. (2) 
34 duros, 9 piezas, calefacción, baño, lava-
dero, teléfono, terraza. Mediodía, tran-
vía, "Metro" Lis ta . Ramón Cruz, 68. (2) 
PISO todo confort, todas habitaciones bal-
cón calle. Rotonda Mediodía, Sagasta 
Manuel Silvela, 1. (6) 
P R I N C I P A L , diez balcones, baño, propio 
oficina, academia, circulo, industria. León, 
18. (V ) 
N A V E S industriales nueras, 100 a 400 pe 
aetas. Irlanda, 17 (Puente Toledo). (7) 
D E S E A S E negocio, céntrico local, poca ren-
ta. Ofertas escritas: Agencia Leo. San 
Bernardo. 8. (8) 
E X C E L E N T E exterior, calefacción central 
gas, baño, 185. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 
J U N T O Oran Vía, espléndido exterior, ca-
lefacción, baño. 865. apropiado oficinas, 
pensiones. Concepción Arenal. 3. (2) 
/ U N T O Oran Vía. excelente exterior, ca-
lefacción central, apropiado pensiones 
oficinas, 806. Concepción Arenal, 8. (2) 
A L Q U I L O hermoso cuarto céntrico, 52 du-
ros. Encarnación, 2. (2) 
C U A R T O S todo confort, casa lujo, calefac-
ción incluida, 40-56 duros. Viriato, 20. (2) 
M U R C I A , 24. Bonito local, dos huecos, vi 
vienda, precio módico. (B) 
P R O P O R C I O N A M O S relaciones pisos des 
alquilados y amueblados. Preciados, 33 
Teléfono 13603. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pl Mar-
gall, 7. Híspanla 27707. (4) 
B O N I T O tercero, matrimonio, 13 duros 
Huertas, 69. (2) 
PISO orientado Mediodía, once habitado 
nes, baño, calefacción central, 360 pese 
tas. Espalter, 13. (9) 
P I S O en casa nueva, todo confort, once 
habitaciones, 450 y 425 pesetas. Moreto 
17. (9) 
PIANOS de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (3) 
16 duros. Tres balcones, ocho habitaciones 
ascensor, tranvía puerta. Paseo Acacias 
16. (2) 
MONISIMO ouarto, tres amplias habitado 
nes, cien pesetas. Almagro, 28. (T) 
ALCALA, 162 Casa nueva, alquílanse cuar 
tos exteriores. Interiores. 200 a 100 pe 
setas, calefacción y baño, y dos tiendaŝ  
AMUEBLADO lujosamente, calefacción, 
gas, soleado, confort. Juan Bravo, 81. 
Teléfono 51630. (T) 
LOCALES gran extensión para talleres, al-
macenes. Hay tinajas cemento para líqui-
dos. Amplio patio cubierto. Entrada ca-
rruajes. Doctor Fourquet, 27. (T) 
MEDIODIA, cinco vecinos, siete habitacio-
nes. O'Donnell. 29. (10) 
N E C E S I T O establo, ünca grande, con agua. 
Avenida Pablo Iglesias, 57. (3) 
TERCERO exterior, tres balcones, 125 pe-
setas; interior, amplio, ventilado, 75 pe-
setas. Cruz Verde, 8. (E) 
L O C A L dos huecos, gran patio, dos naves 
interiores de 4 por 12 metros, unidas por 
patio cubierto, alquilo total o parcial-
mente. Santa Engracia, 46, junto Metro" 
Iglesia. (E) 
H O T E L I T O , interior, 11 duros, agua. Fran-
cisco Ramírez, 12. Prosperidad. (E) 
M A G N I F I C O piso, quinientas pesetas. Pla-
za Matute, 11. (T) 
B U E N piso oficinas. BarWeri, S. (T) 
P I S O reformado, 30 duros. Pelayo, 53. (T) 
P I S O muy capaz y tienda. Paseo Recole-
tos, 10. iT) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre- « 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Te- Comorá-Venta 
léfono 17158. (24) 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones. 12. 
(23) 
CALZADO muy práctico, manual. Jardi-
nes, 13. Fábrica. Venta al público. (21) 
SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda. "Ebrox". Almirante. 32. (24) 
COMPRAS 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas. 7 y 9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enríquez López. Puerta Sol, 
6. (9) 
l'ARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
oa. (8) 
BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Prado. 81, pla-
za Cortea. 10. (21) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
NO duden quién más paga cuadros, libros 
bibliotecas, porcelanas. Teléfono 11732. 
Gómez. (7) 
PAGO sorprendentemente americanas, pan-
talones, gabanes, smokings, muebles, con-
decoraciones, objetos. Núñez Balboa, 9. 
Teléfono 54410. Miguel. (2) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, , con 
decoraciones, compro. Velázquez, 20. Te 
léfono 52776. Jaime. (3) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 16; Prado, 8. E n San Sebastián: San 
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabardi-
nas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633, (20) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográñeos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, pellifcas, gabardinas. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO partida juguetes, bisutería, ópti-
ca, mercería, pago bien. Teléfono 15775. 
(V) 
MUEBLES, pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros. Pago in-
mejorablemente. Teléfono 16269. (10) 
PAGO insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Ramón la Cruz. 52. Teléfono 59852. 
Andrés. (3) 
COMPRO aparatos radio. Pago altos pre-
cios. Discos de gramófono. Señor Lafuen^ 
te. Teléfono 11642. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
500 sellos diferentes 8,50, reembolso. Listas 
gratis. Sickel. Esplugas Llobregat. (T) 
FINCAS 
VENDO dueño directamente, casa buen si-
tio, buena renta. Teléfono 51071. . (T) 
ORTIZ DE SOLORZANO y Plzarro. Agen-
tes de préstamos, para el Banco Hipote-
cario, de España Compra-venta de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 4S350. Madrid, (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra ó venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
PERMUTARE en trato directo, bajo plfe-
cio, de ocasión, por casa de renta Ma-
drid, aun teniendo hipoteca Banco, gran-
de y deliciosa finca, sm cargas, junto Ciu-
dad Universitaria, lindante Dehesa Villa, 
compuesta de dos grandes .y artísticos 
chalets, todo confort, dos garages y edi-
ficios para servidores, jardines, frondo-
so arbolado y huerta; con frutales. Pue-
de utilizarse para escuelas, restaurante, 
clínica y similares y habitada como dos 
fincas Independientes. Razón: Avenida Pi 
y Margall, 9, pl?o D 1: de 11 a 1. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
COMPRO oasa hotel, céntrico, próximo 
"Metió". Escribid: Palma, 14. Señor Ga-
llego. (2) 
PROPIETARIO, directamente comprador, 
vendo solar propio Industria, próximo 
apartadero circunvalación; o parcelas. Se-
ñor Sáenz. Manzanares, 20. (T) 
CASA magnífica, próxima Castellana, to-
do lujo,- confort, calle primer orden, su-
perficie 8.600 pies, renta 20.000 duros, hi-
poteca Banco 100.000 duros, precio 115.000 
más. Villafranea. Génova. 4: cuatro- seis. 
(3) 
COMPIIO ca,saa todas capitales España, in-
dispensable céntricas, no. Importa precio. 
Celenque, 1. Valenzuela. (2) 
VENDO solar propio industria, 1,50 pie. 
Primero Mayo, 19. Hotel. (2) 
UBGEftMímpra varias fincas de labor y re-
creo provincia Madrid. Ofertas: "La Co-
mercial". Montera, 29. (T) 
.VENDO casita en Cuatro Caminos, renta 
5.000 pesetas. Camicer. 4. Calvo. (T) 
lefacción, familiarmente. Escribid: E L 
DEBATE, número 34.823. (T) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
ESTUDIANTES, opositores, ahorraréis di-
nero, tranquilizaréis vuestros padres, 
hospedándoos, residenda dirigida sacer-
dotes. Recoletos, 8. Teléfono 52544. (T) 
HABITACION, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, con pensión. San Jerónimo, 19, 
segundo. (T) 
PENSION Extremadura. Instalación nue-
va, precios moderados. Carrera San Je-
rónimo. 16, principal. (T) 
CEDO alcoba para caballero solo. San Mar-
cos, 16, cuarto izquierda. (T) 
S I E T E pesetas pensión confort. Alcalá, 161. 
"Metro" Goya. (T) 
PENSION Martín, amplias habitaciones, 
inmejorable asistencia. Huertas, 3, fren-
te San Sebastián. (T) 
MATRIMONIO honorable, admitiría dos 
sacerdotes, caballeros. Trato esmerado. 
Teléfono 59823. (T) 
MATRIMONIOS extranjeros, sacerdotes, 
con, sin. Augusto Figueroa, 8, primero. 
(8) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
O F R E C E S E pensión económica en casa 
particular a uno o dos caballeros. José 
Antonio Armóla, 8, segundo C. (V) 
PENSION Barquillo, católica, recomendada 
matrimonios, familias. Barquillo, 36, pri-
mero. (5) 
FAMILIA particular alquila habitación, con 
o sin. Teléfono 20714. (5) 
SEÑORA viuda cede habitación, señora, 
caballero. Travesía Pozas, 3, segundo de-
recha. (2) 
PENSION Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. Gran Vía. (10) 
CASA bien, único huésped. Fuencarral, 160. 
(3) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
EN familia espléndidos exteriores, tres, 
cuatro amigos, todo confort. Fuencarral. 
159, segundo izquierda. (2) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Gradóla (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
SESORA sola cede gabinete, con, sin, eco-
nómico. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
ESTUDIANTE Ingeniero desea habitación 
individual, exterior, calefacción, junto ca-
lle Puebla. Dirigirse: Apartado 2. Alca-
ñiz. (T) 
EN inmejorable sitio, casa nueva, mobilia-
rio nuevo, habitación exterior, sol, cale-
facción, ascensor. Incluyendo baño y ro-
pa, pensión completa 6,50, casa tranqui-
la, señora sola. Teléfono 34665., (2) 
HABITACION económica, todo confort. 
Fernández los Ríos. 82, entresuelo cen-
tro. (B) 
RESIDENCIA señoras honorables, confor-
table, tranquila, católica, hermosas ha-
bitaciones, pensión completa, de 8 a 10 
pesetas. Pez, 27. (27243.) (T) 
¡INCREIBLE! 25 duros mes, pensión com-
pleta, buenas habitaciones, cuarto baño, 
teléfono, buena cocina a cargo cocinero 
profesional, prueben, se convencerán. Ca-
lle Fomento, 82. (T) 
PARTICULAR gabinete para caballero es-
table, sin. Calle Jesús, 2, segundo. (T) 
MATRIMONIO desea amplia habitación 
desamueblada, económica, derecho coci-
na. Apartado 271. (T) 
LIBROS 
PROCEDIMIENTO eficacísimo 
vertir incrédulos, sermones 
propaganda por impresos. 
COMPATRIOTAS: Evitaríamos anarquía, 




Pena, pra i'UcAnte. PRESTAMOS hipotecarios, sobre usufruc- CAIJ « ¿ J * ^ 1 ^ 
ATKNCION: No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio Puencarral. « 
tal. (8) 
tos. valores, rentas vitalicias. Apartado, 
10.049. (3) 
NECESITO socio capitalista (50.000 pese-
tas), para instalar un? nueva industria, 
a°EÜtDEBA.TErS9210rVenlr' ^ ^ ^ 8 ^ ^ { ^ 4 5 ^ 
RADIOTELEFONIA |! tmi>je/a ^ 
„ CASA especializada reparación toda clase¡ 0.70 metro y encerado. Teléfono oW«i. ltt< 
Inundando" España "sermones callejeros'. aparatos radio garantía absoluta Tom- veinticinco pesetas tendrá contenida 
ÍV) los 66 Teléfono 58292 (2) M¿f h^^a sin best ias . San Joaquín. 10 
Frente Almacenes San Mateo. (22) 
CASA Jiménez Mantones Manila, manti-
llas, peinas velos novia. Venta. W i " : 
ler. Calatravn. 9. (Zl) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. <*' 
DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
secretas, económicamente. Teléfono 44523. 
Apartado 4.092 Madrid. <6) 
CIRUJANO, callista. Cano. Abónos, 3 pe-
setas; manicura. 2. Mayor. 17 moderno. 
Teléfono 25628. W 
UN flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Prer 
ciados. 4 (punto de venta). (20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados. 4. Preciados. 4. 
(  
CARTILLA de Automóviles", segundo edi-
ción: Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independientes, 
neumáticos superbalón... (6) 
DEVOCIONARIOS Navidad, libros regalo, 
estampa fina. Librería Religiosa. Car-
men, 14. (V) 
MAQUINA? 
RADIO dos aparatos sin estrenar proceden-
tes de comisiones, se venden; últimos mo-
delos. Lope Rueda, 10, bajo. (T) 
RADIO. Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal. 20. (6> 
PARA Navidad. Radios americanos, euro-
peos. Directamente del importador al pú-
blico. Señor Ena. Alonso Cano, 5. Telé-
fono 44941. (5) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir Insupe-
rables. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinarla Contable". Valle-
hermoso. 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser. •'Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
MAQUINAS escribir Underwood. Royai, su-
madoras Burroughs, Barret. Addo. Sund-
strand, Dalton. calculadoras Mercedes-
Euklld, Walther Brunsviga, facturado 
ras. Nuevas, reconstruidas "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directa 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectisimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana Pérez Galdós. 9. (T) 
OCASION. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola 13. 
(3) 
PRENDAS deportes señoritas. Saavedra. 
Calle Villa, 2. Consultar precios: 22280. 
(V) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA a domicilio económica, buenos 
Informes. Natividad. Hermosilla, 114, 
principal letra D. (T) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
CUNAS doradas. Camas - cuna. Casa 
"Crom". Valverde, 1 triplicado. (10) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técni-
co espedalizado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. « (11) 
PRESTAMOS 
DINERO comerciantes, empleados, automó-
viles, sin retirar. Mayor, 22. Coloreros, 1. 
(T) 
SASTRERÍA: 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea Almagro, 12 (T) 
<i A BAÑES, forro seda, desde oesetas 60 
"Pac". Rosalía Castro. 19. (T) 
(«A BA R1H N AS impermeabilizadas, desdp 
pesetas 60- "Pac". Rosalía de Castro, 19 
(T) 
"PAC" descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRERIA. Vuelvo gabanes. 25 pesetas. 
Jesús del Valle, 24. (10) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 
(24) 
M U Y P R O N T O 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS Estefanía Raso, aalstencla em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, retrasos menstruales, médico espeda-
Usta. Montera. 23. (16) 
DOCTOR especialista, embarazado, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento, 
económico. Hortaleza, 61. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
é. Teléfono 11082. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una tres-nuéve. Pro-
vlndas correspondencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez; Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-uha. 
siete-nueve. (5) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
ENFERMEDADES secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí solo) con infa-
libles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
DENTISTAS 
ALVAREZ, especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena. 
28, primero. (5) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "Goya". Primera. Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Gastelló. 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185. primero nú-
mero cuatro. (5) 
IN GRESO Escuela Ingenieros de Cami-
nos. Preparación eficaz por alumnos es-
pecializados del último curso. Plazas li-
mitadas. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
l'ROPESOR Geografía, Historia, bachille-
rato, domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T.) 
NECESITO profesoras inglés y, alemán, na-
tivas. San Leonardo, 6, segundo. ("V) 
SEÑORITAS, aprendiendo corte, confección, 
aseguraréis porvenir, precios modestísi-
mos. Romanones, 2. (5) 
WOLSELEY, profesor inglés. ¿Quiere us-
ted saber hablar inglés correctamente, 
adquiriendo pronunciación perfecta? Visí-
tele. Hermosilla, 3. (4) 
INSUPERABLE taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso; 6-12 pesetas. Fe-
rraz, 22. (24) 
MECANOGRAFIA, 100 máquinas nueivas/6 
pesetas; alquiler, 25. Teléfono 32406. (2) 
PROFESOR música. Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor, 
21, primero izquierda. ^TÍ 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80. . (5) 
A L siete anual, Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (V) 
DINERO para hipotecas. Camicer, 4. Se-
ñor Calvo. (T) 
CON garantía un millón solicito 300.000 en 
primera. Señor Requena. Hortaleza, 3, 
principal. Teléfono 11263. Absténganse in-
termediarios. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundó. a (20) 
COLEGIO ''Goya". CastellC. 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
PENSION ElíaSi, todo confort, cocina se-
lecta* Alfonso XI, ,4, tercero derecha. Pe-
lado de E L DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
dón. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefaodón, estables 
.' precios reduddos. Narváez. 19. Metro Go-
ya. (T) 
ESTUDIANTES estables, familias, 6,50, 8,75 
vivir conofortabilísimo. Edificio nuevo, ca-
lefacción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prehea. H. Baltymore. Ml-
guei Moya 6, segundos. (5) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad. 12, tercero (5) 
ESTABLES, desde 10 pesetas, gran con-
fort, jardín. Pensión Santa Ana. Zurba-
no, 8. (5) 
EN Sigüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
RESIDENCIA Hagar para señoritas, diri-
gida familia distinguida. Fuencarral, 21, 
principal. (3) 
PJKNSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4,' prlhijipal. (16) 
RESTAURANT Mercedes. Montera,. 29, Es-
pléndido, inmejorable, cubierto 1,75 y 3 
pesetas, por abono 1,50 y 2,50. (7) 
PENSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PEKSÍON El Grao. Confort, habitaciónes 
exteriores, aguas corrientes, desde 7 pe-
' setas; Preciado^, 11. (5) 
ALQUILANSE tres habitáclones exterio-
res propias oficinas. Plaza Cortes, 11, 
prindpal. (T) 
FAMILIA honorable, católica, doy pensión, 
habitación confort. Nicasio Gallego, 14. 
. (D) 
PENSION completa, junto á glorieta Bil-
bao, matrimonio, amigos, baño, teléfono, 
.ascensor. Luchana, 9, tercero. (T) 
KXTKAXJERO desea habitación amuebla-
da en casa bien. Ofertas con precio. Mon-
tera, 24.. Portería. . (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
OFREZCO completa, catéfacción;'baño, té-
léíono, ascensor, baratísimo, especial em-
pleados. Preciados, 37, tercero derecha. 
(5) 
GRATUITAMENTE facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall, 
7- (4) 
MATRIMONIO con hija pagarla 110 pese-
tas, tres habitaciones, calefaCción, dere-
cho cocina, poca familia, católica, próxi-
mo Universidad. Escribid: Rex. Numero 
•'750. Pí;Margall, 7. (4) 
PARTICULAR cede bonito gabinete, alco-
ba. Hileras, 7, segundo derecha. , (V) 
DESEO habitación exterior, orientada Me-
diodía, casa moderna, báño, calefacción, 
para estable, con desayunó y ropa, 75 pe-
setas, o pensión completa siete pesetas. 
Preferible sitio no retirado y teléfono. 
Guillermo Romero. Lista Correos. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima, ( V i 
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C O M P A Ñ I A T R A S A T I A N T I C A 
SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 1933 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
Ba vapor "Cristóbal Cotón" saldrá, salvo var iac ión, de Bilbao y Santander, el 
25 de diciembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, es-
calando en New-York al regreso. 
P r ó x i m a salida, salvo v a r i a c i ó n , ol 26 de enero de 1934. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
É l vapor "Juan Sebas t ián Elcano" saldrá, salvo var iac ión , de Barcelona el 
20 de diciembre, de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24 para Santa 
C r u z de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.), L a Guayra. 
Puerto Cabello (fva.), Curagao ( fva ) , Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
P r ó x i m a salida, salvo var iac ión , el 20 de enero. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E C A N T A B R I C O A 
C U B A - M E J I C O 
:i E31 vapor "Cristóbal Cotón" saldrá de Barcelona, salvo var iac ión , el 16 de di-
ciembre, para Tarragona (fva.), Valencia, AJicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bil-
bao, de donde sa ldrá el 25 del mismo mes, para Habana, Veracruz y escalas In-
termedias. 
P r ó x i m a salida, salvo var iac ión , el 16 de febrero. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A - C E N T R O A M E R I C A 
P r ó x i m a salida de Barcelona, salvo var iac ión , el 16 de enero el vapor "Mar 
gallanes". 
Servicio tipo G r a n H o t e l - T . S. H. - "Cine" sonoro - Orquesta, etc., etc. 
L a s comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de l a Compañías 
T a m b i é n tiene establecida esta. C o m p a ñ í a una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por lincas regulares. 
P a r a informes en las Oficinas de l a C o m p a ñ í a : P L A Z A D E M E D I N A C E L I 8 
B A R C E L O N A . 
TRABAJO 
Ofertan 
FABRICANTE afamadas marcas anisados-
licores-coñac, solicita cooperadores capi-
talistas para establecer Industria en Ma-
drid. Ofertas: Don José Naranjo. Fran-
cisco Silvela, 18. (T) 
FACILITAMOS trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueMos y capitales, personas lo 
soliciten, bien pagado. Escriban: / naria-
do 6.026 Madrid. (5) 
FAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madrid. 'S) 
OFRECEMOS trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (5) 
IMPORTANTE Compañía Seguros Acciden-
tes necesita funcionario de categoría, 
preferentemente conocedor esto ramo, se-
rio y activo, con espíritu comercial y 
que sea capaz de dirigir penaonal. Ofer-
tas deben nacerse acompañadas amplios 
detalles sobre actividades anteriores, in-
dicando referencias: "333". Apartado 911. 
(9) 
NECESITO señoras hagan labor punto, pre-
sentar muestras. Alcántara, 54: 9 a 11. 
(T) 
ENCARGADO para una casa de confeccio-
nes de sastrería, sección ventas detall, 
falta; que sea competente y garantías. 
Escribid: Señor Ruiz. L a Prensa. Car-
men. 16. (2) 
NECESITO profesoras inglés y alemán, na-
tivas. San i-Leonardo, 6, segundo. (V) 
SEÑORITAS cultas venta artículo primera 
necesidad, necesito. Príncipe de Vergara, 
58, cuarto centro. (A) 
SOCIO aporte 5.000 pesetas, asunto impor-
tante. Instituto Marte. Hortaleza, 116. (5) 
COLACIONES particulares, administrado-
res, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
LICENCIADOS Ejército, aspirantes ingre-
so Guardia civil. Dirigirse: Marte. Hor-
taleza, 116. (5) 
SEÑORITA mecanógrafa, sabiendo fran-
cés, se necesita para oficina, buenas re-
ferencias. Dirigirse: Apartado Correos 
12.261. (E) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, no-
drizas, etc., ofrécense informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E cocinera, ooncella. señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25 : 26200. (T) 
SE ofrece linotipista modestas pretensiones. 
Ponciano Ortiz. Atocha. 112, principal in-
terior derecha. Madrid. (T) 
SEÑORITA ofrécese para doncella, católi-
ca, buenos informes. Carretas, 31. Pen-
sión Villarrubia. (T) 
O F R E C E S E asistenta joven con Informes. 
Teléfono 24279. (5) 
O F R E C E S E buena cocinera, informada, 2 
pesetas fija o interina. Ronda Valencia, 
5. (5) 
SE ofrece Jovei» 17 años a familia corta, de 
estricta moralidad. Informan sus padres. 
Monteleón, 4. Portería. (T) 
MILITAR retirado, desea administración, 
escribiente o cosa análoga, familia piado-
sa. Bretón de los Herreros, 4 duplicado, 
entresuelo izquierda. (T) 
OFRECESÜ ama seca, acostumbrada niños. 
Velázquez, 20. Lechería. (T) 
CULTISIMA, práctica comercial, redacción, 
ofrécese cajera, encargada secretaría. Ur-
gente. Arizaín. D E B A T E 34.821.' (T) 
SERVIDUMBRE, seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
VENDEDOR activo, solvente, experiencia 
comercial, conociendo idiomas, coche pro-
pio, con organización toda España, tra-
bajaría casa importante. Apartado 888. 
Madrid. (A) 
COSTURERA, zurcidora, a domicilio. Ro-
dríguez San Pedro, 63. Portería. (5) 
FACILITAMOS servidumbre bien informa-
da, gratuitamente. Teléfono 27736. (5) 
O F R E C E S E mozo comedor, alto, ordenan-
za, camarero, cargo análogo, sin preten-
siones, Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
PERSONA seria, grandes conocimientos 
vaqueros Madrid, se ofrece para adminis-
trar, representar casa importante pien-
sos, alfalfas. Muchos años práctica. Ge-
neral Alvarez Castro, 24, bajo izquierda. 
(T) 
SACERDOTE, 50: desea urgente ocupa-
ción tardes, casa caballero, señora pen-
sión. Escribid: 16.959. Clavel, 2. Conti-
nental. (10) 
OFRECESE doncella vascongada, sabien-
do corte. Larra, 15. Teléfono 15966. (3) 
MILITAR católico, once años profesor en-
señanza primaria, ofrécese clases particu-
lares; otros empleos. Nieto. Alcalá-Bar-
quillo. Quiosco. (E) 
INGLESA católica desea colocación inter-
na o externa, provincias o extranjero. 
Escribid: Ayala, 55, bajo. (T) 
(20) 
GUARDAMUEBLES. E l más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
FORMEMOS cooperativa consumo católica 
con Junta directiva exclusivamente ca-
tólica, porque descrédito coopernMvas dé-
bese se meten directivos culebroné* due 
van lucrarse, hundiendo sociedades. (V) 
MODISTA vende vestido, abrigo, nuevos, 
baratísimos. Churruca, 25. (8) 
CAMBIARIA Electro-Harinera-Paniflcado-
ra luz, pan varios pueblos, vale 500.000 
por casa Madrid, buena renta éntregán-
dome 25 % metálico contado. Informes: 
Jacinto Jarones Nogales (Badajoz). (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas camioúét&s. 
Envío provincias. Teléfono 41297. (T) 
PERSONA competente aportaría capital 
treinta, cuarenta mil pesetas y colabo-
ración personal, negocio en marcha de 
positivos resultados, sobre base referen-
cias mutuas. Escribid con détalles: DE-
BATE número 33.927. (T) 
PINTURA, revocos, empapelado, económi-
co. Presupuesto gratis. Teléfonó 59009. (5) 
TRASPASOS 
TRASPASO mercería por ampliación de 
negocio. Razón: Fuencarral, 105. Señor 
Marín. (8) 
BISUTERIA y perfumería, mejor sitio Gran 
Vía, local pequeño, espléndidanvme iiis 
talado, negocio en marcha. Dirigirse 
Apartado 12.170; (6) 
CON urgencia se traspasa local. Presilla 
3 (Puente Vallecas). Razón: Teléfono 
15962. (3) 
CON urgencia se traspasa local dos h';p-
cos. Plaza Antonio Zozaya, 5. Razón: 
Portería. (3) 
TRASPASO antigua pensión céntrica, todo 
confort. Teléfono 13333. (2) 
HOTEL 24 habitaciones lujosas, céntrico, 
pequeño alquiler. Apartado 276. (5) 
SE traspasa colegio buenas condiciones. 
Razón: Topete, 42 (Cuatro Caminos). (4) 
CLINICA I>ental por ausencia, vendo eco-
nómica. Número 746. Rex. Pl Margall, 
7- (4) 
VARIOS 
M)H DA NA. Condecoraciones, baniieras, es-
padas 2;-i Iones, cordones v >>. ' • lóa de 
uniformes. Príncipe, 8. Madud. (23) 
VENTAS 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres. Rodríguez. Ventura Vega, 
3. (24) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Perreras. Bchegaray. 2?. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Bxpo-
siones permanentes. 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesante*. Galerías Pe-
rreres. Echegaray. 27. <T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nusvos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Munllo. 48. 
(5) 
CAMAS, muebles a plazos. SU Louvre. Ro-
berto Castrovldo, 4. (8) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja . 16. (7) 
MOTOR Crossley. Gas Gil, horlíontal. 19 
caballos, estado nuevo, véndese 6.000 pe-
setas. Señor Barberé,. Embajadores 218. 
Teléfono 71138. <T) 
P E R R O S escoceses Callic, actualmente de 
moda, hermosos ejemplares, fiel compa-
ñero, criadero tercias. Tabeada. Puente-
deume (Coruña). (T) 
U R G E N T I S I M O , extraniero. por traslado, 
todo piso, muchos objetos para regalo. 
Vél&zquez, 27. (3) 
DISCOS. Continua liquidación, desde 0,50. 
Gramófonos baratísimos. Cambios. Repa-
raciones. Joaquín. Pasaje Doré (Atocha, 
60) (almoneda). 3̂) 
V E N D O cajones baratos. Montera, 36. Al-
macén. (16) 
B U R L E T E S Invisibles desde 0,30 metro 
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. 
C O C H E americano, bagnífleo estado, 6 rue-
das, 7 asientos, maleta. ! Ocasión! 8.500 
último. Preciados. 28. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Magníficos gramófonos ba-
ratísimos. C a s a Fuentes. Arenal, 20. Mú-
sica baratísima. (6) 
V E N D O colección cuadros antiguos, todo 
piso lujoso. Escribid: Apartado 9.106. Her-
mosilla. 103. Caja Postal. (T) 
G A L G O ruso, importado Alemania, magní-
ficos cachorritos mastines. "Pajarería Mo-
derna". L a más surtida y barata. Conde 
Xiquena, 12. (24) 
V E N T A dos máquinas escribir muy econó-
micas. Juan de Mena, 23, segundo dere-
cha. (T ) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, L (20) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (30) 
M A G N I F I C O piano, cuerdas cruzadas, ven-
do. Miguel Moya. 4. Pensión Ferrol. (2) 
V E N D O urgente piso lujo, completo o por 
piezas. Columela, 10, ¿rlncipal Izquierda. 
L I Q U I D O muchís imos muebles, comedor, 
camas, armarlos, arcón, bargueño éspa-
ñol, gramola, discos, enceradora. Her-
mosilla, 87. (5) 
U R G E N T E . Todo piso, cacharros, ropas. 
Concepción Arenal, S. (5) 
P I A N O S de ocasión, únicamente de cali-
dad, garantizados, primeras marcas. Con-
tado, plazos. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
AUTOPIANO Fischer, magnífico, nuevo, 
verdadera ganga. Fuencarral, 43. Hazen. 
(V) 
PIANO Ronísch, seminuevo. Ocasión ver-
dad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
URGENTE. Liquido piso, comedor jacobino, 
alcoba, camas doradas, mesillas cubis-
tas. Torrijos, 27, bajo derecha. (T) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
LINOLEUM, tapices, alfombras, Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
GRAMOFONOS desde 68,50 con seis pie-
zas. Discos de todas marcas 6,50. Fuen-
carral, 141 duplicado (esquina Jerónimo 
Quintana). Teléfono 42180. (5) 
BOINAS "Elósegui" para señoritas, caba-
lleros, todos colores. Gorras novedad. San 
Bernardo, 50. (T) 
EN Sandoval, 2, teléfono 44400, ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agustín Serrano. (T) 
BL Ul .ETE 10 céntimos metro. Hortaleza, 
96. Teléfono 30723. Para lustrar pisos lo 
mejor Brillo Espejo. (6) 
¡CICLISTAS! ¡Futbolistas! Bicicletas, ac-
cesorios, balones, artículos sport. Casa-
do. Alcalá, 106. (21) 
ALMONEDA. Consolas, vitrinas, tresillo, 
despacho, tapiz abusón, cuadros, lámpa-
ras, porcelanas, alfombras. Leganitos, 13. 
IS) 
l RGENTISIMO vendo todo piso. Dueños 
muebles. Alcalá. 84, cuarto derecha. (E) 
ARMONIÜH, transpositor, buen uso, ven-
do 300. Jacinto Benavente, 2. ( T ) 
VENDESr, alfombra persa. Juan Bravo, 
81, primero C. (T) 
VIENA 
TAN Viena integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquljo, 19. 
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L a e tapa l i b e r a l de E s p a ñ a 
T ó p i c o , si ustedes quieren, es una 
verdad que a E s p a ñ a l legan con r e t r a -
so las etapas de e v o l u c i ó n p o l í t i c a que 
otros pueblos de E u r o p a han recorr ido 
ya . V ie jo p a í s el nuestro, a ú n se hal la , 
bajo m á s de un aspecto, en su desarro-
l lo e c o n ó m i c o y en su e d u c a c i ó n po l í -
t ica , po r ejemplo, dentro de periodos 
que I n g l a t e r r a y Franc ia , dos viejos 
p a í s e s t a m b i é n , que pueden f o r m a r con 
E s p a ñ a la m á s secular t r i a r q u í a de E u -
ropa, in ic ianon mucho t i empo a t r á s . 
Sin duda es este hecho uno de los mo-
t ivos que cualquier e s p a ñ o l bien equi-
l ibrado debe tener p a r a sentirse recelo-
so de novedades que por la izquierda 
y la derecha t r a t a n de ves t i r a nues t ro 
pueblo s e g ú n los m á s recientes figuri-
nes de l a moda europea. 
¿ F u é un bien o u n m a l que el siste-
m a l i be r a l no arra igase y se desenvol-
v i e r a plenamente en E s p a ñ a ? Y o a ve-
ces pienso que fué u n m a l , sobre todo 
porque n i nos dió l a experiencia di recta 
y cabal de sus errores e insuficiencias 
n i p e r m i t i ó , en su cruce mest izo con 
l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , que lo genuina-
mente e s p a ñ o l se conservara. L o c ier to 
es que, y a bien entrado el s ig lo X X . 
cuando el l ibera l i smo ve pisados sus 
talones en muchas par tes—y aun se ve 
a r ro l lado en algunas—por pujantes m o -
v imien tos de contenido social, hemos 
tenido los e s p a ñ o l e s , con el advenimien-
to de l a segunda R e p ú b l i c a , que poner-
nos a hacer el ensayo de la democracia 
l ibera l en medio de las d i f icul tades pre-
sentes de l a ho ra que m a r c a n los p r i n -
cipales mer id ianos del mundo. 
L a R e p ú b l i c a , po r m á s per i fo l los so-
ciales que se le cuelguen, es u n a o rga -
n i z a c i ó n p o l í t i c a netamente l i b e r a l ; l i -
beral es t a m b i é n — a u n q u e haya sufr ido 
algunos desencantos—la masa de opi-
nión que l a quiso e h izo posible; l ibera -
les igualmente—si acaso, con a lguna 
e x c e p c i ó n t an no to r i a como l a de don 
Manuefl A z a ñ a — l o s hombres m á s re-
presentativos del nuevo r é g i m e n , hom-
bres c r o n o l ó g i c a m e n t e de este t iempo, 
pero h i s t ó r i c a m e n t e situados t o d a v í a en 
la "Gran Revoluc ión", como s i fueran 
re t ra tos actuales de jacobinos venidos 
a menos. 
¿ Y q u é ejemplo m á s concluyente de 
« n a E s p a ñ a llegada con retraso al pe-
ríodo l iberal que este alzamiento anar-
quista acabado de repr imir? L o he di-
cho en otro de mis recientes trabajos 
per iod í s t i cos , pero no huelga que lo re-
pita a q u í : el anarquismo, que en E s -
p a ñ a tiene l a grave realidad palpable-
mente anotada ahora, pertenece a l pa -
sado h i s t ó r i c o en los principales p a í s e s 
del mundo. Coexiste pujante con A l i -
beralismo mientras é s t e no h a entrado 
en él periodo de su decrepitud. S u p r i -
mer brote t e ó r i c o aiparece, con Godwin, 
en l a Ing la terra que a principios del s i -
glo pasado es el embeleso de todos los 
KberatteB de E u r o p a y A m é r i c a ; su figu-
r a c ient í f ica m á s considerable es P r c u -
dhon, y su hombre de a c c i ó n m á s des-
oollante, Bakunin, alcaloides del libe-
ralismo de su tiempo, que, a l exaltar 
f r e n é t i c a m e n t e l a libertad del Individuo 
y al hacer tabla r a s a de todos los v a -
lores tradicionales de l a sociedad, jus -
tifica su extrema consecuencia, que es 
la A n a r q u í a , con su leona r o t u n d o : " N i 
Dios n i amo" . Pero, conforme el siste-
m a l ibe ra l decae—y es decaimiento que 
se mani f i es ta especialmente en l a reac-
c ión de las masas populares c o n t r a el 
evidente fracaso l i b e r a l en el ter reno 
de la E c o n o m í a — , el ana rqu i smo v a 
deshaciendo sus fuerzas en l a marea 
de los mov imien tos obreros m a r x i s t a s 
que. aun pareciendo l iberales p o r con-
veniencias de su t á c t i c a p o l í t i c a opor-
tunis ta , e s t á n lejos de serlo. L e n í n y 
sus copistas lo han demostrado clara-
mente al p r egun ta r : " L i b e r t a d , ;.para 
q u é ? " 
Sin embargo, cuando es a n a c r ó n i c o 
en el resto del mundo—con l a excep-
ción, a lo sumo, de algunas r e p ú b l i c a s 
de la A m é r i c a hispana—, t iene en Es-
p a ñ a l a pujanza que han puesto de 
relieve los t r i s t e s acontecimientos de 
estos d í a s . Demos a l hecho l a pa r t e de 
j u s t i f i c a c i ó n que tiene en l a m e n t a l i -
dad, aun p r i m a r i a de muchos — dema-
siados—obreros y campesinos e s p a ñ o -
les, rea l idad penosa que, s i debiera ha-
cer ref lexionar a ciertos panegir i s tas 
de la d i c t adu ra del p ro le ta r i ado , t a m -
b ién d e b e r í a ser incen t ivo de generosi-
dades y desvelos en las a l tu ras m á s se-
lectas de nues t ra sociedad; pero re-
conozcamos que en el acceso de Espa-
ñ a al p e r í o d o l ibe ra l inaugurado por l a 
segunda R e p ú b l i c a , no p o d í a f a l t a r su 
m a n i f e s t a c i ó n m á s aguda: el anarquis-
mo a b a l a n z á n d o s e sobre el E s t a d o pa-
r a alcanzar l a m e t a de los s u e ñ o s de 
m á x i m a l i b e r t a d provocados po r l a fie-
bre del l ibe ra l i smo. A l g o como lo que 
en F ranc i a hubo cuando t a m b i é n l l e g ó 
su segunda R e p ú b l i c a : promesas des-
bordadas, ilusiones desmedidas, el m i -
n i s t ro L u i s Blanc, con su social ismo 
de Estado, desencantos y cr is is e c o n ó -
micas, l a r e v o l u c i ó n social en l a calle, y 
l a R e p ú b l i c a , que parece tener e l ad-
verso sino de verse obl igada a usar el 
p u ñ o de h i e r ro con t r a muchos que la 
concibieron como una esperanza de fe-
l ic idad, ahogando v io len tamente l a qu i -
mera de los s o ñ a d o r e s alzados en ar-
mas. 
Pero, entonces — se me d i r á — usted 
postula i nd i r ec t amen te l a a b o l i c i ó n del 
r é g i m e n l i b e r a l en E s p a ñ a , q u i z á l a 
a b o l i c i ó n de l a R e p ú b l i c a m i s m a . No , 
c a t e g ó r i c a m e n t e , no. Los pueblos t ie -
nen que pasar ine ludiblemente po r eta-
pas h i s t ó r i c a s que no pueden s u p r i m i r -
se, sin r iesgo g rave de dar sal tos en 
el abismo, sobre t odo si se t r a t a de 
pueblos, como el e s p a ñ o l , que no han 
cursado a ú n los estudios superiores de 
l a c i u d a d a n í a y de l a d i sc ip l ina social. 
E s p a ñ a , q u i é r a s e o no se quiera , tiene 
que pasar, aunque sea t a n ta rde , por 
su etapa l i be r a l . S u p r i m i r l a s e r í a t a n t o 
como v i o l e n t a r el proceso p o l í t i c o nor-
m a l de nues t ro p a í s . Toda l a c u e s t i ó n 
e s t á — y de esto conviene h a b l a r dete-
nidamente—en l l e v a r a E s p a ñ a de l a 
mano, po r esa etapa, de m a n e r a que 
ella m i s m a vaya corr ig iendo1 los e r ro-
res e inconvenientes del s i s tema y ela-
borando con t i n o l a f ó r m u l a m á s per-
fecta que h a b r á de sus t i tu r le , " s in ope-
raciones c e s á r e a s " . 
Oscar P E R E Z S O L I S 
¡CilO CAMBIAN LOS TIEIflPOS!, K-HITO C A S* T 1 Z A s ae 
— ¿ T e acuerdas de aquellas palabrotas? Pues, ya ves; ahora se 
llaman ingenieros, psiquíatras o dermatólogos. 
Accidente en una mina Barco con fuego a bordo 
J O A N B S B U R G O , 19 .—Comunican a 
l a Agenc i a Reu te r que u n montaca r -
g a ha caido a l fondo de u n pozo de 
una m i n a a consecuencia de una r o t u -
r a en los cables. 
A consecuencia de ello han resu l ta -
do muer tos dos ind iv iduos europeos y 
diez i n d í g e n a s . 
L O N D R E S , 19 .—Hoy ha entrado en 
el T á m e s i s con fuego a bordo y carga 
de a l g o d ó n y madera el barco a m e r i -
cano « T o p a t o p a » . A l a a l t u r a de Green-
w i c h le esperaban los bomberos que, 
en dos horas, pud ie ron d o m i n a r el i n -
cendio. 
' — ¡ V a y a « g r i s » , s e ñ o r a Pepa! ¡Mi 
madre , que e n t r á de i n v i e r n i t o ! ¡E l 
« c o m p l e t o » pa los pobres!. . . 
— ¡ Y que lo d i g a usted! E n m i casa 
estamos pasando lo que no h a b í a m o s 
pasao en j a m á s . ¡ N i pa una mia ja de 
brasero, t a r s iqu ie ra! Y en tocante a 
a l i m e n t a c i ó n ¡ u n a r id iculez de comi -
das! A t rancas y barrancas, sopas de 
ajos por las noches y a mediodia el 
«piri>' s in carne, n i «cho r i» , n i na. ¡Y 
t i r i t a n d o , t a n y mien t r a s que nos « r e -
g a l a m o s » con esos « m e n ú s » ! L a digo 
a usted, s e ñ o r a Ju l ia , que si no fuera 
por el buen h u m o r de que gozamos, a 
estas horas ¡el sepelio colect ivo y !a 
g u a r d i l l a d e s h a b i t á ! . . . 
— M e hago cargo, h i ja , porque a nos-
o t ros nos ocurre lo mismo. T a m b i é n 
nos m o r i m o s de f r í o , n i una « g o r d a » , 
y t a m b i é n , en medio de to, compensa 
u n poco que por menos de na, nos re í -
i • has ta « . t r o n c h a r n o s » . A lo mejor 
de que, un suponer, m i mar ido , que 
no t lé camisetas, se l ía el hombre al 
cuerpo pa abr igarse , en lo que cabe, 
dos p e r i ó d i c o s atrasaos. ¡ U s t e d v e r á si 
tendremos buen humor , porque la pre-
vengo que el p r i m e r o que t o m a a chun-
ga lo de «los p e r i ó d i c o s » es é l ! Claro 
que eso no q u i t a pa que o t ras veces, 
a l vernos t a n atrepellaos, y t a n arras-
traos, y t a n m a c h á c a o s por la mise-
r i a , nos pongamos que... ¡ m o r d e m o s ! 
—Oiga . ¿ Y usted no cree que l a 
v ida pa los pobres m e j o r a r á unas mia -
jas, s iquiera? D i c e n que si . Dicen que 
a cabo v r haber paz, y con la paz, 
t rabajo , y con el t r aba jo menos mise-
ria D i c e n que. cuando t e rmine to esto 
de las huelgas, y de las bombas y de 
no v i v i r nadie t r anqu i lo , n i pobres n i 
ricos, c o r r e r á el dinero, que desde hace 
tres a ñ o s e s t á t a m b i é r parao, porque 
e s t á asustao, y corr iendo el dinero ya 
se sabe que no f a l t a i i jornales , n i don-
de ganarlos, u sea, que tos v iv imos . 
— ¡ D i o s l a oiga, s e ñ o r a Pepa! 
— Y o , mayormen te , no es que e s t é 
segura de que « e s t o » se v a a arre-
g la r , pero lo dicen muchos; que si, que 
v a a cambiar el v ien to . Y es que y a 
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A Ñ O S 
La Tercera Semana de 
Estudios Pedagógicos 
Cas Comiiañías de ferrocarriles han 
concedido rebajas a los asam-
bleístas 
Como y a hemos anunciado, «3 d ía 29 
£el actual se I n a u g u r a r á en Madrid 
l a "m Semana de Estudios P e d a g ó g i -
toa", organizada por l a F e d e r a c i ó n de 
Amigos de l a E n s e ñ a n z a . 
E n l a Bsta de conferenciantes, que 
feace unos d í a s publicamos, v a n a in-
troducirse, al parecer, algunas modifi-
eacioneg para realzar m á s el Interés 
^ t r a o r d i n a r l o que el anuncio de esta 
R e m a n a " h a despertado. 
L a rebaja de los ferrocarriles h a st-
d » concedida p a r a ut i l izarla desde e3 
S del actual h a s t a el 5 de enero. L o s 
§Dlet«8 s e r á n valederos p a r a regresar 
¿e l SO del ac tual a l 16 de enero, todas 
f s tas fechas Inclusive. Se p o d r á n utili-
zar todos los trenes que l leven carrua-
jes de l a clase que corresponda, inclu-
so los ráp idos y expresos, si hay aslen-
í o g disponibles, y abonando los süp le -
jaentos oportunos; solamente quedan 
exceptuados los trenes surexpresos. 
Se recuerda que los precios de ins-
cr ipc ión son de 15 pesetas, s i n derecho 
a las publicaciones; 20 pesetas con de-
recho a l tomo de la m Semana y SO 
La escuadrilla YuiUemin 
aplaza su regreso 
A R G E L , 19 .—Los t r i p u l a n t e s de l a 
escuadri l la del genera l V u i l l e m i n han 
procedido a u n detenido e x a m e n y re -
v i s ión de sus aparatos. L a sal ida de 
O r á n estaba p rev i s t a p a r a m a ñ a n a , 
pero se h a aplazado hasta el jueves, 
a consecuencia del m a l t i empo. 
L a escuadr i l la i r á a M a r r u e c o s y re-
g r e s a r á a F ranc ia , efectuando peque-
ñ a s etapas. 
E L M I N I S T R O D E L A I R E 
A R G E L , 19 .—El a v i ó n m i n i s t e r i a l 
en él que v ia ja el m i n i s t r o del A i r e , 
s e ñ o r F i e r r e Cot, ha sal ido esta ma-
ñ a n a , a las ocho, de regreso a F ranc i a , 
v í a Barcelona. 
U N G L O B O R U S O 
M O S C U , 19 .—El Gobierno ruso aca-
ba de c o n s t r u i r u n barco a é r e o , que se 
considera como el m a y o r const ru ido 
hasta ahora en el mundo. 
Con este aparato se p roponen rea l i -
zar una nueva a s c e n s i ó n a l a estrato-
esfera duran te el p r ó x i m o mes de 
enero. 
pesetas con derecho a los tomos de las 
Semanas anter iores . 
P a r a m á s detalles e inscr ipciones 
dirlgTste a l a S e c r e t a r í a de esta .Fe 
d e r a c i ó n . 
V S I N A C H A Q U E S 
Ha combatido su artrítismo, cau-
sa de la arterioesclerosis con el 
CEREBRINO MANDRI que di-
suelve eí ácido úrico de la sangre 
combatiendo asr el dolor reuma. 
Cura los dolores nerviosos, migrañas, neuralgias 
(faciales, intercostales, lumbago, ciática, etc.), el 
dolor reumático articular (agudo y crónico). 
Las señoras saben que C E R E B R I N O MANDRI 
evita sus molestias. 
¡¡Recordad siempre!! Contra el dolor tenemos lo 
mejor. Producto nacional de fama mundial: efi-
caz e inofensivo. 
hay muchos d e s e n g a ñ a o s de muchas 
cosas... , , 
— ¡ Y t a n t o ! Si oyera usted a m i ma-
r i d o . . . ¡Con lo avanzao que era, y 1c 
emperrao que estaba en que si man-
daban los de la Casa del Pueblo, Iba-
mos a estar los pobres en l a g l o r i a . 
Eso dec ía . ¡ P e r o , anda que ahora, des-
p u é s de tres a ñ o s y d e s p u é s de ha-
ber mandao, ™ n menis t ros y to los 
« c a m a r a d a s » , como él los l l amaba , y 
haber v is to que aquello de «la. g l o r i a » 
ha sio un « c a m e l o » , porque nunca he-
mos pasao los pobres tantas hambres, 
t an tas desdichas, y tantas miserias, 
hay que o í r l e . . . ! H o y no le hable us-
ted de m í t i n e s , n i de « c o t i z a r » , m de 
los « s a n t o n e s » esos de la Casa del Pue 
blo que v iven t a n r i camente mien t ras 
los ' t rabajadores y sus mujeres y sus 
hi jos no t ienen un cacho de pan que 
l levarse a la boca. ¡ E s t á d e s e n g a ñ a o ! 
Dice que ¡ to aquello era m e n t i r a ! 
— ¡ I g u a l i t o que dice m i m a r i d o ! 
— E l m í o a ñ a d e que el obrero lo que 
necesita es t rabajo, j u s t i c i a , pa que ese 
t raba jo sea pagao como es debido, u 
sea, sin e x p l o t a c i ó n del pobre, por ser 
pobre, s in jornales "de hambre" , co-
mo los ha habido, y , a d e m á s , derecho 
a v i v i r , dentro de nuestra clase, sa-
namente, humanamente y con la ve-
jez a s e g u r á y t r anqu i l a . ¡ N a m á s que 
eso y y a e s t á bien! ¡ N a m á s ! N i l u -
chas, n i odios, n i . . . s u e ñ o s con impo-
sibles, que sólo proporcionan, ¡ e s t á bien 
v is to y bien demostrao!, esto: m á s 
hambres, m á s dolores, m á s pobreza... 
— ¡ Q u e sí, h i ja , que s í ! Esa es la 
pura verdad. ¡ Q u é t res a ñ o s , madre 
m í a ! ¡ Q u é tres inviernos pa los m i -
les y miles de "paraos" y sus fami l i a s 
y t a m b i é n pa los no "paraos"! ¡To de 
cabeza! ¡ T o el mundo en v i l o ! ¡To.. . 
revolucionao y manga por hombro! 
¿ E s esto v i v i r ? 
— N o , s e ñ o r a . Es to no es v i v i r pa 
nadie, y e n t o d a v í a menos pa nosotros, 
que a s í nos vemos! H a y que ver c ó m o 
e s t á M a d r i d de cambiao.. . 
— O i g a usted, es c ier to . A q u e l l a ale-
g r í a en l a calle, aquellos domingos j a -
raneros, aquel bul l ic io , aquel... M a d r i d 
que se r e í a de su sombra y no se po-
n í a t r i s t e por na, ahora no h a y q u i é n 
lo conozca, de v a c í o en las calles y de 
" m a l encarao" y como asustao... 
— ¡ N a t u r a l ! L o han e n t r i s t e c i ó las 
angust ias de todos los m a d r i l e ñ o s , la 
mise r ia t i r á por las calles pidiendo l i -
mosna y. . . los sobresaltos de revo lu-
c ión ca lunes y ca mar tes , como a nos-
otros, las personas, a M a d r i d , ¡ M a d r i d 
de m i a lma! , t a n alegre y t a n "suyo", 
lo han puesto t r i s t e y preocupao, y sin 
h u m o r pa na, las "cosas" que han pa-
sao y e s t á n pasando... L o que l a dec ía 
a usted, s e ñ o r a J u l i a : que esto no es 
v i v i r . Y h a y que v i v i r . ¡Lo p r i m e r o v i -
v i r ! 
— ¡ O l e ! Y pa que se pueda v i v i r , que 
t e rmine de una vez lo que estamos pa-
sando t ó s hace tres a ñ o s . 
— N i m á s n i menos. 
— ¿ U s t e d cree que t e r m i n a r á ? 
—Pa m í que sí . Y a e s t á n a l cabo de 
l a calle casi tos los que se creyeron 
"aquel lo" que se c r e í a n m i m a r i d o y 
el de usted. ( T r a n s i c i ó n . ) Y t a n y 
mientras . . . me las " p i r o " , porque voy 
a por u n rea l i to de c a r b ó n pa hacer la 
cena. ¡ V a y a f r ío ! 
— ¡ C o n g e l a n t e ! T a m b i é n yo iba a la 
t ienda de a q u í al lao a p o r aceite. 
O t r o rea l i to , ¡y g rac ias ! 
— H i j a , ¡ qué le vamos a hacer! Bs ta 
es l a " fe l i c idad" que nos promet ieron. , . 
C u r r o V A R G A S 
Sequía en Africa del Sur •* 
Han perecido tres millones de 
corderos 
E L O A B O , 19. — Comunican a la 
Agenc i a Reuter que, t ras u n p e r í o d o 
de g r a n s e q u í a , du ran te el cua l han 
perecido m á s de t res mil lones de cor-
deros, se ha desencadenado u n violento 
t e m p o r a l de l luv ias , especialmente en 
l a r e g i ó n de Stellenbose, donde las 
aguas han causado grandes d a ñ o s , que 
ascienden a m á s de 40.000 l ibras es-
te r l inas . 
UN HIJO OE DICKEMS, ENFERMO 
L O N D R E S , 19. — S e encuentra en 
g rave estado a causa de haber sido 
a r ro l l ado p o r una motoc ic le ta , s i r Hen-
r y Dlckens , h i jo de l famoso novel is ta , 
e l ú n i c o de los que v i v e n t o d a v í a . 
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Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
AP E N A P si le han hecho caso. Mu-chos p e r i ó d i c o s n i t a n siquiera han 
recogido l a no t ic ia . Sin embargo. Mar-
celino D o m i n g o fué consultado también 
en la pasada crisis. 
T r a n s m i t i ó por t e l é f o n o au opinión y 
sólo propuso lo s igu ien te : 
D i s o l u c i ó n inmedia ta de las Cortes. 
C o n s t i t u c i ó n de un Gobierno equiva-
lente a l Gobierno provis ional , que con-
voque nuevamente al Cuerpo electoral; 
y elecciones. 
Se abstuvo de o t ras proposiciones que 
halagaban su vanidad, sacrificando su 
provecho personal en aras de la demó. 
cracia, su s e ñ o r a . 
Porque en todas las mentes e s t á el 
que Marce l ino pudo m u y bien pedir la 
d e v o l u c i ó n inmedia ta de la cartera de 
A g r i c u l t u r a , y no lo hizo, velando por 
los fueros de l a modest ia . 
L o que le interesaba por el momento 
eran o t ras elecciones de las que saca-
ra el acta que nunca le fa l t aba en loa 
t i empos de l a M o n a r q u í a , siendo nece-
sar io que v in ie ra la R e p ú b l i c a pa ra que 
aconteciera el t o t a l desmoronamiento 
de Marce l ino . 
¿ Y si en las nuevas elecciones tam-
poco resultaba elegido? ¡ A h ! Para ese 
caso t e n í a Marce l ino preparada una so-
l u c i ó n m a q u i a v é l i c a . Nueva disolución 
del P a r l a m e n t o y repar to de actas en-
t r e los no elegidos, pa ra que la minor ía 
radical -socia l i s ta contara por lo menos 
con cien diputados. 
Que es lo ú n i c o que le i m p o r t a a un 
d e m ó c r a t a de verdad como Marcel ino. 
EL 23 de febrero del presente año, Teodomiro M e n é n d e z , el pavoroso, 
h izo las siguientes y v i t r i ó l i c a s decla-
raciones: 
— E l " M a u r a , no!" s e r í a pá l ido ante 
el " ¡ L e r r o u x , no!" A l d í a siguiente de 
ser Poder, seis mil lones de hombres se 
e c h a r í a n a la calle pa ra hacerle impo-
sible la v ida con huelgas generales. 
Teodomiro ha amainado. 
Parece que y a no espera los seis mi-
llones. A g u a r d a los quince millones co-
m o un pa le to cualquiera . . . 
A Beste i ro le duelen las masa.* que no e s t á n representadas en l a s 
Cortes . 
" N o ee puede desconocer—ha dicho— 
y menos dar de lado al estado espiri-
t u a l de grandes masas de ciudadanos 
e s p a ñ o l e s que no sólo carecen de repre-
s e n t a c i ó n en el Gobierno, sino en e' Par-
lamento , y con t ra el e s p í r i t u de esta 
masa s e r í a , m á s que imprudente , peli-
groso ac tuar ." 
Besteiro siente estas te rnuras por los 
ausentes, ahora que los socialistas y sua 
al iados han perdido el con t ro l del Par-
l amento . Ausentes del Gobierno y en 
i n j u s t a m i n o r í a en el Pa r l amen to estu-
v i e r o n duran te dos a ñ o s largos grandes 
masas de e s p a ñ o l e s que eran atropella-
das con una l eg i s l ac ión sectaria. Bes-
t e i r o a s i s t í a sonriente a l a labor t r i t u -
radora , e i n t e r v e n í a en ella, sin escrú-
pulo , porque de lo que se t ra taba , como 
d i r í a A z a ñ a , era de poner los zapatos o 
las p e z u ñ a s sobre el enemigo. 
L o s ausentes de ayer son los presen-
tes de hoy; po r eso Beste i ro n i los pue-
de ver n i los siente. 
EL p r í n c i p e de Gales vis i taba un gru-po de casas baratas inaugurado en 
Gal i sbury-s t ree t . 
C r u z ó las calles rodeado de obreros 
y de golfetes. 
A l p r í n c i p e le d ió l a ocurrencia de 
pene t r a r en una de las casas. Abr ió la 
p u e r t a y se e n c o n t r ó a t res mujeres que 
se quedaron m u y sorprendidas con tan 
faus ta como inesperada v i s i t a . L a más 
anciana se d i r i g i ó hacia el p r ínc ipe di-
c iendo: 
— ¡ O h ! . . . come a long m y darling! 
(pase usted, querido m í o ) . 
P e n e t r ó el p r í n c i p e y se puso a char-
l a r con las mujeres, como si fueran vie-
jos amigos. H a c í a mucho fr ío , y el ilus-
t r e personaje se a c e r c ó a l fuego, donde 
humeaban unas ollas, p a r a calentarse las 
manos. 
— ¿ E s t á n ustedes contentas en la nue-
v a c a s a ? — p r e g u n t ó . 
— M u y contentas . . . 
— ¿ N o echan de menos la que han de-
j ado? 
—De n i n g u n a manera . Con decirle que 
a l l í se nos iba el t i empo exterminando 
pol i l l as y o t ros insectos por medio de 
gases as f ix ian tes . . . 
L a m á s v i e j a a ñ a d i ó : 
— ¿ Y en q u é se pueden emplear me-
j o r esos mald i tos gases? 
—Es v e r d a d — r e p l i c ó el p r í n c i p e . 
E n las paredes, por todo adorno, ha-
b í a unas f o t o g r a f í a s - de l a g r a n guerra-
A . 
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L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
¿ P o r q u é el desconocido se l a h a b í a quedado m i r a n -
do con aquel a i r e de e x t r a ñ e z a , l leno, a la vez, de i r o -
n í a ? ¿ Q u é s i g n i ñ e a b a el gesto que h a b í a v is to p in ta r se 
en e l r o s t r o del v ia jero , t a n c i rcunspecto por lo d e m á s ? 
U n pensamiento ha r to desagradable, que la i n q u i e t ó 
p rofundamente , que la l l e n ó de t u r b a c i ó n , a s a l t ó de 
p r o n t o a l a costurera , cuyas mej i l l as se t i ñ e r o n de r u -
bor. ¿ A c a s o p o d í a a lgu ien encont ra r inexpl icable que 
su c o m p a ñ e r o de via je se asombrara , no de que l a se-
ñ o r i t a que h a b í a subido al v a g ó n en la e s t a c i ó n de 
B r i v e hub ie ra sido sus t i t u ida por o t r a (porque ello ocu-
r r e con f recuencia en los t renes) , sino de que l a re-
c i é n l legada se a t a v i a r a exac tamente i g u a l que l a 
a n t e r i o r ? E l m i s m o t r a j e , i d é n t i c o sombrero, y , l o que 
e r a t o d a v í a m á s raro, l a m i s m a m a l e t a y e l m i s m o 
saco de mano. ¿ F a l t a b a n m o t i v o s m á s que suficientes 
p a r a echar a volar l a i m a g i n a c i ó n y hasta p a r a ser 
un poco m a l pensado? 
N o , por cierto. E r a una coincidencia e x t r a ñ a , u n pe-
q u e ñ o mis te r io , que no p o d í a menos de interesar a u n 
h o m b r e que v i a j a solo y que se abur re dentro del va-
g ó n del ferrocarri l . 
¡ A h , si ella pudiera, con una sola palabra, des-vane-
cer las dudas y las sospechas que probablemente aca-
baban de nacer en ed e sp í r i tu observador del c u r i o s -
Ins inuar l e , p o r ejemplo, apelando a una exqu i s i t a ha-
b i l i d a d , que l a j o v e n que h a b í a descendido del t r e n en 
Ter ra s son e ra h e r m a n a suya, he rmana gemela..., que 
se h a b í a n dado c i t a en aquel la e s t a c i ó n , a l a que l lega-
b a una, de regreso de Burdeos, y de l a que p a r t í a o t r a 
p a r a d i r ig i r se prec isamente a Burdeos, t a m b i é n . . . SI, 
h a b í a que i n t e n t a r una e x p l i c a c i ó n c u a l q u i e r a 
Pero n i se le o c u r r i ó una re f l ex ión opor tuna n i acu-
d i ó a sus l ab ios una sola frase. ¿ E n t a b l a r , s i n veni r 
a cuento, u n a c o n v e r s a c i ó n con aque l s e ñ o r t a n serio, 
t a n cor rec to y t a n reservado? ¡ A h ! L a empresa era 
super io r a sus fuerzas, se o p o n í a su t i m i d e z n a t i v a e 
invencib le . 
Pa ra a h u y e n t a r de su mente las ideas inopor tunas 
y los pensamientos a to rmentadores que la h a b í a n ido 
ganando, A n d r e a hizo un r á p i d o inven ta r io del conte-
n ido del elegante saco de mano de Magda l ena Sompie-
rre , ahora suyo, comple tamente suyo, puesto que su pro-
p i e t a r i a se lo h a b í a regalado con todo lo que t e n í a 
dent ro . Los t res m i l t r ancos en bi l letes del Banco que 
l a j oven m i l l o n a r i a h a b í a puesto a su d i s p o s i c i ó n t u r -
b a r o n a la senci l la costurera, que no h a b í a v i s t o nunca 
t a n t o d inero j u n t o . Pero A n d r e a Grouchy no p e n s ó en 
e l ía , sino en su casa y en su f a m i b a . ¡Con q u é a l e g r í a 
p o n d r í a aquel la cant idad, casi i n t ac t a , en manos de su 
madre , una vez de regreso en B r i v e ! Casi i n t ac t a , sí , 
porque apar te de lo que costara e l viaje de vuel ta , 
que h a r í a , n a t u r a l m e n t e , en te rcera clase, ¿ q u é otros 
gastos t e n d r í a que hacer? Ninguno , y a que duran te el 
t i e m p o que fuese h u é s p e d de los Gorv i l l e no i r í a nunca 
sola, sino con e l m a t r i m o n i o , lo que l a p o n í a a cubier to 
de dispendios. 
L a joven i gno raba que las leyes de l a hosp i t a l idad ac_ 
t u a l au tor izan , t o d a v í a m á s , exigen de los h u é s p e d e s 
e invi tados l iberal idades a t í t u l o de reconocimiento y 
g r a t i t udes onerosas y con frecuencia excesivamente 
caras. 
B n o) sitio que l a h a b l a indicado Magdalena encon-
tró , en eifecto, e l b i l l e te del f e r r o c a r r i l ; con un sobresal-
to de gozo en el corazón, un gozo vibrante y pueril, que 
l a r e j u v e n e c í a diez a ñ o s , A n d r e a a c a r i c i ó en t r e sus de-
dos finos y t ransparentes e l azulado c a r t o n d t o p rome-
tedor de irnos d í a s felices, apacibles y venturosos, en el 
t r anscurso de lo» cuales c o n o c e r í a gentes y v e r í a co-
sas nuevas e n una s u c e s i ó n de emociones que y a se le 
t a rdaban . 
E n l a ma le ta , que r e g i s t r ó d e s p u é s con m a n o t e m -
blorosa y ojos acuciados po r eldeseo, h a l l ó e l c é l e b r e 
cuaderno de impresiones de v ia je escr i to p o r Magda l e -
na. H a b í a l legado e l momen to de "es tud ia r lo" , puesto 
que no t e n í a cosa de m á s provecho que hacer, y a ello 
se dispuso seriamente, a fin de capaci tarse pa ra re-
presentar con l a posí ible p e r f e c c i ó n el d i f íc i l papel de 
que se h a b í a encargado en aquel la comedie ta ideada por 
la s e ñ o r i t a de Sompier re . 
¿ P e r o gozaba de una m e m o r i a bastante poderosa y 
lo suficientemente e je rc i tada pa ra retener, po r lo menos 
en lo sustancial , todo lo que c o n t e n í a n los pro l i jos 
re latos y las especiosas observaciones confiadas po r l a 
s e ñ o r i t a de Sompierre a las p á g i n a s de s u d iar io de 
v ia je? A n d r e a se e s t r e m e c i ó y l l e n ó de i n q u i e t u d a l a 
sola idea de que le f u e r a imposible " r e c i t a r " su l ecc ión 
con el desparpajo y con la opo r tun idad deseables, fac-
tores de los que d e p e n d í a el é x i t o de su m i s i ó n cerca 
de l m a t r i m o n i o b o r d e l é s . 
Su c o m p a ñ e r o de v a g ó n s a c ó de l bols i l lo un p e r i ó -
dico, desplegado calmosamente, y se dispuso a leerlo 
con u n v i v o - i n t e r é s , a j u z g a r po r las apariencias . L a 
h o j a impresa , desdoblada en toda su e x t e n s i ó n , l levó 
el sosiego a l e s p í r i t u de la costurera , que se s i n t i ó ais-
lada y a cub ie r to de las mi radas m á s o menos curiosas 
y s iempre azorantes que de cuando en vez le d i r i g í a 
el desconocido. 
E l f e n ó m e n o no dejaba de r e su l t a r expl icable por lo 
n a t u r a l . T a n novic ia e r a l a pobre A n d r e a en a l ar te 
de v ia ja r , que l a presencia en e l depa r t amen to que 
ocupaba de una sola persona l a p o n í a mucho, m á s en 
ap r i e to que si es tuvieran ocupadas por o t ros tan tos 
viajeros las ocho plazas del coche. 
Muy j j r o n t o tuvo o c a s i ó n , s in embargo, de t r a n q u i l i -
zarse po r comple to y aun de t o m a r a b r o m a las inquie-
tudes y malos ratos que la c o m p a ñ í a del desconocido 
le h a b í a hecho pasar. E n la e s t a c i ó n de Per igueux, el 
v ia je ro r e c o g i ó el m a l e t í n , que c o n s t i t u í a su ún ico equ i -
paje, y s a l t ó a l a n d é n , no s in despedirse de l a j o v e n 
con un c o r t é s " B u e n viaje, s e ñ o r i t a " , que a c o m p a ñ ó 
de una i n c l i n a c i ó n de cabeza perfec tamente correcta . 
Por f o r t u n a , nadie s u b i ó a ocupar el puesto v a c í o n i 
en Pe r igueux n i en n inguna de las sucesivas 'estaciones 
del t r ayec to . 
¡ E l depa r t amen to h a b í a quedado por entero a merced 
de A n d r e a ! A su guisa , s in pedir le permiso a nadie, l a 
cos turera pudo ba j a r los cr is tales de las portezuelas 
p a r a que se renovara el aire, y echar o descorrer las 
cor t in i l l as , s e g ú n apeteciera sumirse en una d iscre ta 
penumbra o dejarse inundar por los rayos des lumbra-
dores de] sol... P o r p r i m e r a vez en l a v i d a Andrea 
Grouchy se hizo la i lus ión de poseer algo, de t ener 
u n r i n c ó n suyo..., y, sobre todo, de pertenecerse a s í 
misma, de disponer de s í p rop ia , cosa a la que no 
estaba habi tuada . 
E l d í a iba tocando a s u t é r m i n o . E l sol, en m a r c h a 
hacia el ocaso, i n c e n d i ó en una pos t rera l u m b r a r a d a r o -
j i z a las l e j a n í a s de l hor izonte , dorando por ú l t i m a vez 
las copas de los á r b o l e s ; y en seguida las t in tas cre-
pusculares fueron e n t e n e b r e c i é n d o l o todo, bor rando los 
contomos del paisaje. Con í n t i m o placer, como p o d r í a 
hacerlo una persona acos tumbrada a los regalos y a l a 
molicie de una existencia blanda, la joven cos turera se 
t e n d i ó en uno de los divanes, t a n diferente de los ban-
cos de madera , duros e i n c ó m o d o s , de los vagones de 
te rcera clase, abarrotados de fardos y bu l tos de l a 
m á s v a r i a d a especie, llenos de gentes desarrapadas y 
sucias, apestados de h u m o de tabaco ba ra to , que en ra -
rece l a a t m ó s f e r a , y. . . no bien olientes po r r eg l a ge-
neral . 
A n d r e a se d ió a filosofar m ien t r a s y a c í a sobre e l 
d iván , con los p á r p a d o s entreabier tos y cruzadas laa 
manos por d e t r á s de la nuca. ¡ A h ! Si el dinero t i ene 
Indudablemente propiedades maravi l losas , puesto que 
p rocu ra tood el bienestar apetecible, ¿ c ó m o explicarse 
l a e x t r a ñ a , la r a r í s i m a , l a e s t r o b ó t i c a menta l idad de 
Magda lena de Sampier re , que en medio de su posición 
pr iv i l eg i ada y de sus r iquezas buscaba a todas horas, 
con incomprensible m a l gus to , l a mane ra de sentirse 
desgraciada, como si l a desgracia pud ie ra ser compa' 
t i b i e con los mi l lones? 
Y sus filosofías sobre el "caso" de l a s e ñ o r i t a de Som-
p ie r re l levaban a l a impresionable ob re ra a una con-
c lu s ión t e rminan te . E n real idad, lo que h a c í a Magdale-
na era mostrarse i ng ra t a con l a Providencia , cuyo8 
favores no s a b í a e s t imar en todo su valor . ¡ A h , si la 
Providencia se hub ie r a mos t rado con ella t a n genero-
sa como lo h a b í a sido con l a sobr ina y pupi la de 1* 
s e ñ o r i t a de P r u n i e r ! 
A l cabo de un ra to , A n d r e a se i n c o r p o r ó para consul-
t a r e l re lo j . Como movida por un resorte, se puso en pi6, 
— ¡ E s t a m o s l legando a B u r d e o s ! — e x c l a m ó — . Sólo m6 
quedan diez minu tos . Y m i bi l le te y m i t a l ó n de equi-
pajes t o d a v í a donde los de jó l a s e ñ o r i t a Magdalena. Se-
r á cosa de l l eva r los a la m a n o para no perder tierap0 
en buscarlos.. . 
Y a en poder de ambos documentos, los g u a r d ó , pa*4 
que no se le e x t r a v i a r a n , en u n l u g a r seguro: den* 
t r o de uno de los guantes que conservaba' puestos-
iba a ce r ra r el saco de mano, cuando se le e scapó de 
l a ga rgan ta , medio ahogado, un g r i t o de estupor. 
L a cosa no era pa ra menos. A c a b a b a de advertir-
con el consiguiente sobresalto, que el bo ls i l l i to disi' 
mulado en el f o r r o del c a b á s donde guardaba los tres 
m i l f rancos, estaba v a c í o ; el fa jo de bil letes h a b í a des* 
aparecido mis te r iosamente . 
A n d r e a Grouchy q u e d ó s e inmóvi l , como 
petr if icad* 
con los ojos m u y abiertos, fuera de las ó r b i t a s y coD 
u n ges to de estupidez, inexpresivo reflejado en él T ^ 
t r o . U n e s c a l o f r í o s a c u d i ó d e s p u é s su cuerpo, a P 
de que l a t e m p e r a t u r a era elevada, p r o p i a de un 
esaS
ata* 
decer es t ival . P o r ú l t i m o , le p a r e c i ó que el v 
resquebrajaba y h u n d í a bajo su5 pies... 
( C o n t i n u a r á / 
si 
